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EL TIEMPO (S. Meteorológico íí.).—Probable hajta, lu 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento» 
moderados y fuertes lluvias. Resto de España: Viento* 
y ligeras lluvias. Temperatura: máLxima de ayer, 19 en 
Gijón, Málaga y San Sebastián; mínima, 2 bajo cero en 
Zaragoza. En Madrid: máxima de ayer, 11,4 (3 t.); 
mínima, 2,5 (1,30 m.) (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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C a m b i o s r a d i c a l e s e n N o r t e a m é r i c a 
El mensaje de Roosevelt al Congreso norteamericano nada nuevo contiene. 
En los places que anuncia, los de más importancia se refieren a enmiendas de 
leyes anteriores: la del impuesto sobre la renta, la reorganización de las Com-
pañías de ferrocarriles, los reglamentos sobre Bancos y Bolsas de valores... 
Pero, en cuanto a la política nueva, a toda la serie de medidas para disciplinar 
la producción o para estimularla; en lo que se refiere a ia N. R. A., a las obras 
públicas, a las cuestiones monetarias, a los subsidios a la agricultura, el pre-
sidente nada ha dicho o solamente breves palabras. Y, sin embargo, el dis-
curso de Roosevelt es algo asi como el anuncio oficial de una revolución. Por-
que advierte que tantas medidas contrarias al cerrado individualismo de los 
yanquis, tan opuestas al carácter de la "prosperidad" norteamericana, no son 
recurcos de un momento peligroso, sino los primeros jalones de una nueva or-
ganización social. Roosevelt anuncia una verdadera "revolución desde arriba". 
Durante seis meses—la N. R. A. fué aprobada en junio—el presidente y 
sus consejeros y ministros han podido estudiar con cuidado los efectos inme-
diatos y aun las repercusiones lejanas de sus medidas y de sus proyectos. Una 
tras otra, las actividades del pais han quedado sometidas al control del Estado. 
Los Poderes públicos intervienen ahora en la Banca privada, dirigen la mo-
neda, disciplinan las industrias, limitando la producción, sancionando o conde-
nando los contratos colectivos de trabajo, obligando a los patronos a reconocer 
Sindicatos obreros que nunca habían existido, es decir, virtualmente crean 
Sindicatos patronales y de trabajadores De idéntico modo han procedido en el 
comercio y en la agricultura, y como todo esto no podía llevarse a cabo sin 
alterar el sistema político de Norteamérica, también se consignó esa modifica-
ción, otorgando al presidente poderes como ningún jefe de Estado de Norte-
américa había poseído en tiendo de paz. 
Mas, en la intención de todos, de la inmensa mayoría, cuando Ríenos, de 
los que aplaudían y aprobaban con sus votos la actitud de Roosevelt, todas 
esas disposiciones, lo mismo la desvalonzación del dólar que los contratos del 
"Aguila Azul", no eran otra cosa sino cirugía de urgencia, remedios a una en-
fermedad del sistema social imperante. Habrían de vivir lo que la crisis econó-
mica. La vuelta de la prosperidad señalaría el fin de esas disposiciones, de 
esas trabas desconocidas en la libre América. Este era el pensamiento de las 
clases directoras tradicionales. El pueblo sólo pedía la acción. Y probable-
mente Roosevelt, al obedecer al anhelo popular, no conocía con exactitud el 
camino ni la meta; quizás hoy su situación sea distinta. Y de ahí la diferencia 
entre sus frases de antes y sus discursos de hoy. 
El presidente da ya por fenecido todo el sistema anterior a sus planes re-
constructores. Casi con complacencia va enumerando sus fracasos y sus de-
fectos: clarísimamente dice que la libertad absoluta de los tiempos pasados 
no será de ahora en adelante más que un recuerdo histórico; en el futuro ha-
brá más rigurosa disciplina; en el porvenir no serán ilimitadas las ganancias. 
No llega a la afirmación radical escrita hace meses por uno de sus conseje-
ros, de que ni el uso del dinero ha de ser libre, pero indica posibles y aun se-
guras restricciones en esa libertad. Y de todo el discurso fluye, como un firme 
propósito, como una realidad indestructible, la de que tantas medidas de co-
acción, tantas disciplinas nuevas como se han establecido, no son recursos del 
momento, ardides de guerra, sino planes de una ciudad distinta, proyectos cu-
yos frutos se recogerán en su plenitud dentro de "una o dos generaciones". 
Al día siguiente de este mensaje, como un síntoma "revolucionario" más. se 
presentaba a la Cámara el presupuesto. Gastos ordinarios: 3.406 millones de 
dólares; gastos extraordinarios: 6.357 millones; créditos extraordinarios: 1.166 
millones; ingresos: 3.260 millones de dólares. Déficit: 7.309 millones de dólares. 
He aquí la liquidación de 1933-1934. Para el año próximo—el año fiscal norte-
americano empieza el 1.° de julio—Roosevelt calcula el déficit en 2.000 millo-
nes de dólares. 
Pero estas cifras increíbles, salvo en períodos de guerra, nos importan me-
nos por ahora que el propósito anunciado de continuar la política nueva, inicia-
da como recurso y convertida desde ahora en un programa de Gobierno. No 
comentamos. En realidad, para un propósito de esta envergadura, para pro-
yectos tan ambiciosos, el tiempo transcurrido no permite conocer los resul-
tados. En cambio, sí es lícito y muy conveniente deducir las consecuencias de 
estas transformaciones sociales, cada vez más extendidas y más profundas en 
el mundo. 
Una disciplina más rigurosa, una vida menos fácil, una labor más ruda: 
ese es el porvenir. No en vano la humanidad ha de pagar cuentas de una gue-
rra y de un sistema social en el que sólo a intervalos y muy débilmente bri-
llaba la justicia. No se piense en volver a lo pasado; no se píense tampoco 
en la sacudida violenta, en la guerra de clases, que es tan época pasada como 
la libertad capitalista y que quizás Romier ha calificado con exactitud al decir 
que el marxismo es una enfermedad del capitalismo moderno. Sí curamos a 
éste, suprimiento sus taras, habremos acabado con la otra enfermedad. Y esto 
es, dicho en pocas palabras, lo que se intenta ahora en muchas naciones, sobre 
las que de continuo llamamos la atención, como sobre Norteamérica. 
Las negociaciones entre 
Francia y España 
A Y E R F U E UN DIA D E G R A N 
A C T I V I D A D E N PARIS 
L O D E L D I A 
Partidismo sin freno 
Voto de confianza a l Gobierno Chautemps 
Unieron sus sufragios todas las izquierdas. Se negaron a 
designar una Comisión investigadora 
TAMBIEN HUBO M A N I F E S T A C I O N E S E N L A C A L L E , P E R O ME-
N O R E S Q U E L A S D E A Y E R 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PABIS, 12.—A las doce menos cinco 
ha terminado la votación en la Cámara. 
La sesión se ha levantado inmediata-
mente y se dan por terminadas las in-
terpelaciones sobre el asunto Stavisky. 
El diputado señor Ibemegaray había 
propuesto una Comisión de encuesta. El 
Gobierno se había mostrado contrario y 
había presentado la cuestión de confian-
za. La propuesta del diputado vasco ha 
sido rechazada por 350 votos contra 229. 
Fué luego puesta a votación el orden 
del día de Herriot de confianza al Go-
bierno y fué adoptada por 376 votos 
contra 205. 
El levantamiento de la inmunidad 
parlamentaria del diputado señor Bon-
nahure ha sido otorgada por la Cámara 
sin debate. 
Ayer la actualidad estaba en la calle, 
hoy ha estado en la Cámara. Un discur-
so de] señor Ibernegaray dió lugar ? 
los incidentes de tumulto que se temían. 
Cuando el diputado por los Bajos Piri-
neos evocó la muerte de Stavisky y dijo 
que no creía en el suicidio del estaía-
dor, los radicales y los socialistas se 
manifestaron violentamente en favor del 
Gobierno. Se levantó Tardieu para in-
tervenir también por la Comisión de en-
cuesta. Halló las mismas oposiciones y 
los improperios personales que algunos 
diputados socialistas le dirigieron. El 
centro republicano ba sostenido que es 
necesaria la Comisión de encuesta por-
que hay func-.onanos comprometidos y 
no van a ser éstos los que se condenen 
a sí mismos. Ha negado la confianza 
ai Gobierno en la tarea de buscar las 
responsabilidades porque el Gobierno es 
unión de dos partidos solamente. Pero 
los radicales y los socialistas han vuelto 
de nuevo a unirse en la votación para 
sostener al Gobierno. En la calle se han 
repetido esta tarde las manifestaciones, 
pero no con tanta Intensidad como ayer. 
Por lo demás, el día ha estado lluvioso 
y frío. La Policía había adoptado tam-
bién medidas excepcionales de precau-
ción en los alrededores del Palais BoUr-
bon y en algunos otros puntos de la 
ciudad. Va aquietándose la nerviosidad 
provocada por el asunto de Bayona. Pe-
ro ha dado lugar a la más vigorosa reac-
ción popular contra los parlamentarios 
que se ha registrado en Francia hace ya 
muchos años. Esta es la observación 
principal que se impone. Es lo que han 
hecho todos los extranjeros que han si-
do testigos de la enorme impresión cau-
sada en los franceses. "Lo que no ha 
podido Hítler, lo ha conseguido Stavis-
ky", dice el "Daily Exprés" comentando 
esta sacudida del pueblo francés. "Los 
escándalos son de todos los tiempos 
—dice "Le Matin"—, pero es la prime-
ra vez que vemos al Estado con todo su 
aparato y con todo el engranaje meti-
do en el escándalo." 
Ha sido una reacción saludable y una 
prueba clara de que los franceses están 
por encima de sus instituciones políticas 
y de que el sentido de la probidad, del 
ahorro y de la seguridad de las grandes 
virtudes de este gran pueblo no ha ies-
aparecido todavía. — Santo» FERNAN-
DEZ. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 12. — Las negociaciones co 
merciales francoespañolas están en pie 
no desarrollo. Los delegados españoles 
dedican toda la jornada a recibir visi-
tas de comerciantes, a conversar con los 
consejeros comerciales y a conferenciar 
con los delegados franceses en el mi-
nisterio de Negocios. No puede prever-
se la duración de estas negociaciones, 
pero se presiente que no serán fáciles. 
Las pretensiones de los exportadores 
españoles son de antiguo conocidas. Rl 
mayor interés reside en las exigencias 
de los franceses. Estos, como se sabe, 
alegan su déficit comercial con España, 
y en la discusión de este punto está la 
dificultad principal de las negociaciones 
Aunque los delegados españoles se nie-
gan a hacer ninguna declaración y jus-
tifican este mutismo con la natural de-
licadeza, las gestiones en curso tene-
mos entendido que se harán a los fran-
ceses las siguientes observaciones acer-
ca de ese déficit que exponen. En pri-
mer lugar, bien examinado el asunto, 
la balanza comercial no es deficitaria o. 
al menos, no es tan deficitaria para 
Francia. Las estadísticas francesas es-
tán fundadas en las valoraciones hecha 
en las aduanas. Ahora bien, estas valo-
raciones no valen lo mismo para los 
productos industriales que para produc-
tos agrícolas y son de esta índole lo que 
constituye la exportación española. 
Las mercancías agrícolas son rápida-
mente perecederas y ocurre con mucha 
frecuencia que una cantidad de plátano.-
o de naranjas valoradas en una cifra do-
terminada ai entrar en Francia es ven-
dida luego a precio más bajo que lo pre-
visto o no es vendida toda la cantidad 
porque parte de ella se ha averiado. En 
cualquiera de ios casô  el resultado real 
de la venta o sea el dinero realmente 
pagado en Francia por la mercancía 
queda por bajo de 4as previsiones he-
chas en la aduana, y como las estadís-
ticas francesas se fundan en estas pre-
visiones, puede sostenerse que no res-
ponden a la realidad. No es, por lo tanto, 
tan considerable aun desde el pun-
to de vista puramente comercial, el dé-
ficit francés. 
Además, lo que la balanza comércial 
tuviera de deficitaria para Francia está 
más que compensado con el superávit 
francés en la balanza de pagos a causa 
del considerable capital invertido por 
los franceses en España. Los' franceses 
quieren la tarifa mínima para ciertos 
artículos de su exportación: ante la nue-
va política de contingentes españoles re-
claman para sus mercancías una pro-
porción de éstas en armonía con el vo-
lumen de contingentes que ellos conce-
den a España, pero ocurre que, a pesar 
de toda la buena voluntad de los espa-
ñoles, ciertas exportaciones francesas no 
se hallan en condiciones de competir en 
nuestro país con otras de procedencia 
distinta; y pretenden en el ministerio 
de Comercio que el régimen de retornos 
reconocido por España para los auto-
móviles sea extendido a otras exporta-
ciones francesas. — Santos FERNAN-
DEZ. 
N o h a b r á i n d e m n i z a c i ó n 
p a r a O ^ u f f y 
DUBLIN, 12.—Ha sido desestimada 
por los Tribunales la demanda presen, 
tada por el general O'Duffy y sus lu-
gartenientes Cronín y Sullívan, para 
que se les indemnizara por las detencio-
nes ilegales que a su juicio han su-
frido. 
para declarar ante el Juzgado de Ba-
yona y a disposición del mismo. 
En la cárcel de Bayona ha sido ne-
cesario habilitar locales de la prisión 
para celdas de los nuevos detenidos, a 
causa del crecido número de individuos 
detenidos a disposición del Juzgado que 
entiende en la causa. 
*• * *• 
BAYONA, 12.—Esta mañana nega-
ron a Bayona, procedentes de París, 
Aymard y Dubarry, complicados en el 
asunto Stavisky. 
Poco después de su llegada a Bayo-
na, ambos señores fueron encarcelados. 
Garat dimite 
BAYONA, 11.—Garat ha enviado ofi-
cialmente al prefecto de los Bajos Piri-
neos, la dimisión de su cargo de al-
calde de esta población. 
Triste espectáculo el que ofrece la 
primera plana de "El Socialista" de 
ayer. Es la expresión desesperada de 
un partido a quien ya no interesa más 
que su propia conservación como tal 
Ni España, ni el bien común, que no 
le interesó nunca. Pero ni siquiera la 
clase. El obrerismo cede su vez al par. 
tídismo. Es el tinglado político socia-
lista, con sus jefes actuales, con su po-
sición presente, lo que se quiere salvar 
ante todo. Ante la paz interior amena-
zada. Ante los parados hambrientos 
Nada de eso importa. La deidad es el 
partido socialista, y a ella hay que sa-
crificar lo demás. 
Lamentable es el comentario con que 
recibe la presentación del proyecto de 
ley de la minoría popular agraria pa-
ra combatir el paro obrero. A los que 
ofrecen un plan articulado, que puede 
ser discutido en este punto concreto 
o en el otro; pero nunca en el propó 
sito general, el periódico que pretende 
acaparar la defensa de los obreros, 
responde con insultos y desconfianzas 
Insultos y desconfianzas que denotan e1 
desconcierto y el nerviosismo de quien 
ve alzarse en frente una noble bandera, 
que es un mentís rotundo a todas sus 
propagandas. Y en medio de tanta va 
cía pequeñez, ni una idea positiva que 
brindar a la impaciencia y el dolor de 
los parados, ni otra cosa que no sea 
odio para alimentarles. 
Lo que pueden esperar del partido so-
cialista está en las columnas de al lado 
de esas, donde el "órgano obrero" se 
muestra colérico, porque a los obreros 
se quiere favorecer. ¡Ah! ¿Qué pueden 
aguardar ios proletarios que mansa-
mente otorgaron sus votos al partido 
Pues que la disciplina del partido sea 
antes que iodo, y esté sobre todo. Si 
hubiere "dos disciplinas encontradas", la 
del partido será la "preferente". Las 
conveniencias y los intereses de las or-
ganizaciones sindicales tienen que ce-
der a las apetencias de los pequeños 
Lenlnes. 
Tal espectáculo de íntima dascompo 
sición es el refugio que se brinda a los 
trabajadores para combatir a quienes 
quieren darles pan y paz. Buen tema de 
meditación ofrece a los obreros esa pri 
mera plana del órgano socialista de 
ayer. Hasta los menos perspicaces, si. 
ayer. Hasta los menos perspicaces, si 
no están obcecados por una propagan-
da que les lleva a la ruina, comprende 
rán hacia dónde s? les quiere conducir 
¿Quién entregó el arma? 
No hay uecesidad caliíi' acíón para 
el triste suceso que se desarrollo ante-
ayer en uno de los puntos más concu-
rridos de la calle de Alcalá. Un pobre 
muchacho de veintidós años cayó muer-
to de un tiro. Toda indignación es jus-
ta y toda execración poco elocuente, 
ante sucesos de esta naturaleza. Pero 
queremos contener el impatu natural 
que fácilmente nos llevaría hacia un co-
mentario repleto de duras condenacî . 
nes, para venir a un terreno de mayor 
eficacia. 
Acaso una impresión pareja a la tris-
tísima que ha producido la muerte de 
un inocente muchacho, habrá hecho en 
el ánimo de muchos la noticia de q'ie 
el matador es más joven todavía, ee un 
adolescente de dieciséis años, que ma-
neja la pistola como un pistolero df* 
profesión. Todo se presta en torno de 
esto hecho a cons deraciones amargas; 
pero junto a ellas hay que poner la 
más enérgica decisión para que tales 
casos no se repitan. Ese menor que ma-
neja una pistola tiene como indispensa-
ble antecedente un "mayor" que se la 
ha entregado y le ha enseñado a mane-
jarla. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dón-
de funcionan semejantes escuelas d" 
formación de la juventud ? 
El Gobierno, impulsado por la 60cip-
dad, tiene que tomar cartas en el asun-
to. Precisamente por la misma energía 
que reclamamos y porque pedimos cas-
tigo para los verdaderos culpables don-
de estén, nos abstenemos de lanzar por 
nuestra cuenta Insinuación de ninguna 
especie. Se ha dicho que el precoz ase-
sino pertenece a la Juventud Socialis-
ta. Bien. Averigüelo la autoridad, sí 
cree que por ahí puede encontrar a loe 
"mayores" de referencia. En lo que in-
sistimos es en pedir que se les encuen-
tre y que ee acabe de una vez con wwa 
arsenales clandestinos donde con tantn 
facilidad se proveen de armas los ene-
mieos de la sociedad. 
Y no hablemos de otra cuestión de 
las que asimismo podrían dar materia 
para escribir unas palabras indignadas. 
;. Qué es esto de que no pueda venderse 
un periódico, cuya aparición la autori-
dad permite? ;.Qué es esto de que no 
nuedan ejercer los ciudadanos su dere-
cho, sin verse agredidos ? ¿ Qué es esto 
—podríamos añadir—de que las grose-
ras provocaciones de vendedores socia-
listas y las Invitaciones a la revolución 
social puedan consentirse v otra propa-
ganda no? ¿Qué liberales y demócra-
tas son los que tal cosa sostienen? ¿Es 
que en plan de propagar dictaduras 
ouede pensarse en algo más triste, más 
horrendo v más feroz que la dictadura 
socialista ? 
Gobierno y sociedad deben tener pre-
sente en España que no es posible la 
convivencia en esas condiciones, ni ca-
be tolerar la existencia de pistoleros dt 
iieciséis años, o de los que sean, conve-
nientemente abastecidos. La calle, para 
todos. La ley. para todos igual. Y las 
armas... para las autoridades que tl0-
nen el deber de mantener el orden. 
Sólo como provisional 
PARIS, 12.—Uno de los redactores | Un decreto ha dado normas para ha-
del periódico «New York Herald», edl- cer las designaciones de presidente y 
ción de París, se ha entrevistado con vicepresidente de los Jurados mixtos del 
la esposa del estafador Stavisky al re- Trabajo. Cuando se pongan̂  de acuerdo 
L a cárcel es pequeña I greso de ésta de Chamonix. las representaciones patronal y obrera 
! esposa de Stavisky ha declarado del Jurado será nombrado para el car-
BAYONA, 12.—El juez instructor ha ¡que ella creía que podría haberse sal- go la persona que ellos designen Si 
enviado a París un exhorto de compa-, vado a su esposo, a pesar de la grave- este acuerdo no existe el nombramien-
recencía contra Aymard, ex director de | dad de su herida. to será hecho por el ministro en per-
«La Liberté* y Dubarry, director de! Dijo también que para ella no exis- sona que tenga alguno de los títulos 
* ^CIon,'é'>- u , .J M tia duda alguna de que su esposo se de capacidad que se determinan. En to-
Ambos señores han aahdo de París jhabía suicidado. Ido caso el nombrado habrá de ser ma-
yor de treinta años y no puede pertene-
cer a Asociaciones o Sindicatos de índole 
profesional. 
Una de esas disposiciones nos parece 
desacertada: organismos de derecho pú-
blico los Jurados mixtos, voluntad con-
forme de las representaciones privadas, 
no es bastante para conferir capacidad 
a la persona que, en nombre del Esta-
do, va a presidir ese organismo. En to-
do caso, pues, el Estado debiera asegu-
rarse de esa capacidad de su represen-
tante. 
Por lo dfemás, las restantes disposi-
ciones del decreto pueden contribuir a 
depurar los nombramientos, eliminando 
el arbitrio ministerial. Solamente no 
acertamos a explicarnos por qué se dic-
ta ahora este decreto, en vísperas como 
se está de una reorganización profun-
da 'de la institución. Porque cuando ésta 
se lleve a cabo, claro que, según la ín-
dole de la función que en los nuevos Ju-
rados se asigne a sus autoridades as: 
deben variar las condiciones de capaci-
dad que a éstos se exijan y hasta el 
procedimiento de su designación. 
Sólo, pues, un carácter provisional se 
puede conceder a esta medida. Como ta! 
no está decretada 
£1 ministro y la ley 
El ministro de Agricultura ha sen-
tado una tesis peregrina al conte¿tar la 
interpelación del señor Madanaga sobre 
las injusticias que en Toledo—como en 
todas partes—acarrea sólo el comienzo 
de la implantación de la Reforma agra-
ria. 
El ministro ha reconocido que "tiene 
un criterio personal que se encuentra 
con la ley de Reforma jgiana", "qut 
no le duelen prencas'" y reconoce que 
los efectos de la reforma resultan "la-
mentables", pero que son "consecuencia 
ineludible de la ley de Reforma agra-
ria". Y para reafirmar lodo esto añade 
textualmente: "¿Que el criterio del mi-
nistro es que algunos de los preceptos 
de la Reforma agraria envuelven una 
injusticia? No lo voy a regatear ni voy 
a dejar de expresarlo; pero el ministre 
que quiera cumplir con su deber siem-
pre tiene que saber, en una democra 
cia, que una cosa es su criterio y otra 
es la ley votada por la voluntad de! 
país". 
¡Ah, no, señor ministro! Cuando un 
ministro se encuentra con una ley la-
mentable e injusta, lo cree asi en con-
ciencia y lo reconoce públicamente en el 
Parlamento, su deber no es perpetrar 
esa injusticia; su obligación es presen-
tar inmediatamente a las Cortes, que 
son la nueva voluntad de) país, por lo 
menos las enmiendas necesarias a la ley 
lamentable e injusta, para que deje de 
serlo, y suspender la aplicación de ella. 
El ministro tiene un criterio personal 
contrario a la ley. y tiene además una 
Cámara inclinada a la revisión de aqué-
lla y dispuesta a votarla. ¿Qué hace el 
señor Del Rio. que entretiene su tiem-
po con otros menesteres menos urgen-
tes y no presenta de modo inmediato 
a las Cortes las enmiendas a la ley de 
Reforma agraria, que consentirían apli-
carla con arreglo a su conciencia y evi-
tarían que se cometan injusticias y he-
chos lamentables que el ministro com-
prende que son dolorosos ? 
Stavisky y e! régimen 
Seis horas han agitado a ia capital 
francesa los tumultos de maniíesi-antes 
contra lo que se ha descubierto en el 
escándalo del Crédito Municipal de Ba-
yona. Pedradas, petardos, agresiones a 
la fuerza pública, cargas y detenciones. 
Salvo las armas de fuego, privilegio 
triste de algún país después de bienios 
socializantes, París ha conocido todas 
las formas del tumulto. No disculpa 
mos esas violencias ni admitimos tam-
poco que sean producidas exclusivamen-
te por la indignación, pero nadie dis-
cutirá que la chispa política encontró 
esta vez combustible más puro donde 
alimentar la llama. 
Es imposible proceder con mayor tor-
peza por parte de los grupos gobernan-
tes. El discurso de Chautemps pondría 
en peligro cualquier régimen si de al 
gún modo estuviera amenazado en Fran-
cia el régimen vigente. Porque con un 
afán de poder inconcebible, salvo en los 
izquierdistas, el primer ministro se ha 
apresurado a invocar la defensa de ia 
República ante los ataques al Gobierno 
y al partido radical-socialista, que ha 
ocasionado el escándalo Stavisky. La iz-
quierda es incorregible. Hace tres años 
Steeg asimiló el trigo y el laicismo para 
cubrir un turbio suceso de precios y 
ventas trigueras; hoy Chautemps cree 
que al pedir justicia mejor y más rá 
pida, defensa del pequeño ahorro, ga-
rantías para el público y castigo a los 
complicados, se amenace a la Repúbli 
ca francesa. ¿Por qué? ¿Qué importa 
al régimen que todos los complicados 
contaminados cuando menos en este 
asunto, sean del partido radical-socia-
lista? 
Para defender al régimen, Chautemps 
debería fulminar contra sus correligio-
narios. Gran redada radical-socialista en 
estos escándalos: dos diputados en la 
cárcel, uno de sus periódicos más mo 
dernos que vive del Crédito Municipal 
de Bayona; más parlamentarios aboga 
dos del estafador y en caso idéntico se 
hallan también un hermano y un cu-
ñado de Chautemps. ¿Va a cubrir el pa-
bellón de Francia toda esa mercancía? 
¿O resulta que la impunidad de Stavis-
ky procedía de su republicanismo sin ta-
cha? Sin duda no..., pero ¡qué servicio 
ha prestado Chautemps a los enemigos 
del régimen! Como que haciendo blanco 
en el primer ministro—¡y quién falla 
ahí!—se les dice que "hieren a la Repú-
blica. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS' 
Una misa del Año Santo 
por el maestro Perosi 
S E TITULARA "MISA DEL JUBI-
LEO DE LA REDENCION" 
En la Capilla Sixtina ha sido descu-
bierto un retrato del Dante 
por Miguel Angel 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12.—El maestro Perosí está 
componiendo una misa de ocho voces, en 
dos coros, que será titulada "Misa del 
Jubileo de la Redención", y también un 
grandioso "Te Deum". Se espera que 
ambas obras podrán ser ejecutadas en 
la ceremonia de clausura del A.ño San-
to.—Daffina. 
Un retrato del Dante por 
Miguel Angel 
(De nuestro rorre^ponsal) 
ROMA, 12.—El director de la Gale-
ría Vaticana Negara, en una conferen-
cia que ha dado hoy. ha declarado que 
desde hace seis meses se están reali-
zando estudios fotográficos en la Capi-
lla Sixtina que han permitido encon-
trar nuevos elementos en la grandiosa 
obra de Miguel Angel. 
Se han obtenido unas 700 fotografías 
con arreglo a un nuevo sistema y me-
diante ellas se ha podido observar que 
una de la? cabezas que circundan a la 
iel Supremo Juez es ia cabeza del Dan-
te, lo cual ha s'do comprobado, compa-
rándola con los cinco mejores retratos 
"•t tí? él te • onaervan 
El profesor R-agetfi. director de la P-
Tacoteca. ha anunciado que han sido 
terminados felizmente los trabajos de 
restauración que se llevaban a cabo en 
la Capilla Paulina, los cuales serán des-
critos en una especial y grandiosa pu-
blicación que edita la Biblioteca Vati-
cana.—Daffina. 
b v i a j e r o s e n TO 
d e l a s e s t a c i o n e s d e P a r í s 
«EF.OUEESTA 
EL m DE LO 
El acuerdo, de iniciativa de! Go-
bierno, fué votado por casi 
toda la Cámara 
También se aprobó la disolución 
del Tribunal para las respon-
sabilidades de Jaca 
Comienza la sesión a las cinco me-
nos veinte, bajo la presidencia del se-
ñor ALBA. Regular concurrencia en 
tribunas y muy escasa en escaños. En 
el banco azul, los ministro de Justicia 
y Marina. Leída y aprobada el acta, en-
tran los ministros de la Guerra y Ha-
cienda y el jefe del Gobierno. 
Orden del día 
Protestaban de! retraso de veinti-
cuatro minutos de un tren 
PARIS, 12. —Esta mañana se ha re 
gstrado en la estación del Norte de vs-
ta capital una violenta manifestación de 
I es, que protestaban porque un 
trín llegase con Veinticuatro minutos 
de retraso. 
En vista de la actitud de los mani-
festantes, se dió aviso a la Policía, y 
esta intervino para restablecer el or-
den, produciendo una colisión entre ma-
nifestantes y agentas, a consecuencia 
de la cual resultaron heridos cuairo 
g-uardias 
La policía detuvo a cuatro de los via-
jeros manifestantes. 
* * * 
PARIS, 12.—El ministro, señor Pa-
ganon, ha recibido anoche a una nutri-
da Comisión de ferroviarios que entre-
garon al ministro del Trabajo un ex-
tenso memorándum, relativo a las me-
i das de seguridad que deben adoptar-
le en la circulación de ferrocarriles. 
También le entregaron una solicitud 
udíendo la readmisión de los obreros 
despedidos por las Compañías con mo-
tivo de la huelga de 1920. 
E l v u e l o d e B a l b o c o s t ó 
s i e t e m i l l o n e s y m e d i o 
ROMA, 12.—El subsecretario italiano 
del Aire ha informado hoy ante el Se-
nado que el vuelo trasatlántico del gru-
po de escuadrillas del general Balbo, 
ida y regreso a Chicago, ha costado 
aproximadamente siete millones y medio 
de liras, y ha hecho notar que toda la 
gasolina que se ha consumido ha eido 
suministrada gratis por determinada 
Empresa petrolífera, con propósito de 
propaganda de sus productos. 
El subsecretario Valle ha dado a la 
publicidad estos datos, con objeto de 
refutar los rumores que habían corri-
do, que elevaban el gasto de la expedi-
ción a 100 millones de liras. 
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por Luby p^g, l2 
PROVINClAS—^Tlrea en Cataluña 
la Dirección general de Administra-
ción local.-En Bilbao se inaugura un 
Grupo escolar católico.—En varios 
pueblos de Asturias se han refugiado 
extremistas complicados en el último 
movimiento (páginas 3 y 4). 
E X T R A N J E B O . ^ l T Cámara france-
sa ha otorgado un voto de confianza 
a Chautemps en relación con la es-
tafa de Stavisky; también hubo ayer 
desórdenes en las calles de París, pe-
ro de menos importancia que los an-
teriores. - Más de sesenta ahogados 
en las Inundaciones de la Argentina 
(piginaa 1 y 4). 
Se entra en rl orden del día. Se acuer-
da admitir, en virtud de dictamen de 
la Comisión de Incompatibilidades, al 
diputado señor García Guijarro, a re-
serva de la opción entre el acta y 
un cargo que en la actualidad desem-
peña. E.1 señor Guijarro promete su 
cargo de diputado. 
Se aprueba el dictamen de la Comí-
de Guerra que fija en 145.000 hom-
bres el contingente de tropas para 1934, 
y el de la Comisión de Gobernación que 
prorroga durante el primer trimestre 
de 1934 ios presupuestos de las Dipu-
taciones provincialefi, Cabildos insulares 
y Mancomunidades interinsulares. 
El ministro de JUSTICIA lee, desde 
la tribuna d secretarios, el proyecto 
de ley sobre los haberes del clero. Va-
rios diputados, entre ellos los sacerdo-
tes señores Guallar y Pérez Arroyo (po-
pulares agrarios), atienden a la lectura. 
L o s o r g a n i s m o s d e l a s 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
El PRESIDENTE declara que se ha 
presentado una moción, firmada por el 
conde de Vallellano, acerca de la Comi-
sión de Responsabilidades y una co-
municación del presidente del Tribunal 
de las responsabilidades por los suce-
sos de Jaca. Ordena a un secretario 
que lea los antecedentes del asunto, 
que son, a más de las comunicaciones 
citadas, los acuerdos de la Diputación 
Permanente de las Cortes, la relación 
de los hechos y el estado procesal. 
El secretario señor TABüADA da 
lectura a torios estos documentos. 
Los diputados atienden a la lectura, 
especialmente en lo que respecta al 
estado procesal. Hay numerosísimos su-
marios en estado de instrucción sobre 
numerosos ctos de gestión .del Gobier-
no d: la Dictadura; querellas varías y 
numerosos expedientes. 
En la comunicación del presidente 
del Tribunal de Jaca se pide dietas y 
pases ferroviarios para los individuos 
del Tribunal que siguen actuando. 
El señor MANSO (socialista) plantea 
una cuestión previa. Cree que los dipu-
tados deben conocer perfectamente el 
asunto, y para 'lo deben suprimirse 
los antecedentes. 
El PRESIDEN'i-, declara que él no 
pued adoptar e: \ resolución. Ningún 
diputado pide la palabra. El señor MO-
RENO HERRER.. declara: Ya lo he-
mos oído bien. 
Cese del Tribunal de Jaca 
Se concede, pues, la palabra al con-
de de VALLETJ jANO. Agradece ia lec-
tura de los antecedentes, que ha demos-
trado ia importancia del asunto. No 
quieren entrar en el fondo del asunto, 
porque los acusados de ayer serán acu-
sadores mañana y todo se ventilará. 
El problema, de momento, es que no 
se comprende cómo puede seguir fun-
cionando el Tribunal de Jaca, tras la 
disolución de las Constituyentes. La 
prueba de la realidad del problema es 
que la misma Comisión ds Responsa-
bilidades elevó consulta a la Diputa-
ción Permanente de las Cortes. Recuer-
da los criterios contrapuestos que sur-
gieron entonces, por parte de los seño-
res Máura y Ruiz Funes. El primero 
pedía el cese de la Comisión; el segun-
do, su prolongación, basada en una adi-
ción de ia Constitución. 
Esta idea no se puede tener de pie, 
según frase en que el señor Maura acre-
ditó su solera jurídica heredada. Sos-
tiene el conde de Vallellano qû  la Co-
misión era un órgano propio de las 
Constituyentes y no puede sobrevivir-
las. Los miembros de la Comisión no 
pueden seguí i actuando, porque ya no 
son diputados, condición que les dió ca-
pacidad. La Comisión podrá continuar, 
sí la Cámara lo acuerda, pero habrá 
t'-j ser con nuevos miembro... diputados 
actuales. 
Dudas sobre la Comisión 
Dos caminos se presentan ahora. Re-
novación jpa^ila nu tiene en este pun-
to criterio fijo. Puede acudirse ahora 
a los Tribunales ordinario criterio que 
ya se usó cuando se pidió rieponsa-
bilidad para el Gobierno de Casas 
Viejas. Este criterio tai vez sea ei me-
jor; pero sí el Gobierno Piensa en una 
nueva Comisión de Responsabilidades, 
nadie se opondrá a ello. Lo que hace Mi-
ta es salir de ese atolladero, en el que 
hay vidas, honras y haciendas. (Aplau 
sos.) 
El señor BUGEDA (socialista) cree 
que este asunto no puede ser tratado 
en una simple proposición. Ha de dar-
se una ley, puesto que Uua ley creó la 
Comisión de Responsabilidades. 
ostiene q ; el Tribunal de Jaca tie-
ne especíale: caracterusticas, pues fué 
nombrad ) sin ser forzosamente parla-
mentario, por la soberanía de las Cor-
Puesto que ya ha pasado el asunta 
a las acusaciones y a laa defensas, de-
be llegarse a sentencia dictada por el 
mismo Tribunal. 
El señor CASANUEVA habla en nom-
bre de la inoría popular agraria. De-
\ 
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clara que él formó parte del Tribunal 
di Jaca y de la Comisión de Reaponsa-
bilidadps, en nombre de la minoría agra-
ria. 
Recuerda quo la Cámara ordenó que 
fueran veintiún diputados los miembros 
del Tribunal. Cuatro de aquéllas son 
hoy diputados. No se comprende que 
aquellos señores que hoy son Juan par-
ticular quieran seguir conociendo del 
apunto. 
Resolución inmediata 
Es una maniobra pedir el aplazamien-
to de esta --usión, dando lugar a que 
eV Tribunal de Jaca, convocado para el 
día 17. pueda emitir su fa!lo. Recuer-
da que el sen Cordero, en la Comisión 
de Responsabilidades, declaró nob'emen-
te que él no seguiría cuando se disol-
vieran las Cortes. 
Declara que, a su juicio, la ley de 
Responsabilidades rige aún, pe.o el Tri-
bunal de .Taca no puede sub istir. 
El señor ROYO VU.LAMOVA: Yo 
creo que la ley no rige. (Risas.) 
El señor CASANTJEVA ss extraña de 
que el Tribunal de Jaca haya citado a 
sus miembro? para reunirse el día 17, 
y dice que si lleva a efecto esa reunión 
cometerá un grave delito de prolonga-
ción de funciones. (Muchos aplausos.) 
El señor LAZCANO (agrario) sostie-
ne s?mejantes criterios, recordando la 
frnse del zofior Prieto de que el órgano 
ha muerto -antes de cumplir su fun-
ción. En dos añes y medio de actuación 
la Comisión de Responsabilidades no ha 
hecho más que recoger algunas decla-
raciones. Todos los asuntos están en 
trámite de instrucción. Es muy cómo-
da la situación de un Tribunal que pro-
longa su jurisdicción no resolviendo los 
asuntos. Entiende, pues, que deben ac-
tuar los Tribunales ordinarios. 
Una nueva Comisión 
to el asunto, hasta la especie de Tabla 
de Derechos del Gobierno provisional 
Pero este Estatuto jurídico y la con-
vocatoria de Cortes son meros propó-
sitos llevados a la realidad legislativa 
por la ley di 1931. El Gobierno, pues, 
mantiene su criterio, y pide la resolu-
ción favorable de la Cámara. 
El señor MANSO (socialista) recti-
fica diciendo que en su propuesta no 
había maniobra alguna. Si acaso la ha 
bia en sus contradictores, a favor del 
impunismo. 
Encontradas opiniones 
El señor REIG (de la Lliga) decla-
ra que, a su juicio, la ley sobre la Co-
misión de Responsabilidades tiene ran-
go constitucional. Aparte de esto, na-
da permite defender la subsistencia de 
la Comisión ni la del Tribunal de Jaca, 
pues no puede admitirse que los seño-
res que las componen sean Inamovibles 
hasta que nuevas Constituyentes los 
sustituyan. 
Declara que es vergonzoso que en 
dos años y medio nada se haya resuel-
to sobre temas de tanta preocupación 
como los de las responsabilidades, te-
niendo bajo el peso de la acusación a 
tantas personas. Especialmente se re-
fiere al expediente Plcaslo, olvidado de 
nuevo. Si es que se cree que el respon-
sable de Marruecos fué solamente el 
monarca, se ha debido decir, p a r a 
orientación de la opinión pública. En el 
problema social de Cataluña se han 
dictado dos procesamientos, y nada 
más se ha hecho. Se han sustanciado 
las responsabilidades políticas de la 
Dictadura, pero no sus responsabili-
dades de gestión. De esta manera se 
prolongan los procesos, con daño no 
sólo de las personas interesadas, sino 
le sus familias. (El señor PRIMO DE 
RIVERA asiente.) 
Habla el orador de la maravillosa 
inidad de los pueblos de España, uná-
ilme en el sentimiento de justicia. 
El señor ROYO VILLANO VA: De 
España. No hable de pueblos de Es-
paña. 
E l señor REIO: Con mucho gusto. 
De España, de nuestra España. (Muy 
bien, aplausos.) Termina pidiendo eJ 
orador qnp,,eflta Cámara forme una 
nueva Comisión de responsabilidades. 
El criterio contrario 
E l señor ROYO VILLANO VA sos-
tiene que la ley de Responsabilidades 
,ra no está en vigor. Denuncia la In-
lotivldad de la Comisión de Respon-
abilidades, que no ha terminado más 
ue las responsabilidades políticas, fa-
cilísimas de resolver, 
Declara que la Comisión de Respon-
sabilidades ha incurrido en prevarica-
ión por Ignorancia Inexcusable. (Gran-
iee risas.) 
Asegura que todas las responsabilida-
ies políticas de la Dictadura son in 
eriores a la responsabilidad de haber 
inomulgado el Estatuto. (Risas.) 
UN DIPUTADO: Ya salló. 
El señor ROYO: Si ya lo dije hace 
'.os años. 
Sigue sosteniendo la enorme "plan 
ha" de la Comisión de Responsabili-
ase, y termina diciendo: La ley ha 
armiñado; a celebrarlo y a encerrarse 
n casa. (Risas.) 
El CONDE DE RODEZNO declara 
ue ed deseo de los tradiclonalistas es 
ue este asunto se termine con esta 
^slón, dando ñn al Tribunal de Jaca 
r a la Comisión de Responsabilida 
.es. 
E l señor PALBT (de la Esífuerra 
atalana) sostiene que, aunque la Oo 
-lislón de Responsabilidades no deba 
ssgair actuando, si debe continuar el 
Tribunal de Jaca. 
Criterio del Gobierno 
El CONDE DE VALLELLANO rec-
tifica también, propugnando la extln 
clón del Tribunal de Jaca, y alegando 
como nuevo argumento una providen-
cia del mismo Tribunal. 
Declara que estas Cortes, por no ser 
Constituyentes, no puedín nombrar un 
órgano jurisdiccional como la Comisión 
de Responsabilidades, ya que lo prohi 
be el artículo 95 di la Constitución. Ke 
coge la idea del señor Maura, y declara 
que es acsptablr y debe ser semetida 
a votación de la Cámara. 
El señor MAURA ruega al Gobierno 
que cambie de criterio, pues seguir con 
la Comisión de Responsabilidades pue 
de llevar d.-masiado lejos. 
El ministro de JUSTICIA replica al 
conde de Vallellano y al señor Maura. 
Aunque las Cortes no tengan función 
; jur4sdlcc;onal, lo cierto es que la dis 
posición adicional de la misma Consti-
tución establece la Comisión de Raspón-
sabilidades. El Gobierno, consciente-
mente, no puede olvidar la Constitu 
ción. 
El señor CA S A [NUEVA propone, en 
vista de la complicación del debate, qu¿ 
presente dictamen una Comisión. Dice 
al señor Manso que no cree en la in 
genuldad de su propuesta. "Eres turoo 
y no te crao", dice un refrán. En la 
minoría socialista no se levanta a ha-
blar un diputado sin autorización de 
los primates. (Risas.) 
Termina diciendo que votará la pro-
puesta del ministro, con la intención de 
que el asunto pase a los Tribunales de 
Justicia. 
El señor MARTINEZ DE VE LA SCO 
declara, en nombre de los agrarios, que 
votarán con el Gobierno, aunque no com-
partan plenamente su criterio sobre la 
subsistencia y nueva designación de la 
Comisión de Responsabilidades. 
El señor MAURA declara que desearía 
ser un perfecto ministerial, pero no 
puede votar contra su conciencia. 
El ministro de JUSTICIA insiste en 
su distinción entre la ley y la Comisión 
de Responsabilidades, y sostiene que la 
Comisión debe ser mantenida, cam-
biando su composición, hasta que ter-
mine su función. (Rumores.) 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
insiste en que el nombramiento de ura 
Comisión es una enormidad. (Grandes 
rumores.) 
El PRESIDENTE dice que, como con-
clusión del debate, resultan dos propo-
siciones: la del Gobierno y la del conde 
de Vallellano. Debe ser votada en pri-
mer lugar la del Gobierno. 
Los tres puntos acordados 
El MINISTRO DE JUSTICIA expo-
ne el criterio del Gobierno. 
Declara que más que una discusión 
se ha hecho una exposición de opinio-
nes. Va a recogerlas y ordenarlas en 
lo posible. 
En primer lugar, a su juicio, la ley 
de Responsabilidades está vigente y es 
constitucional. No hay que alarmarse, 
sin embargo, porque la Comisión de 
Responsabilidades cumplirá muy pron-
to su cometido. 
La ..Comisión sigue la suerte de las 
Cortes pasadas, y, por tanto, se di-
suelve; pero la ley subsiste, y hay ne-
cesidad de que funcione otra Comisión. 
Hay, pues, que designar esa Comisión 
de Responsabilidades nueva. 
No ocurre lo mismo con el Tribunal 
de Jaca. No puede subsistir aquel Tri-
bunal, y lo que procede es declarar su 
extinción y nombrar la Comisión de 
Responsabilidades, que, a su vez, de-
signará el Tribunal de Jaca o toma-
rá las decisiones que prefiera; siendo 
la mejor, probablemente, pasar el asun-
to a los Tribunales ordinarios. 
El Gobierno propone que recaiga vo. 
taclón en el sentido de disolver el Tri-
bunal de Jaca, nombrar Comisión nue-
va y hacer que esta Comisión actúe 
rápidamente. (Aplausos.) 
El señor MAURA (don Miguel) en-
tiende que el problema está mal Ini-
ciado. E l decreto de convocatoria de 
las Constituyentes establecía como 
función de las Cortes la determina-
ción de responsabilidades. De modo 
que la ley de Responsabilidades no es 
más que un Reglamento de aquella con-
vocatoria. 
No hay más camino a seguir que 
considerar disuelta la Comisión y pa. 
sarlo todo al Tribunal Supremo. Bas-
ta va de administrar justicia, que ya 
En esta proposición distingue tres 
puntos: 1) Declaración de la extinción 
del Tribunal de Jaca. 2) Designación 
de una Comisión de Responsabilidades 
de esta Cámara. 3) Que esta Comisión 
actúe rápidamente, determinando lo? 
asuntos de su jurisdicción. 
El áéñpr JIMENEZ DE ASUA pide 
que se voten uno por uno loe apartádos. 
El primero es aprobado con el voto 
en contra de la minoría socialista. Para 
el segundo se pide votación nominal. 
En pro votan radicales, agrarios, po-
pulares agrarios, regionallstas y soda 
listas. En contra, conservadores, tra-
dlclonallstas y Renoviaclón Españofla 
Triunfa la proposición del Gobierno oor 
164 votos contra 27. 
Se aprueba el tercer punto, con el 
voto contrario de varios diputados tra-
diclonalistas. El señor LAMAMIE DE 
CLATRAC explica brevemente las ra-
zones de esta posición. También han 
votado en contra los dos federales de 
la Cámara y explica su voto el señor 
MARIAL. 
El PRESIDENTE declara que en la 
próxima sesión se someterán a la Cá-
mara los nombres de los diputados que 
han de ser miembros de la Comisión 
de Responsabilidades. 
Ruegos y preguntas 
E l martes, l a p r o p o s i c i ó n de ley p a r a c o m b a t i r e l paro 
L a d e f e n d e r á e l s e ñ o r G i l R o b l e s p a r a l a t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n . E l m a r -
t e s i r á t a m b i é n l a i n t e r p e l a c i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s . A y e r s e c o n s t i t u y ó l a 
C o m i s i ó n d e E s t a t u t o s 
La nota más importante de ayer fué 
el acuerdo tomado por la Cámara de 
nombrar una Comisión que sustituya a 
la de Responsabilidades con el fin de 
liquidar en breve plazo las que están 
pendientes de actuación. El acuerdo pro-
vocó grandes comentarios en los pasillos, 
y.como fué interpretado de diversas ma-
neras originó la consiguiente confusión 
Los diputados de derechas coincidían en 
que es preciso liquidar de una vez, y lo 
antes posible, esas responsabilidades. La 
Comisión abrió nada menos que cien pro-
cesos, en muchos de los cuales no se ha 
hecho absolutamente nada, y no hay ni 
expedientes, ni documentación, ni un 
solo papel. Había ':en la Cámara diversi-
dad de opiniones en cuanto a la forma de 
terminar todo este asunto responsabili-
tarlo. En lo que había unanimidad era 
en que no podía continuar la antigua Co-
misión, entre otras razones, porque sus 
miembros no eran ya diputados. 
El Gobierno se había ocupado de esta 
cuestión en el Consejo de ministros ce-
lebrado por la mañana, y en dicha re-
unión se pronunció por la vigencia de la 
ley que creó la Comisión de Responsa-
bilidades, entendiendo que tenía carác-
ter constitucional hasta que ésta termi-
nara su mandato, presentando a la Cá-
mara la propuesta que fuera. 
En vista de esté acuerdo, el Gobierno 
hizo poco menos que cuestión de con-
fianza el plantear el problema en el sa-
lón de sesdones. 
El ministro de Justicia, hablando en 
los pasillos después de la votación, se 
lamentó en tono de broma de que el Go-
bierno le hubiera dejado sólo en el ban-
co azul, pues podía muy bien haber sa-
lido derrotado. 
Dijo también el señor Alvarez Valdés 
que el acuerdo tomado por la Cámara 
era la única salida constitucional que 
tenía el asunto y que el Gobierno había 
procedido en esa forma para que no 
se le tachara de impunlsta. 
—Ahora la Comisión que se nombre 
agregó—podrá hacer lo que mejor le 
parezca. SI quieren pueden terminar 
todo ello en el plazo de unos días, pues 
es la Comisión la que ha de disponer 
sobre los sumarios y las diligencias. En 
cuanto a los sumarlos, para darlos por 
terminados cuando quieran, y aun para 
no abrirlos en los asuntos que no se ha 
hecho nada, si no encuentran responsa-
bilidad. En el dictamen o propuesta que 
traigan a la Cámara pueden hacerlo 
constar así, dejándolo, no obstante, a la 
acción de los Tribunales para que éstos 
los sustancien. 
El señor Martínez de Velasco manifes-
da la Comisión de Responsabilidades, 
en virtud del acuerdo tomado en la se-
sión de hoy. y que ha de funcionar rá-
pidamente, dando una o varias pro-
puestas que traerán a la Cámara. 
Agregó el señor Alba que la Comi-
sión constará, como las demás, de 21 
miembros, y que para su nombramien-
to las distintas minorías darán los res-
pectivos nombres en la misma forma 
que se hace para las demás Comisiones. 
El señor Alba terminó diciendo: 
—Yo cada vez estoy más enamora-
do del Parlamento. Ya ven ustedes este 
asunto, que parecía lleno de peligros y 
de explosiones, se ha deslizado normal, 
mente. 
Los periodistas le dijeron que, no obs-
tante, había originado una discusión 
muy prolija en los pasillos. 
L a Comisión de Estatutos 
Ayer tarde se constituyó la Comisión 
de Estatutos, cuya primera reunión pre-
sidió don Antonio Royo Villanova. El 
representante vasco, señor Aguirre plan-
teó, como cuestión previa, la de que las 
peticiones formuladas por los Ayunta 
mientes alaveses debían pa'iar a la Co-
misión de Peticiones. El señor Royo le 
contestó diciendo que la tramitación era 
igual, puesto qué la Comisión de Peti-
ciones lo traspasaría a su vez a la de 
Estatutos. 
El señor Oriol Intervino para pedir 
que se desglosara del dictamente a la 
provincia de Alava. Se le contestó que 
la tramltacdón reglamentaria era la de 
formular los votos particulares que crea 
oportunos. 
Se designó presidente de la Comisión 
al representante radical, don Salvador 
Pascual Leone; vicepresidente, al popu-
lar agrario, don Federico Salmón; se-
cretario, al señor Reig, de la Lliga, y 
vicesecretario, al representante vasco, 
don José Antonio Aguirre. 
Se acordó celebrar sesión todos los 
miércoles y jueves. 
El proyecto del Gobierno 
sobre el paro 
El señor Largo Caballero comentó en 
los pasillos el proyecto del Gobierno, 
anunciado en la nota oficiosa, de mil 
millones de pesetas para el paro obrero, 
—Esto—dijo—me parece una gran li-
gereza y una falta de seriedad, porque 
estos proyectos no deben hacerse públi-
cos hasta que no haya recaído acuerdo 
firme y se tenga trazado el oportuno 
tó que lo constitucional hubiera sido en-¡plan de aplicación. Esto me da la sen-
viar todo lo actuado por la Comisión ¡sación de que se ha tocado a fuego y 
La Cámara queda muy desanimada. 
El señor BOLIVAR (comunista) pro-
testa de la continuación del estado de 
prevención y de la recogida del diario 
•La Lucha". 
Dice que es Incomprensible que el 
señor Largo Caballero hable del frente 
único obrero mientras el señor Prieto 
habla en Barcelona con la burguesía. 
Protesta de que las derechas se preo-
cupen del paro obrero y piensen iedl-
car a este fin 100 millones. A esto no 
hay derecho, dice. (Risas.) 
Contesta el ministro de la GOBER-
NACION diciendo que muy pronto va 
a discutirse una Interpelación deí los so-
cialistas sobre los pasados sucesos. En 
ella habrá lugar a explicaciones. 
Declara que no pasa día sin descubri-
mientos de armas y explosivos. Es in-
dispensable restablecer plenamente la 
tranquilidad. Cuando ésto se logre, será 
hora de levantar el estado de preven-
ción. 
Se levanta la sesión a las ocho y 
cuarto. 
a los Tribunades, pero una vez que el 
Gobierno había tomado partido en el sen-
tado expresado por el señor Alvarez 
Valdés, ellos hablan votado en favor de 
la proposición del Gobierno. 
—No quiero decirles—agregó^—lo que 
hubiera pasado si sale derrotado el Go-
bierno. Hubiéramos seguido con el fan-
tasma de la Comisión de Responsabili-
dades, y lo importante era que muriera 
de una vez. 
El señor Salazar Alonso hizo el si-
guiente comentario: 
—Esta decisión vuelve a mantener la 
zozobra da las gentes. No se ha teni-
do en cuenta el sentido jurídico que de-
be estar siempre por encima de las Cor-
tes mismas. 
Entendían algunos diputados que al 
formar parte de la Comisión represen-
tantes de las Izquierdas, principalmen-
te los socialistas, tratarían de dilatar las 
diligencias y presentarían numerosos 
votos particulares que impedirían dar 
diputados derechistas que todos los 
fln a la cuestión. A ésto replicaban los 
asuntos se englobarán en una sola pro 
puesta que se someterá a la Cámara 
dentro de breves días, en el sentido de 
que pasen al conocimiento y decisión 
de los Tribunales ordinarios. 
Para el martes 
El presidente de la Cámara manifes-
tó a los periodistas, después de termi-
nada la sesión: 
—Para el próximo día tenemos un 
dictamen de Incompatibilidades, que se 
refiere a don Mariano Gaspar y a don 
Darío Pérez, que serán proclamados 
diputados. También tenemos un dicta-
men de Comunicaciones, creando 724 
plazas de carteros urbanos. El martes 
hablará el señor Gil Robles en apoyo 
de la proposición de ley para combatir 
el paro. Se trata, como ustedes saben, 
de la toma en consideración, a los efec-
tos de que pase a la Comisión. Irá igual-
mente la aprobación definitiva de los 
dos proyectos de ley que se han apro-
bado hoy sin discusión. Otro dictamen 
que pondré es el que se refiere a la 
agregación de los servicios de Sanidad 
y Beneficencia al ministerio de Traba-
jo. Han pedido la palabra para inter-
venir en este asunto los señores Ayats, 
Fuentes Pila y Palanca. Y finalmente 
irá también el martes la interpelación |~ 
de los socialistas. = 
Aspiro a que el martes esté nombra 
todos tratan de ganar la puerta. El se-
ñor Gil Robles hablaba de cien millo-
nes y el Gobierno habla ahora de mil. 
Estas indiscreciones — temrnó dicien-
do—tienen, entre otros peligros, el que 
pueden influir mucho en la cotización 
de los fondos públicos. 
La minoría socialista, en la reunión 
de ayer, comenzó el estudio de una po-
nencia para hallar solución al paro for-
zoso. Se nombró una ponencia para que 
explane una interpelación acerca de la 
falta de trabajo, especialmente en el 
campo. 
El partido radical 
El señor Lerroux, al que los perio-
distas le hablaron en los pasillos del 
banquete que le ha ofrecido ayer la mi-
noría radical, dijo: 
Ha sido un excesivo homenaje pa-
ra una persona tan modesta como ye. 
pero ha demostrado la unanimidad v 
disciplina del gran partido radical. 
El señor Calderón 
El diputado señor Calderón, nombra-
do presidente de la Comisión de Obras 
Públicas, cargo que lleva anejo el de 
vocal nato del Consejo Superior Con-
sultivo de Obras Públicas con la grati-
ficación de 10.000 pesetas, ha visitado 
al ministro de Obras Públicas para de-
cirle que acepta desde luego ambos car-
gos, pero que renuncia a la gratifica-
ción mencionada, porque es su deseo 
que su colaboración al Gobierno sea 
completamente desinteresada. 
Las Comisiones permanentes 
Se ha constituido la Comisión de In-
" E l e s t o m o g o 
e s e/ m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e í a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D l s e s í ó n l c o 
del Dr. Vicer' 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
'±iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii¿ 
I S E H A P U E S T O A L A V E N T A I 
dustrla, nombrando presidente al señor 
Cantos Figuerola; vicepresidente, al se-
ñor Maeztu; secretario primero, al se-
ñor Pedregal, y segundo, a don Jenaro 
Navarro. 
La Comisión de Trabajo se reunió 
ayer para examinar los proyectos del 
Gobierno acerca del paro obrero y de 
la ley de Términos municipales. 
L a R. A ^ n a _ e n _ ^ á c e r e s 
Nota facultada por el gobernador de 
"Planteado el problema de labores en 
la provincia de Cáceres con la intensi-
dad que es por todos conocida, se hace 
preciso resolverlo con la máxima urgen-
cia, estableciendo las normas legales y 
jurídicas que han de garantir a los pro-
pietarios y arrendatarios .de fincas en 
sus iegitimos Intereses, facilitando a. 
propio tiempo la tierra necesaria a aque-
llos labradores que se sientan capaces de 
defenderse en asentamientos que puedan 
proporcionárseles. A este efecto, el go-
bernador oivil, con varios diputados de 
aquella provincia, han conseguido en rei-
teradas visitas al ministro de Agricul-
tura y director de Reforma agraria, que 
por el Consejo Ejecutivo del Instituto 
de Reforma agraria en su sesión del 11 
del presente mes, se tomarán los sa-
guientes acuerdos: 
Primero. Que con preferencia a to-
dos los demás planes de la Reforma 
agraria se proceda con la máxima ur-
gencia a las expropiación u ocupación 
temporal, según los casos, de tierras ya 
Incluidas en el Inventario radicantes en 
Extremadura. 
Segundo. Que se gestione de los pro-
pietarios de Extremadura la cesión vo-
luntaria en ocupación temporal de fin-
cas o trozos de fincas, a fin de antici-
par los asentamientos, precediéndose 
luego sin pérdida de tiempo por los ser-
vicios correspondientes a realizar los es-
tudios necesarios para la pronta apli-
cación a los fines de la ley de 15 de 
septiembre de 1932 en los terrenos ofre-
cidos. 
Para conseguir la normalidad en las 
relaciones d? propietarios y labradores 
de aquella provincia, se requieren por 
el gobernador civil y el delegado de Re-
forma agraria los ofrecimientos volun-
tarios a que se refiere el anterior acuer-
do en un plazo de cinco días, de aque-
llos cuartos de labor que, ordenada y 
racionalmente corresponda labrar en el 
presente año, para hacer con el per-
sonal técnico de aquella Delegación, el 
reparto que mejor proceda con plena 
garantía del Instituto para las rentas 
que se señalen y la distribución que co-
rresponda conforme a la técnica 
agrícola." 
La nueva o r d e n a c i ó n 
ferroviaria 
Los representantes de las Compa-
ñías se entrevistaron ayer con 
los jefes de las minorías 
parlamentarias 
El ministro de Obras públicas re-
unió en su despacho a los repre-
sentantes del Estado que ac-
tuarán en la Asamblea 
E L R E S U L T A D O , S E A C U A L 
F U E R E , I R A A L A S C O R T E S 
Los servicios de Teleco-
municación 
Los diputados de la minoría popular 
agraria don Luis Montes López de la 
Torre y don José María Mateos han di-
rigido un ruego al ministro de Comu 
nicaciones para que se sirva derogar in-
mediatamente, declarándola nula y sin 
ningún valor ni efecto, ia orden de 13 de 
diciembre de 1933 restableciendo en to-
da su fuerza e integridad la ey de Con-
cesiones de servicios de Tele^omunica-
c.ón. 
El problema del carbón 
La Comisión nombrada por la Asam-
blea ferroviaria que ayer celebró su pri-
mera reunión, visitó por la tarde en el 
Congreso a los jefes de minorías seño-
res Martmez de Velasco, Emiliano Igle-
sias. Gil Robles, Goicoechea, conde de 
Rodezno; a los señores Prieto y Negrln 
por los socialistas, al ¿eñor Font por la 
Lliga. Esta Comisión, en la que figuran 
los representantes de las Compañías, vi-
sitará también hoy a don Melquíades 
Alvarez y al señor Maura. 
En las entrevistas de ayer expusie-
ron a los representantes parlamentarios 
la situación de las Compañías ferrovia-
rias y los puntos de vista que llevan a 
la Asamblea convocada por el Gobierno, 
pidiéndoles el apoyo de las minorías pa-
ra la resolución del problema, cuando 
lome estado parlamentario. También so-
licitaron su apoyo para que estimulen 
al Gobierno a que tome aquellas medi-
das más urgentes, como son la modifi-
cación de las tarifas y el sostenimiento 
económico de los Jurados Mixtos de Fe-
rrocarriles, problemas que en su opi-
nión no pueden esperar a una ley de 
carácter general. 
Todos los representantes parlamenta-
rios ofrecieron su apoyo, destacando co-
mo más expresivos los de los señores 
Martínez de Velasco, Goicoechea, Rodez-
no y Emiliano Iglesias. Este último di-
jo que es absolutamente preciso modi-
ficar la situación creada en la etapa an-
terior. El señor Gil Robles les manifestó 
que su minoría estudiará detenidamente 
el problema y las resoluciones que to-
men se inspirarán en principios de jus-
ticia. El señor Prieto les dijo que ya 
conocía el problema a su paso por el 
ministerio y reconocía la razón que asis-
tía a las Compañías, pero que él tenía 
que someterse al criterio que adoptara 
su minoría. 
Reunión con el ministro 
e l m a g n í f i c o 
A L M A N A Q U 
" J E R O M I N " 
F 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S q u e p u e d e 
h a c e r a s u s p e q u e ñ o s . 
M U L T I T U D D E C U E N T O S , C H I S T E S , P A -
S A T I E M P O S , H I S T O R I E T A S E N C O L O R E S , 
e t c é t e r a , r e u n i d o s e n u n s o l o v o l u m e n . 
i 5 0 C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A I 
Se han reunido unos cuarenta dipu-
tados de las provincias interesadas en el 
problema del carbón y acordaron que 
se estudiasen unas conclusiones para 
presentarlas a los ministros respectivos. 
Ayer volvieron a reunirse para la apro-
bación de dichas conclusiones y se acor-
dó, a propuesta del señor Hermida, ha-
cer . un escrito para recabar el mayor 
número de firmas de diputados posible, 
que se cree serán unas cien, pare acom-
pañarlas a las conclusiones que presen-
tarán el martes a los referidos minis-
tros, que son los de Agricultura, Ha-
cienda, Obras públicas, Industria y Co-
mercio y Presidencia. 
El grupo marítime 
Ayer tarde se reunieron varios dipu-
tados, representantes de provincias del 
litoral y acordaron constituir el grupo 
defensor de los intereses marítimos. Se 
nombró una ponencia que estudiará ¡a 
organización del mismo y se invitará a 
todos los diputados interesados en estos 
problemas para que se sum^n a dicho 
grupo. 
Un contratista que no 
Ayer tarde, a última hora, visitaron 
en el Ministerio de Obras públicas al 
señor Guerra del Río todos los repre-
sentantes del Estado en la Asamblea. 
A la reunión asistieron también el mi-
nistro de Hacienda, señor Lara, y el 
señor Iranzo, presidente d-1 dicha Asam-
blea. 
El señor Guerra del Río les hizo unas 
indicaciones de carácter general, expo-
niéndoles cuál era el criterio del Go-
bierno en este problema, pero al mis-
mo tiempo les dijo que procedieran con 
amplitud de criterio para llegar a una 
solución armónica. También les anun-
ció que el resultado, bien sea por una-
nimidad o con votos particulares, Irá 
a las Cortes articulado en un proyecto 
de ley. 
El cuestionario 
A P R E S U R E N S E A C U R S A R S U S | 
P E D I D O S | 
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paga los ¡órnales 
El gobernador civil de Sevilla, que se 
encuentra en Madrid gestionando la so-
lución de diversos asuntos, ha visitado 
a la directora general de Beneficencia 
para enterarle de que el contratista de 
las obras que se realizan en una funda 
ción benéfica del pueblo de L.a Algaba 
lleva cinco meses sin abonar los jorna-
les a los obreros, lo que ña motivado ya 
algunos desórdenes y está a punto de 
constituir un confiicto grave. 
La señorita Campoamor prometió 
ocuparse eficazmente de resolver el 
asunto. 
A V I S O ! 
7 con este 
A ^ • O \ J m anuncio 
y 2,50 pesetas se dará 1 kilo de ricos ca-
ramelos surtidos (más de 20 clases) en 
GUINDA, 34. FUENCARRAL, 34. 
—Bueno, nene; eso ha estado muy bien las cinco prl-
hemoa escarmentado bastante. ^ ^ U ^ r M veces. No lo hagas más , porque, puede molestarse 
^ ¿ I N I S T R O d e j u s t i c i a en-'ya este señor. , 
tiende m P ^ 6 remontar más al-
f Life", Ku«va Jorlci \ 
—|Hombre! Veo que hoy han puesto algo 
bueno en la "radio". 
tf'Humorisr, Londres 
rá* "¡T^!"'!!16 •!' ^ ?ar horas' y cuand0 te despiertes, ya me di-ras lo que ha sido de la borrachera. 
.(¡"Mudmer Ulustrierte", Munich.) 
El índice o cuestionario de que va a 
tratar la Asamblea ferroviaria es el si-
guiente: 
Primero. Definición jurídica de las re-
laciones entre el Estado y las Compañías 
y sus consecuencias económicas. 
Quedan incluidos en este punto el ré-
gimen de reparto de beneficios y pérdi-
das entre el Estado y las Compañías, así 
como la razón y modo de las futuras 
aportaciones de capitales por el Estado. 
Segundo. Estudio preferente de la rri-
•  '«Jtual de las Compañías. 
Es preciso determinar si la salvación 
Hebr buscarse en el aumento o reforma 
dp las tarifas o en auxilio directo del 
Es-tado, romo se hizo para los años 1927 
v 192« por real decreto de ,S de agosto 
dp 1926. 
Tercero. Formas en qup convenga im-
plantar la intervención del Estado en 
la ppstión dp los ferrorn-riles y su rela-
ción con la inspección de los servicios. 
Estudio de la organización de las Comi-
siones, de la convenifinte proporcionali-
dad de vocales en los Consejos de Admi-
nistración en las Compañías y de la crea-
ción de Jefaturas del servicio de Inspec-
ción, dependiendo o no de las Comislonea. 
Reorganización del Consejo Superior. 
Cuarto. Normas para el rescate de las 
concesiones. 
Ordenación y simplificación de las que 
propone el Estatuto. 
Quinto. Régimen y tramitación de ta-rifas. 
Sp refiere este punto no sólo a los prin-
cipios básicos para la tarificación futu-
ra, alno a las normas reglamentarlas pa-
ra la formación, modificación y aproba-
ción de las tarifas. 
Sexto. Normas para la fijación de fe-
chas de revprslón. 
Aclaración y simplificación de las que 
propone el Estatuto. 
Séptimo Fijación definitiva del capi-
tal aportado por las Compañías. 
Sólo se ha fijado provisionalmente, y 
esta misma fijación podrá ser definitiva 
si así se determinara. 
Octavo. Régimen de las Compañías 
no adheridas de las lineas explotadas 
por el Estado, de los ferrocarriles en 
construcción y de los demás casos es-
peciales. 
Es necesario organizar definitivamente 
la explotación por el Estado o arren-
darla y prevenir Igual problema para la 
terminación de las lineas en construc-
ción. 
Noveno. Posibilidad de una estructu-
ra£^n racional de las redes ferroviarias. 
Problema muy importante por ser la 
situación actual dp las redes origen de 
la mayor parte de los problemos deí 
transporte ferroviario y de su carestía. 
LJéclmo. Modificación e Introducción 
en la legislación vigente en materia drt 
ferrocarriles. 
La legislación actual, además de ser 
antigua, no está modificada, consistien-
ap en gran número de disposiciones par̂  
cíales que no se adaptan a la situación 
actual. 
Décimoprimero. Modificación de las 
normas dp explotación. 
Se incluye aquí la unificación de la 
Contabilidad, cuya falta imposibilita la 
co^Paración y estadísticas ordenadas 
Déclmosegundo. Régimen administra-
tlY?.de los transportes por carretera. 
Decimotercero. Régimen fiscal de loe 
transportes por carretera. 
Déclmocuarto. Coordinación de los 
r̂ansportes por carretera y por ferroca-
Estos puntos e s t á n suficientemente 
aelarados por el informe de la Comisión, 
que se ocupó exclusivamente de esto* 
asuntos. 
Décimoqulnto. Los transportes por ca-
rretera y por ferrocarril en bu relación 
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Sábado 18 da enero de 19S4 
E l eje de los actos revolucionarios modernos R ™ n de técnicos en v i n i TR A ^ 
Acción Popular 
Está en el encogimiento de la conciencia cristiana en materia 
social y en la consiguiente injusticia en la distribución de la ri-
queza. Lo prueba la indiferencia de las clases productoras ante el 
paro obrero. Es necesario formar conciencias para que los proble-
mas se resuelvan en virtud de eficaces reformas económicas 
DISCURSO D E DON A N G E L H E R R E R A E N A L B A C E T E E N UN 
A C T O D E O R I E N T A C I O N S O C I A L 
ALBACETE, 12.—En el expreso de 
Madrid llegaren esta tarde el presi-
dente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Angel Herrera, y el se-
cretario del I. S. O., don Tomás Cerro, 
con objeto de celebrar un acto de orien-
tación social. En la estación fueron re-
cibidos por Comisiones integradas por 
los miembros directivos de las diver-
sas entidades católicas. El señor He-
rrera, acompañado de varias personas, 
dedicó algunas horas a recorrer los 
distintos Centros Católicos, pudiendo 
comprobar la gran expansión y desarro-
llo que tienen en toda la provincia. En 
la comitiva figuraban los estudiantes 
católicos, los cuales, sólo en la capital 
cuentan con más de 200 afiliados. Tam-
bién estaban Comisiones venidas expre-
samente de Hellín y La Roda, que in-
formaron al señor Herrera de las ma-
nifestaciones católicas existentes, que 
tienen una verdadera importancia, so-
bre todo Acción Católica de la Mujer, 
Asociación de Padres de Familia y Ju-
ventudes de uno y otro sexo. En di-
chas pcblaciones, así como en otras 
importantes de la provincia, son muchos 
los Circuios de Estudios creados, orga-
nizándose cursillos de Religión y de 
Catequesis, secciones de Beneficencia, 
Escuelas marianas. Todas estas activi-
dades tienen un excelente campo en la 
comarca albaceteña. 
A las siete de la tarde, en el teatro 
Principal, se celebró el acto anunciado. 
El teatro estaba rebosante de público. 
La entrada fué libre. 
El secretario del I. S. O., señor Ce-
rro, habló en primer lugar para hacer 
una rápida alusión a los puntos de la 
doctrina social católica, que habría de 
desarrollar a continuación el señor He-
rrera, ocupándose con especial deteni-
miento en el problema de la sindica-
ción obrera, dentro de las normas cris-
tianas. E l señor Cerro fué muy aplau-
dido. 
Discurso de don Angel Herrera 
obra santa y españolamente audaz" 
Gil Robles habió ayer a las comisio-
nes designadas para preparar 
una labor reconstructiva 
"Nosotros pondremos todo entu-
siasmo en reconstruir a Espa-
ña; vosotros habéis de dar-
nos los materiales" 
te que rompería esta paz. Aquí, como I • 
en todo el mundo-añade el señor He- <<A1 bernar habrá que realizar una 
rrera—, no están aplicadas las doctri-
nas sociales de la Iglesia, porque no se 
las conoce como conviene. Así, vemos 
que el socialismo, aprovechando irrita-
ciones que no es capaz de apaciguar, 
ostenta una representación en Cortes 
por esta provincia, que no le correspon-
de por su influjo efectiv^ en la opi-
nión popular albaceteña. De aquí podrá 
provenir mañana una agitación subver-
siva, que sólo puede prevenirse atajan-
do las derechas el descontento, implan-
tando rápidamente por buena voluntad 
las justas reformas que desean los tra-
bajadores. 
El eje de las revoluciones 
A r ^ T T A T m ^ n d irec^n de Administración W de folahma 
El Consejo de la Generalidad ha firmado un decreto por el que se 
crea dicho organismo, del que se liará cargo el señor España. De 
madrugada, agentes de Policía y fuerzas de Asalto han practi-
cado un registro en un local de la Lliga 
L A E S Q U E R R A , DISPUESTA A G A N A R COMO S E A L A S E L E C -
CIONES MUNICIPALES D E M A Ñ A N A 
Seguidamente se levantó a hablar el 
presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica, don Angel Herrerá, que 
fué acogido con una gran ovación. 
El señor Herrera comienza su con-
ferencia asegurando que Albacete es, 
de todas las capitales por él recorridas, 
la que vive en una mayor quietud es-
piritual. Aquí—dice—no parece haberse 
advertido la revolución política consu-
mada, y no ha sido turbada la paz 
religiosa, según parece demostrarlo el 
incremento de piedad, como lo prueba, 
asimismo, la concurrencia creciente a 
todos los actos de culto. Otro hecho elo-
cuentísimo es el haber recaudado más 
de 10.000 pesetas para la ampliación del 
templo arciprestal, cantidad proceden-
te de donativos. Objeta el señor Herre-
ra que esto es un bien relativo, tras 
el cual deben advertirse amenazas de 
graves males. 
Dice que no viene a alabar esta quie-
tud, sino a turbarla, agitando las con-
ciencias, porque lo que importa no es 
conformarse con el orden material in-
terno, sino ordenar la injusticia laten-
modernas 
Expuso el señor Herrera textos cla-
ros, terminantes, de León XIII y del ac-
tual Pontífice, y analizó las Encíclicas 
"Rerum Novarum" y "Quadragessimo 
Anno". El eje de todos loa movimientos 
revolucionarios modernos está en estas 
dos cosas: el encogimiento de la con-
ciencia cristiana en materia social y la 
consiguiente injusticia en la distribución 
de la riqueza. Expresa como prueba de 
la débil conciencia cristiana en el orden 
social presente, la indiferencia de las 
clases productoras ante el pavoroso pro-
blema del paro obrero, y se felicita, co-
mo católico, de que un grupo de diputa-
dos católicos haya presentado al Parla-
mento un proyecto de ley para reme-
diar el paro, asunto que debe ser pre-
ocupación urgente, apremiante, de todo 
gobernante que por católico Se tenga. 
Nuestro deber—agrega el presidente 
de la Junta Central de Acción Católi-
ca—es formar conciencias para que ta-
les problemas hallen pronta solución le-
gal y se resuelvan en virtud de eficaces 
reformas económicas. 
Se dirige a los obreros, que en gran 
número se hallaban en el teatro, para 
hacerles presente su deber ante las En-
cíclicas invocadas, y señala asimismo 
los deberes patronales. Es deber de los 
obreros trabajar con fidelidad, con má-
ximo empeño. Es deber primordial suyo 
también estrechar la paz social, abste-
niéndose de ejercer violencias sobre los 
Se reunieron ayer con .el señor Gil 
Robles técnicos de las comisiones que 
ayer enumeramos. 
En primer término don José M. Pé-
rez de Laborda explicó que se trata 
de poner en contacto la política y la 
técnica. Acción Popular quiere recibir 
una inyección de profesionales técni-
cos con un solo fin: reconstruir a Es-
paña. Los técnicos han de laborar ac-
tivamente como asesores que ofrezcan 
a los políticos realidades vivas. De es. 
«te modo hemos de tener grandes espe-
ranzas de elevar a España al nivel 
que le corresponde. (Muchos aplausos.) 
El señor Gil Robles expresa su gra-
titud a los técnicos que han acudido, 
prescindiendo quizás de diferencias po-
líticas. Durante dos años, añade, nos 
hemos dedicado casi exclusivamente a 
una labor de captación, de conquista 
de masas. Era uña labor negativa, por-
que teníamos que destruir lo que halla-
mos en frente y debe preocuparnos sa. 
ber si queda en nosotros una pequeña 
deformación. A la etapa negativa su-
cede ahora la etapa positiva y las doc-
trinas hemos de confrontarlas con la 
realidad. Estamos ante la • perspectiva 
de gobernar, primero con un predooni-
nio desde fuera, y no podemos presen-
tarnos las derechas como las izquier-
das, sin planes, fiándolo todo a la im-
provisación. 
La política ha de tener la visión del ' 
conjunto. Vosotros habéis de dotarla 
de realidades. Esto es cada día má0 
apremiante para gobernar con sentido 
nacional, como ha de ser nuestro distin. 
tívo. Lo necesitamos para hoy mismo, 
para estudiar los proyectos del Gobier-
no, que si no contaran con nuestra fuer-
za fracasarían. Esta misma tarde me 
han visitado representantes de las Com-
pañías ferroviarias. 
Pero esto sería poco. La situación po-
lítica centro, por sí misma -ño podría 
subsistir. La sostenemos, aunque esta-
mos convencidos de que fracasará y aca-
bará, no porque sea obra nuestra, sino 
por propias divisiones y por ineficacia 
de su programa. Entonces, para una se-patronos y prestarse a motines revolu 
cionarios destructivos. De otro modo, ellgrunda etapa, son aún mayores las pers pectívas. A veces me pregunto si nos 
somos ilusos, sino soñamos al pensar que 
en España está casi todo por hacer; pe-
ro yo estoy convencido que podremos 
realizar una política de acusado tipo na-
cional, que desarrolle las fuentes de ri-
queza y revalorice todos los valores na-
cionales; una política que no sea en mo-
do alguno la continuación de estos bi-
Para mañana se anuncia otro acto se- zantinismos de hoy; una política hon 
problema de la distribución de la rique-
za se convierte en problema de produc-
ción y se llega al estado provocado asi 
por dos años de política anarquizante. 
El señor Herrera fué muy aplaudido 
en diferentes pasajes de su discurso, y 
al final escuchó una enorme ovación. 
Hoy, otro acto semejante 
mejante en uno de los "cines" de la ciu-
dad, acto especialmente organizado pa-
ra los miembros de la Junta de Acción 
Católica, y en el que tomará parte don 
Angel Herrera, el cual se muestra muy 
satisfecho de la buena perspectiva que 
la comarca albaceteña ofrece para el sos-1 
desarrollo de una propaganda de sentido 
netamente católico. 
damente audaz, santamente,' audaz, es-
pañolamente audaz. Nosotros pondre-
mos el entusiasmo; aeremos el motor; 
pero vosotros nos habéis de proporcio-
nar los elementos para que hagamos en-
tre todos una España nueva. (Aplau-
nas agrícolas sin permiso del dueño 
La Guardia civil consiguió que los In-
vasores abandonasen el terreno. Los 
breros manifestaron que si habían to-
mado tal actitud era porque se lo ha-
bía mandado el alcalde. 
Huelga de campesinos 
En Asturias se han refugiado vanos extremistas 
De los que tomaron parte en los sucesos registrados en la 
provincia de León. En uno de los pueblos se han instalado 
en un local del Ayuntamiento y comen a costa de los veci-
nos. Su detención no se ha efectuado por estar bloqueados 
por la nieve los lugares donde se encuentran 
En un pueblo de Huelva invaden una finca por orden del alcalde. 
OVIEDO, 12.—Como es difícil comu- una finca, donde se dedicaron a las fae-
nicar con los pueblos altos de los Con-
cejos de Degaña e Ibias, que se en-
cuentran en lugares apartados y están 
bloqueados por la nieve, no se sabe si 
en ellos se han registrado los inciden-
tes promovidos por elementos anarquis-
tas de que se viene hablando estos días. 
Por su parte, el gobernador, al refe-
rirse a este asunto, manifestó que es-
tos días había callado por un elemen-
tal deber de prudencia, pero podía de-
cir que esperaba que mañana podría 
informar de todo lo ocurrido, pues las 
fuerzas enviadas hacen lo posible por 
establecer comunicación con dichos pue-
blos. Agregó que el alcalde de San An-
tolín de Ibias, durante su permanencia 
en esta capital, le había comunicado 
que a Ibias habían llegado algunos pis-
toleros de los que tomaron parte en los 
sucesos de Cacabelos, los cuajes se ha-
bían alojado en un local del Ayunta-
miento y comían a costa de los veci-
nos de la localidad. Ante estas noti-
cias, fueron enviadas fuerzas de la Guar-
dia civil y de Asalto para que proce-
diesen a la detención de dichos indi-
viduos. 
Respecto a Cangas de Narcea, según 
parece, las fuerzas de la Guardia civil 
y de Asalto intentarán pasar a pie el 
puerto de Rañadoiro, en el que hay 
enorme cantidad de nieve, y poder lle-
gar a los Concejos de Degaña e Ibias, 
en donde se han refugiado elementos ex-
tremistas huidos de la zona de Fabero. 
Se dice que un grupo de anarquistas 
de los que tomaron parte en los suce-
sos de Cacabelos y otros de la provin-
cia de León se han instalado en el 
pueblo de Villarmental, parroquia de 
Termales, pasando una cadena de mon-
tafas que separa la zona de Cacabelos 
de donde se han refugiado. 
Los servicios de la fuerza pública son 
en extremo peligrosos, dada la enorme 
Obra nacional, no de partido 
Nuestro propósito es claro y sencillo. 
Pero aspiramos a algo más. No sólo ha 
de ser esto obra de grupos de simpati-
zantes y amigos, yo quisiera que esta 
•:Casa de Acción Popular, y mañana en 
un nuevo edificio, se reúnan un conjun-
to de secciones técnicas, que vengan a 
ser como el hogar de los técnicos es-
pañoles. Que no sea todo eso obra de 
un partido político. Si abrigáramos tan 
menguada idea, mereceríamos desapare-
cer. En estos tiempos gê  habla Be ideáis 
totalitarias, que yo respeto; pero que 
declaro que no comprendo. Creo que nos-
otros realizaremos la verdadera idea to-
talitaria, al revalorizar el país sin pen-
sar que los planes trazados por Acción 
Popular sirvan sólo para nosotros. Es 
absurdo que planes acertados de obras 
públicas de un ministro de derechas 
sean deshechos por las izquierdas o que 
haya gentes suicidas de derecha que 
quieran derribar un buen plan de un 
ministro 'izquierdista. Vuestros planes 
serán para la nación, estarán a disposi-
ción de todos. Nosotros los iniciamos y 
no nos importa quienes hayan de rea-
lizarlos, sean de derechas o de izquier-
das; nog basta que sean españoles. 
(Aplausos.) 
Hay que trabajar desde hoy mismo. 
Os sirve de estímulo que tendréis el 
Don José M." Díaz de Mendívil, que ha sido nombrado director üei 
Instituto de Investigaciones Agronómicas O 
E l señor Díaz de Mendívil es ingeniero agrónomo y acaba de ser 
elegido por sus compañeros, con arreglo a las nuevas normas dictadas 
por el ministerio de Agricultura, presidente del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronómicas, que es el conjunto de centros y laborato-
rios agrícolas que funcionan en toda España, y cuya dirección radica en 
la Moncloa. El señor Díaz de Mendívil cuenta ahora cincuenta y cuatro 
años de edad. Nació en Vitoria y allí ha desempeñado la mayor parte 
de los cargos de su brillante carrera profesional. 
TALAYERA DE LA REINA, 12.— 
En el pueblo de Navahermosa continúan 
en huelga loj campesinos. Parece que 
los patronos acceden a colocar a casi 
todos los obreros, pero quedan veinti-
cinco o treinta con los que hacen cau-
sa común aquéllos y se niegan a en-, 
trar al trabajo. También están en huel-1 ̂ o de una minoría de 115 diputados, 
ga los trabajadores de Montearagón.; ^ trabajar, que es posible que se pre-
En este pueblo se da la circunstancia l clPlten lofi acontecimientos y no pode-
de que sólo permitieron salir al traba- m̂os Parar; Por<lue al detenemos, cae-
jo a unos veinte obreros, pequeños pro-!ríamos- Máa vaíe caer ^ exceso <lue 
pietarios, afiliados a la Casa del Pue-i no por vacilación y parsimonia 
Se dirige a los técnicos de transpor-
Por la Guardia civil han sido pues-|tes- d€ obras hidráulicas, de repobla-
tos a disposición de este Juzgado vein-'Clón forestal, que constituye para él 
tinueve individuos que roturaron la f i n - l ^ gran preocupación; a loe financie-
ca «Rebollos», del término de Montes- ^ a los ingenieros de todas clases, a 
claros, propiedad del procurador de M a - 1 ^ arqmtectos^ y a l̂os aviadores.̂  Los 
drid don Celedonio López Serranillos. 
a L O S A R I O 
R A C I O N A L I S M O Y M A D R E S E L V A 
De un tiempo a esta parte, vale la pena de leer los comentarios 
que, sobre arquitectura, aparecen en las jóvenes revistas italianas... 
Palpitación de los tiempos: las hojas que, en poesía, por ejemplo, 
siguen dándole vueltas a las inepcias del futurismo—cosa de 1906— 
se muestran, al tratar de arquitectura, tan vivaces y tan avanza-
das, que ya a las mismas caligrafías del llamado racionalismo cons-
tructivo—cosa de 1931—han dejado atrás, en carrera afortunada 
de superación. 
"Una retórica de la anti-retórica": es la fórmula excelente, que, 
para calificar el falso ascetismo de ciertos arquitectos, encontramos 
en la hoja polémica "Oggi"... Algo como en aquella anécdota clási-
ca—"Pisoteo el fausto de Platón"— "Sí, pero con otra especie de 
fausto". 
"Esta arquitectura quiere ser moderna—escribe un colaborador de 
otro periódico, "II Lavoro fascista"—; pero lo es sólo en la epider-
mis; sustancialmente, un cadáver... Y resulta, después de todo, más 
académica que el más convencional amasijo de columnas y cornisas, 
organizado sin olvidar ninguna de las reglas de los tratadistas... Y 
bastante más dañosa". 
¿Será la convicción de esos daños lo que movió, hace pocos días, 
la conducta de Octavio de Romeu, en ocasión de un incidente ocu-
rrido en Bilbao? Los guardias detuvieron a un píllete, convicto de 
haber trazado al carbón en la tapia de un hotelito particular, cuatro 
letras de gran anchura. Testigo presencial de la detención, Maese Oc-
tavio se ofreció espontáneamente a declarar, fúmese donde fuese, que, 
por tratarse de una larga superficie desnuda y ciega, con solo, en 
un ángulo de arriba, una especie de pentagrama en tubos de metal 
cromado, debía de considerarse en el reo la circunstancia eximente 
de haber obrado por impulso irresistible. 
Por supuesto, que, en esto de la desnudez de las tapias, hay sus 
más y sus menos y sus no tanto. Y es corriente que tal Mendels-
honzuelo, al diseñar el proyecto de un edificio desnudo y raciona-
lista y funcional y tal, tras de haber suprimido molduras y corni-
sas y puertas y ventanas y curvas y relieves, lo amenice todo a úl-
tima hora figurando, en el vacío paralelo gramo, un poco de bigote 
y patillas de tupida madreselva. 
A la manera de estotros pintores—¡tan "perversos", los infeli-
ces! y, a la vez, tan "raciales" o, para decirlo como se debe, tan 
"plenos de enjundia racial"—, que preparan para la Exposición de 
Bellas Artes el consabido "Desnudo de la mantilla". 
\\ BARCELONA, 12.--E1 Consejo de la 
j Generalidad ha firmado un decreto 
I creando la Dirección genefal de Admi-
: nistración Local, de la que se hará car- •» 
" go el señor España. También firmó otnxs i^ ¡nunclac¡ones han destruido Ca-
nombramientos de delegado de las co-
marcas de Lérida y Tarragona. 
Toma de posesión 
BARCELONA, 12.—Esta mañana ha 
tomado posesión de su cargo el nuevo 
j comisario general de Orden público, don 
j Tomás Ramón Amat. El acto Se celebró 
en el despacho del consejero de Gober-
nación y le dió posesión el mismo señor 
Selvas, con asistencia de las autoridades 
que tienen mando en el orden público y 
de representaciones de las demás. 
Registro en un local de la Lliga 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—El hecho de ha-
berse propuesto la Esquerra poco me-
ios que lograr a todo trance, sea como 
ea, el triunfo en las elecciones; la cam-
)aña electoral enconada y violenta y la 
.ctitud de algunos sectores políticos ha-
en presagiar unas elecciones en extre-
no movidas y accidentadas, en las que 
labrá de quedar muy mal parada la pu-
reza del sufragio. 
Los señores Trías de Bes, Vidal y 
juardiola y algunos otros diputados de 
:a Lliga por la provincia han tenido una 
larga conferencia con el presidente de la 
Generalidad para notificarle las anóma-
las, vejaciones, coacciones y transgre-
siones de la ley, que en algunos pueblos 
. ealizan los partidos de izquierda y las 
|ue anuncian para las elecciones del do-
mingo. Los visitantes han patentizado 
;asos concretos, que han sido recogidos 
por el señor Companys. Por otra par-
te, se han recibido quejas de algunas 
comarcas, como Villafranca, alarmadas 
ante el hecho que en vísperas de las 
elecciones haya sido retirada la fuerza 
pública, quedando los pueblos indefen-
sos a merced de las coacciones y exce-
sos de todos los partidos en lucha. Hoy 
la Lliga Catalana, ai referirse a la fal-
sificación de cédulas denunciada por los 
periódicos, anuncia los detalles princi-
pales que diferencian las cédulas autén-
ticas de las falsf;s. Este fué un asunto 
descubierto y jaleado por "La Publici-
tat", órgano de Acció Catalana, cuando 
este partido no pensaba aliarse con la 
Esquerra. Parece que el registro que en 
la madrugada de ayer se efectuó en un 
casal de Estat Catalá tenía por objeto 
buscar el depósito de esas cédulas fal-
sas. Durante dos Horas ha estado con-
ferenciando el señor Nicolau d'Olwer 
con el presidente de ]a Audiencia acerca 
de este turbio asunto. Otro aspecto re-
probable del período electoral es el re-
| crudecimiento de la inmoralidad y del 
j juego. 
No falta en al anecdotario de estas 
^ 
elecciones la nota pintoresca, lo travie-
so: la Esquerra ha hecho gastar infruc-
tuosamente a la Lliga 17.000 pesetas. 
Se había dispuesto que para mayor for-
malidad y garantía del secreto del su-
fragio, las papeletas electorales tenían 
que entregarse dentro de un sobre al 
presidente de la Mesa en el momento 
de la votación. Estos sobres habían de 
ser convalidados con el sello de la Ge-
neralidad, que se encargaba de su ven-
ta. La Lliga adquirió 1.700.000 sobres 
para su propaganda, y apenas ha hecho 
efectivas las 17.000 pesetas de su im-
porte, salió la Generalidad con un nuevo 
decreto por el que quedaban prohibidos 
ios sobres para el acto electoral. 
La enumeración de denuncias y pro-
testas se haría interminable. La Lliga 
cree tener ganadas las elecciones. Todo 
parece ponerse de su parte, gracias a 
los grandes descensos que pesan sobre 
la Esquerra después de su desastrosa 
gestión municipal. Pero este partido dis-
pone de los resortes del Poder, de los 
"escamots", del Orden público, y una y 
otra vez anuncia que la Esquerra ga-
nará las elecciones. No es cuestión de 
partido. Asegura reiteradas veces- aun-
que no nos podemos explicar las razo-
nes que lo abonan—que si gana la Lliga 
estas elecciones correría el régimen un 
serio peligro. Y ante la defensa del ré-
gimen todo esfuerzo les ha de parecer 
poco. , 
Ya esta tarde ha habido las prime-
ras incidencias en Llinás. La bomba de] 
Círculo Tradicionalista de Tarrasa ha 
producido indignación en la industriosa 
ciudad. Y ima^Comisión de fuerzas vi-
vas, acompañada del diputado s eñor 
Trías de Bes, ha vuelto esta noche a 
visitar a Companys para expresarle su 
protesta en términos de gran violencia 
y denunciar que el alcalde de Tarrasa, 
en dos mítines, anunció el atentado, 
anunciando que la Guardia civil se inhi-
biría y que los hombres de la Esquerra 
serían los dueños de la calle. 
Todo ello augura que no serán muy 
tranquilas las primeras elecciones a car-
go del Gobierno autonómico.—ANGULO. 
La Dirección de Admi-0 
nistración Local Más de sesenta muertos 
en la Argentina 
¡caballeros del aire han sido los 
i ros en ponerse a trabajar, y es f " ™ Dos agrónomos más a la 
Reforma agraria 
No se presenta ningún Obrero necesario, porque España tiene que con 
———„. —- : ; I quistar el respeto exterior. Hemos de 
GUON, 12.-E1 Smdicato P » * ^ cada di» mfefaertet para ser má» 
del ramo de la construcción ha dado! etados 0) com0 se ^ tendido i 
por terminado el «lock-out» del ramo. I má5 démes ^ nos compadez I * 
Esta mañana abrieron las fábricas yjca ReSpet0i no compasión, queremos] Hay 33 P^zas de Ingenieros agróno-
talleres, pero los obreros no acudieron para España señala también la presen- mos con áe9tino en el Instituto de Re-
al trabajo, por no concedérseles todas cia de que pUeden estudiar los Iforma Agraria, de las que solamente 
las peticiones formuladas al ser decla"1 servicios de comunicaciones. hay cubiertas en la actualidad 31. 
rado el «lock-out». , , ^ • . •. La Dirección general del Instituto de 
Invasión de fincas en Cáceres Hay que ser ambiciosos 
— •—— Todo esto de prisa. Después será ne-
Recibimos el siguiente telegrama: cesario hacer de los trabajos aislados 
"CACERES, 11.—Labradores, obreros una obra de conjunto y marear las eta-
y Juventudes afiliados partido socialis- necesarias. Ustedes los técnicos con-
ta invaden tierras con bandera roja. tarán ^n nosotros los políticos. Y di-
desalojando a los que las tienen arren-:g0 políticos porque el apoliticismo no 
Reforma Agraria convoca a concurso 
para la provisión de dos plazas de In-
genieros agrónomos con destino a la 
misma, con la dotación de 10.000 pese-
Hoy comienza el paro de 
los "autos,, de alquiler 
Dos Sociedades patronales, sin em-
bargo, no secundarán la huelga 
BARCELONA, 12.—A las dos de la 
madrugada, en el local que la Lliga tie-
ne en el paseo de Gracia, se han pre-
sentado fuerzas de asalto y agentes de . 
policía para proceder a un registro. In- haciendo imposible la circulación de los 
mediatamente se ha dado aviso a las 
sas, comunicaciones y cose-
chas enMendoza 
BUENOS AIRES, 12.—A consecuen-
cia de las inundaciones se calcula que 
han perecido 60 personas, pero se teme 
que el número de víctimas sea superior. 
De las montañas han descendido gran-
des torrentes de agua, que han arrasado 
el ganado, casas, y las siembras se han 
perdido totalmente. E l hotel Cacheuta, 
en los alrededores de la provincia de 
Mendoza fué barrido por el alud, pu-
diendo escapar sus 184 moradores, que 
se hallan completamente a la intem-
perie. 
En otros sitios las aguas se precipi-
taron sobre los túneles del ferrocarril, 
personalidades de la Lliga, incluso al se-
ñor Cambó. Hay gran revuelo por los 
alrededores en donde está enclavado el 
Centro, y se han tomado grandes pre-
cauciones. Parece que el registro se ha-
ce sdn el necesario permiso de la au-
toridad judicial. 
Una bomba en un centro 
tradicionalista 
BARCELONA, 12.—En Tarrasa es-
ta tarde, a la puerta del Círculo tradi-
cionalista, hizo explosión una bomba de 
gran potencia, que produjo grandes des-
trozos en la puerta y cristales de las 
casas próximas. 
El carbonero Juan Blanch, que pa-
saba por aquel lugar, resultó herido 
de tal gravedad, que se teme fallezca. 
También resultaron heridos, de pronós-
tico reservado, el presidente del Círculo, 
don José Topado y Jesús Domingo. 
Junta de la Federación de 
Ingenieros Industriales 
BARCELONA, 12.—El próximo do. 
mingo se celebrará en el domicilio de 
la Asociación de Ingenieros Industria-
les de Barcelona (Vía Layetana, 39) la 
Junta federal reglamentaria, a la que 
asistirán delegados de todas las Aso-
ciaciones españolas de Ingenieros In-
dustriales, que son, además de la de Bar-
A las once se reunieron anoche en un celona, la Central de Madrid y las de 
local de la calle de Alcalá los patronos, Bilbao, Valencia, Sevilla, Guipúzcoa, 
- Santander, Asturias y León. En dicha taxistas" para d:scutir si habían de ir 
o no a la huelga. 
Después de amplia deliberación, a las 
cantidad de nieve que hay por estos dadas. En las fincas inv^idas apareció ^ def,ndeT, A los apáticos la | ^ ^ ^ ^ ' ^ í 
lugares, que hacen imposible las comu- lima vaca muerta. Los desalojo la uuar- política les irá a sacar de su casa o no 
nicaciones. Parece que en el puerto de; día civil, pero hoy continúan las inva- tendrán un adarme de sensibilidad. Lo 
Valdeprado uno de los extremistas huí- piones y repartos.—Presidente Asocia- qUe no haremos es partidismo. Yo, se-
des de León quedó preso entre la níe- ción Propietarios de Garrovillas." ñores, tengo enormes ambiciones; el que 
Informes de Gobernación no las tenga es necio o malvado. T e n - | ^ ; ; ^ " y - n ; ^ ^ ^ 
po ambiciones; pero no personales o dej^ ^ ' ^ días 
tas anuales, que serán abonadas satis-1tr^8 meilos cuarto se procedió a la vo-
faciendo el Instituto de Reforma Agrá-itación' y Por mayoría se tomó el acuer-
ria la diferencia entre el sueldo asig- d"° de ir a la huélS^ en el día de hoy, 
sábado. 
ve, donde lo dejaron abandonado sus 
compañeros. 
Se asegura que la fuerza pública se 
propone cercar el Concejo de Ibias pa-
ra detener a los huidos. 
Invaden una finca por 
mandato del álcalde 
organismo para los ingenieros agróno 
mos. 
Se podrán presentar a este concur-
so todos aquellos ingenieros agrónomos 
que figuran en el E s c a l a f ó n de su 
sesión han de estudiarse y discutirse 
numerosos estudios realizados con mi-
ras a la reorganización industrial de 
España y a los problemas vitales de su 
industria, aparte de otras cuestiones 
de orden interno. 
Minutos después de las tres de la ma 
drugada visitó al comisario general, don 
trenes. Numerosos puentes y estacio-
nes de ferrocarril han quedado material-
mente destrozados. 
Las comunicaciones por ferrocarril y 
carretera hasta Mendoza han quedado 
interrumpidas. Algunos trenes eléctricos 
que fueron sorprendidos en mitad del 
camino han quedado destrozados. 
Los distritos vinícolas de Maipu y Lu-
ján están totalmente inundados por las 
aguas. La cosecha se ha perdido total-
mente. Las pérdidas son incalculables. 
Varias poblaciones del distrito de Men-
doza se hallan sin luz, lo que hace im-
posible prestar auxilio hasta que ama-
nezca. 
Los vecinos más viejos de la región 
damnificada dicen que no recuerdan una 
catástrofe parecida en dicha provincia. 
Las autoridades hacen esfuerzos ex-
traordinarios para prestar los primeros 
auxilios a las numerosas víctimas de la 
inundación. 
Los periódicos dedican grandes espa-
cios a comentar la catástrofe. Se espe-
ran más noticias, pues las que se tie-
nen hasta ahora son insuficientes y al-
go confusas.—Associated Press. 
T r e s m u e r t o s e n E s s e n p o r 
u n a e x p l o s i ó n d e g a s 
Un niño lanzado ileso por una 
ventana 
ESSEN. 12.—Debido a una fuga de 
gas de la tubería de conducción inter-
urbana, ha ocurrido una explosión en 
una casa de las proximidades de Plet-
temberg. Ha habido tres muertos y un 
herido gravísimo. Un niño de trece años 
se ha salvado milagrosamente; la on-
da explosiva le arrojó fuera de la i'-asa 
por una ventana que estaba abierta. 
Chocan dos mercancías 
BARCELONA, 12.—En^laTestación de lgUll le 0CUrrió a ^o*10 Albariela, 
dueño dt 
taxistas", para manifestarle" que laiun mercancías, y del accidente resulta- 1 ^ 1 ^ ^ treinta P636^ Para trans-
El ministro de la Gobernación mani- medro—que serian despreciables—, sino 
festó esta madrugada que en Elche, por de que hagamos una España grande. . r . X T , - -j^^--^--^-^-^^ como también algunos propietarios 
mediación del delegado de Trabajo, se Dios ha querido la revolución para que en la técnica amor; sin él sería estéril.'de vehículos, que no pertenecen a nin-
había llegado a un acuerdo entre obre-i de las ruinas saquemos una patria nue-¡ No nos importa, dice al final, que caí- gima de estas Sociedades, no secundan 
ros y patronos en el conflicto de hila- va, de manera que al cabo del tiempo gamos. Seguramente caeremos, porque i el paro y trabajarán hoy. Dijeron que 
dos. no la conozcamos y sintamos el orgu- la política desgasta; pero, qué mayor]habían tomado este acuerdo porque la 
Agregó que también en Vélez-Rubio 
se habla resuelto el conflicto de la re-
colección de la aceituna, gracias a la 
intervención del gob;rnador, que reunió 
Pedro Rivas, una Comisión de patronos i An&l€SC>la un tren ganadero con f ^ ^ " ! 1 ^ Cami0neta, 16 fUé COn 
"E ist s , r  if st l   l  ¡  ^rcancías.  l i t  s lt - D ^ 
dación patronal e industrial de "ta-1 ̂  doe empleados heridos. El tren ex- L p, T 
" y la Sociedad española de "taxis" Preso de Bilbao ha quedado detenido, i dianas 
unos muebles de un merendero 
Roban un "auto" y una 
camioneta 
HUELVA, 12.—-Los obreros que tra-
bajan en la carretera en construcción 
del pueblo de Linares de la Sierra aban-
donaron el trabajo y se dirigieron a en gu despacho a obreros jr patronos. Palamento. Vosotros habéis de poner de la Ea.tna. .(Granoea aí>lauac«4 
lio de nuestra obra. (Aplausos.) satisfacción que caer desgastados al 
Dejadme, s e ñ o r e s , entusiasmarme; Irealizar grandes ¡^mos y obras gene-
que harta prudencia hay que prodigar j rosas, sirviendo a España. A trabajar 
en el navajeo diario de la política y el todos. Os lo pido en nombre de Dios y 
BARCELONA, 12. — Al chofer José 
w f í ^ r J n ü o l í i Cab0 a ^ ÍT^0 l€ ^ automóvil varios 
hora habla sido anormal, ya que tama- deaconocidos en la Diagonal y al lleear 
ron Parte vanos obreros que no tenían a la Rabassada los ocupantes del c X 
derecho. Meron que las autoridades'le obligaron, pistola en mano a b í a r 
»wi«mio m ataron a m árbol. Iteaon gravemente intoxicada», 
Una mujer muerta por 
emanaciones de gas 
B A R C E L O Ñ a T i ^ _ En la calle de 
Aragón, número 577, ha resultado muer-
ta, a consecuencia de las emanaciones 
de un escape de gas, . anciana de se-
tenta años Manuela Huguet, vecina de 
dicha casa. Siete inquilinaa más resul-
Sábado 13 de enero de 1934 (4) 
A. Católica en Murcia 
BILBAO, 12.—Comunican de Bara-
caldo que, por causas aun desconoci-
'idas, en el monte La Mota, del barrio 
del Regato, han ardido 18.000 pinos de 
ocho a quince años. 
Construcción de locomotoras 
BILBAO, 12.—Como resultado de las 
negociaciones llevadas a cabo entre la 
sociedad espifiola Babcok Wilcox y una 
Compañía de ferrocarriles argentina re-
sidente en Buenos Aires, se ha concer-
tado una interesante operación a base 
de varias locomotoras eléctricas, que 
serán suministradas a d'cha entidad ar-
gentina. La noticia ha producido la na-
tural satisfacción. 
Buque en peligro, salvado 
BILBAO, 12.—Las noticias recibidas 
de Punta Oalea dan cuenta de que el 
barco noruego "Hennes", naufragado 
anoche, se puede dar por perdido defini-
tivamente. El oleaje, que ha cedido bas-
tante desde anoche, le ha partido en 
dos, y el buque se ha hundido totalmen-
t- En cambio el vapor «Marqués de 
Urquijo", que estaba a punto de enca-
llar en el mismo lugar, a las cuatro de 
la madrugada de hoy, tras Improbos 
trabajos, pudo ser amarrado por la flo-
tilla de remolcadores que acudió en su 
auxilio y fué remolcado a la dársena de 
Galdames, donde ha entrado a mediodía 
con averias que al parecer no revisten 
importancia. Uno de loe remolcadores, 
de la flotilla Sota y Amar, al embocar 
el puerto exterior rompió las amarras, 
pero, por fortuna, logró dominar el tem-
poral y entró después sin novedad. El 
maretón ha remitido bastante durante 
la tarde de hoy. 
El vapor "Miguel" llega 
Se Inauguró ayer con una conferen-
cia del padre Hervás 
LA ORGANIZACION SINDICAL 
CATOLICA EN SEGOVIA 
Se inaugura en Bilbao un'Semana de Estudios de 
grupo escolar católico 
En un monte de Baracaldo han ar-
dido 13.000 pinos 
Se van a construir varias locomo-
toras eléctricas para la Argentina 
BILBAO. 12.—Con gran solemnidad 
se ha verificado esta tarde, a las cua-
tro, la bendición e Inauguración oficial 
del e-r'po e-colar del barrio de la Cruz, 
de F:!b?.o. construido por el Patronato 
de Esf".!elas Libres. Recibirán en él 
educación unos 150 niños de uno y o*ro 
sexo, a círgo de cuatro profesores. Di-
cha entidad, para proseguir su labor 
emprendida en favor de la enseñanza 
cristiana, inaugurará en breve el gru-
po escolar de Deusto. cuyas obras de 
acondicionamiento p'tán ya terminando. 
Arden 18.000 pinos 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXFV.—Núra. 7.629 
MURCIA, 12.--Bajo los auspicios del 
Vicario Capitular del Obispado, ha co-
menzado la Semana de Estudios da Ac-
ción Católica, en la que actuarán los 
señores don Juan Hervás, sacerdote 
afecto a la Junta Central de Acción 
Catól'ca d? Madrid, y don José Este-
ban Diaz, cura ecónomo de la Purísima 
de Yecla. 
La sesión inaugural se ha celebrado a 
las siete de la tarde, en el salón de actos 
de la Casa del Pueblo Católica. Mañana 
y lofl díag siguiíntes, a las ocho de la 
mañana, habrá meditación sobre puntos 
de Acción Católica y misa de Comunión 
en la parroquia de San Bartolomé. 
A las once de la mañana, sesión prác-
tica de Acción Católica en la Casa del 
Pueblo Católica o en la parroquia de 
San Bartolomé. 
A las seis de la tarde, conferencias 
públicas sobre los siguientes temas: 
Primero. Concepto de la Acción Ca-
tólica íseñor Hervás); segundo, fines de 
la Acción Católica (señor Esteban); ter-
cero, organizac'ón de la Ación Católi-
ca (señor Hervás); cuarto, depen'lon-
cia de la .Warmiia y dirección de los 
seglares (señor Esteban); quinto, 'a Ac 
ción Católica y las obras económico-so-
ciales (.0eñor Hervás); sexto, la Acción 
Católica y la política (señor Hervás) y 
séptimo, fundación y funcionamiento dt 
una Asociación de Acción Católica (se-
ñor Esteban). 
El día 19. a las ocho de la mañana, 
misa de Comunión general en la Cate-
dral, celebrada por el Vicario capitular, 
y a las seis de la tarde, solemne se-
sión de clausura. 
Organización sindical católica 
L a p o l í t i c a s o c i a l d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
Sobre este tema se pronunciará 
hoy una conferencia en el Centro 
del puente de Segovia 
Hoy sábado, a las eiete y media de 
la tarde, dará una conferencia en los 
locales de Acción Popular del Puente 
de Segovia (paseo de Extremadura, 21), 
el abogado don José Calero Jordá, que 
disertará sobre el tema "Política sociaj 
de Acción Popular". 
Apertura de un nuevo 
n C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
D E L 1 3 M A R Z O A L 9 A B R I L 1 9 3 4 
Visite Tierra Santa en este Aflo Jubilar. El Patronato Pro-Jerusalem fleta un 
vapor para ofrecer comodidad y economía y la asistencia a la Semana Santa en 
Jerusalem. Pida condiciones y folletos al Director del Patronato Pro-Jerusalem. 
Escuelae, 18. VITORIA, o a don Valentín Caderot tienda de objetos rellglosoa. 
Bordadores, 9. MADRID. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • I H ^ I • • • • • 
local de A. Popular 
ARCHIDONA, 12.—Con asistencia de 
numerosos afiliados se ha celebrado la 
apertura del nuevo local de Acción Po-
pular, reinando durante el acto un gran 
entusiasmo. 
La Agrupación femenina organizó un 
reparto de ropas y comestibles, repar-
tiéndose 55 mantas y 330 kilos de pan 
entre las familias necesitadas. 
Acción Popular tiene el propósito de 
continuar en lo sucesivo esta obra de 
asistencia social. 
Elogios a la propuesta 
B A L A N C E S 
ALQUILO MAQUINAS PARA CALCULAR Y SUMAR DE 
TODOS LOS MODELOS. MOVIDAS A MANO, ELECTRI 
CAS Y COMPLETAMENTE AUTOMATICAS 
Pida detalles a: 
V . G u i l l a m e t 
Avenida Pi y Margal!, 11 
MADRID 
Rda. Universidad, i 
BARCELONA 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
sobre el paro 
VIGO, 12.—"El Faro de Vigo" publi-
cará maflana un editorial en el que ec 
elogia la iniciativa del señor Gil Roblas 
para remediar el paro obrero. Recono-
ce la oportunidad de la proposición en 
estos momentos en que hay 600.000 
obreros parados, y termina diciendo quo 
ose es el camino para conseguir la paz 
pública y desarrollar las riquezas de3 
pata. 
a puerto 
BILBAO, 12.—La Casa consignataria 
del vapor "Miguel", de esta matrícula, 
Naviera Vigüera, ha comunicado que 
dicho vapor, a pesar de lo expuesto 
por algunas agencias de información ex-
tranjera, ha conseguido llegar por sus 
propios medios a puerto, sin otra no-
vedad que algunas averias de poca im-
portancia. Tan pronto como amaine el 
temporal, dicho buque reanudará su ru-
ta. Ninguno de los 25 hombres que inte, 
gran la tripulación de dicho vapor han 
sufrido dafio alguno. 
Hallazgo de bombas y 
explosivos 
BILBAO, 12.—La Guardia civil del 
puesto de Arnabal ha detenido a An-
tonio Martín, en cuyo domicilio fueron 
hallados varios explosivos, cartuchos de 
armas cortas y largas y una pistola 
cargada. 
Tirotean a un concejal 
SEGOVIA, 12.—En la Casa So-
cial Católica, el ex alumno del Ins-
tituto Social Obrero, señor Inchaus'i 
pronunció una conferencia sobre tema." 
sindicales. El numeroso púbMco que acu-
dió al acto aplaudió al orador, que fué 
presentado por el obrero ferroviario se-
ñor Chaves. El señor Tnchausti estudió 
la doctrina y la táctica socialistas, de 
las que hizo una enérgica crítica. Des-
pués expuso la doctrina social católica 
y señaló las bases para una organiza-
ción sindical en Segtfvia. Seftald con to-
da claridad cómo en el Evangelio se en-
cuentra la solución de los problemas so-
ciales. 
La conferencia fué escuchada con 
gran satisfacción por los obreros, entre 
los que habia elementos pertenecientes 
a la Casa del Pueblo Terminada la con-
ferencia, se hicieron unas cien inscrip-
ciones para el Sindicato Provincial, que 
está organizando el orador. 
Sentido universalista de la 
Iglesia de Cristo 
BILBAO, 12.—Comunican de Gallar-
ía que cuando se retiraba anoche a su 
domicilio Félix Aldasoro, concejal de 
aquel Ayuntamiento, afiliado al parti-
do socialista, fué agredido desde la os-
curidad por u \ grupo, cuya filiación se 
desconoce, que hizo sobre Félix una 
descarga cerrada con armas cortas, cau-
sándole tres heridas de pronóstico re-
servado. 
Godeña contra un nacionalista 
BILBAO, 12.—El nacionalista Julián 
Zubia, que fué encarcelado con motivo 
de un tiroteo habido en Baracaldo, ha 
«ido condenado a la pena de cuatro años 
de cárcel. 
» • • 
BILBAO, 12.—Una de las serles del 
número 401, premiado con el gordo de 
la Lotería de hoy, fué vendida en la 
administración número 2, situada en la 
Plaza Nueva. Medio billete está abo-
nado desde hace tiempo, pero la lotera 
se ha negado a dar el nombre de la 
persona que lo juega. La otra mitad 
fué vendida en décimos sueltos. Hasta 
ahora se desconocen los nombres de 
los poseedores. 
T H 1 B PUMI 3 u P ri 
B u s o t - P i s c i n a ( A l i c a n t e ) 
Unica estación invernal. 
Detalles: Administrador BUSOT. 
GIJON, 12.--E1 Padre Angel Sagar-
minaga, en una conferencia en el Cen-
tro de Acción Católica, expuso el senci-
do universalista de la igl.-sla de Cristo, 
que, precisamente, por su condición ecu-
ménica se llama católica. Dijo que hav 
que corresponder a ese sent'do de la 
universalidad, mediante una constant? 
e intensa labor de propagación de la f*, 
haciendo que lleguen a todas partes 
los conocimientos y las verdades de la 
religión católica. Ese fué él camino d. 
loe Apóstoles, los cuales, cuando inicia-
ron sus predicaciones, no se detuvieron 
en Palestina, sino que se esparcieron 
por todo el mundo. Citó numerosos cp-
sos de lo que está ocuriendo en las m -
siones, donde hay tantas almas en es-
pera de que sean rescatadas por el bau-
tismo, y terminó exhortando a los oyen-
tes a trabajar en la obra de la propa-
gación de la fe, y dijo que hay que 11c 
var en el corazón las predicaciones y co 
municar, además, en conversaciones y 
en todos los actos de la vida, ese fer-
vor por la Religión. El Padre Sagarmí-
napra fué ovacionado. 
El padre Azpiazu termina su 
ciclo de conferencias 
ORENSE. 12.—Con as'stencia de nu-
meroso público, ha terminado el ciclo 
de conferencias desarrollado por el pa-
dre Joaquín Azpiazu. En la primera, 
para señoras, disertó sobre las moder-
nas orientaciones de Acción Católica 
de la mujer. La segunda y tercera, las 
dedicó a la Juventud Católica. Habló 
en ellas acerca del Estado corporativo. 
Cursillos de Apologética, 
Filosofía y Sociología 
GUON, 12.—La Juventud Católica de 
la Milagrosa ha abierto hoy la ma-
tricula para unos cursillos de Filosofía. 
Apologética y Sociología, a cargo de don 
Pedro Lozano. E l número de alumnos 
es ya muy elevado. 
Bendición de una bandera 
E f o u i e n a j e Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Lista número 221. Suma anterior, pe-
setas 248.950,10. G. G. M. A., de Cayar-
ga, 2 pesetas: P. P. C de Llanes, 11; 
P. M. de la, de Medina del Pomar 3; 
CC. PP. D. C , de Tenerife, Guimar. 4; 
M C A . M.. de Pozoblanco. 30; C. PP 
P.. de Mellid. 3: C. S. R.. dJ Peralta de 
la Sal, 2; D. C. M.. de Astorga. 2; L. G 
J.. de ídem, 20: V. D. F.. de ídem. 9: 
Y A A. de Monforte d" Li?mus. 2: A-
F. H. C . de Madrid, 3; H. J . M. G., de 
Idem, 3; N A. S.. de idem, 4: S. E L. 
E.. de ídem. 4.500: T L. C , de Idmi. 3; 
T de R R., de Idem. 20: N. C. N . de 
Chinchón. 3: B. Z. A., de Periana. 2: 
L. B. F. de Villameriel. 3: L. B., de la, 
de Valencia, 7: V. A., de Perrueces, 8; 
R. H. d? Blbao. 2: J. J- J-, de Alad»-én. 
10; U. E., de Uidues de Lérida. R 9a-
ma y sigue. 2ñ?. fiOfl.lO pesetns. 
Tribunal de Garantías Con-:tituc:onale? 
Lev con comentarios y antecedentes, 3 pe-
seta' Pedidos a Librería Victoriano >nn-
r c í PRECIADOS, 48. MADRID. 
* rr a * » a * « " 
( A l i c a n t e ) 
Se dice que va a dimitir el 
presidente uruguayo 
MONTEVIDEO. 12.—Durante el día 
de hoy han circudado rumores insisten-
tes de que el presidente, señor Terra, se 
propone abandonar la presidencia de un 
momento a otro. 
También se dice que el ex presidente 
Serrato está haciendo grandes esfuer-
zos por conseguir una reunión entre el 
Gobierno y los partidos de oposición, en 
la que se acuerde convocar a elecciones 
generales para constituir una Asamblea 
Constituyente, cuyo principal objetivo 
fuera restablecer el orden y mejorar las 
condiciones económicas del país. 
Los rumores de la dimisión del presi-
dente Terra han sido rotundamente des-
mentidos en los centros oficiales.—Asso-
ciated Press. 
EL MD'IÍER flÉlüN O W 
— — • 
LA HAYA. 12.- La Agencia Aneta 
dice que el cadáver del holandés Van 
der Lubb?. que, como s? sabe, fué eje-
cutado en Alemania hace unos días, no 
podrá ser enterrado fuera del terrino 
rio alemán, por disponerlo asi lae le-
yes de dicho pais pero que s^rá puesto, 
a partir de mañana, a disposición de 
los famil'ares de Van der Lubbe para 
que le entierren con sencillez en Ale-
mania 
Los amigos da la familia de Van iier 
Lubbe habían organizado una suscrip-
ción en su país para trasladar el c.u3r-
no del reo y enterrarle cerca de Lev-
den. 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
PROPIETARIA 
de los do» tercios del pago de 
Marchanudo, viñedo el más renon^ 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de la Frontera ¡ 
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P A S T I L L A S 
c o K P o n o x ó » 
Arúcar leche ., cinco cign.. «xtrte. regalis» 
cinco ctgr* : «xtru cHaoodto, trei mtllg.; 
«xtnc aednla vasa, xrea mlllg.; Qobmdo), 
clnoo mlllg.; uúotr tnmtoaDindo. cmotl-
4*4 rafleteote par* oua pattiU*. 
Stavisky, asegurado en 
tres millones 
Un periodista dice que puede dar 
los nombres de 153 personalidades 
que recibieron djnero de Stavisky 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—El interés de la estafa 
de Stavisky ha pasado a Bayona. A es-
ta ciudad llegaron esta tarde Dubarry 
y Camile Aymart. el primero director 
de "La Volonté", y el segundo redactor 
y antiguo director de la "La Liberté". 
Dubarry ae mostraba muy apenado; 
Aymart estaba muy contento. En unas 
declaraciones que hizo a los periodistas, 
y que publlctron todos los diarlos de la 
tarde, dijo que sabía muchas cosas, y 
que tendría gran satisfacción en decir-
las. Por otra parte, Dubarry ha mani-
festado esta noche, según el correspon-
sal de "L'Echo de París", que tiene a 
disposición del juez 153 nombres de per-
sonalidades, la mayoría políticos, que 
han recibido por títulos diversos dinero 
de Stavisky. 
Tal han sido las dos advertencias de 
los directores de periódicos, detenidos. 
Ninguno de los dos ha declarado toda-
vía ante el juez. 
Pero la noticia d? más importancia 
al respecto, es la que manda a última 
hora el enviado especial de "L'Echo de 
París", y que publica este diarlo en la 
edición de la madrugada. Y es que asi 
Dubarry como Aymart, van a estar en 
libertad provisional dentro de unas bo-
ras o dentro de unos días. Se relaciona 
esta probable resolución de la justicia 
con las palabras de amenaza que hoy 
mismo han hecho los dos periodistas 
referidos. 
Daríamos una Impresión falsa de la 
situación si dijéramos que la opinión 
está completamente satisfecha. Ha da-
do un margen de confianza al Gobier-
no, pero en el decurso de las averigua-
ciones judiciales pued? sobrevenir cual-
quier revelación que, manejada por los 
periódicos de la oposición, alarme de 
nuevo a la gente. El asunto Stavisky no 
ha terminado. 
Hoy se publica que éste tenia un se-
guro de vida de tres millones. En las 
cláusulas del seguro se determinaba que 
serian pagaderos los tres millones aún 
en caso de suicidio.—S. F. 
Fuertes inundaciones en la 
Guayana inglesa 
Millares de personas sin albergue 
GEORGETOWN, 12.—El régimen de 
lluvias torrenciales e Inundaciones sólo 
comparables a las sufridas recientemen-
te por la Argentina, devastan actual-
mente la Guayana Inglesa. 
Las inundaciones han cubierto gran-
des extensiones de terreno, destruyendo 
las líneas férreas, cubriendo las carre-
teras y cortando las comunicaciones. 
Han perecido innumerables cabezas 
de ganado. 
Varios millares de personas han que-
dado sin albergue y se teme que el 
hambre y las privaciones causen nume-
rosas víctimas —Aw»oclated Pmw. 
*T0«« 
M U N D O C A T O L I C 
Fallecimiento de una Hermana 
la Caridad 
de 
a s • a 
B U S O T 
'O' RAF V FL 
raae^: 1 ' ^ ' ° ^ *?S¡?rUo donde se procederá a Administrador BLaOr.''u' 
E l . MAS FF-.T.f O 
INVIERNO. Info me»: 
PASTRANA, 12. — Se ha celebrado 
con gran brillantez el acto de bendición 
de la bandera de la Juventud Católica, 
de la que fué madrina la duquesa de 
Pastrana. 
Recibieron la comunión los ciento cin-
cuenta socios que Integran la entidad, y 
a continuación hicieron el acto de pro-
mesa. 
Por la tarde se celebró una velada, a 
la que asistieron más de dos mil per-
sonas. 
.r. ^ m m - r m m"-v r- -
B u s o t - P i s c i n a ( A l i c a n t e ) 
Estación invernal. Sitio preferido por la 
buena sociedad. Detalles: P. N. Turismo. 
? • a m m m n n s • • • n r 
E l a c o r a z a d o b r i t á n i c o 
" N e l s o n " , e m b a r r a n c a d o 
PORTSMOUTH, 12.—El acorazado 
"Nelson" que lleva el pabellón del al-
mirant; Boylc, ha embarrancado 'sta 
mañana a la entrada del puerto de 
Pertsmouth. 
Hastn ahora so dtsconocen las -¡au-
l u del accidente. 
PORTSMOUTH. 12.—El acorazado 
"Nelson" ha podido ser puesto a flote 
de nuevo poco después de las cuatro d* 
'i tarde. 
Ha sido traído al dique de este puar-
un examen ri-
TAVRRA DE LA REINA, 12. — 
Ha fallecido sor Isabel Bernezo, Her-
mana de la Caridad, en el Hospital mu-
nicipal. 
El entierro fué presidido por el al-
calde y concejales de todas las mino-
rías, incluso de los republicanos, a ex-
cepción de los socialistas. El vecinda-
rio ha acudido casi en su totalidad. 
Sor Isabe' llevaba treinta y siete 
años en el Hospital y regentaba, ade-
más, la escuela de párvulos, en donde 
aprendieron sus primeras letras varias 
generaciones talaveranas. 
A S P A I M E I 
CURAN RADICALMENTE LA : 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAL • 
SAS: CATARROS. RONQUERAS : 
ANGINAS LARINGITIS. BRON ; 
QUITIS, TUBERCULOSIS. PUL : 
MONAR. ASMA Y TODAS LAi-' • 
AFECCIONES EN GENERAL DE j 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y : 
PULMONES • 
Las PASTILLAS ASPAIME su • 
penan a todas las conocidas por su [ 
composición, que no puede ser más ; 
racional y científica, gusto agrada- ! 
ble y el ser las únicas en que esté . 
resuelto el trascendental problema • 
de los medicamentos balsámicos y . 
volátiles, que se conservan Indefinidamente v mantienen integras sus mará • 
vülosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante : 
rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias que son can" : 
de TOS v sofocación. • 
Las PASTIM^AS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susn ; 
rliciones interesadas de escasos o nulos resultados 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a ÜNA PESETA CAJA en las i 
principales farmacias y droguerías; entogándose al mismo tiempo gratui ; 
'amenté una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: cali» i 
del Ter. 10: Mófono 50701. BARCELONA. 
Nota Importantísima. - Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
nsfactorios resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS 
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otra»- ! 
pastillas que puedan superarlas el Laboratorio SókHtarg facilita a las prln ;' 
cipales Farmacias. Droguerías y Depositarios de España Portugal y Amé j 
rica, una considerable cantidad de rajitas de muestra para que las repartan ; 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presentación de ¡ 
«ste recorte de anuncio De haber agotado de momento las Farmacias las i 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición también el Labora- j 
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de 5 céntimos j 
todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. i 
^Mllil]UHIIIIIillilliillll!lili:!i!ri!^'-'*r'>>t|||||||l(iliillllillillllilllltliilll!Ulh 
V a 
A S P I R I N A 
E l p r e p a r a d o s o b e r a n o c o n t r a 
R e s f r i a d o s X r i p e R e u m a t i s m o 
F u s i ó n d e C o m p a ñ í a s 
e n e l J a p ó n 
TOKIO, 12.—La Agencia Rengo anun-
cia que las seis principales Compañías 
o Sociedades metalúrgicas del Japón se 
han fusionado en un solo organismo. 
Este organismo ha sido colocado bajo 
el control directo del Gobierno japonés. 
i * hueka de las alumnos 
de la E Industrial 
Ayer se reprodujeron los incidentes 
frente a[ edificio 
Los estudiantes se quejan de que 
no se les reconozca el título des-
pués de estudiar seis años 
Recibimos la siguiente nota: 
"El conflicto planteado por la Escuela 
Industrial de Madrid y que ha tenido co-
mo consecuencia la clausura de la mis-
ma, tiene equivocada interpretación en 
la nota oficial dada a la Prensa. 
Los motivos han sido los siguientes, 
aparte de las citadas bases: 
Como consecuencia aparente, la sus-
pensión del horario de por la mafiara, 
la real y muchísimo más importante es 
que como alumnos que estudiamos seis 
años de carrera sostenida por el Estado 
y al final de la cual, con ja pérdida con-
siguiente de dinero - y tiempos, nos en-
contramos: 
Primero. Que el Estado no nos reco-
noce el titulo de "Técnico Industrial". 
Segundo. Cursándose asignaturas de 
carácter superior, como Matemáticas 
Electrotecnia. Mecánica v Químicas, no 
se nos convaliden ni aun en los Institu-
to? de Segunda enseñanza. 
Tercero. Ha llegado hasta tal punto 
la situación de esta carrera, que ni las 
mismas Empresas, no ya oficiales, sino 
particulares, nos reconocen como per-
sonal técnico. 
Todo ello es debido a no estar fijadas 
ni tener interés en que se Ajen las atri-
buciones, por poner en la Dirección ge-
neral de Enseñanza técnica personal 
manifiestamente opuesto y hostil a nues-
tra carrera. 
Ai pretender elevar el titulo al lugar 
que le corresponde (peritaje), se nos 
engaña deliberadamente con demoras de 
tiempo. 
Exigimos se nos haga justicia y si 
quieren que los "técnicos industriales" 
no sirvan para nada, por existir Intere-
ses superiores en contra suorfmansp las 
Escuelas IndustriaJes de España y no 
se nos engañe durante tanto tiempo que 
pudiéramos haber aprovechado en otra 
orientación." 
» * * 
En la Escuela Industrial se produ-
jeron ayer por la mañana los incidentes 
de anteayer por parte de los alumnos de 
dicho Centro. Como la Escuela está ce-
rrada, el albc.oto se originó en la ca-
lle frente al edificio de la Escuela. Co-
mo la actit- de los escolares fuera 
fuertemente hostil, se reclamó el auxi-
lio de fuerzas de Vigilancia y Seguri-
dad, cuya sola presencia fué bastante 
para que ŝ  disolvieran los grupos. 
Huelga en el Instituto 
Ayer también se declararon en 
huelga los alumnos del Instituto del 
Cardenal Cisneros, no entrando en cla-
se. Dentro del Instituto hubo algunos 
incidentes, pero en la calle se limita-
ron los escolares a dar algunos gritos 
La puerta del Instituto fué cerrada' 
Preguntado yjr los periodistas, el di-
rector del Instituto manifestó que Ig-
noraba el origen del confilcto. El se-
cretario de dicho Centro docente por 
su parte, manifest é que se debía a un 
pleito de la F. U. E. por un Incidente 
entre un afiliado de ésta y determina-
da persona. En la Dirección de Segu-
ridad han infom.ado del conflicto di-
ciendo qu» ha sido originado por la In-
compatibilidad que hay entre los alum-
nos y el director del Instituto. Confir-
maron que no ha habido incidentes 
L a s p r i m e r a s i n s c r i p c i o n e s 
p a r a l a C o p a D a v i s 
LONDRES, 12.—El Comité de orga-
nización de la Asociación de Lawn-ten-
nis. anuncia que han comunicado su pro-
pósito de participar en las pruebas ell-
minatorios para la Copa Davis, los si-
guientes países: Estados Unidos, Méji-
co, Brasil y Perú, para la zona ameri-
cana: Suecla. India y Estonia, para la 
zona europea. 
B U S O T . A l i c a n t e 
(501 m.). Clima Ideal. Sol permanente. 
PISCINA de agua natural callente. De-
talles: P. N. Turismo y Admor. BUSOT 
0 ' ^ 
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B U S O T . P I S C I N A 
La mejor estación Intemal. Informes: 




tivo de los 
radio 
S U P R E n 
(El aparato maravilla.) 
He aquí el ultimátum en "radio" El 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magni-
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple" Alterna y continua. Indistinta-
mente. No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre un 
"SUPREMO" 
Predo reclamo: 
P E S E T A S 325 
Solicite una demostración en 
L CARMONA. COLON. 15 
Madrid. Teléf IS487 
Otrrm modelos de todos precios, tama-
ños y marras. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
— i i ———n——w—^— 
i b • • B U i i • m n i 
QUEN TUVO GRIPE E L PASADO IN-
VIERNO debe salir inmediatamente para 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
clima templado y seco. Detalles: Patro-
nato Nacional Turismo 
n n m r n n n m n • "niiiiwuiiliiB 
L O S n o w w OF!. W F n i C O 
E x a m m e s u s a l u d 
"¿Para qué?", dirá usted, sin duda, 
mi salud es perfecta" Eso no puede sa 
berse nunca. Y aun cuando efectivamen-
te así fuera, siempre conviene examinar 
la salud, al se tiene, para conservarla; y 
si por desdicha se ha perdido, para re-
cobrarla nuevamente. 
Pues qué ;.no hace usted todas las rna-
fianas a la hora de la "toilette" un exa-
men detenido de su aspecto? ;.No procu-
ra íaun sin vanidad alguna) parecer lo 
melor posible? 
Seguramente debe confesar que sí. 
;.Y no cree usted que asi como más 
por costumbre que por presunción se de-
tiene a mirar su tocado, sus facciones, 
su aspecto general, deberia adquirir el 
hábito de observar cada mañana su orl-
M, su aliento, sus energías, su sueño? 
;.No cree usted que una máquina tan 
maravillosa como la de su organismo me-
rece la pena de dedicarle todos los días 
unos momentos? 
¿Qué opinaría usted de un mecánico 
que sin examinar el engranaje de su apa-
rato, sin verificar el mecanismo, lo pu-
siera en marcha y aguardara para ob-
servarlo a que durinte el funcionamien-
to del mismo se rompiera una pieza o 
se estropeara una de sus partes0 
Crea amigo. Hágase todos los días al 
levantarse esas preguntas: ¿Cómo he 
dormido? ;.Que aspecto tiene mi orini? 
/.Como va mi vigor? 
Y sobre todo Urodonallcese cada ma-
ñana y asi podrá afrontar sin peligro la 
lucha del día y quedará Inmune contra el 
ariritlsmo. 
Entérese de los beneficios del Urodo 
nal. comprobados por el reputado profe-
Ü0r «0Stor A- Vna Coro rtp 'a Facultad 
lna Rarrpion-4 "n.nnd" 
Empleando el Urodonal en múltlp'*"' 
y 2? í0* rasos producidos por el &»• 
trltlsmo. he obtenido resultados sorpren-
S.jS oomo ^radones admirables." 
Pida a los Laboratorios del Urodonal, 
Apartado 718. Barcelona, el libro del doc-
tor Dumas "La Medicación del Hogar'1, 
que gratuitamente le será facilitada. En 
« verá cuanto interesa a la conservación 
de la salud. No olvide que hombre pre-
cavido vale por dos. 
"̂ H ' B ' E B H 1 M M 1 • • • | 
L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza orillo Sol lo m«-
jor para pisos. Casa Velázquez HortA-
leza 47 Teléfono 13324. 
f 
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L A V I D A 
c M M A n R I H WS EMBAIADORES DE LOS 
Academia de la Historia 
Bajo la presidencia del conde de Ce-
dillo, ha celebrado ayer sesión la Aca-
demia de la Historia. 
Esta recibió con especial agradeci-
miento los tomos I y n de la obra "La 
sugestión de Carlos 11", de la que su 
autor el marqués de Caldas de Montbuy, 
ha regalado un ejemplar a la Corpora-
ción. 
También se recibió por conducto del 
señor Altolaguirre un ejemplar de la 
obra de don Juan Carlos de Guevara, 
"Ilustraciones genealógicas de Garybay" 
referentes a solares vascos. De la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de Mé-
jico, el Anuario bibliográfico de 1932, 
y de la Academia panameña de la His-
toria, el Boletín corporativo. 
L a Junta de Relaciones Culturales di-
rigió una comunicación agradeciendo la 
cooperación de la Academia a la funda-
ción de 20 Bibliotecas en las naciones 
suramericanas. 
Dada cuenta por el señor secretario 
del fallecimiento de la excelentísima se-
ñora duquesa de Berwick y Alba, el con-
de de Cedillo pronunció sentidas frases 
en su memoria, y previa proposición de 
que constase en acta el pesar de la Cor-
poración, se levantó la sesión en señal 
de duelo. 
Nuevo a c a d é m i c o de Medicina 
Mañana domingo, a las cuatro y me-
dia de la tarde, celebrará sesión públi-
ca la Academia Nacional de Medicina 
para dar posesión de la plaza de nú-
mero al académico electo don Obdulio 
Fernández y Rodríguez. A su discurso 
acerca del tema: "Un ensayo de quí-
mica inmunológica", contestará, en nom-
bre áe la Corporación, el académico se-
ñor Casares y Gil. 
Ses ión de la Academia 
D e o n t o l ó g i c a 
L a Hermandad Médico-farmacéutica 
de San Cosme y San Damián, celebró 
ayer tarde sesión en su Academia Deon-
tología, con objeto de proseguir el estu-
dio, ya iniciado en otras sesiones, del 
tema "Continencia en la Juventud", 
E l presidente de la Academia, doctor 
San Román, expuso a manera de re-
sumíen de las sesiones anteriores, las 
conclusiones elaboradas por él, como 
resultado de su extensa exposición acer-
oa del tema, y dió lectura a varias fi-
chas bibliográficas y testimonios de no-
tables tratadistas nacionales y extran-
jeros, en que fortalecer sus aígumen-
tos sólidos en defensa de la continen-
cia de la juventud. 
Hicieron a continuación uso de la pa-
labra los señores Vallejo, Vallejo Náje-
ta. y Bermejillo. E l primero para dar 
cuenta de unas interesantes opiniones 
de algunos doctores, entre ellos el "Je-
ñor Marafión, partidarios de la conti-
nencia en los jóvenes. E l doctor Vallejo 
Nájera comenzó por delimitar acerta-
damente el campo del tema que se es-
tudiaba, proclamando la necesidad de 
eliminar los peligros del medio ambien-
te y de recordar la estética junto a la 
ética. Dijo que ninguna perversión mo-
ral se deriva de la continencia, y que 
ésta es, por el contrario, en el hombre,_ 
una cualidad magnífica de Virilidad. Ne*-
gó, como fundamental, la tara heredi-
taria en las enfermedades mentales, y 
aseguró que todas las deformaciones 
morales pueden corregirse con trata-
miento justo y puro sentido religioso, 
fijándole a la llamada impotencia psíqui-
ca un mero valor transitorio. 
E l doctor Bermejillo defendió tam-
bién la continencia como algo integral, 
psíquica y físicamente. Hizo un estu-
dio detallado de la influencia del me-
dio en el temperamento impresionable 
de las juventudes, y dijo que el triunfo 
estará con el que sepa fortalecer la ra-
zón biológica con un depurado crite-
rio moral. 
Un número considerable de hermanos 
asistió a la exposición de tan intere-
sante tema, cuyo estudio se completa-
rá en próximas sesiones. 
L a castidad ante la cien-
cia m é d i c a 
Mañana, domingo, día 14, dará su 
anunciada conferencia en el Salón de 
Actos de la Catedral de Madrid (Cole-
giata, 15), a las cinco y media de la 
tarde el doctor don Fernando Enríquez 
de Salamanca. 
Entierro del párroco de 
San Marcos 
•A ¡as cuatro y media, se celebró ayer 
tarde la ceremonia de dar cristiana 
sepultura al que fué cura párroco de 
San Marcos, don Paulino Corrales. 
Trasladado el féretro, desde la casa 
rectoral a la iglesia parroquial se re-
zó ante el cadáver un solemne respon-
so. A continuación se organizó la fú-
nebre comitiva, llevado el féretro lar-
go trecho, a hombros de los feligreses. 
Ofició de preste el cura párroco de San-
ta. Cristina, y presidió el duelo el Vi-
cario, señor Morán, a quien acompaña-
ban el padre Laria, confesor del fina-
do; el teniente cura de la parroquia, y 
don Manuel Santiago. 
Una muchedumbre de fieles, hombres 
y mujeres, de todas las clases socia 
les, acompañó el entierro hasta el lí 
mite de la parroquia, donde se despidió 
el duelo. E n el acompañamiento figu 
raba un numeroso núcleo de miembro? 
del Centro Parroquial de Juventud Ca-
tólica y representaciones de la Unión 
Diocesana y Consejo Central. 
Muchos acompañantes continuaron 
hasta el cementerio de Nuestra Seño-
ra de la Almudena, en el que recibió 
sepultura el cadáver. 
L a recogida de n iños 
drid, adonde llegó hace unos días, pro-
cedente de París, a fin de realizar un 
viaje por España, el doctor Ricardo Pé-
rez Alfonseca, ex ministro plenipoten-
ciario de la República de Santo Domin-
go en Cuba y otros países americanos, 
y distinguido literato. 
Anoche tuvimos el honor de recibir 
su visita en esta casa, cuyas dependen-
cias recorrió detenidamente, informán-
dose con todo detalle del funcionamien-
to de las distintas secciones del perió-
dico. 
Deseamos al doctor Pérez Alfonseca 
una grata estancia entre nosotros. 
U n a advertencia 
E l Provisor y Teniente Vicario gene-
ral del Obispado nos ruega hagamos 
público que cierto sujeto se dedica a 
solicitar cantidades, fingiendo llamadas 
telefónicas desde el Obispado, y presen, 
tándose con cartas de recomendación a 
nombre del Provisor o del Teniente Vi-
cario, que son totalmente falsas. 
Curso de T o c o l o g í a para 
m é d i c o s 
E l próximo día 15 dará comienzo en la 
Casa de Maternidad, Mesón de Paredes, 
66, un curso breve teórico-práctico de 
ampliación de Tocología y Ginecología 
para médicos, a cargo del doctor José 
Bourcaib. 
Este curso durará cuarenta días y la 
matrícula, limitada, puede hacer cual-
quier día laborable, de diez de la maña-
na a una de la tarde. 
Almuerzo a los redactores 
de "Medicina" 
E l Comité directivo de la revista "Me-
dicina" obsequiará a sus redactores con 
un almuerzo, que tendrá lugar mañana 
domingo, a la una y media de la tarde, 
para celebrar la entrada en el quinto 
año de su publicación. 
Acto del Patronato de Pro-
peratura ha experimentado un notable 
aumento. 
Lluvias recogidas en toda España.— 
En Pamplona, 13 milímetros; Santiago 
y Soria, 11; Cáceres y Coruña, 10; 
Cuenca, 9; Salamanca y Vigo, 8; Bur-
gos, San Sebastián y Valladolid, 6; Pon-
tevedra y Huesca, 5; Orense, 4,3; Iguel-
do y Zamora, 4; Palencia, 3,2; Guada-
lajara y Oviedo, 3; Madrid, 2,5; Gijón, 
Avila, Santander, Toledo, Vitoria, Za-
ragoza., Sevilla y Baeza, 1; Logroño, 
0.3; Huelva y Jaén, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 11 máxima y 5 mínima; Al-
geciras, 7 mínima; Alicante, 16 y 8; 
Almería, 16 y 6; Avila, 12 y 3; Bada-
joz, 15 y 11; Baeza, 9 y 5; Barcelona, 
17 y 8; Burgos, 10 y 4; Cáceres, 19 y 
8; Castellón, 17 y 4; Ciudad Real, 13 
y 10; Córdoba, 12 y 4; Coruña, 1 mí-
nima; Cuenca, 8 y 2; Gerona, 15 y 1; 
Gijón, 19 y 10; Granada, 11 y 0; Gua-
la jara, 11 y 1; Huelva, 16 y 12; Hues-
ca, 0 mínima; Jaén, 13 y 2; León, 2 
máxima; Logroño, 8 y 1 bajo cero; 
Mahón, 15 y 6; Málaga, 19 y 10; Me-
lilla, 7 mínima; Murcia, 18 y 1; Na-
vacerrada, 4 máxima; Orense, 14 y 9; 
Oviedo, 19 y 8; Palencia, 12 y 5; Pam-
plona, 7 y 4; Palma Mallorca, 3 míni-
ma; Pontevedra, 15 y 14; Salamanca, 11 
máxima; Santander, 18 y 13; Santiago, 
11 máxima; San Fernando, 7 minima; 
San Sebastián, 19 y 11; Santa Cruz 
Tenerife, 13; Segovia, 10 y 2; Sevi-
lla, 16 y 7; Soria, 9 y 1; Tarragona, 
13 y 7; Teruel, 10 y 2; Toledo, 15 má-
xima; Tortosa, 10 y 1; Valencia, 18 y 
4; Valladolid, 12 y 7; Vigo, 16 y 12; 
Vitoria, 14 máxima; Zamora, 13 y 6; 
Zaragoza, 9 y 2 bajo cero. 
Para hoy 
tecc ión de Animales 
E l Patronato Central para la Pro-
tección de Animales y Plantas cele-
brará el próximo domingo, a las once 
de la mañana, en el "cine" San Miguel, 
un acto de propaganda cultural. E n es-
te acto se hará entrega de los diver-
sos premios concedidos por el Patro-
nato durante el último año, se estrena-
rán los himnos a la Fiesta del Arbol y 
a Joaquín Costa, y se proyectarán va-
rias películas. 
Jurado mixto de los C a -
nales de Lozoya 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Trabajo por la 
que se dispone que se constituya en 
Madrid el Jurado mixto denominado 
"Canales de Lozoya". 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Asociación de Maestros de las Escue-
las Nacionales de Madrid (Plaza de la In-
dependencia, 9).—7 t., don R. Láinez: 
"Algunos aspectos de la orfebrería espa 
ñola". 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—10,30 
noche, fiesta familiar. 
Casa de Zamora.—10,30 n., fiesta en el 
Metropolitano. 
Centro Burgalés (Carretas, 25).—1 t., 
banquete popular. 
Centro Riojano (Arenal, 26).—10,30 n., 
fiesta familiar. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 11).—6 t., doctor César Jua-
rros: "Epilepsia, síndromes epilépticos y 
demencia epiléptica". 
Instituto redagóffico " F . A. E . " (Clau-
dio Coello, 32).—6 a 9 t., clases de Filo-
sofía, Latín y Griego. 
Institución del Divino Maestro (San Vi-
cente, 82).—7 t., don Aurelio Ribalta: 
"Nuevo concepto y nuevo estudio del 
pronombre". 
Unión de Defensa Médica (Esparteros, 
9).—7 t, reunión de asociados. 
Otras notas 
Estado g e n i a l . — E s t á ya el Centro 
u Occidente de Europa invadido por la 
extensa borrasca del Atlántico con cen-
tro al Sur de Islandia. Las presiones 
altas quedan sobre las islas Madera, 
Canarias y el Noroeste de Africa. Llue-
ve por Francia, Países Bajos y Dina-
marca, con vientos moderados del Sur 
por e] interior y del Oeste por las cos-
tas. 
Por España ha llovido ligeramente 
por la Península, excepto la costa Sur; 
dominan vientos del Sudoeste y la tem-
Casa de Cataluña,—Esta entidad con-
voca a tódos los catalanes residentes en 
Madrid a una reunión que tendrá lugar 
el próximo lunes, día 15, a las ocho de 
la noche, en su domicilio social, San 
Agustín, 2. 
Exposición de portadas. — La revista 
tñcnioa "Boletín Tecnológico", órgano de 
la Federación de Asociaciones de Peritos 
y Técnicos Industriales de España, ha 
organizado una Exposición de portadas 
con las presentadas al concurso organi-
zado para elegir la que ha de ostentar 
dicha publicación. Puede ser visitada, de 
siete y media a nueve de la noche, en el 
Instituto de Peritos Civiles, calle de Re-
coletos. 3, principal. 
"EL DEBATE' 
Unas palabras del embajador a los 
alumnos de la Escuela de 
Periodismo 
Ayer tarde nos vimos honrados con 
la visita del excelentísimo señor Claudio 
Bowers, embajador de los Estados Uni-
dos, a quien acompañaban su señora, el 
señor Rex Smith, de "Associated Press", 
y señora, y el señor Rivera, del "Natio-
nal City Bank". Fueron recibidos por 
el consejero delegado de E L D E B A T E , 
don Francisco Herrera Oria, y por nues-
tro director, don Francisco de Luis y 
Díaz. 
Los embajadores y sus acompañantes, 
después de tomar el té, recorrieron mi-
nuciosamente todos los departamentos 
de la Casa, deteniéndose con sringuiar 
complacencia en los talleres, donde pu-
dieron ver el funcionamiento de nues-
tras nuevas máquinas norteamericanas 
"Walter Scott", que en la prueba rea-
lizada ante nuestros üustres visitantes, 
desarrollaron una velocidad que permite 
la tirada de 61.000 ejemplares por hora. 
Visrtas todas las dependencias, y ente-
rado el señor Bowers de que funcionaba 
en E L D E B A T E una Escuela de Perio-
dismo, institución tan ñoreciente y des-
arrollada en Norteamérica, manifestó 
deseos de visitarla. Estaban las aulas 
en plena actividad con los exámenes de 
epero, y el embajador "sorprendió" el 
examen de Tipografía. Sumamente com-
placido, dirigió breves palabras a los 
alumnos, a quienes dijo: 
"Haciendo una visita a E L D E B A T E 
me he enterado de la existencia de esta 
Escuela. Los americanos tenemos siem-
pre interés por todo lo que se refiere al 
periodismo y en los Estados Unidos 
abundan estas escuelas. Observo con 
gusto que ésta se halla en el seno de un 
periódico y no en la Universidad. Así, 
por su contacto con la realidad, la en-
señanza es mucho más eficiente. L a ex-
periencia ha demostrado que los perio-
distas que proceden de escuelas de la 
Universidad, una vez entrados en un pe-
riódico, tienen que hacer de nuevo todo 
el aprendizaje." 
E l embajador dirigió después un sa-
ludo a los alumnos, en nombre de los 
cualeg le contestó la señorita Margarita 
de Pedroso y Sturza. 
Con esto, dieron nuestros visitantes 
por terminada su estancia en nuestra 
Casa, donde dejan el recuerdo de su cor-
dial y exquisita amabilidad. 
¿ Q u e r é i s b e b e r b u e n v i n o ? 
Blanco fino de mesa, arroba 7,50 
Tinto fino de mesa, arroba 8,00 
Tinto y blanco, clase primera ... 9,50 
Tinto y blanco ñno Valdepeñas... 10,00 
BODEGAS SAN MATEO 
Calle San Mateo, 8. Teléfono 16212 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
mendicantes 
L a directora general de Beneficencia 
se ha dirigido al alcalde de Madrid, ro-
gándole que, por una sola vez, contribu-
ya el Ayuntamiento con una cantidad 
destinada a la Junta de Protección a la 
Infancia, para ayudar a lo.s gastos que 
ocasiona en lo? colegios la recogida de 
niños mendicantes. 
Según comunica la Dirección general 
de Bereficencia. los gastos por niño al 
día se calculan como mínimo en una pe-
seta y cincuenta céntimos, gastos a los 
que no pueden atender, por carecer de 
fondos bastantes, ni el Gobierno civil ni 
el Tribunal Tutelar de Menores. 
E l d i p l o m á t i c o dominicano 
doctor Alfonseca 
Se encuentra accidentalmente «n Ma-
(Viemes 12 de enero de 1984) 
No publican ni "A B C" ni "Ahora" 
ningún artículo editorial. 
"EJ Socialista" dispara desde el fondo 
la artillería gruesa. ¡Esos "irresponsa-
bles", esos "hombres sin escrúpulos" de 
la minoría popular agraria, que se han 
atrevido a presentar un proyecto para 
remediar el paro forzoso! Eso no es 
más que "demagogia pura". Y por si 
fuera poco, "fascismo activo". 
Pero pasemos a la situación interna 
del socialismo. Cada vez salen las dis-
crepancias, con mayor claridad, a la 
superficie. Y advierte el órgano del par-
tido que "la obediencia es forzosa". L i -
bre, pero forzosa. Verán ustedes: "La 
acepta quien puede, quien está en con-
diciones de aceptarla; pero, una vez 
aceptada, la acepta con todas sus con-
secuencias, esto eá, para servirla apa-
sionadamente en su casa y en la calle, 
en su taller y en su Sindicato. Y si por 
azar llegasen a reclamarle dos disci-
plinas encontradas, la preferente es la 
del partido. Este no admite, y hace bien, 
ni escamoteo ni duplicidad. E l partido, 
en su totalidad, es inapelable. Nadie 
tiene sobre él jurisdicción. Sólo eman-
cipándose de él puede quien fué su afi-
liado recobrar la libertad de movimien-
tos necesaria para hacer de su capa un 
sayo o un sambenito." 
¿ E h ? Eso quiere decir que Largo le 
echa la tenaza al cuello a Besteiro y 
le advierte: si hay dos disciplinas, la 
preferente es la del partido, donde man-
do yo; para seguir la otra, hay que ir-
se del partido, primero. 
L a cosa no está nada suave y hay sus 
más y sus menos aun dentro del parti-
do mismo. E l periódico se había apre-
surado a decir que Prieto actuó en 
Barcelona con su representación per-
sonal. Pero viene "Inda" y le pide al 
"querido camarada" que publique estas 
lineas nada más: "Quienes hayan leído 
el articulo titulado "El pensamiento ac 
tual de los trabajadores españoles", apa-
recido ayer en " E l Socialista" bajo la 
firma de "Un militante", fácilmente in 
currirán en el error de creer que yo par 
ticipé en el mitin del domingo último 
en Barcelona por pura iniciativa per-
sonal y sin el refrendo de nadie, y poi 
ello me interesa hacer constar que al 
ser requerido para figurar como ora-
dor en ese acto lo puse en conocimien-
to de la Comisión ejecutiva, obteniendo 
de ésta su unánime aquiescencia. A l 
fin perseguido por la publicidad de es-
tas líneas basta con lo dicho, por lo 
cual me abstengo de rectificar afirma-
ciones que en térmir.cs erróneos me 
atribuye pi articulista, debiendo, con 
más razón aún, eludir ahora discusio-
nes públicas sobre materias muy deli-
cadas, sometida* al examen de laa Qíh 
misiones ejecutivas del partido socia-
lista y de la Unión General de Traba-
jadores." 
" E l Sol" dedica el fondo al proyecto 
de la minoría popular agraria sobre el 
paro. En la sección especial que dedi-
camos a los comentarios de Prensa so-
bre este asunto encontrará el lector, 
ampliamente citado, el fondo de refe-
rencia. 
" E l Liberal" cree que "hubo errores 
lamentables" en la jubilación de ma-
gistrados; pero le parecería muy mal 
que se anulasen todas. Encuentra "fal-
ta de eficacia" la iniciativa de los po-
pulares agrarios. 
" L a Libertad" aplaude que el Gobier-
no quiera poner fin a la "pesadilla" de 
los prisioneros españoles en Africa. 
El c u r s i l l o de Acción 
Católica de la Mujer 
Dará comienzo el martes próximo, 
a las ocho de la mañana 
E l martes próximo, a las ocho de la 
mañana, se inaugurará en el Colegio 
de las Reilgiosas." Esclavas, el Cursillo 
Diocesano de Acción Católica ds la Mu-
jer, con una meditación que dirigirá el 
consiliario de la Junta Diocesana. 
L a matrícula, ya muy nutrida, ha 
crecido notablemente en estos últimos 
días. De los pueblos de la diócesis han 
llegado nusvas inscripciones y deman-
das de becas. 
También se han recibido algunos do-
nativos para costear las pensiones de 
las becarias residentes fuera de la ca-
pital. 
Las cursillistas internas podrán in-
gresar en el Colegio de las RR. Escla-
vas, o el lunes por la tarde, antes de las 
siete de la noche, o el mismo martes 
por la mañana. Para el ingreso basta-
rá presentar la tarjeta de cursillista 
interna. La tarjeta de cursillista habrá 
de ser exhibida también por las exter-
nas a la entrada. * 
En distintos días del Cursillo, que se 
anunciarán oportunamente, t o m a r á n 
oarte como profesores, el consiliario 
de la Junta Central de Acción Católica 
de la Mujer, don Juan Francisco Mo-
rán; el presidente de la Junta Central 
de Acción Católica, don Angel Herre-
ra, y otras ilustres personalidades. 
Las cursillistas, en las horas libres, 
visitarán los principales centros e ins-
tituciones de Acción Católica. 
Se reciben donativos y pueden hacer-
se las matriculas en Claudio Coello, 43, 
Secretariado de Acción Católica de la 
Mujer, todos los días, de diez a once y 
media y de cinco y media a siete, ex-
cepto hoy sábado. 
E l asesinato de un joven estudiante, , . elercer un derecho «Cons 
cometido en la calle de Alcalá, mué- por f10 ^lsto' eJerc" 1111 aerecno. «Cons-
ciente de su misión, el ministro de la ve al comentario a muchos colegas de 
1 noche. 
«La Epoca» fija la vista en los in-
ductores: «No será muy difícil a las 
autoridades averiguar de dónde parten 
las órdenes, dónde se elaboran y dónde 
se distribuyen la.s consignas y: dónde 
se reparten las armas. L a gente está 
señalándolo con el dedo. No sería me-
dida de buen Gobierno dejar que la 
gente supliera la previsión y la energía 
si acaso llegan a echarlas en fal^a». 
«La Nación» señala al mismo punto: 
«El hecho es tan desconcertante, tan 
abrumador, lo mismo pOr sus efectos 
materiales que por la perversión mo-
ral a que se está llevando a las gene-
raciones nuevas, que parece urgente e 
inexcusable poner término a este esta-
do de cosas, porque, si no se hace así, 
los ciudadanos pacíficos tendrán que 
ciar una acción ofensiva para dar fin 
a la infamia que representa que unos 
cuantos hombres, escudándose cobarde-
mente en la irresponsabilidad de sus 
mal ganadas prestigios, estén fomen-
tando en las juventudes la propensión 
Gobernación ha manifestado su resuelto 
propósito de impedir que se puedan re-
petir estos hechos lamentables cada vez 
que salga un periódico de una o de 
otra ideología. E s la justa doctrina que 
compete -al Poder público. L a calle por 
donde ha de transitar el ciudadano pa-
cífico no debe estar a merced de éstos 
o de los otros alborotadores que, al so-
caire de una mal entendida libertad de 
propaganda, irrumpen a aquélla con un 
alarde estruendoso de voces y de gritos, 
que revisten todo el aire de una jac-
tancia impositiva». 
«La Voz» se decide por indicar que 
quienes han manchado de sangre la ca 
lie han sido los «fascistas». Realmente, 
quien la manchó fué el pobre mucha-
cho muerto. ¿Por qué no echarle a él 
la culpa? «Dice bien el señor ministro 
de la Gobernación. E l hecho no pueda 
defenderse por su cuenta, e incluso ini-j repetirse. Ni puede, ni debe repetirse 
Trescientos niños enfermos por falta de calefacción 
El alcalde prometió reiterar sus gestiones cerca del ministro de 
Instrucción para que sean atendidos los grupos escolares. El 
señor Martínez Crespo, interventor interino 
En la sesión próxima se fijará el criterio sobre los enlaces ferroviarios 
E l asunto de la caJefacción en las es-
cuelas tuvo ayer eco en el salón de se-
siones del Ayuntamiento. Denunció el 
señor Cantos que de los 900 niños que 
hay matriculados en el grupo de Pablo 
Iglesias, 300 no asisten a las clases por 
hallarse enfermos a causa del frío que 
han sufrido por la falta de calefacción. 
Hizo relación el alcalde de los moti-
vos que el Ayuntamiento tiene para no 
pagar la calefacción en los Grupos na-
cionales. Ello es obligación propia del 
Estado, que el ministro de Instrucción 
pública ha reconocido y piensa llevar a 
los presupuestos. 
Insistió el señor Cantos en que el 
Ayuntamiento debe tomar decididamente 
parte en el asunto y ofrecer la dimisión 
colectiva si éste no se resuelve. 
E l alcalde prometió reiterar sus ges-
tiones cerca del ministro, y el señor Ro-
dríguez hizo resaltar que en los Grupos 
propiamente municipales la calefacción 
funciona normalmente. 
El interventor interino 
Asunto había que resolver en la se-
sión municipal de ayer que reclamaba 
quórum. Lo estaba pregonando la pre-
sencia de algunos concejales que sólo 
acuden a las sesiones en casos seme-
jantes. Hizo acto de presencia don Ho-
norato de Castro, acudió el marqués de 
Encinares, desde hace mucho tiempo au-
sente del Ayuntamiento, y asistió tam-
bién don Eduardo Ortega Gasset, de 
quien se había ya olvidado la memoria 
en la Casa de la Villa. 
E l asunto que exigía quórum era la 
designación de interventor interino. Lle-
gado el momento de la elección el alcal-
de hizo notar esta circunstancia; dió 
cuenta de los candidatos para el cargo 
y pidió que para que el elegido lo fuese 
con la máxima autoridad, no se discu-
tieran los méritos personales de cadn 
uno de los candidatos, sino que los cor 
cejales se limitasen a votar a quien cor-
s'rlerasen más indicado. 
Por esta vez el alcalde fué atendido. 
Se acordó celebrar la elección por pape-
letas, no sin que antes se dibujaren unas 
ligerísimas discrepancias. Los señ'-res 
Arauz y Saborit, antes de la elección, 
pidieron que la interinidad no se prorro-
gue indefinidamente, sino que cuanto 
antes la plaza de interventor sea pro-
vista definitivamente. 
Los candidatos eran don Luis Martí-
nez Crespo, propuesto por la Comisión 
de Gobernación; don Ramiro Díaz So-
brado, propuesto en un voto particular 
del concejal socialista señor Henche, y 
don Basilio Martín, que lo había solici-
tado personalmente. • 
Realizada la votación, quedó elegido 
el señor Martínez Crespo, por 17 votos 
contra 14 que obtuvo el señor Díaz So-
brado. E l tercer candidato no obtuvo 
ninguno. 
La rescisión de una contrata 
Al fin se acordó que el dictamen pa-
sase a informe de letrados. 
La defensa de empleados y 
dependientes municipales 
L a Comisión de Gobernación presen-
taba un dictamen, en el que proponía 
la defensa de los empleados o depen-
dientes municipales sometidos a los Tri-
bunales de Justicia por actos realiza-
dos al cumplir su deber. Se proponía 
que de esta defensa se encargasen los 
letrados consistoriales. 
Los señores Layús, Alberca, Rico, 
Salazar y Vallellano hicieron notar que 
no es ésta misión que pueda imponerse 
a los letrados con carácter general. L a 
defensa de los procesados queda garan-
tida por el turno de oficio; la respon-
sabilidad civil puede asumirla el Ayun-
tamiento si en algún caso lo estima 
justo. Comoquiera que los señores Muí-
ño, Saborit y Alvarez Herrero se mos-
traron de acuerdo en no dejar desampa-
rados a los empleados que al cumplir 
con su deber pudieron lesionar algún 
derecho ajeno, se acordó facultar al al-
calde para que en cada caso examine 
si el Ayuntamiento debe o no defen-
der a sus empleados o dependientes. 
Terrenos para un grupo 
escolar 
Se opuso el señor Noguera a la pro-
puesta para adquirir unos terrenos en-
clavados en el barrio de Parral para 
construir un grupo escolar. Afirmó que 
el arquitecto municipal había informa-
do en contra de la adquisición de este 
terreno, y, sin embargo, la Junta de 
Primera Enseñanza propone la adquisi-
ción, basándose en que el informe téc-
nico es favorable. Añadió que para 
llegar a este terreno sería preciso cons-
truir un puente sobre el canalillo, y es-
to seria un peligro para los niños. 
Los señores Pe^grín y Saborit ex-
pusieron la necesraad de construir un 
grupo escolar en aquella barriada, y la 
conveniencia de adquirir ahora el. te-
rreno, porque se ofrece a un precio ba-
jisimo, que habrá de elevarse en el mo-
mento en que se construyan los acce-
sos1 a la nueva Plaza de Toros. 
Se acordó aplazar la compra en tan-
to que los técnicos no dictaminen si hay 
acceso posible a estos terrenos sin pe-
ligro para los niños. 
La Empresa mixta de Tranvías 
Porque asi lo exigen la tranquilidad de 
los ciudadanos y el decoro de la Pren-
sa, que no pueden estar a merced de 
unos cuantos exaltados que a pretex-
to de defender una «ideología» man-
chen con sangre fraternal las calles de 
a crímenes tan odiosos, e inculcándoles Madrid cada' día que les venga en 
sentimientos de ferocidad que imposi-! gana», 
bilitan la convivencia entre los hom- i 
bres». Aparte de este asunto: 
— . . A- «Informaciones» le parece muy 
«El Siglo Futuro» carga las culpas; bien loa mandos administrativos 
al llamado sistema democrático en que recaigan „ per3onas de la confianza 
vivimos: «Y así se vive en España' ba-
jo el imperio de una turba de joven-
| zuelos fanatizados por predicaciones to-
leradas y amparadas por la ley y en 
de la actual situación. 
E l «Heraldo» y «La Tierra» hacen 
lo posible por atacar al proyecto de 
nombre de la libertad y de la democra-j remediar el paro obrero prej^ntado por 
cia, y armados». la minoría popular agraria. 
«Luf.» nada eutre dos aguas, aunque i Y «La Lucha» sigue su labor por el 
más bien se inclina a la dudosa teoría 1 «frente únigo» y pide que se levante 
i de la «provo9«ci^a>. Proyocaoito m, el estado de prevención. 
Comenzó la sesión muy cerca de las 
once y media. Contra el primer asunto 
del orden del día—instalación de un si-
fón en el Canalillo. en la glorieta de 
López de Hoyos—don Fulgencio de Mi-
guel se mostró con energía. Dijo que el 
gasto que se iba a realizar suponía ti-
rar el dinero. Lo interesante es lograr 
que el Canalillo desaparezca. E l dicta-
men fué aprobado. 
E l señor Noguera combatió después 
un dictamen de la Comisión de Fomen-
to, en el que se proponía la rescisión, 
sin pérdida de fianza, de la contrata de 
conservación y reempedrado de pavi-
mentos y tapado de calas. 
A juicio del señor Noguera tal con-
cesión ofrece caracteres de privilegio, 
ya en otra ocasión otorgado al mismo 
contratista. Solicita éste la rescisión 
fundándola en el aumento de jornales y 
del precio del material, y el señor No-
guera entiende que no es posible acce-
der a ello, ya que las cláusulas de la 
contrata la establecen a riesgo y ven-
tura y privan al contratista de todo de-
recho a aumento en el precio o a indem-
nización. 
E l señor Noguera recordaba que en 
un caso semejante, la rescisión fué con-
cedida y el Ayuntamiento se perjudicó, 
pues hubo de contratar nuevamente las 
obras a un precio más elevado. Ahora 
pasaría lo mismo. Seguramente—decía 
el señor Noguera—, si los jornales hu-
biesen bajado, el contratista no hubie-
ra pedido la rescisión de la contrata 
Por tanto—concluía—si el contratista 
quiere la rescisión, debe perder la con-
trata. 
Nadie contesta al señor Noguera, y 
éste, en unión del señor Rodríguez, pro-
testa de ello. E l señor Mulño habla por 
la Comisión, ya qije el presidente de 
ella no estaba en el salón de sesiones, 
y dice que el dictamen se ha basado 
en los informes técnicos. A su juicio, 
la contrata hace mucho tiempo que de-
bió rescindirse, porque las obras se rea-
lizaban con una enorme lentitud. En 
cuanto a la devolución de fianza, no se 
creía obligado a hacer hincapié, pues 
las obras reálizadas se le han pagado 
al contratista con año y medio de re-
traso, lo cual ya supone una sanción. 
De todas formas—dijo el señor Muiño—, 
yo voto con el más radical. 
No sólo se han hecho las obras con 
lentitud, afirmaba el señor Noguera, si-
no que se han empleado pésimos ma 
teriales. ¿Cuándo, pues, es el momento 
de aplicar las sanciones previstas en la 
contrata ? 
Pidió el señor Cantos, presidente de 
la Comisión de Fomento, que el asun-
to sea estudiado por los letrados. E l 
señor Muiño hizo notar que en la prác-
tica no es posible cumplir estrictamen-
te las cláusulas contractuales, sobre to-
do en obras realizadas en la vía pú-
blica. A veces es preferible aceptar 
obras mal hechas a deshacerlas, pues 
en último término, quien sufre las mo-
lestias es el vecindario. Lo que nos in-
teresa, decía, es que los contratistas 
que cumplen maJ rescindan sus contra-
tos y nos dejen. Bs preferible no in-
cautarse de la fianza que paralizar las 
obras, mientras se dilucida si el Ayun-
tamiento tiene o no derecho a la in-
cautación. 
Y este razonamiento lo apostillaba 
así el señor Noguera: ¡Pobre Ayunta-
miento en cuanto sepan los contratis-
tas que habrá tolerancia! 
Se trata de aprobar los presupuestos 
de las obras de renovación de varias 
vías tranviarias y la instalación de al-
gunas otras nuevas. Preguntó el señor 
Madariaga si ya está firmada la escri-
tura del convenio cfoi la Compañía de 
Tranvías, y contestó el alcalde que se 
ha requerido al notario para que ulti-
me aquélla. 
Señor Muiño: ¡Esos notarios! 
Señor Madariaga: ¿Ha contestado ya 
el señor Muiño a las preguntas que 
hacü tres meses le formulamos sobre 
algunos puntos relativos a la Compa-
ñía de Tranvías? 
Señor Muiño: Ya están contestadas, 
y no falta más que la firma de algu-
nos concejales. 
Hizo notar el señor Madariaga que 
en esta renovación de líneas proyecta-
das, la instalación principal no se sabe 
quién ha de pagarla: si el Ayuntamien-
to, la Compañía, o la Empresa mixta. 
Según Intervención, no podrá saberse, 
en tanto que no se remitan los docu-
mentos one aún faltan. Sin embargo, 
la Comí no quiere aprobar los pre-
supuesto^ .m que antes se sepa si el 
Ayuntamiento los ha de pagar o no. 
Los señores Cantos y Alberca sostu-
vieron que en ello no había inconve-
niente alguno. 
Pidió el señor Rodríguez votación no-
minal «por si a consecuencia de alguno 
de estos acuerdos hubiese que ir algu-
na vez al Juzgado, y por 23 votos 
contra 5, quedaron aprobados los men-
eados presupuestos. 
El criterio municipal sobre 
los enlaces 
Preguntó también el señor Madaria-
ga al alcalde cuándo se va a concretar 
el acuerdo d- Ayuntamiento sobre la 
cuestión de los enlaces ferroviarios, to-
da vez que ya ha conocido el criterio 
del señor Lorite. Contestó el señor Ri-
co que pensaba plantear la cuestión al 
Concejo, e incluso solicitar el nombra-
miento de un técnico que sea el repre-
sentante municipal en la Comisión en-
cargada de estos estudios. 
Hizo notar el señor Madariaga que 
no importa tanto el nombramiento de 
un representante como la fijación de 
un criterio. Esto, dijo, no puede hacer-
se apresuradamente al finalizar una 
sesión, y añadió que por él no había 
inconveniente en acordar un criterio, 
porque ya había formado el suyo. 
Se acordó que la Comisión de Fo-
mento, en su reunión de hoy, presente 
un dictamen que sea ofrecido al Ayun-
tamiento como criterio sobre los enla-
ces, a fin de que pueda resolverse de-
finitivamente en la sesión del viernes 
próximo. 
L a de ayer terminó algo después de 
las dos y media. 
' l a Historia Natural del 
Nuevo Mundo" 
• 
El padre Cobos, fundador de la An-
tro polo g tey j i t no g rafia 
Conferencia del padre Barreiro 
Ayer celebró el Grupo español de la 
Academia Internacional de Historia de 
las Ciencias su cuarta conferencia so-
bre "La ciencia española en el si-
glo X V n " . Estuvo a cargo de fray 
Agustín J . Barreiro, que disertó sobre 
la obra del padre Cobos: "La historia 
natural del Nuevo Mundo". 
Hace primero la biografía del padre 
Cobos, y dice que para escribir dicha 
obra tenía que llevar una sólida prepa-
ración científica a base de algunas obras 
escritas con anterioridad sobre historia 
de América. 
L a obra consta de 43 volúmenes, de 
los cuales sólo han llegado a nosotros 
los catorce primeros, que tratan de la 
historia natural de América, habiéndose 
perdido los restantes, que tratan de la 
historia de Méjico. 
En la primera parte se ocupa la obra 
de la descripción de América, y se fi-
ja principalmente en los fenómenos at-
mosféricos y geológicos, estudiando los 
volcanes y terremotos, muy frecuentes 
en su época, y que llamaban mucho la 
atención de los indígenas. 
E n el estudio de los minerales, pasa 
el padre Cobos por alto los más vul-
gares, por suponerlos conocidos, y sola-
mente se fija en las aplicaciones que 
puedan tener éstos. Emplea la nomen-
clatura castellana, y habla ya, en esta 
obra, de la petrificación de fósiles y de 
los terrenos sedimentarios, anticipán-
dose en esto a los modernos conoci-
mientos científicos sobre este punto. 
Las plantas las estudia muy detalla-
damente, fijándose mucho en su aplica-
ción a la industria. Dedica, la obra, 
tres libros a la Zoología, agrupando a 
los animales según el medio en que vi-
ven, en marítimos, del aire y terrestres. 
Uno de sus mejores libros es el que 
enumera los animales y plantas intro-
ducidos por los españoles en América, 
y que se difundieron con mucha rapidez 
por el celo que los españoles ponían en 
esto, trayendo semillas y animales en 
todos los viajes que realizaban. En 
cuanto a las aves, es muy detallista. 
Como caso curioso, describe a un ani-
mal que imita admirablemente ladridos, 
maullidos y demás sonidos de otros ani-
males. 
L a parte de más interés de la obra 
del padre Cobos es la referente al hom-
bre, pudiendo considerarse en esto co-
mo uno de los fundadores de la Antro-
pología y Etnografía. Describe las fac-
ciones y estatura de los indios y habla 
del origen de aquellas gentes, mostrán-
dose partidario de la teoría que sostie-
ne, que son procedentes de Africa. 
Terminó el padre Barreiro ensalzando 
esta obra, que debe de considerarse co-
mo un verdadero monumento científico 
y literario. 
Fué muy aplaudido. 
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ANUNCIO O F I C I A L 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
Habiéndose acordado adquirir el mo-
biliario preciso para la instalación de 
Artes Gráficas Municipales en el nuevo 
edificio, se anuncia al público que en la 
Dependencia de Talleres Generales, Apro-
visionamientos y acopios, situados en la 
calle de Méndez Alvaro—final—, se ad-
mitirán hasta el día 20 del actual las 
proposiciones pertinentes al efecto, ad-
virtiéndose que en la mencionada depen-
dencia quedan de manifiesto los antece-
dentes relacionados con tal adquisición; 
debiendo ser cuenta ded adjudicatario, 
tanto el gasto de este anuncio como los 
demás que surjan. 
E l Secretario general, 
M. B E R D E J O . 
!iii:iiiH;i!!aiHii!iiii!iia:!i:iii!;i»ii:iiB!!iiii;iiin.iun:!¡ii 
O b r a s s e l e c t a s 
Mañana, en el volumen 6 de 
L A S A N T A 
B I B L I A 
se publican todos los 
LIBROS SAPIENCIALES 
Con aprobación y censura ecle-
siásticas. 
E J E M P L A R , 1 , 2 5 
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M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 A A O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGÓ A LA FABRICA DE MOLINOS 
V í c t o r 6 R U 6 E R I » 
A P A R T A D O 4 5 0 • B I L B A O 
iiniun 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGULLLAS. Leganltos, L 
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L a b o r a t o r i o E l e c t r o t é c n i c o , S . A . ^ K . ™ ^ 
Transformadores de medida de precisión. Interruptores automáticos alta 
tensión. Entregas inmediatas hasta 40.000 voltios. Transformadores de sol-
dadura eléctrica. Reparación de contadores eléctricos, watímetros, etcé-
tera, veinte años de referencia en España. 
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COIWPfiE USTED UN HALSDN m o d e l o " 1 9 3 4 
Es el receptor de sonoridad más perfecta que se 
fabrica en América. Depositario: 
I B A R R O N D O - I n f a n t a » , 2 9 
(Facilidades de pago) 
i i n i i i n i i i i i i i i ^ ^ 
¡ O P O S I T O R E S H A C I E N D A ! 
Nuavoe grupos de reducido número de alumnos Contestaciones v 
• * 14 «rtlgua y acreditada ACADEMIA TAMAYO. Fuenoarral, 
pro-
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MADRID.—Aflo XXIV^—Nrtm 7.829 
Mil millones de pesetas p a r a atenuar el paro 
El ministro del Trabajo llevó ayer al Consejo, para su estudio, 
un proyecto de operación financiera a realizar en cuatro años . 
Para la construcción, reforma o mejora de edificios públicos. El 
Consejo trató de la contracción de los gastos presupuestarios. Un 
decreto sobre concesión de primas para casas baratas 
El presupuesto pasado se liquidará con un déficit de 400 millones 
tSemle las once de la maflana hasta 
la una y media d^ la tarde estuvo re 
i'nidn el Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
A precintas de los periodistas sobre 
si se habla ocupado el Gobierno de 
asuntos de Marruecos, el señor Lerroux 
contestó que sólo se habla tratado de 
los presupuestos de la zona, pero nada 
que se refiriera a la dimisión del se-
ñor Moles. 
Se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Obras ptibliras.—Decreto Inrluv^ndo 
en la red de carreteras a CUTOO de la 
Jefatura del Circuito Nacional de fie-
mes especiales las de Albacete y Ali-
cante, Zaragoza a Pamplona fBeobia) 
vSalamanca a Cácpres, Sevilla a Gra-
nada, Córdoba a Málaga y Valencia, 
y Teruel a Zaragoza: autorizando el pa-
go del suministro dp cien motocicletas 
para el Cuerpo de Vigilantes de cami 
nos. 
Hacienda.—El Consejo deliberó lar-
gamente sobre la procedencia de una 
contracción en la cifra de gastos en Iof 
proyectoa de presupuestos que se están 
confeccionando, apuntándose diferentes 
soluciones, que bien depuradas podrían 
conducir a tal fin. El Consejo acordó 
volver a ocuparse de este asunto una 
vez que los diferentes ministros hayan 
estudiado determinados aspectos con re-
lación a las columnas presupuestarias 
y a los servicios de los respectivos de-
partamentos. 
Concediendo franquicia de derect^ 
de arancel a la Importación por el Con-
sorcio de Industrias militares de 1.275 
kilogramos de copas cuproniqueladas 
para la fabricación de cartuchería; au-
torizando la celebración de subasta pa-
ra el derribo del cuartel de San Ni-
colás en Pamplona. 
Trabajo.—Se aprobó un decreto re-
glamentando la concesión de préstamos 
a Sociedades cooperativas y otro sobre 
casas baratas, precisando los requisi-
tos que habrán de exigirse cuando tra-
tándose de primas a la construcción 
tengan los inmuebles que han de reci-
bir ese auxilio cargas anteriores. El mi-
nistro de Trabajo hizo entrega al Con-
sejo para su estudio de un proyecto de 
ley para atenuar el paro forzoso me-
diante una operación financiera de mil 
millones de pesetas a realizar en cua-
tro años, con destino a la construc-
ción, reforma o mejora de edificios na-
cionales para servicios públicos. El pro-
yecto en cuestión consta de 24 artícu-
los, con un extenso preámbulo, en el 
que se razona su conveniencia." 
Felicitación al Cuerpo de 
intervino en el traslado a España de los 
restos de Blasco Ibáñez. 
O t r a s no tas p o l í t i c a s 
Se inaugura el loca! social 
de los agrarios 
Carabineros 
A la referencia del Consejo se acom-
paña la siguiente nota: 
MA partir de la celebración de las 
elecciones y durante el finado moví 
miento revolucionario, las fuerzas del 
Instituto de Carabineros cooperaron a 
mantenimiento del orden sin desaten 
der su propia misión, no ahorrando mo-
lestias y sacrificios de todo género. La? 
autoridades, tanto civiles como milita-
res. al dar cuenta de los servicios pres 
tados por los Jefes, oficiales y tropa doi 
citado Instituto, hacen constar con el 
mayor encomio el comportamiento bri-
llante, eficaz y ponderado de tales fuer-
zas, que en todo momento dieron prue 
has de entusiasmo en el cumplimiento 
de cuantas miaioBes se les cenfiaba y de 
inquebrantatole adhesión a la República 
El Gobierno siente una verdadera sa-
tisfacción en hacer constar tan loable 
conducta, rindiendo su testimonio de 
gratitud hacia el personal del abnegado 
Instituto de Carabineros." 
AMPLIACION 
En el Consejo de ayer se trató del 
proyecto de ley de mil millones de pe-
setks para solucionar el paro. El mi-
nistro de Trabajo no entregó ese pro-
yecto, como parece deducirse de la no-
ta oficiosa. Lo ocurrido fué que, al 
cambiar impresiones sobre la proposi. 
ción de ley presentada por la minoría 
popular agraria, el señor Estadella ma-
nifestó que tenía terminado otro pro-
yecto, cuya parte económica se cifraba 
en mil millones, distribuidos en suce-
sivos presupuesto*. Entonces el señor 
Lerroux le rogó que sacara copias de 
ese proyecto para distribuirlas entre los 
ministros, con el fin de estudiarlo en 
el próximo Consejo y ver la posibili-
dad de que el Gobierno haga suyo ese 
proyecto de ley. 
En un piso del número 32 de la ave-
nidn de Eduardo Dato se ha celebrado 
ayer mañana, a las doce, la inaugura-
ción del domicilio de.-t:nado a sede del 
partido español agrario. 
Don Antonio Royo Villariova pronun-
ció un breve discurso para interve-
nir—según dija—en la constitución del 
partido español agrario. Se dirigió a las 
rruieres. a las que atribuye el auge de 
que hoy goza el partido agrario. La mu-
jer en la política tiene una Influencia 
decisiva. Asi como en Derecho civil si-
gue al mar do, en Derecho político es 
éste quien le Hirue a la mujer. Y si no 
aquí tenéi- un ejemplo. Yo he nacido 
en Zara?ozi. r ro me he casado en Va-
lladolid, y pnr esta razón he tenido que 
renunr -ta de Zaragoza para no 
con ir t í • r - mi señora. 
Lo que nos ha dado fuerza ha sido 
nuestra defensa en pro de la unidad na-
cional, y la mujer es, en efecto, la más 
defensora de la unidad española. Hace 
una aliislón histórica, y dice que las 
barras de Cataluña son de Aragón, de 
Valencia y de Mallorca. 
Cree que lo mejor de España es lo fe-
menino y lo peor lo masculino, como ha 
ocurrido en el articulo 26 de la Cons-
titución y con los Estatutos. 
El señor Royo Villanova fué objeto 
de demostración " de simpatía y de en-
tusiastas aplausc . 
A continuación habló el señor Martí-
nez de Velasco, c'̂ en dijo que no Iba 
a hablar con carácter político, que es-
timaba Inoportuno, fino solamente para 
agradecer la pre.^nr-;' en el acto de las 
mujeres. Somos :ma continuación de la 
minoría agraria ; ne figuraba en las Cor-
tes Constituyente; en aquella minoría 
en la que convivif-ron hombres de las 
más dispersas ideologias, y ésa es la 
trayectoria que vamos a seguir aquí. 
Ahora que sin aprovecharnos de la mar-
ca del agrarlsmo ; leste que lo prime-
ro que vamos a p'-rsegulr es la ejecu-
ción de los deberes y de los intereses 
nacionales. Aseara que puede decir 
que los diputados agrarios han estado 
en disposición de p.-nctlcar siempre el 
más riguroso examen de conciencia por 
que la tienen limpia de toda mancha de 
egoísmo y de avaricia. 
El señor Martínez de Velasco anun 
ció que en día próximo pronunciará un 
discurso para fijar la política que ha 
de seguir en ei porvenir el partido 
agrario. Nosotro- concluyó — nos de-
dicaremos a servir a España. 
El señor Mar 'z de Velasco fué 
muy aplaudido. 
Los periodlsf h"'->laron con el je 
fe de la minorí". ar'raria, quien mani-
festóles que pensaba organizar en un 
local de espectác.i'r... un acto político 
que suponía tendría lugar antes de que 
termine el corriente mes. 
En el nuevo local del partido espa-
ñol agrario se sirvió a los concurren-
tea, después del acto, un «lunch». 
" L e r r o u x , c o n s u b s t a n c i a ! 
c o n s u p a r t i d o 
"Este no existiría si él no se ha-
llase al frente" 
"El partido radical es la única so-
lución de Gobierno posible en 
este Parlamento" 
Discurso del señor Martínez Barrio 
en el banquete homenaje al 
jefe radical 
Ayer tarde se celebró el banque-
te con que la minoría radical ha queri-
do expresar su adhesión al señor Le-
rroux. Asistieron los diputados de la mi-
noria y algunos ex diputados. En la pre-
sidencia se sentaron el señor Lerroux, 
y a su derecha los señores Alba, don 
Pío Díaz, ex alcalde de Jaca; los minis-
tros de Industria y Hacienda, don Emi-
liano Iglesias y el señor Armasa. A la 
izquierda, los ministros de la Guerra, 
Marina, Instrucción pública y Trabajo 
y el general Cabanellas. 
Ofreció el agasajo el señor Rey Mo-
ra, quien dijo que significaba la adhe-
sión al señor Lerroux, que podía dudar-
se en otro ambiente, pero no dentro del 
partido. Está fundido éste — añadió— 
como un solo hombre, en una sola Ideo-
logía, y aspira a servir a España, conso-
lidando la República e incorporando a 
elementos que aún no están dentro de 
ella. Somos—añadió—republicanos y 11 
berales, y queremos representar el cen 
tro de la política española. Terminó con 
frases de admiración y de identificación 
absoluta con el señor Lerroux. 
El señor Martínez Barrio 
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DEL CLEñD 
Los miembros de éste cobrarán el 
haber pasivo hasta su falleci-
miento o hasta que ocupen 
otro cargo superior 
Comentario de "El Sol" ai 
proyecto contra el paro 
Ayer publicó "El Sol" un articulo de 
fondo dedicado aJ proyecto de ley pre 
sentado por la minoría popular agraria 
para combatir el paro, al que pertene-
cen los párrafos siguientes; 
"La minoría popular agraria ha pre-
sentado una proposición de ley "para 
pr vyenlr y remediar" el paro forzoso 
Consideramos francamente plausible la 
finalidad de dicha proposición. El Go-
bierno está necesitando espolazos, en ge-
neral, para sus actividades de carácter 
técnico, y en particular, para las de ob-
jetivo económico, y es muy conveniente 
que las minorías parlamentarias le em-
placen y le hostiguen en ese terreno. 
Entendemos, además, que es ése el - tipo 
de política moderna que preocupa ac-
tualmente en los Parlamentos y el que 
específicamente requiere la Bltuación del 
pueblo español. Ningún problema tiene 
España más duro, más conminatorio y 
mas sangriento que el de sus cientos 
de miles de hombres sin trabajo. Lleva-
mos escritos muchos artículos, desde que 
las Cortes se abrieron, para que gober-
nantes y legisladores pongan al frente 
de sus estudios y de sus desvelos ese 
dramático hecho. Y cuando en el prelu-
dio de la presente etapa parlamentaria 
se hicieron poco más que rogativas para 
que la Providencia resolviera el conflic-
to, premeditadamente incitamos a los 
políticos para que concretaran progra-
El déf¡CÍt de! DreSUPUeStO ¡mas de solución. La minoría popular 
L ¡agraria ha cumplido su deber, o, por lo 
menos, ha intentado cumplirlo. 
Decimos que ha intentado cumplirlo y 
lamentamos sinceramente hacer reservas 
de juicio. Pero debemos honestamente 
expresar nuestro pensamiento. Hemos de 
pedir a toda fuerza política de porvenir 
en la nación, y que ponga afanes de re-
novación en nuestros usos parlamenta-
rios, que auténticamente responda a esos 
anhelos. Plantear problemas vivos con 
lealtad y sin partidismo a un Gobierno 
ya es algo; pero no es todo Modernidad 
no es sólo voluntad para resolver lu 
cuestiones políticas que Intranquilizan y 
perturban a. la nación.-sino también y 
además preparación competente y ade-
cuada para plantearlas en un terreno 
viable y práctico. Y la proposición de ley 
que la citada minoría ha presentado a 
las Cortes para prevenir y remediar 
nuestro paro forzoso no ae puede decir 
en conciencia que venga a situar en cau-
ce de eficacia el debate para llegar a 
una solución." 
Dimisiones y nombramientos 
liquidado 
Se trató también del proyecto de 
Presupuestos. Sobre esta cue^ión hu-
bo un cambio de impreeiones. El minis-
tro de Hacienda comunicó a sujs com-
pañeros que su propósito era reducir 
los gastos en una cifra que oscilará 
de 300 a 400 millones. Para este fin ee 
hará un estudio detenido para determi-
nar las partidas que ge han de rebajar. 
El señor Lara les dió cuenta también 
de la impresión satisfactoria que tiene 
de la liquidación del Presupuesto ante-
rior. La recaudación acusa un alza con-
siderable, lo que hará que el déficit 
quede reducido, según los últimos datos, 
a 418 millones de pesetas. 
Como estos datos no son aún comple-
tos, se espera por las cifras que obran 
en el ministerio, que el resultado final 
será aún más satisfactorio. 
La dimisión del señor Moles 
También se habló de la dimisión del 
señor Moles. Esta, como se sabe, está 
pendiente de la resolución del Gobierno 
de si prorroga o no los presupuestos de 
la zona marroquí. El acuerdo del Go-
bierno ha sido el de prorrogarlos, pe-
ro no haciéndolo por sí, sino presentan-
do la oportuna disposición a la Cámara, 
y recibir el refrendo de ésta. Por esta 
causa, al preguntarse al señor Lerroux 
qué se habia resuelto sobre la dimisión 
del señor Moles, contestó evasivamente 
—Eso ya depende de él 
La Cruz del Mérito Naval 
El señor Martínez Barrio dijo que 
iba a hablar menos parvamente que lo 
hace de ordinario, porque el señor Le-
rroux no podría hacerlo a causa de la 
afonía que sufre, y porque, además, sus 
responsabilidades le Impiden decir lo 
que él puede decir. El acto—añade—res-
ponde a un nobilísimo sentimiento de 
afecto hacia el señor Lerroux de los 
radicales que ejercen la gobernación del 
país, y tiene la oportunidad de salir al 
paso de murmuraciones, que tienen una 
finalidad aparente de poner en contra-
dicción a hombres, pero que tiene otra 
más profunda de inhabilitar a un ór-
gano de poder, sin el cual no se conce 
birla actualmente la existencia de la 
República. Se pregunta .Ipego lo que 
significa el partido radica; y cuál es au 
tragedia, o, si se quiere, su drama. Las 
Ideas del partido son el servicio de Es-
paña y de la República, y su drama ha 
consistido on que ha sido freno y asi-
lo de los elementos que veían en los Go-
biernos de la República una política de 
agresión y que hoy es también frano 
y asilo contra aquellos elementos que 
hoy pueden tomar una actitud de re-
presalia. Por eso no se ha podido acu-
sar el perfil de nuestro partido. 
Nuestra posición es, sin embargo, la 
misma. Queremos servir a España sir-
viendo a la República, presentando a és-
ta como garantía y como hogar común 
donde puedan teñe* cabida todos loa 
anhelos del presente y donde puedan 
tener cauce todas las aspiraciones para 
el porvenir. El partido radica! es la úni-
ca solución de Gobierne posible en es-
te ParlrMnonto. La decimos con dolor y 
con temor, porque no es agradable pa-
ra nesotre pero con toda claridad. 
Quieren algunos derribar al Gobierno, 
y es que hay demasiadas gentes ena-
moradas de soluciones catastróficas, 
tanto a la derecha como a la izquierda, 
pero yo cuento con el buen sentido de 
España, que no se encadenará a poli-
ticas catastróficas, que traerían la gue-
rra civil. 
Dentro del partido radical existe una 
disciplina y al frente de ella don Ale-
jandro Lerroux, que no sólo es su jefe, 
sino que es consustancial al patudo, 
de tal manera que éste no existiría si 
el señor Lerroux no estuviera al frenu-
Muchas veces el ,odio no toma ¡as a,--
mas al brazo, sino "que se manifiesvy 
alimentando aspiraciones de otros hom 
bres, pero el odio no triunfa definiti-
vamente nunca; se enfrenta con ias 
almas rectas y leales. No hay más solu-
ción en España que el partido radica» 
y dentro de ella una dirección, en cuya 
defensa figura a la vanguardia la de 
don Alejandro Lerroux. Dice que ¡Ot 
gobernantes, ante todo, han de dar rtl 
ejemplo de dominar el caballo de sus 
propias pasiones para evitar la destruc-
ción del país, gobernando a España con 
ecuanimidad y serenidad. Cada partido 
liquide sus propios problemas; al radi-
cal no le incumbe slho matener incólu-
me su bandera de democracia, libertad 
y República, y que su portavoz único si-
ga siendo don Alejandro Lerroux. 
Fué interrumpido variéis veces con 
aplausos, y al final fué largamente ova-
cionado. Los señores Lerroux, Alba y 
varios ministros le felicitan efusiva-
mente. 
Discurso de Lerroux 
Al adelantarse a hablar el señor Le 
rroux es acogido con vivas y aplausos 
El proyecto de ley sobre los haberes 
del Clero, leído ayer tarde por el mi-
nistro de Juítlcia, dice asi: 
"A las Cortes: 
Ha quedado cumiplida en 31 de di-
ciembre último la total extinción del 
presupuesto del Clero, que imponía co-
mo necesario en el plazo máximo de 
dos años el artlcuo 26 de la Constitu-
ción de la República. Cierto es que no 
llegó a dictarse la ley especial a que 
se remitía la regulación de esta medi-
da, pero también es indudable que se 
trata de un hecho consumado y que han 
desaparecido en la prórroga del presu-
puesto en curso todas las consignaci-'-
nes atinentes a servicios eclesiásticos 
que figuraban en su sección tercera d? 
obligaciones d¿l departamento ministe-
rial "Ministerio de Justicia". En lo si-
cesivo, no podrá el Estado auxiliar 
económicamente a ninguna Iglesia. 
Asociación ni institución religiosa, y la 
misma prohibición alcanza a las regio-
nes, las provincias y los municipios. 
Pero, precisamente porque es? régimen 
pone término a toda relación econó-
mica del Estado con la Iglesia cató''-
ca, se hace Indispensable que ee fij5 
d3 una manera clara la situación d î 
personal eclesiástico que estuvo afecto 
a un servicio público en virtud de le 
galidad concordada, que ha tenido su 
expresión y ratificación en la ley d̂  
17 de octúbr? de 1851. Ese personal 
prestó Un servicio público retribuido 
con cargo al Erario por disposición del 
artículo 11 de la Constitución de 1876 
y es lógico y equitativo decretar que 
al poner el Estado español, en uso de 
su Indiscutible soberanía, término defi 
nltlvo a esa arltuaclón jurídica, se le re-
conozca a dicho personal el derecho a 
determinados haberes pasivos, no por 
la función qu edesempeñó. que esto no 
ouede ser tenido en cuenta por el Es-
tado, sino por el servicio que realiza-
ra hasta el día 14 de abril de 1931 
Como esta medida se funda en razo-
ner (fe pould^d de>v> ilrrM^r"-'-•"^-••'•» 
y extensión de los derechos pasivos que 
se reconozca al nerson l̂ ,'-•M'3s,á.«tlco n 
lo puramente Indispensable para que no 
carezcan de medios de subsistencia loa 
que, por razón de la edad y del cargo 
que servían en propiedad cuando cesó 
au enlace con el Estado, merezcan esa 
especial consideración. Ni permite ma-
yor, amplitud de concurso económico la 
actual situación de la Hacienda ni hay 
razones de orden moral que aconsejen 
extender el reconocimiento de ese dere-
cho al personal eclesiástico que no se 
hallare en las mencionadas condiciones. 
Por eso se limita a una parte del clero 
parroquial 1 a asignación d e haberes 
pasivos y se fija la cuantía de las pen-
siones en proporción al sueldo que per-
cibían mientras prestaron un servicio 
público. Los haberes pasivos serán vita-
licios, pero cesará el derecho de deven̂  
garlo» ouando el pensionista pase a des-
empeñar un cargo eclesiástico de cate 
goría superior a la que sirvió de base a 
su clasificación como jubilado. Por con-
siguiente, por consignación ordinaria en 
el nresupuesto. o. mientras ello no sea 
posible, por habilitación de créditos es-
pecíales para cubrir esa atención, se 
arbitrarán los fondos necesarios para 
que desde l^-de enero del corrien-
te año puedan ser devengados y tener 
efectividad los haberes pasivos señala-
dos en esta ley Omitir esa natural pro-
visión equivaldría a convertir en una 
mera promesa lo que las circunstancias 
aconsejan que sea una realidad inmedia-
ta. Para cunroMr esa finalidad, el min's 
tro que suscribe, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, tiene el honor de so-
meter a la deliberación de las Cortes el 
siguiente proyecto de ley: 
Artículo 1." Todos los individuos del 
clero parroquial (párrocos y coadjuto-
res) mayores de cuarenta años de edad 
qu" serviari ?n propiedad parroquias con 
población inferior a tres mil habitan-
tes, y se hallaban en poseíaón legal de 
«u cargo el 14 de abril de 1931, en vir-
tud de nombramiento hecho con suje-
ción a las dlsposiclonefi entonces vigen-
tes, tendrán derecho a percibir desde el 
día 1.' de enero de 1934, en concepto de 
haber pasivo, una cantidad equivalente 
a los dos tercios del sueldo anual que 
lea estaba asignado en el presupuesto 
que regía en 1931. 
Art. 2.° Los que acreditaren hallarse 
en las condiciones señaladas en el ar-
tículo anterior cobrarán el haber pasi-
vo que les corresponda hasta su falle-
cimiento o hasta que pasaren a ocupar 
otro cargo eclesiástico de categoría su-
perior al que haya servido de base a su 
clasificación como pensionista. 
Art. 3.° El c r é d 11 o a n u a 1 de 
14.500.000 pesetas necesario para el pa- I 
go de estas atenciones, se habilitará fi-
m LEÍ OE 
Obliga a ciertas Empresas a read-
mitir al personal que se considere 
despedido injustamente 
L a Unión Económica pide en un 
escrito su derogación 
Recibimos la siguiente nota: 
"Unión Económica ha presentado una 
instancia en el ministerio de Trabajo 
pidiendo la derogación del decreto de 23 
de agosto de 1932 que infringe los pre-
ceptos de la ley de Jurados mixtos 
Según esta ley, cuando falla el Jurado 
mixto considerando injustificado el des 
pido de un obrero, se otorga opción al 
patrono para que readmita al despedido 
o le abone la Indemnización que se fije. 
Vulnerando la ley. se dictó el decreto de 
23 de agosto de 1932, que obliga a to 
das las Empresas de servicios públicos 
tales como comunicaciones telefónicas e 
inalámbricas, ferrocarriles y tranvías, 
abastecimiento de agua, gas y electrici-
dad; a todas las concesionarias del Es-
tado, provincia o Municipio o Corpora-
ciones análogas; a todas las que por 
estas instituciones se encuentren subven 
clonadas y, en fin, a las Empresas ban-
carías, a readmitir necesariamente a loa 
despedidos. 
El señor Sánchez Román, en la sesión 
de las Cortes Constituyentes del 16 de 
jimio último, dijo textualmente: "Estí 
decreto es ilegal. Su señoría (dirigién-
dose al ministro de Trabajo) no puede 
reformar leyes por decreto, derogar su-
preceptos, torcer sus mandatos en vir-
tud de ninguna clase de decreto, ni aun 
con la promesa inconstitucional de qu" 
dará cuenta de ello a las Cortes," 
Unión Económica. haFándose en esta 
expresa y autorizada declaración y on 
la calidad especial de los servicios que 
la? Empresa? afectada? por el derrote-
de 23 de agosto de 1932 prestan qur 
exigen de modo más indispensable la 
existencia de una disciplina que sólo pue' 
de conseguirse no mermando a los em-
presarios facultades que otros empresa 
rlo.s t'enen. y teniendo en cuenta que ls 
garantía de permanencia de los nbrerof 
y agente? de tales Empresas se produce 
de un modo automático en iníerés del 
propio servicio que se lleva a cato, ha 
solicitado la derogación del decreto « 'J-
dido para que recobren su vigor los pre 
ceptos categóricos de la ley de Jurados 
mixtos dictada por las Cortes Consti-
tuyentes." 
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O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
E ! E s t a d o q u i e r e a s e g u r a r l o s riesgos a g r í c o l a s 
Y COMPENSAR, EN PARTE, HASTA LOS DAÑOS DE LAS 
SEQUIAS, LAS HELADAS, INUNDACIONES Y PLAGAS 
El ministro de Agricultura ha facili-
tado el texto íntegro de un decreto que. 
bajo el título "Protección a los agricul-
tores y ganaderos españoles contra los 
riesgos agro-pecuarios y forestales" con-
tiene nuevas normas para que el Esta-
do asegure directa o indirectamente los 
mencionados riesgos. 
Dice en el preámbulo que su fin es. 
por medio de la previsión, regularizar 
en lo posible los ingresos anuales de los 
agricultores y de los ganaderos, y re-
parar en cuanto sea dable los daños de 
los siniestros. 
Añade que no lo va a hacer coactiva-
mente, sino estimulando la actividad 
aseguradora de empresas y de asocia-
ciones mutuas. Tiene unas palabras es-
peciales dedicadas al riesgo de incen-
dios en los montes. 
La parte dispositiva consta de 34 ar-
tículos y tres disposiciones adicionales 
Clasifica los riesgos en "asegurables" y 
"no asegurables" Se consideran ries-
gos asegurables el pedrisco, los incen-
dios de montes, el incendio agrícola y el 
de mortalidad o inutilidad del ganado. 
Se estiman riesgos no asegurables la 
sequía, las heladas, las inundaciones, las 
lluvias perjudiciales y las plagas del 
campo. 
Los riesgos asegurables 
El sistema que se seguirá para ga-
rantir los riesgos asegurables será el de 
reasegurar por parte del Estado, y el 
de seguro subsidiario también oficial 
Sólo habrá seguros directos de'1 Pistado 
cuando el riesgo que asegure no estó 
cubierto por ninguna iniciativa particu 
lar. o el riesgo de que se trata estuvie-
ra cubierto en condiciones que repre-
sente perjuicio para los labradores y ga-
naderos. Además, el Rstado propulsará 
la creación de Cajas de Socorros Mu-
tuos 
Podrá contratar todas estas clases di? 
servicios con las Compañías y las So-
ciedades Mutuas de Seguros. E] decreto 
detalla con mucha minuciosidad la se-
rie de requisitos que habrán de llenar 
unas y otras. E¡ Estado se reserva la 
fLscalixación de toda clase de operacio-
nes en las entidades que contraten 
con él. 
El auxilio del Estado 
El auxilio del Estado se concretará 
en una cantidad presupuestaria que se-
rá acumulable, hasta que por el posible 
remanente de varios años llegue a cons-
tituirse un fondo de reserva aJ menos 
Igual al 2 por 100 del total del capital 
reasegurado, o asegurado oficialmente. 
A partir de la fecha en que dicho 2 
por 100 se alcance no se podrán con-
ceder créditos extraordinarios para au-
xilio a los damnificados por cualquier 
género de calamidades públicas, cuya 
causa esté comprendida entre las ase-
gurables. 
El Servicio Nacional de 
Seguros del Campo 
El actual servicio de Seguros agra rios 
es sustituido por el Servicio Nacional 
de Seguros del campo, que funcionará 
en el Instituto de Reforma Agraria y 
que viene a ser heredero segundo de la 
Mutualidad nacional del Seguro agro-
pecuario que se transformó en el citade 
Servicio de Seguros agrarios en 13 de 
julio de 1930. 
AJ frente del Servicio Nacional exis-
tirá una Junta compuesta de un pre-
sidente, que es el director del Instituto 
de Reforma Agraria; un vicepresidente 
y cinco vocales, ingenieros agrónomos, 
de Montes, veterinarios, etc.. nombra-
dos por el Estado También habrá cua-
tro representantes de los asegurado», 
uno de cada rama: de pedrisco ganado, 
incendios agrícolas e Incendios foresta-
les que serán elegidos cada dos años 
de entre los a?egurados. a razón de un 
voto por cada millón de pesetas de ca-
nltal asegurado. 
Socorros no asegurables 
Los socorros de riesgos no asegura-
bles (heladas, inundaciones, sequías, 
etcétera) nunca se darán en forma de 
auxilios a particulares, sino en concesio-
nes de obras públicas o agrlcoJas o fo-
restales que beneficien a la región cas-
tigada y cuya cuantía total .10 podrá 
exceder del 25 por 100 de ios daños 
causados. El total de estas consignacio-
nes presupuestarias las distribuirá cada 
año una Comisión de funcionarios de loa 
ministerios de Hacienda, Agricultura. 
Industria y Comercio, etc. 
El decreto es muy extenso, tanto, que 
ocupa 18 hojas grandes a máquina. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
NOCHE DE R E Y E S 
Meses y meses sin trabajo y con hí-
jitos muy pequeños La cosa es dura. 
Cada día flue amanece trae el pesar de 
la miseria con que hay que vivirlo. Ca-
da día que muere se lleva la esperanza 
de que entre sus veinticuatro horas hu-
biese venido el trabajo que no llega nun-
ca. Todos los días iguales. Monotonía 
del dolor. Que sólo se rompe cuando el 
dolor ©s más vivo. Asi en los días en 
los que el calendario señala alegría. ¡Po-
bres hijos. ta« pequfeftlnar, lan Inoeen-
tes, que llegan las Navidades y no sa-
ben lo que es una golosina, aunque sea 
muy barata! Sólo saben de mendrugos 
Castellanos, Juan Almos y Javier Ballcs-
ter, quedando a disposición del goberna-
dor. Condenando a Antonio Esteller Ro-
ca y Blas Martínez Guillén, a dos meses 
y un día de arresto mayor, por robo, y 
seis meses y un día de presidio menor, 
por tenencia de explosivos al primero, y 
a 250 pesetas de multa, como cómplice 
del robo al segundo. 
Córdoba.—Condenando a Fernando 
Cocero Palomero, por desacato, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor. Al mis-
mo, por resistencia, a cuatro meses arres-
to mayor y 250 pesetas de multa. 
Huelva.—Absolviendo por falta de prue 
ba a Emilio Catalán, por delito tenencia 
de armas, quedando a disposición del go-
bernador civil de la provincia. 
León.- -Condenando a Abdullno Prieto 
del Estado en Ferrocarriles. 50 plazas con 
6.000 pesetas. Título: Bachiller o Perito 
Mercantil. Edad, 21 a 35 años. Para el 
programa oficial, que regalamos, "Nueva? 
Contestaciones" y preparación en las cla-
ses o por Correo CON PROFESORADO 
DEL CUERPO, diríjanse al "INSTITU 
TO REUS". PRECIADOS, 23, y PUER 
TA DEL SOL, 13. Exitos: En las últl 
mas oposiciones a dicho Cuerpo Ingre 
samos el 80 por 100 de nuestros alumnos 
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C A N A S 
para trabajo de sus dienteclUos. Que Martínez, Francisco Alonso González, De-llega la noche de Reyes y no habrá pa 
ra ellos ni un mal juguete de eaoa que 
eólo duran un día. ¡Como para volver-
se loco! Ahora que Dios aprieta, pero 
no ahoga. Bien lo sabe José Antonio, al 
que en la noche de Reyes le llegó, cuan-
do menos lo esperaba, un montondllo 
de monedas. ¡Dinero, dinero en aquellas 
manos laboriosas, agarrotadas, desde 
tanto tiempo atrás, con la angustia de 
no tener donde ganarlo! Ha entrado di-
nero en una casa donde viene siendo el 
hambre señora. 
¿Comida? ¿Fuego? ¿Ropa? No sólo 
de pan vive el hombre. ¡Qué alegría tan 
grande!--exclamó José Antonio—. iLos 
Reyes van a dejarles juguetes a mis 
hijos! 
Con su aire de derrota, con mi cara 
casi negra, de la barba crecida, recuer 
da estas cosas José Antonio ante el Tri-
bunal de urgencia. 
Le cogió la buena nueva desentrena-
do para la alegría y débil. Por eso reac-
cionó desmesuradamente Con el alma 
cargada de agradecimiento para los 
Santos Reyee se echó a la calle a pre 
gonar su gratitud y su contento. De Ioh 
tres Magos le atraía sobre todo Gaspní 
Y quiso, como todos loa admiradores ín-
¡genuos y sencillos, escribir e! nomhrp 
¡de la pensona admirada. Se puso a ador-
nar la pared de una casa con el viva el 
¡rey Gaspar, que le cosqu lleaba en el co . 
razón. Viva el rey, habla puesto, cuando 
metrio Voces García, José Fernández Ló-
pez, Santiago Cañedo González, Gumer-
sindo Gómez Canónigo, Alejandro López 
Cela y Palmlro González Cela, a un año 
ocho meses, veintiún días de prisión me-
nor, más tres meses, nueve días, por alla-
namiento de morada. 
Logroño.—Condenando a Eugenio Ro-
dríguez Carasa, a ocho meses de prisión 
menor, y a Francisco Jiménez Martínez 
y Anacleto Montes Frías, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, asimismo 
se dictó sentencia por tenencia de ar-
mas, condenando a Santos Montoya Te-
balina, Marciano Cárdenas Bello, San-
tiago Mendoza García, Fidel Eguiluz Es-
cudero y Marciano Cárdena= Gonzak. y 
Juan Irazubieta Gómez, a ocho meses de 
prisión menor; a Gerardo de Pedro Mon-
toya y Mateo Frías Moreno, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. Condo-
nando a Doroteo García Milla, a la pena 
de do? años, on̂ e meses, diez días de 
prisión menor: a Félix Rulz Gutiérrez, 
Jesús López Mangado, Graciano Alva-
rez Pérez, Valero Casnmayor Herce, Do-
mingo Garrido Subero, Basilio Casamor, 
Basilio León Baroja, Moisés Torres Abad, 
Francisco Martínez Escarza, Daniel Pé-
rez Enciso. Juan Cruz San José Muro, 
Víctor Sáez Solana, Aurelio Pé rez Rldrue-
jo. Marcelino Pérez, Miguel Herrero So-
lana, Vidal Enciso Escalona, Antonio 
Calatayud Pascual, a la pena de un año. 
ocho meses y veintiún días de prisión me-
nor; y a Ion ya condenados, Félix Gutié-
rrez. MolséF Torres, Francisco Martínez. 
Haniel Pérez. Juan Cruz, Aurelio Pérez 
y Marcelino Pérez, a se¡.= meses y un día 
ain darle tiempo para poner Gaspar, un de prepidio menor por otro delito de te 
agente de la autoridad le detuvo. Y cá- nencla 'lícita de armas 
tate aquí, lector, a nuestro buen Jos» ¡ .,.I''"ff0-~Con(íenar|fl0 a Carmen Alvarez 
El ministro de Marina dijo que le ha 
sido concedida la Gran Cruz del Ménto 
NavaJ al micistro francés IHicos, que 
La "Gaceta" de ayer publica los si-
guientes nombramientos y dimisiones: 
Dimisión de doa Claudio Sánchez Al-
bornoz del car̂  de rector de la Uni-
versidad Central. 
Dimisión de los vocales del Conse-
jo nacional de Cultura don Eduardo 
Chicharro y don Américo Castro y Que-
Díce que por las circunstancias físi- grande en el presupuesto general del 
Estado para 1934 la consignación de 
10.875.000 pesetas, en Obligaciones ge-
nerales, sección cuarta, clasea pasivas, 
articulo. 10, bajo el epígrafe "Habe 
ras pasivos del clero parroquial", y tra-
mitándose por el Ministerio de Hacien-
da un crédito •xtraordinarío por la can 
tidad de 3.625 000 pesetas para que que-
den atendidas las expresadas obligacio-
nes desde "primero de enero del corrien 
te año hasta la vigencia del aludido 
presupuesto. 
Art. 4.* Por los ministerios de Jus-
ticia y Hacienda se dictarán sin dila-
ción las disposiciones reglamentarias 
conducentes a a la exacta ejecución de 
esta ley.—Madfld, 12 de enero de 1934." 
.«•..»i.....ti,.iti..„n-,?,,tWi..,»wvp.- — r 
ella habríamos de hundirnos nosotros 
en su defensa para no entregarla a otros 
poderes de derecha o de izquierda.. 
No se crea que esto envuelve una du-
da ofensiva. ¡Al contrario! ¡Si se me 
persigue por mi benevolencia al creer 
en la caballerosidad y lealtad de loa de-
más! De ello no tengo razón para arre-
pentlrme. 
Termina diciendo que si en el partido 
radical puede haber errores y manifes-
tación de divergencias, éetas no supo-
nen hendiduras que cuarteen el bloque 
Para mostrar su gratitud a todos, loa 
personifica en el señor Martínez Barrio 
al que abraza. 
(Aplausos y vivas a la República, a 
cas en que se encuentra no puede ha-
cer un discurso, sino que se ha de li-
mitar a dar las gracias a todos, espe-
cialmente al señor Martínez Barrio. No 
puedo corresponder hoy—añade—sino 
con una promesa, y es, la de que nos 
reuniremos todos los meses, y de que en 
la primera ocasión os invitaré y pro-
nunciaré el discurso que hoy no puedo 
pronunciar. Una vez más el partido ra-
dical ha cumplido en los momentos pre-
sentes un deber, oponiéndose al empu-
je de las derechas que él no desató. Se 
mantiene an el Poder con la misma uni-
dad que en la oposición contribuyó a la 
transformación del régimen. Elogia la 
labor del señor Martínez Barrio en el 
Gobierno, y dice que el partido radical 
no tiene máo que un programa, cuyo 
cumplimiento es la única razón de su 
existencia. Marginado entre las dere-
chas, cuya Incorporación al régimen 
busca y seria el mayor servicio que po-
dría prestar a la República, y margina-
do también por las izquierdas, que no 
han sabido ni querido comprenderle, en-
tre ambas márgenes quiere gobernar, 
no dejándose en ningún caso desbordar 
por las derechas ni permitiendo que le 
mediaticen las izquierdas, como antes sada, y nombramiento para dichos pues-
tos de don Antonio Alvarez de Cien-jen. la répresentacióu de los Gobiernos 
fuegos y don Jesús María Perdigón Her- anteriores. 
nández. La labor es difícil y el partido ha de 
Es nombrado por otro decreto don ¡seguir demostrando su vlríiiuad. Nunca 
Manuel Bastos Ansart director del Ins- ha vuelto las espaldas a los peligros. 
Ututo de Reeducación de Inválidos. 'No hundiremos la República, poVque con'Lerroux y aT partido "radican 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Antonio acusado de abrigar sentlmien 
tos hostiles hacia el régimen. 
Menos mal que unos versos que habí* 
escrito aquella misma noche—la alegría 
de Imaginarse a sus hijos con unos ju-
guetes entre las manos le hizo poeta 
Vidoelra, por tenencia llirlta de arma de 
fuego, a cinco meses de arresto. 
Pamplona, Absolviendo a Pedro Ur-
dangorain. Telrlorr. Rodríguez, por des-
orden público, quedando a disposición 
dol jíobernador civil. 
Salamanca. Condenando a Antonio 
vinieron a acreditar que sus entusia>> I Ripoll Frontera, por tenencia ilícita de 
lACAfiHElA 
lOPtZCARO 
mos eran en efecto por el rey Gaspar 
José Antonio, optimista, se erguía 
contra el infortunio que venía abruman 
do sus espaldas, 
"Cristianos y españoles, todos mar-
charemos alerta" -y llamaba a Gaspar 
para que viniera a ver las pena*, (fe Mfl 
trabajadores españoles: "Gaspar, vente 
[a España—y verás lo que pasa en ella 
armas, a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Toledo.—Condenando a Galo Gutiérrez 
Escribano, por delito de tenencia Ilícita 
de armas de fuego, a la pena de dos años 
de prisión menor, accesorias, costas pro-
"esales y destino legal del arma. 
M t * 
GRANADA, I2.-E1 Tribunal de Urgen 
da ha condenado a tres procesados a la 
Invento maravilloso 
para volver los cabelu» 
blancos a su color prtrru 
tivo a loa quince dlaa dt 
oxigeno del a i r e. No 
mancha o) ta piel tu la 
darse una loción diaria 
áu acción e» debida ai 
ropa. Be apltua con l» 
mano como una loción 
cualquiera. L* caspa dea 
aparece rápidamente 
Bvlta la calda del cabe 
Uo. Unico producto U« 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direc-
ción Uenerai de Sanidad 





y verás a los obreros todos pasando i Pena de diecinueve añoa "por el incendio 
miseria." de) convento de lar Tomasaí,, hecho ocu-
El señor Alberola ha ,Wo«wí,«,. . rrldo en la noche del 9 al 10 de diciem-r l r l   defendido h 
muestro poeta con plenitud de acierto 
•Ahora que ni la alegría ni la poesía au-
torizan a pintar lae paredes, y la Sala 
|ha condonado a José Antonio a 80 pe-
setas de multa. 
E n p r o v i n c i a » 
- • • .mm-u hu.A^m,,u u a |a.u.li, 
y PAPELETAS DEL MONTE 
Carrero Sao Jerónimo, 9, eotlo. 
Relación de sentencias, dictadas ñor 
los Tribunales de Urgencia de provin 
das, facilitada ayer en el ministerio, 
Cáoeres.—Condenando a Alfonso Do 
rado García, Andrés González García v 
Máximo Chamorro Chorro, por rebellón 
a don meses y un día de arresto mayor 
A Alfonso Dorado, por tenencia Ilícita 
de arma de fuego, a un año, prisión me-
nor. Condenando a Pablo SáneheE Gon-
zale?,, por ílellto de fuego, a cuatro me 
¿es y un día de arresto mayor, acceso 
fias, costas y comiso del arma. 
Castellón, -Condenando a Joaquín Al 
oerio Alberlch, Ramón Alberto Alberlch 
Juan Maslp Aysa, Francisco Valles Plá 
Agustín Guzmán Benet y Cristóbal Ra-
mos Muñoz, a 100 pesetas de multa y 
quince días de arresto, por Inaolvencla, 
¡ por falta número 6 del articulo 570 del 
Código Penal, y absolviendo a Federico 
bre. Loa condenados son Gabriel Gallego, 
Francisco Martin Pérez, Angel Avil;. y 
Miguel Peso Ocaña. A dieciséis años, a 
Alfonso Zurita. También ae condena a los 
cuatro primeroe a una indemnización de 
45.000 pesetas al Estado como propieta-
rio del convento, según la ley de Congre-
gaciones. 
* i * 
MURCIA, 12.-El Tribunal de Urgen-
cia, en la vista de la causa seguida con-
tra 24 proeefiados por el delito de rebe-
llón contra la forma de Gobiornn. hn dic-
tado la sentencia siguiente: h echo años 
de prisión mayor a Fernando Beimejo, 
Bonifacio Pérez Yébenes y Juan Fenrln-
de?. Cano; los restantes quedan absnel-
toe. 
»• i- • 
CADIZ, 12.—Por el Tribunal de Urgen-
cia ha sido condenado a dos años de pri-
sión y 230 pesetas de mults a Jô é Ramón 
Pedemonte. que intentó agredir con un 
cuchillo a un guardia de Seguridad. 
K a K R B O • B' ü M I' • K • 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojea de pared ooaalón 
FUENCAJRRAL, 10. — MADRID 
; » 
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U l ORGANIZACION ALEMANA DE LOS M E A S OLIMPICOS DE 1936 
Primeros detalles del futuro estadio. E l partido Elspañol - Barcelona se 
jugará esta tarde. Y el Sabadell-Al aves. Ante el campeonato del mun-
do de " f c ^ t h a i r ' . Ezquerra no participará en la Vuelta ciclista a Italia. 
Campeonatos del Hogar Vasco de pelota 
Juegos olímpicos 
E l estadio de Berlín para 1936 
A más de dos años fecha, muchos 
países se preparan ya para los Juegos 
Olímpicos de Berlín, que se celebrarán 
el año 1936. Los organizadores, sobre 
todo, están realizando grandes prepara-
tivos, tal vez con el propósito de que 
la X I Olimpíada eclipse a todas las an-
teriores en todos sus aspectos. 
Creemos de interés dar a conocer dé 
vez en cuando lo más saliente relaciona-
do con dicho gran concurso mundial. 
Por decisión del canciller Hitler. to-
mada el día 14 de diciembre de 1933, los 
Juegos Olímpicos que han de celebrarse 
en Berlín el año 1936 dispondrán de una 
instalación técnica imponente. Los me-
dios deportivos con que ya contaba la 
capital de Alemania serán ampliados en 
proporciones, grandiosas. 
E l terreno entre la estación del ferro-
carril subterráneo "Stadion" y la esta-
ción del ferrocarril eléctrico urbano "Pi-
chelsberg", con una extensión total de 
115,2 hectáreas, quedará convertido to-
talmente en un inmenso Parque Olímpi-
co. E l hipódromo hasta ahora existente, 
en el interior del cual se encontraba si-
tuado el stadlum, desaparecerá y su 
área quedará incorporada al Parque de 
Deportes, quedando de este modo esta-
blecida la comunicación directa con el 
Foro Deportivo situado hoy al Norte del 
hipódromo. E l núcleo central del con-
junto seguirá siendo como ahora el sta-
dlum, aunque ligeramente desplazado 
hacia el Este, en forma que la vía de 
acceso al actual hipódromo condnzca al 
centro del mismo y sirva de avenida 
para los invitadois de honor. L a princi-
pal vía de acceso al stadium para ©1 
público será la gran arteria en construc-
ción "Sohwarzburger Allee". 
E l stadium quedará ampliado para 
100.000 espectadores. L a mitad del pú-
blico quedará colocado en las actuales 
graderías descendentes y la otra mitad 
en tribunas superpuestas. 
Al Oeste del nuevo stadium quedará 
emplazada la gran Explanada de Fies-
tas, rodeada de un marco de tribunas 
y con capacidad para 250.000 espectado-
res. Al Norte del stadium se instalarán 
las piscinas. L a piscina para los con-
cursos tendrá 50 metros y estará rodea-
da de tribunas para el público. Junto a 
las piscinas se encontrará un estanque 
para ejercicios de entrenamiento. 
E n la parte Este, Junto a la estación 
del ferrocarril subterráneo "Stadion", se 
construirá un velódromo de 333 1/8 me-
tros de longitud con tribunas cubiertas 
para 15.00Q espectadores y más aJ Nor-
te todavía un stadium de tennis con ca-
bida paja 10.000 espectadores y otras 
varias pistas de tennis descubiertas y 
cubiertas. Varios campos de Juego y 
ejercicios quedarán instalados entre el 
estanque y el velódromo y pistas d« ten-
tfds. 
Los campos de entrenamiento del Fo- Us 
ro Deportivo quedarán completados aJ 'B 
Sur de la M<5raditzer Allee" con una 
pista de carreras cuyo perfil será idén-
tico a la pista del stadium, al objeto de 
facilitar el entrenamiento para las prue-
bas que hayan de tener lugar en la úl-
tima. E l Foro Deportivo propiamente 
dicho será completado según los planos 
primitivos. Bu eddflclo principal será la 
"Casa del Sport", con una sala de ejer-
cicios capaz para 1.500 espectadores. 
Junto a la Escuela Alemana de Gim-
nasia se construirán pabellones d© alo-
jamiento para los alumnos. 
Las cuadras actualmente instaladas a 
proodmidad del edificio principal serán 
derribadas, pero en el extremo Suroeste 
del actual hipódromo se creará una pis-
ta para concursos hípicos con sus cua-
dras anejas. 
E n el ángulo Noroeste del Parque 
Olímpico se instalará una escena al ai-
re libre con una capacidad para 55.000 
espectadores. 
Oradlas a ©ste espléndido conjunto de 
instalaciones serán disputadas todas las 
pruebas, a excepción de las de remo y 
vela, en el terreno del stadium, en for-
ma como hasta ahora no había sido 
nunca posible. 
L a preparación británica 
A l propio tiempo que los campeona-
tos deportivos alemanes, tendrán lugar 
a principios de agosto de 1934 los lla-
mados "Empire Games". Son estos Jue-
gos algo asi como la Olimpiada inter-
na del Imperio Británico y por prime-
ra vez fueron celebrados en agosto de 
1930 en Hamilton (Canadá). Como re-
sultado de las Conferencias celebradas 
durante los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles, se constituyó recientemente 
la "British Empire Games Federation" 
(Federación Deportiva del Imperio Bri-
• tánico). Su presidente es el conocido 
"sportsman" Lord Derby y su director 
Sir James Lelgh-Wood. E l secretario 
general Mr. Ewan A. Hunter ocupa 
también e a t e cargo en la Asociación 
Olímpica Británica. Los Juegos del año 
1934 en Londres pueden ser conside-
rados como un ensayo general para los 
Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y 
tendrán probablemente lugar en el $tar 
dium de White City, donde se celebró 
la Olimpíada de 1908. 
L a participación polaca 
E l órgano deportivo polaco "Kurjer 
Sportowy" llama la atención de los ele-
men)tos responsables de Polonia en un 
articulo titulado "La Olimpíada de 1936 
en Berlín puede sorprendernos despre-
venidos" y recuerda que los Juegos 
Olímpicos más que un simple campeo-
nato deportivo son demostraciones de] 
nivel físico y moral de los pueblos en 
conjunto. L a hora de prepararse—dice 
el citado periódico—ha sonado ya y es 
preciso descubrir los máximos talen-
tos deportivos de la juventud polaca 
para que puedan defender brillantemen-
te en Berlín los colores nacionales. No 
se trata, en primer término, de con-
seguir victorias. Los atletas vencidos 
pueden ser también exponentes del ni-
vel de cultura deportiva de sn nación 
y del amor de un pueblo a los ejerci-
cios físicos. Existe en todo caso el de-
ber de prepararse con tiempo para lo-
grar resultados tan brillantes como sea 
posible. 
Lo» japoneses no faltarán 
Entre la juventud deportiva Japone-
sa, formada especialmente por escola-
res y estudiantes ha empezado la se-
pícos de 1936. L a lista de los aspiran-
t e s comprende c a s i exclusivamente 
nombres nuevos y los concursos de 
atletismo hasta ahora realizados bajo 
la dirección de Chuhei Nambu, el famo-
so corredor y saltador de Los Angeles, 
han dado resultados altamente satis-
factorios. E l interés por todo lo que a 
los Juegos Olímpicos se refiere es en 
el Japón especialmente grande, ya que 
se espera sea elegida la ciudad de To-
kio para celebrar en ella la X I I Olim-
píada de 1940, coincidiendo con el se. 
gundo milenario del imperio nipón. 
Ni los austríacos 
V I E N A , 12.—La Directiva Asociación 
General Austríaca Deportiva decidió 
unánimementg aceptar la invitación ale-
mana para participar en los Juegos 
Olímpicos de invierno en Garzisch Par-
tenkircheny. luchae olímpicas que 9¿ 
disputarán en Berlín. 
Football 
Español-Barcelona 
B A R C E L O N A , 12. — Difinitivamente. 
el partido Español-Barcelona se cele-
brará mañana, sábado, cumpliendo Us 
órdenes de la autoridad, para que no 
ee celebren partidos el domingo, con 
motivo de las elecciones municipalís. 
Sabudell-Alavés 
S A B A D E L L , 12.—El encuentro del 
campeonato de la Segunda División en-
tre el Sabadell y el Deportivo Alavés, 
se celebrará mañana, sábado, en la Creu 
Alte. 
£1 campeonato del mundo 
L a Comisión organizadora del cam-
peonato del mundo se reunió para de-
terminar el calendario da los partidos 
que deben celebrarse. 
Una vez verificadas las pruebas eli-
minatorias del modo ya conocido, la 
Comisión determinó las poblaciones don-
de han de jugarse los partidos de la 
competición final y las fechas corres-
pondientes. 
L a primera vuelta tendrá lugar el 27 
de mayo, en Génova, Turin, Milán, 
Trieste, Bolonia, Florencia, Roma y Ná-
poles. L a segunda vuelta, el 31 de ma-
yo, en Roma^Turín, Bolonia y Milán. L a 
tercera vuelta (semifinales) en Milán yser reñidísimo. 
Roma, y por último, la final, el 10 de 
junio, en Roma. 
E l partido de los vencidos en las se-
mifinales para el puesto tercero será 
jugado en Florencia el 7 de junio. 
L a Comisión ha decidido que el cor-
teo para la primera vu?lta tenga lugar 
en Roma, el 3 de mayo. Todas las Fe-
deraciones calificadas podrán estar re-
presentadas. 
Ciclismo 
Ezquerra no correiá en Italia 
BILBAO, 12. Federico Ezquerra, el 
notable corredor vizcaíno, había îdo 
invitado en la próxima Vuelta a Italia, 
formando par Le del equipo de españoles 
Sabido es que en esa carrera no pue-
den correr los que luego deben hacerlo 
en la Vuelta a Francia. 
Pues bien, Ezquerra ha contestado al 
requerimiento hecho por los organiza-
dores italianos, declinando la invitación, 
que ha dicho agradecer infinito. 
E s de creer que la actitud de Ezque-
rra obedezca a las numerosas probabi-
lidades que existen para que sea el 
cuarto corredor español del equipo mix-
to en la Vuelta a Francia. 
Pelota vasca 
Campeonatos del Hogar Vasco 
Mañana se celebrarán los partidos del 
campeonato del Hogar Vasco, que se 
indican a continuación: 
Nueve mañana: Tercera categoría. 
Valiente - Picaza contra Riesgo - Na-
varro. 
Diez mañana: A mano categoría única 
Cíncunegui-Aurelio contra Muguerza 
I-Aguirre. 
Dog y media tarde: Segunda catego 
ría. 
Aguirre - Leyún contra Mendizábal 
hermanos. 
Tres y media tarde: Primera cate-
goría. 
Méndez Vigo-Luis Olaso contra Za-
beres-Zarranz. 
Este último partido ofrece un inte-
rés extraordinario por disputarse en él 
el título de campeonas de la especia-
lidad de pala, primera categoría, y dada 
la igualdad de ambas parejas, promete 
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L a s m e j o r e s n o v e l a s d e l m u n d o j 
" E l Chichilo" en poder 
de la Policía 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F u é el que d i r ig ió un i m p o r t a n t e 
robo en la cal le del Caba-
llero de Grac ia 
* 
Para ello había cultivado la amis-
tad con la dueña del piso 
E n relación con el robo cometido ha-
ce varios días en la calle de Caballero 
de Gracia. 24, domicilio de dofta Sofía 
Vilches Navarro, se ha podido compro-
bar que el importe total de lo que «»e 
llevaron los ladrones no asciende, ni con 
mucho, a la cantidad de 300.000 pese-
tas, como se dijo en un principio. 
L a Policía, para descubrir a los au-
tores del robo, venía realizando investi-
gaciones y fruto de ellas ha sido la de-
tención de dos conocidos maleantes, lla-
mados Luis Gómez Aragón, de veinti-
cuatro años, con domicilio en Cioneral 
Porlier. 72, y José Moreno Rap- illas 
" E l Trilero". 
Estos, en el interrogatorio a que fue-
ron sometidos, declararon que el orga-
nizador del robo había sido Eduardo Ru-
bio Fernández, alias " E l Chichito", que 
visitaba con frecuencia el domicilio de 
la denunciante, y, por lo tanto, sabía v\ 
lugar en que dofta Sofía Vilches guarda-
ba las joyas y demás objetos de valor 
La Policía practicó la detención de 
" E l Chichito", el cual al declamar con-
firmó que. en efecto, había sido él el 
organizador del robo, y que el dinero ha-
bía sido repartido entre los autores ma-
teriales del hecho, guardándose él to 
das las alhajas, las cuales han sido re-
cuperadas por la Policía. Posteriormen 
te fueron detenidos, por tener interven 
ción en el mismo asunto, Domingo Me-
sejo Luque, alias " E l Chiro", con domi-
cilio en Fernán González, 13; Luis Gó-
mez y Luis Martínez Palomares. 
E l presunto asesino del estudiante 
Sampol 
En la tarde de ay¿r fueron puestos a 
disposición del Juzgado de guardia Feii-
pe Gómoz Rey, presunto asesino del estu-
diante Francisco de Paula Sampol, y el 
acompañante de éste, Manuel Contreraa 
Santos, Interrogados sucesivamente han 
negado su participación en los hechos. 
También han sido puestos a disposición 
del Juzgado veinticinco individuos de 
diversas filiaciones políticas, detenidos 
con motivo de los sucesos en la noche 
del jueves ¿n los Cuatro Caminos, Puer-
ta del Sol y calle de Alcalá. 
L o s robos de ayer 
Higinío González Martin denunció q\ie 
da la Facultad de Farmacia robaron 
ayer un microscopio valorado en 1,200 
pesetas. 
—Carlos Barrientos Martínez denun-
ció robo de una máquina de taladrar y 
237 pese-
E l pan comido en l a mano" se e s t r e n ó 
con clamoroso é x i t o 
Una obra moderna, clara y sencilla. Don Jacinto Benavente tuvo 
que dirigir la palabra al público que le aclamaba. "Llevo cuarenta 
años escribiendo para el teatro—dice el insigne dramaturgo—; 
que esto me sirva de descargo para cuando me equivoco." 
L a fina sensibilidad de don Jacinto | tores fueran mostrando a una sociedad 
Benavente «igue tan en contacto con la 1 alocada por tantas novedades lo que 
vida, que, más que comentarista, es un i hay sobre todo esto de eterno y de in-
descubridor; de tal manera sabe captar mutable! E l desarrollo corresponde al 
el hecho humano en el momento que se pensamiento con una limpieza abso-
produce y con las mismas caracteria- luta 
al precio de 30 céntimos, en fascículos bellamente Ilustrados, con portada = | otros efectos, por valor de 
en color, es el prodigio que semanalmente realiza Sitas. 
L E C T U R A S P A R A T 0 D 0 5 5 — — 
S E n esta semana: segunda y última parte de la obra genial del Insigne 
S l e n k i e w i o z 
Q U O V A D I S 
E n la semana próxima: la obra de más emoción y ternura de Carlos Dickens: : 
E L MARQUES D E SAINT - E V R E M O N T = 
Suscríbase a L E C T U R A S PARA TODOS. APARTADO 466. 
E l número suelto, treinta céntimos en toda España 
^iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
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P r e s e r v á o s — D e f e n d e o s 
c o n e l n s o h a b i t u a l d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
C o n s e r v a d s a n o s v u e s t r o i B r o n q u i o s 
Aumealad la rc i i t t eoc ia da fnestros Pulmone» 
con 
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wob, dejó en la Carrsra de San Jeróm 
mo, ee llevaron unos desconocidos, uq 
reloj y dos carteras de cuero con docu-
mentos y 150 pesetas. 
—De una tienda, propiedad de Luis 
Triarte López, sita en la calle de Núftez 
de Balboa, ge llevaron ayer unos desco-
nocidos una máquina de escribir, valo-
rada en 1.350 pesetas. 
Aparece intacto el "auto" robado 
Ayer, a primera hora de la tarde, 
apareció abandonado en la calle de Mon 
tesa el automóvil alquilado anteayer 
por tres individuos al chófer Silverlo 
Alonso, en la parada del paseo de Ato-
cha. L a Policía efectuó un registro, 
comprobando que todo estaba intacto. 
Incidente entre un abogado y dos 
oficiales 
E n la madrugada de ayer, cuando ee 
encontraba en un "cabar?t" de la plaza 
de García Hernándrz el abogado don 
Bernardo Salazar y García Villamil, dió 
un grito subversivo. E l teniente de Arti-
llería don José Morera y Romero de Te-
jada, que se encontraba también en la 
sala, recriminó al señor Salazar, el cual 
contestó en forma algo violenta. En 
ayuda del señor Morera y Romero de 
Teja(te acudieron su hermano don Juan 
y otro oficial de Artillería, llamado don 
Pedro de l*í Serna. E l señor Salazar 
agredió a loa tres con gna porra, y pro-
dujo a los hermanos Morera lesiones le-
ves y al oficial De la Serna de pronós-
tico reservado, de las que fueron asis-
tidos en la Casa de Socorro del distri-
to del Hospicio. 
En señor Salazar, que fué detenido, 
quedó a disposición del Juzgado de 
guardia. 
E l señor Salazar ha sido puesto a 
disposición del Tribunal de Urgencia. 
"Sabotage" en las obras de enlace 
E l representante de la Empresa Hor-
maeche, don Luis Fernández, ha de-
nunciado que en la noche del 10 al 11, 
en el pozo segundo del trozo segundo 
del enlace ferroviario, los obreros Jo-
sé Rodríguez Cobos, de treinta años, 
con domicilio en el paseo de Yeserías, 
número 57, y Rafael Robles, de cincuen-
ta y dos, habitante en María Josefa, 2 
(Tetuán), socavaron los pies derechos 
de la galería de dicha nave con obje-
to de producir un hundimiento. 
iniiiiiiiiMniWiwwwiwiiiiWMiwroiiiin!!1 • 
ticas con que se produce, que mar-
cha a par de él y antes de que haya 
pasado a la categoría de conocido para 
la generalidad de las gentes. 
L a eterna rivalidad entre los dos se-
xos, aunque en el fondo tenga la mis-
ma causa, tiene a través del tiempo y 
de las costumbres diferentes manifes-
taciones. Son algunos ya los que la han 
visto en la vida moderna, pero se han 
detenido ante el hecho escueto: han 
pintado la rivalidad, acaso alguno de 
sus aspectos; don Jacinto, en una obra 
sencilla, no se detiene en la superficie, 
llega al fondo de los personajes, ana-
liza, estudia y expone el resultado: un 
conflicto viejo y humano, un conflicto 
de amor, un conflicto de manera de 
amar. E l gran acierto de la comedia 
es descubrir esto tan sustancial y tan 
humano, descubrir en la mujer arries-
gada y luchadora, triunfante en la vi-
da, a la pobre mujer de siempre que 
mezcla a su amor un sentido de ma-
ternidad y no se contenta con querer; 
sin ed cariño no hay unos matices de 
amparo, de defensa y de compasión. 
E s consecuente el autor consigo mis-
mo, porque hace muchos años sostuvo 
que la compasión era más fuerte que 
el amor. Su gesto ante la nueva obra 
es el gesto sencillo y gallardo del in-
vestigaxlor fiel a una idea, y que ante 
un decisivo experimento se contenta con 
decir: ¿Ven ustedes? E r a esto. 
Y la comedia se reduce a hacer asis-
tir al público al experimento claro, pre-
ciso y ordenado de una nitidez admira 
Al hablar del pensamiento, casi que-
da expuesta la técnica de la obra: sen-
cillez, una sencillez que aleja toda idea 
de propósito teatral, y que es, por lo 
m i s m o profundamente teatral: des-
preocupación absoluta de la manera; se 
pinta un trozo de vidn tal como ella 
es; hasta el diálogo se muestra más li-
bre y despejado de conceptos que otras 
veces; no ea que falten, pê o se espera 
a lanzarlos cierto acuerdo con el tono 
de la escena que los disimula. Pocos 
personajes; pero cada uno de ellos un 
tipo formidable, que se muestra en bre-
ves y profundos rasgos sintéticos. 
L a representación tuvo una grata no-
ta de generalidad, un acorde magnífico 
del que todos las elementos estaban de 
servicio de la comedia. Carmen Díaz so-
metió todo su arte a la explicación cla-
ra del personaje, a marcar sobriamente 
todos los matices, y lo hizo a maravilla; 
no hubo un momento de sombras ni de 
duda en su acierto total. Le dió muy 
bien la réplica Vicente Soler, sobrio y 
preciso. Canales compuso a la perfec-
ción un tipo abierto desbordante de sim-
patías, admirable en el sentido opuesto. 
Simó Raso y Rafaela Satorres, magní-
fica de naturalidad. 
L a escena fija un acierto completo 
de Burmann, que ha demostrado cuánto 
se puede hacer saltando la rutina. L a 
supresión de la batería fué mmy bien 
acogida por el público 
Un éxito clamoroso, salidas en todos 
los actos y una ovación tan larga al 
final, que el señor Benavente hubo de 
ble. Porque la verdad de todo residía hablar ^ público. -.Llevo dij0) cuarenta 
pura y únicamente en la justeza del 
matiz, en la proporción y en la justi-
cia de la expresión. Un poco más y «e 
iría a la rivalidad tosca, a la envidia, 
a la vulgar tristeza del bien ajeno; un 
poco menos, y seria el despecho in-
forme. 
E r a necesario marcar muy claro, an-
tes de que la misma heroína se diera 
cuenta de ello, que lo que la atormen-
ta en el triunfo de su marido, antes 
humillado y sometido a ella, no son 
más que la falta de estas notas tna-
años escribiendo comedias, que esto me 
sirva de descargo para cuando alguna 
no me salga con la perfección que quil-
siera," 
Jorge D E L A C U E V A 
Concierto de la Orquesta Valenciana 
de Cámara 
Hoy, sábado, a las seis y media de 
la tarde, tendrá lugar en el salón de 
actos del Conservatorio (calle de Zo-
ternalee que ella ha hecho circunstan-i rrilla, 1), un concierto por la Orquesta 
cíales con su cariño y al que descono-
ce y del que duda al verlo despojado 
de ellas. 
Tras este proceso de dudas, de des-
confianza, de lucha, contra informes 
malos, deseos que la atormentan y la 
reacción sentimental que estos cambios 
producen en el marido, es el eje de la 
comedia. L a naturallsíma verdad con 
que están expuestos, gana al especta-
dor desde el momento en que se inicia. 
i'ero hay otra verdad que se des-
prende más fragante y optimista de la 
comedia. Una lección, qun enseña que 
un amor profundo y sincero, que se de-
fiende hasta I egar en busca de su ver-
dad, a la verdad inconfesable, que tan 
tas veces late en el fondo de nuestra 
conciencia, que por horror a nuestros 
malos pensamientos sabe perdonar loa 
que adivinamos en los demás, se salva 
siempre, otro nuevo hallazgo que mues-
tra el investigador, de una verdad tan 
vieja como el conflicto entre los dos 
sexos. Es decir, que a través de nue-
vas modalidades y nuevas costumbres, 
hay algo fundamental qut permanece 
invariable. 
E l pensamiento no puede ser más sa-
no ni más correcto. ¡Ojalá algunos au-
Valenciana de Cámara, dirigida por don 
Francisco Gil. 
Las invitaciones pueden solicitarse 
en el domicilio del Conservatorio dejSf!? .?1llsJcaI de Schubert. _po_r la Sinfó-
Música. 
nario): E l teniente del amor (inolvida-
ble opereta de Gustav Froelich y Dolly 
Haes) y el éxito magnífico de la delicio-
sa Lllian Harvey Yo... y la emperatriz 
(finísima opereta de gran espectáculo). 
Lunes, nuevo programa extraordinario 
(25-10-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro), — A las 
6.30 y 10,30: E l soltero inocente (por Mau-
rice Chevalíer; butacas, una peseta; si-
llones, 0,75) (15-10-933). 
CINT. MADRIT» (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (la gran superproducción dc_ la 
Metro): Canción de Orlente <en español, 
por Ramón Novarro, con los grandes ar-
tistas Hplen Hayes y Lewis Stone). To-
dos los días precios populares (29-11-933). 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Chofer con faldas (éxito Inmenso) (10-1-
934̂ . 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Dos noches (éxito grrandioso). 
C I N E VELTTSSIA (Avenida Eduardo 
Dato. 32. Reportajes de actualidad),—11 
mañann a 1 madrugafi: Revista Par#-
monnt número 22. Con Alan Cobhan al 
laero Kivu 'butaca, una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6.30 y 10,30: 
Huérfanos en Budapest (hablada en es-
pañol) Í21-10-933). 
CINEMA B I L B A O (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Melodía 
de arrabal (por Imperio Argentina y Car-
los Gardel). 
CINEMA C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble). — 6.30 y 10.30: Maridos 
errantes y E l hombre que asesinó (en 
español). 
CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15: 
Una morena y una rubia (hablada en es-
pañol). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Sábado 
de gran moda): Como tú me deseas (ha-
blada en español) (6-10-933). 
COLISEVM 1̂4442).—6.30 y 10.30 (éxito 
grandioso): La farándula trágica (pe-
lícula emocionante) (9-1-934). 
FIGARO 'Teléfono 23741V—6,30 y 10.30: 
E l hombre del antifaz blanco (emocio-
nante "film" policíaco de Edgar Walla-
w ) (12-1-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6.30 y 
10,30: Pescada en la calle (hablada en 
español). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Fra Diávolo (Stan Laurel y Ollver 
Hardv) (5-1-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Hacia 
los mares del Norte (pesca y conserva-
ción del pescado, documental, explicado 
en español). Los inventos de Betty (di-
bujos sonoros Paramount, por Bimbo y 
Betty), Diversiones náuticas ("film" de-
portivo, explicado en español). E l chico 
de las cerillas (dibujos sonoros, por Pl-
chi). Charle! Chaplín. el "as" de la gra-
cia, en la comedia Chariot en la pista de 
patinar. 
PI .EYEL. -4 ,30 , 6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se reía del amor (en español) 
(16-4-933). 
PROGRESO. — 6,30 y 10,30: Alma de 
centauro (por el caballo "Rex") y E l se-
creto del mar (28-12-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10.30: Todo por el amor (maravi-
llosa opereta cantada por Jean Kiepura) 
(16-11-933), 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: E l amor y la 
suerte (doblada en español, con la voz 
de Rafael Arcos), 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30: E l marido de la amazona 
(en español, por Elisa Landí). 
SAN MIGUEL. — 6.30 y 10.30: Vuelan 
mis canciones (Martha Eggerth). Partí-
nica y los coros cantores de Víena (¡La 
actualidad cinematográfica madrileña!) 
(28-11-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito cla-
moroso): Honduras de Infierno (emocio-
nante superproducción con la cooperación 
se estrenó anochí en el Gran Teatro ^ "f.a d | ,0fl ^ ^ o s Unidos). En 
Falla la obra de don José María Pe- E s J ^ Un ^ ' 
mán, " E l Divino Impaciente", cuya re-1 * « « 
presentación constituyó un éxito /tpo^l 
Clamoroso éx i to en Cádiz de " E l 
Divino Impaciente" 
CADIZ, 12.—Con un lleno completo 
teósíco. Puede decirse que cada esce-
na, cada verso, fueron subrayados con 
ovaciones delirantes. Al final de cada 
acto el autor fué llamado a escena en 
medio de clamorosas ovacionea. E l se-
ñor Pemán, a requerimientos insisten-
tes dfl público, pronunció breves y elo-
cuente palabras de gratitud. Todas las 
partes de la compañía que toman par-
te en la obra fueron ovacionadai. E<s 
tal el éxito alcanzado por "El Divino 
impaciente", que se han agotado las lo-
calidades para las demás representa-
ciones. Después de la función, el señor 
Pemán y los artistas de la compañía 
fueron obsequiados en el Casino gadi-
tano. 
A C T U A L M N T 
G R A N V E N T A L I Q U I D A C I O N F I N D E E J E R C I C I O 
E N 
A L M A C E N E S P E R P 1 N A N 
Calzados, camisería, sombrerería, impermeables, abrigos, checos, ar-
tículos de viaje. Realización absoluta de restos de temporada, con 
rebajas de precios sorprendentes durante veinte días 
A L M A C E N E S P E R P I N A N 
A T O C H A , 61 (esq. a Matute) E D U A R D O D A T O , 7 (esq. a Silva) 
lección d̂e atleta* para l o / j u e g o » 01¿n-1 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
"Rusia en Albacete", graciosísima e ln-
tereftanté comedia de éxito grandioso. 
Fontalba 
Hoy y mañana, tarde, y todas las no-
ches, " E l pan comido en la mano", de 
Benavente. Protagonista: Carmen Díaz. 
Mañana, González Marín 
en el Beatriz 
Mañana, domingo, en dos funciones de 
tarde, a las 4,18 y 6,30, recitales por el 
insigne artista José González Marín, con 
un programa selectísimo. Primera y ter-
cera partes: Andalucía; segunda: Casti-
lla. Contaduría, de 11 a 1 y de 4 a 8. 
Cine Fígaro 
Todos los días, tarde y noche. " E l hom-
bre del antifaz blanco", la más emocio-
nante película policíaca de Edgar Wa-
llace. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Telé-
fono 21864).—6,30 y 10,30, Tú, «1 barco; 
yo, el navegante... (populares, 3 pesetas 
butaca) (7-12-933). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
cómicas Garda León-Peralej).—6.30, 
Mariquilla Terremoto (primera repre-
sentación); 10,30, Los caballeros (buta-
ca», 8 pesetas) (20-13-931). 
CIRCO D E PR1CE.—A las 6,30 y 10,30. 
grandiosas funciones de circo. Nueva 
compañía. Exito de las grandes atraccio-
nes Cliff Aeros, con sus leones y tigres. 
L a "moto" infernal y los mejores clowns 
Antonet y Beby. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borráe) —6,80, La 
Cenicienta (butacas, a 8 y 5 pesetas); 
10,30, segundo recital de González Ma-
rín. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6.80 y 
10,30, E l pan comido en la mano. 
L A R A.—6,80 y 10,80, Las dee* en pun-
to (de Arnlches) Gran éxito íaHA-988) 
MARIA ISABEL.—A las 6.30 y 10,30 
Rusia en Albacete (11-1-934), 
MUÑOZ S E C A (Loreto-Chleote),--6,80 
y 10,30, MI aboelita la pobre (24-12-933) 
T E A T R O COMICO (Díaz Artigas-Co-
llado).—Estreno 10.30, Cinco lobitoe, de 
hermanos Quintero. Domingo, 4 t.. Pino-
cho vence a loe malos; 6,80 y 10,30, Cin-
co lobitos. Despáchase contaduría. 
T E A T R O CHUECA.—Debut de la com-
pañía Mella Cebrlán. 10,30, Usted tiene 
ojos de mujer fatal. Butaca, 1,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero a remonte: Jurlco y Salaverría II 
contra Izagulrre J . y Avarísqueta. Se-
gundo, a remonte: Araño I I y Gurucea-
ga contra Aramburu 11 y Errezabal. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca, una pese-
ta. Un poquito de sol (cultural). Revista 
femenina (noticiario para la mujer en 
español). Zapatos de madera (divertido 
dibujo sonoro). Noticiarios Pathé y Eclalr 
(en español). Deportes de nieve en Suiza, 
Miami (término del viaje del matrimonio 
Lindbergh). Madrid, entierro de la du-
quesa de Alba. 
A L K A Z A R (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
Sierra de Ronda, española, por Antonio 
Portago (9-1-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30, segunda semana de la super 
producción Ufa E l húsar negro (por 
Conrad Veidt) (11-1-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Aguilas ri-
vales y E l diluvio (6-1-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Verónica (Se-
gundo gran éxito de Franziska Gaal y 
Paul Horblger) (19-12-933). 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a 1. 
Madrid: Cabalgata de los Reyes Magos 
E l Presidente de la República reparte 
juguetes a los niños. Deportes de invier 
no en la Sierra del Guadarrama.—Bél-
gica: Un avión se estrella contra un más-
til.—Nueva York: Catalina Barcena vie-
ne a descansar en España. Trajes de ba-
ño para 1934. Gran Premio automovilis-
ta para niños. José Mojica toma parte 
en una ceremonia religiosa. Otros repor-
tajes Fox Movietone. Alfombra mágica. 
Dibujos sonoros. 
CALLAO.—6.80 y 10.30, L a vida priva-
1dcfoEnrÍque VIU (Char>" Laughton) 
(3-1-934)» 
CAPITOL.-^A las 6,30 y 10.30. tercera 
semana de E l Signo de la Cruz. E l más 
sublime y emocionante espectáculo Re-
vista Paramount y Gran Concierto; mú 
W . M Rosslni y Falla. Teléfono 22229 
(2T-12-983>. 
CTNE DOp D E MAYO.—6,30 v 10,30 
Noche de gran ciudad (30-9-933)" 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recompndaclón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
























T e a t r o C h u e c a I 
H o y s á b a d o , 10,30 
presentación de la Compañía 
M E L I A - CIBR1AN 
con la reposición de la comedia 
humorística de 
ENRIQUE JARDIEL PONCELA 
U s t e d tiene ojos 
de m u j e r fata l 























CINE SAN CARLOS 
Lunes 1S de enero, sensacional 
acontecimiento. Eátreno en Madrid 
por J O S E MOJICA 
(Producción F O X en español) 
«HUÍ 
Concurso de la Junta para 
ampliación de estudios 
PARA LA CONCESION DE PENSIO-
NES EN EL EXTRANJERO 
L a "Gaceta" del día ^ del corriente ha 
publicado la convocatoria del concurso 
para la concesión de pensiones en el ex-
tranjero por la Junta para ampliación 
de estudios. 
En virtud de ella pueden solicitar pen-
sión: ©1 personal docente de los estable-
cimientos de enseñanza dependientes del 
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes; ei personal no docente de los 
mismos y los que hayan recibido en ellos 
grados o reválida, y en casos especia-
les, los alumno* que sigan en ellos sus 
estudios, 
Las solicitudes y correspondencia se,-
rán dirigidas al presidente de la Junta 
para ampliación de estudios Medinaceli 
4, Madrid. 
El plazo para la presentación de ins-
tancias vence el 6 de febrero próximo. 
También publica ]a '•Gsceta- el anun-
^ C'O del Patronato de Ksludiantc? v otros 
CINE GENOVA (Teléfono S4373).—6,30 servicios a cargo de la Junta para am-
y IO,K (fwmldahle programa ertraordi- pllación de estudios. 
Sábado 13 de en«ro de 1984 ( 8 ) E L D E B A T E 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
R E C U E R D O A L A D U Q U E S A 
D E A L B A 
Ha muerto la duquesa ie Alba, y qui-
siera dibujar su figura 'on letras en 
un paisaje impresionista de Monet, en 
que éste hubiera p ntr.do plantas inmen-
sas de países cálidos. Este cuadro ima-
ginativo es dondt surge para mí doña 
Rosario de Silva y Gurtubay. Cuadro 
en donde la duquesa sería una niña lle-
na de bondad, con pelo castaño y fosco, 
figura con encanto infantil, el prestigio 
de los n ñas. Este no lo pierde cuando 
crece y deja de tener nueve años, doce 
y llega a los veinte. Se casa con el du-
que de Alba. E l traje blanco df boda 
entra dentro de mi paisaje impresionis-
ta que se aleja del frío de Suiza, en 
donde tenía que pasar largas tempora-
das por su estado de salud. Montañas 
de Suiza que se le imponían, ajanas a 
su vida. 
L a flgura delicada, llena de bondad, 
que hoy descansa en la capilla do San-
ta Teresa, ;n el palacio de Liria, me re-
cuerda a otra duquesa de Alba, protec-
tora de la Santa. Sert ha decorado la 
capilla con episodios de la vida de és-
ta. En ella está la llave del sarcófago 
de la Santa, Teresa de Cepeda. 
Recordando a los retratos hechos de 
la que ahora ahí descansa, encontramos 
una serie de ellos, retratos de niña, el 
pastel de Béjar en casa de sus padres, 
los duques de Aliaga, que descienden do 
los Reyes de Aragón y Castilla, nos H»-
va esto a la5 epopeyas de la Reconquis-
ta y gloria de la familia, que recae, con 
el peso de los siglos, sobre la hija úni-
ca, doña Rosario de Silva y Gurtubay. 
cuyo título de soltera era el de mar-
quesa de San Vicente del Barco. En el 
retrato de Monet, la niña frágil y bon-
dadosa, tenía un título, y asi se forjó el 
cuadro que no tenía nombre; ella se lo 
dió. En el Palacio de Liria recordamos 
la cabeza esculpida por Benlliure: una 
Hiña de tres años; vemos otra escultu-
ra de bronce, negro verdosa, doña Ro-
sario de SÜva con traje de "golf". Le 
gustaba a veces jugar, antes de que ca-
yera enferma. Cuando nombramos a loe 
duques de Alba, recordamos a descen-
dientes de los Reyeg de Escocia, al du-
que de Alba, de Flandes y de Italia, de 
Túnez, de Portugal, y a virreyes de los 
Países Bajos. Recordamos apellidos y 
títulos, que evocan páginas gloriosas de 
la Historia, y también a las mujeres de 
aquellos duques de Alba. E n el actual no 
se ha interrumpido la grandeza ni ser-
vidos prestados a la Patria, el marido 
de doña Rosario de Silva y Gurtubay, 
que ha dejado a España, como descen-
diente de toda esta nobleza, a una hija, 
María Rosario Cayetana. Queremos im-
pregnarnos más la figura que ayer ha 
muerto y que descansará en Loeches. 
Su cara tenía facciones dibujadas y ce-
Jas arqueadas, llenas de belleza; Tenía 
una expresión de nostalgia, nostalgia 
del paisaje de Monet, que le daban las 
montañas frías, blancas y nevadas de 
Suiza, adonde tenia que haber marcha-
do dentro de poco tiempo. 
E l Palacio de Liria se me presenta 
con los pinos verdes del jardín y las 
praderas Inglesas. Hoy la fachada y 
las grandes salas son salas tristes, que 
comipaginan con el cielo gria del día. 
Los perros que tenía, andan solitarios. 
E n la Capilla de Santa Teresa, la Santa 
más española, reposa ahora el cuerpo 
de la figura que, llena de encanto, be. 
lleza y bondad, fué el de la duquesa de 
Alba. Ha muerto en plena juventud, a 
los treinta y tres años de ©dad. 
Se casó en 1920 y nació el miamo 
año en que principiaba el siglo. Su vida 
fué alejada de loe tumultos de éste, por 
gu estado de salud. Entre los palacios 
que tenía en España, en el de Bpíla 
habia habitaciones puestas y pasaba 
algunas temporadas allí. Evocaremos su 
figura, por último, en el de Liria, en 
donde surgen cuadros, retratos, e] de 
Zuloaga, que perpetúan su memoria 
Loe artistas en todo tiempo han inmor-
talizado a la casa de Alba, como a la 
de Hljar, que han llenado a. España de 
gloria. Recordemos la parte "Qui-
jote" dedicada al conde de Lemus. E l 
retrato de Goya de la duqueea Caye-
tana, con un traje blanco de verano y 
el retrato de Ti z i ano del duque de Alba. 
Hay retratos de todos los artistas es-
pañoles, que perpetúan la memoria de 
doña Rosario de Silva y Gurtubay, y 
hay los innumerables retratos, que guar-
dan inéditos las amistades que la han 
rodeado. Surge siempre ante mi la niña 
del pastel de Béjar y de la escultura 
de Benlliure. 
Margarita PEDROSO T 8TURZA 
E l e n t i e r r o 
Ayer fueron a su última morada, en 
Loeches, los restos de la duquesa de Al-
ba. Durante toda la mañana se estuvie-
ron celebrando misas en la capilla ar-
diente. E l féretro aparecía cubierto de 
flores blancas, y en la capilla se agol-
paban las coronas recibidas. Junto con 
estos tributos de afecto y amistad, se 
estuvieron recibiendo durante todo el 
día telegramas de pésame, entre ellos de 
don Alfonso y doña Victoria, de los Re-
yes de Inglaterra y de otras personali-
dades extranjeras y amigos de los du-
ques. 
A las misas asistieron numerosas da-
mas de la Grandeza y algunas extran-
jeras, como las embajadoras de Portu-
gal e Italia, que profesaban gran cariño 
a la finada. 
Media hora antes de las tres, con 
una lluvia pertinaz, los jardines de la 
plazoleta que da frente al palacio y las 
calles adyacentes del duque de Liria y 
de la Princesa estaban llenas de perso-
nas, que comentaban las circunstancias 
de la muerte de la joven duquesa. 
A la hora fijada llegó el clero de la 
parroquia de San Marcos, con cruz al-
zada. Después de rezar un responso 
ante el cadáver fué descendido éste, en 
un arcón de caoba, con adornos de pla-
ta oxidada. Llevábanlo en hombros va-
rios servidores de la casa. Otros servi-
dores, asi como porteros del Nuevo 
Club, Gran Peña, etc., daban guardia 
al cadáver con hachones encendidos. 
La fúnebre comitiva, seguida de la 
presidencia del duelo, que formaban con 
el director espiritual de la finada su es-
poso, el duque de Alba; au padre, el du-
que de Aliaga; el marqués de Velada, el 
duque de Montellano, el conde de EIda 
y don Carlos y don Santiago Mitjans, hi-
jos de la duquesa viuda de Santoña, re-
corrió los jardines hasta llegar a la ver-
ja exterior del palacio, donde se des-
pidió el duelo. 
En el exterior se organizó la carava-
na de coches que habla de acompañar 
los restos de la duquesa a Loeches. L a 
afluencia de vehículos no permitió or-
denar el desfile y aquéllos partieron en 
grupos. Uno de los últimos en marchar 
fué ©1 duque con otros famillare», j 
Entre loa que acudieron a rendir el 
último homenaje de simpatía a la ilus-
tre finada estaban los embajadores de 
Alemania, Brasil, Italia, Inglaterra y 
Portugal. 
Duques de San Pedro de Galatino, 
viudo de Bailén, Montealegre, Alma-
zán. Seo de Urgel, Pastrana, Bour-
nonville, Lécera, Santa Cristina, Unión 
de Cuba, Infantado, Veragua, Almena-
ra Alta, Montnlto, Tovar, Baena, Arión 
y Algete. 
Marqueses de Arenas, Benalúa, Alhu-
cemas, Miravallea, González Castejón, 
Velayos, Villabrágima, Valdeiglesias, 
Amboage, Fresno, Jura Real, Lema 
Selva Alegre, Estella, Ellscda, Maris-
mas del Guadalquivir, Gramosa, Porta-
go, González Castejón, Loriana, Urqui-
jo, Tenorio, Berna, Castel Bravo, Mar 
torell, Zurgena, Hoyos, Manzanedo, Ro-
mana, Santa Cruz, Sierra, Torneros, Al-
tamira, Barzanallana, Luca de Tena, 
Montosión, Campo Nuevo, Fuentes, San 
Damián, Valdefuentes, Villaisidro, Ale-
do y Vega de Anzo. 
Condes de Villada, Fontanar, Bárce 
ñas, Albiz, Yebes, Agullar de Inestri-
llas, Vallellano, Valle de Pendueles, Ce-
dillo. Casal, San Luis, Quiroga Balles-
teras, Valle de Súchil, Casa Rojas, He-
redia Splnola. San Estoban de Cañon-
go. Torre de Cola, Peña Ramiro y Sás-
tago, Altamira, Alcubierre, Casa Valen-
cia, Villada, Limpias, Ablltas, Villamar-
ciel, Atavés, Pineda, Villares, Romanó-
nos, Villamedíana. 
Vizcondes de Armería, Salcedo Ber-
mejillo, Altamira, Cuba, Castel Rulz y 
Mena. 
Barón de Río Tovía, y embajador espa-
ñol en Londres, señor Pérez de Ayala 
Señores general Vives, Villanueva, Si-
lió, Figueroa, Llanes y Torrlglia, Mau-
ra (don Honorio), Blanco, Blanes, San-
lió, Figueroa, Llanos y Torrlglia, Mau-
dizábal, Suárez Guanes (don Alfonso), 
Martín Alvarez, Royo Villanova, Creus, 
García de Leániz, Landecho, Altamira, 
Tormo (don Ellas) , Ponce de León, 
Montes Jovellar, Traumann, Gil Delga-
do, Matos, Wals, Isasa, Martínez Oren-
se, Escolapios de Monforte (donde el 
duque tiene Patronato) y San Antón 
Gascón y Marín, Stuick, Francés, Ben-
lliure, Sánchez Cantón, Rodríguez de 
Rivas, García Morente, Covarrubias, Ba-
llesteros, Moreno Carbonero, L ó p e z 
Alonso, Rodríguez de Acuña, Lequerica, 
Menéndez Pídal, Flores de Lemus, Prats, 
Palacios (don Emilio), Suárez Guanes 
(don Ricardo), Herrera Oria (don Fran-
cisco), Llanos y Torrlglia, Redonet, Blay, 
Garnelo, Benedlto, Alcalá Galiano, Al-
cázar, Hurtado de Amézaga, Araujo-
Costa, Rúspoll, Arteaga, Martes, Co-
bián, González Amezúa, López-Dóriga, 
Travesedo, Urquijo, Rolland, Gómez Mo-
reno, Van Vollenhoven, Pastor, Morenos, 
Pígnatelly de Aragón, Santander Cabe-
llo Lapiedra, Asúa, Muguruza. 
Al llegar a Loeches, se unió al fúne-
bre cortejo buena parte del pueblo, que 
estaba esperando y siguieron hasta el 
convento de Dominicas, que allí fundó 
el conde-duque de Olivares, y donde está 
el panteón que guarda los restos del fun-
dador y do sus sucesores, vinculados hoy 
en la casa de Alba. Allí recibió cristiana 
sepultura la duquesa. 
Descanse en paz. 
Duelo on Sevilla 
S E V I L L A , 12.—En el Palacio de las 
Dueñas, propiedad del duque de Alba, 
se ha puesto luto riguroso por el fa-
lleoimáento de la duquesa. Han sido cu-
biertos con crespones negros los escu-
dos y el palacio ha sido cerrado. Du-
rante el día de hoy se han dicho mi-
sas por la duquesa. Han asistido a los 
actos religiosos numerosísimas personas. 
En Gelves ha producido gran pesar 
la muerte de la duquesa de Alba, que 
llevaba el condado de Gelves. 
Desde hace muchos años la duquesa, 
a todos los niños y niñas que nacían en 
Gelves, les regalaba la canastilla y ade-
más ofrecía importantes donativos a las 
familias de los pequeños. Cuando se 
encontraba en Sevilla la duquesa hacia 
frecuentes viajes a Gelves, en donde 
hacía numerosas obras de caridad. 
Una función benéfica 
Ayer fué un día de emoción para 
muchas familias aristocráticas. 
Sus hijos más pequeños, actuaban co-
mo actores. Tan pequeños eran, que hu-
bo alguno que, en medio de la función, 
sintió que podía en él más el cariño 
a su madre que su importancia de im-
provisado actor, y empezó a gritar con 
toda la fuerza de sus pulmones: "Ma-
má, mamá...", y no hubo más remedio 
que interrumpir el acto y llevarle jun-
to al regazo de su progenitora. 
No hay posibilidad de seguir la fun-
ción para reseñarla. Habría que ir ci-
tando los nombres del centenar largo 
de actores, y no sabríamos aplicarle a 
cada uno el calificativo que se mere-
cen. 
Porque ol programa lo dice, sabemos 
que hubo un "quinto", que se llama Jo-
sé Antonio Guijarro, que apenas cuen-
ta dos años, saladísimo; así como tam-
poco pasarían de esa edad el más peque-
ño de los caballeros y la menos dv las 
damas, que bordaron'el "minué". E n sus 
papeles de "tombolero" y "Charlot" es-
tuvieron muy bien los nietos de los 
marqueses de Bermejillo, Javier y An-
tonio, y en "Caperucita Roja" los Bían-
drlna, Armondáriz, De Carlos, Mugui-
ro, etc., que en ella intervenían. 
Hubo también números para las mu-
chachas jóvenes, y en ellos demostra-
ron sus condiciones de guitarristas Ama-
ba y Titi Ballesteros, y de bailarinas 
las señoritas de Villabrágima, Velasco 
de Pando, Fórmica, Layús, Ramos, Sán-
chez, De los Heros, Sanginés y L a Hi-
dalga. También llevaron dignamente sus 
nobles papeles las que intervenían en 
"Santa Isabel de Hungría". 
Los números que más gustaron fue-
ron "Muñecos vivientes" y "Minué", asi 
como el de los "genleclllos" de "Cape-
rucita Roja", sin duda porque en ellos 
intervenían los menores "arrapiezos", y 
hemos de señalar que en este último 
figuraban en el programa "trece" in-
térpretes, que quedaron reducidos a 
ocho, sin duda porque a los restantes 
no hubo modo de separar de sus fami-
lias.., ¡tan pequeños eran! 
E n los entreactos se rifaron objetos, 
se vendieron muñecas, hubo té, y en 
todas estas cosas actuaron los peque-
ños actores, bajo la dirección de las 
muchachas que ayer dijimos. 
De la asistencia, toda la aristocracia 
madrileña, estaban junto a varios di-
plomáticos extranjeros, las familias de 
los duques de Infantado, Almenara, 
Plasencia, San Carlos, Lerma, Hernani, 
Cubas, Tovar, Santa Lucia, San Pedro, 
Baena, Terranova, Vistáhermosa; mar-
queses de Fontalba, Armendáriz, Am-
boage, Viesca, Torre Villanueva, Pozo 
Rubio, Laguardia, Zahara, Urquijo, Ala-
mos del Guadalete, Saltillo, Vista Ale-
gre. Zugasti, Linares, Almunla, Beni-
carló, Heredia, Figueroa, Cañada Hon-
da, Villabrágima, Olivares, Castelar; 
condes do Agullar, Gamazo, Catres, He-
redia, Reparaz, Heredia Splnola, Llo-
bregat, Puebla de Portugal, Egaña, San 
Antonio, Vallellano, Santa Ana de las 
Torres, Sástago; barones de -Andilla; 
vizcondes de Castell Ruiz y Perellós. 
Señoras y señoritas de Satrústegui, 
Bonifaz, Layús, Muguiro, Amezúa, Ari-
llo, Zavaleta, Bustamante, Penalba, 
Baillo, Echevarrieta, Montojo, Huido-
bru, Enrique Monedero, Santaella, Mo-
ra, Manella, Peláez, Rivera, López Dó-
riga, Uhagón, Garnica, Amunategui, 
Ledosma, Zulueta, Cobián, Villota, To-
rres Quevedo, Santlesteban Aguilar, 
Muguruza, Cánovas del Castillo, San-
chis, Veglison, Sartorius, Henestrosa, 
Méndez de Vigo, Vlllasante, Sánchez 
Ocaña, García de la Vega, Saavedra, 
Allende, Olivares, Delgado Pifiar, De 
Carlos, Luca de Tena, Amézaga, Hon-
toria, Muñoz Seca, Ruiz de Velasco, 
Arechavala, Rosillo, Calonge, Algorta, 
Calderón, Bruguera, Losada, Enlate, 
Antelo, Grinda, LayQs, Aznar, Castre-
sana, Chávarri. Serrano Ubiema, L a -
puerta, Gómez Acebo, Liniers, Robles, 
Bárcenas, Urquijo, Pidal Leyun, Mac 
Crohon y muchísimas más. 
Notas varia» 
Ante la imagen del Cristo de Lezo, 
en Guipúzcoa, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Marichu 
Romero Moreno, con el joven don An-
tonio Ugarte y Pagés, hijo del falleci-
do ex ministro don Javier Ugarte. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via, don Eustaquio Romero y doña An-
tonina Ugarte, viuda de Olave, herma-
na del novio, y testigos, por éste, el 
conde de la Granja, don Ricardo Du-
que de Estrada, primogénito de los 
marqueses de Canillejas y don Valentín 
Via Ventalló, y por la novia, sus her-
manos don Máxime y don Alberto Ro-
mero y don Francisco Ugarte. 
Los ovitado.. a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados, y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
para la Costa Azul e Italia. 
—Por don José Olaverria, y para su 
hijo don Pedro, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Asunción 
Delclaux, hija de la marquesa del Va-
lle de Santiago. L a boda tendrá lugar 
en el próximo mes de marzo. 
—Por doña Encarnación Anciso, viu-
da de Urbiola y para su hijo don Luis, 
ha sido pedida a doña Isabel Dolader, 
viuda de Forlón, en Zaragoza, la mano 
de su bella hija Isabelita, sobrina de 
la marquesa de Val de Guerrero. 
—Por don N. Gil Sanz, en represen-
tación de la señora viuda de Billera, 
y para el hijo de ésta don Carlos Bi-
llera Rexlo, ha sido pedida la mano de | 
la bella señorita Carmen de la Lombo-
na y Francés, de distinguida familia 
vi loriana. 
= L a señora de don Pablo Merry del 
Val, hijo de los marqueses de Merry 
del Val, nacida Marichu Melgarejo y 
Heredia, hija de los condes del Valle 
de San Juan, ha dado a luz felizmen-
te una hermosa niña, su primogénita. 
Viajeros 
Los señores de Patiño (don Antenor) 
han regresado a París, después de pasar 
una temporada con su madre, la duque-
sa de Dúrcal. En su honor se han cele-
brado varias fiestas y últimamente una 
comida, sepruida de baile, en la Embaja 
da alemana. 
—Se han trasladado: de Coruña a 
Orense, la condesa de Canillas e hija 
Asunción. 
—Marcharon: a San Sebastián, la du-
quesa de Villahermosa, el duque de So-
tomayor, el marqués de Montealegre y 
los marqueses de Camarasa; a América, 
los marqueses del Mérito; a Sevilla, el 
marques de Tallantes e hijo. 
Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid la seño-
rita Ana María Díaz de Tuesta y Mora-
les, perteneciente a conocida familia ma-
drileña y dama que gozaba aquí de 
grandes simpatías. Hoy, a las once, será 
conducido el cadáver desde Francisco Gi-
ner, 32, a la Sacramental de San Justo. 
—Mañana hace un año que murió don 
Manuel Pérez-Aranda y Sánchez-Tosca 
no, y por su alma se aplicarán dicho día 
sufragios en Madrid. 
—Por el alma de don Celedonio del 
Val y Cerecedas y su esposa doña Ma-
ría Mamora y Cerecedas, condes del Val, 
se dirán mañana misas en Madrid. 
—Ayer ha muerto en Madrid don Gon 
zalo Feduchl y Figueroa, persona que 
go/Aba de gran simpatía por su carácter 
afable, y a 'cuya viuda y demás 'familia 
damos nuestro pésame. 
—Hoy, 13, hace un año murió cris 
llanamente la virtuosa dama doña Asun-
ción de Zaragoza, viuda de Alvarez de 
Sotomayor, aplicándose misas por su al-
ma en Madrid y otras localidades. 
1 • • • m m m m 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E 2 
S. P R I N C I P E 5 
m i 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 13. — Sábado. — Ss. Gumersindo, 
Hermllo y Servideo, mrs.; Leoncio, Agrí-
elo y Vivencio, cfs.; stas. Verónica y 
Glaflra, vgs. 
La misa y oficio divino son de la Oc-
tava de la Epifanía, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sancti Splritue 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, cos-
teada por la fundación perpetua de do-
ña Josefina Rojas. Por la tarde, a las 
siete. Salve solemne y reparto de pan a 
cuarenta pobres. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia. 
Corte de María. — De los Remedios, 
San José. De la Salud, Santiago, San 
José (P.) y en la Pasión. 
S. I. Catedral.—A las siete y media t., 
Rosario y Salve, cantada por la Con-
gregación de Cristo Rey y Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Parroquia de tas Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — De 7 
a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz. — Empieza 
una Novena a la Sagrada Familia. A las 
5,30 tarde. Exposición, Estación, Rosario, 
sermón, por don Manuel Alonso Chiloe-
ches. Novena, Bendición y Reserva. 
Parroquia del Carmen.—A las 8, misa 
rezada para la Archicofradía de San An-
tonio de Padua, en la capilla del Santo. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las 
8,30, Misa de comunión para la Pía 
Unión de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Marcos. — A las 8, 
Misa de comunión general y felicitación 
sabatina para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Santa María de la Aimu-
dena.—A las 6 de la tarde, después del 
santo Rosario, Letanía y Safve a la Al-
mudena. 
Parroquia de San Martín. — A las 
Misa para la Congregación de santa L u -
cia en el altar de la santa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las siete y media, solemne fun-
ción Sabatina en honor de la Virgen del 
Pilar, para la Corte de Honor, Caballeros 
del Pilar y Juventud Católica, terminan-
do con Salve popular. 
Buena Dicha.—A las 8, Misa cantada; 
a las seis y media de la tarde, Exposi 
ción, Rosario, ejercicio. Reserva y Sal-
ve en honor de Nuestra Señora de la 
Merced. 
Capilla de las Misioneras (Tutor, 17). 
A las cinco de la tarde. Novena a la 
Sagrada Familia, predicando el reveren-
do padre Eduardo Dodero, 
Cristo de la Salud.—Termina la Nove-
na al Santo Niño Jesús del Remedio: A 
las 11, ejercicio de Novena, Misa solem-
ne y adoración del Niño Jesús. A las 
cinco y media t.. Exposición, Estación, 
Rosario, sermón, por don Sebastián Ro-
dríguez Larios, Novena, Reserva. 
Escuelas Pías de San Antonio.—A las 
cinco y media t.. Novena a San Anto-
nio Abad, predicando don Luis L . Ro-
sselló. 
San Manuel y San Benito.—Termina 
el Octavario a Jesús Sacramentado: A 
las 8,30, Misa de comunión general. Por 
la tarde, después del sermón, habrá pro-
cesión con el Santísimo por el interior 
del templo,-terminando los cultos con la 
Bendición y Reserva. 
Religiosas Maravillas (P. Verga ra, 21). 
A las cinco y media t:, Exposición, Es-
tación, Rosario, Reserva y Salve can 
tada. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Termina la Novena en honor de su titu-
lar: A las 10,30: Misa solemne y sermón 
por don Amador Almeida; en la misa de 
doce se rezará el ejercicio de la Novena. 
Por la tarde, a las 6, los mismos" cúl-
tos de días anteriores y adoración de la 
imagen del Santo Niño del Remedio. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas).—A las 8, Exposición; a 
las 10, Misa solemne, y a las 7, Estación, 
Rosario y Reserva. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8, Misa de comunión general para 
la Archicofradía del Corazón de María 
y ejercicio. Por la tarde, después de la 
Reserva, se cantará la Salve. 
Santuario de* Perpetuo Socorro.—A las 
cinco y media de la tarde, función Sa-
batina en honor de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. 
V E N D E M O S R a d i o l e l e f o n í a 
Vinos Rioja viejos. Magnífica oportuni 
dad Precios ocasión, grandes lotes. 
A P A R T A D O 6 4 2 
1. •Ulf l i ini l l l l •illinil OL'»:1 ! .* M m 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^ Angina de pocho. Vejes prematura ; 
detná» enfermedade» oriRinadas por la Arte- ' 
rloeacleroile c Hipertensión 
Se enran de un modo perfecto y radicó y ee 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los simomas precursores de estas entermed»-
des: dolores de cabeia, rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, ¡alta de tacto, hormigueos, vahí-
dos {desmayos j. modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácíer. congestiones, hemorragias, varices, 
- dolóres en la espalda, debilidad, etc., desapare, 
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias míd¡cas<le varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentm; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos tt manifiestan a 
las primeras dosis, continuando I» mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta : M«drid, f. Oaytst, Arenal, 2; Barcelona. 
Sefalá. Rombla de las Flores, 14, y principales lar 
Uiarjiis de Efpaña. Ponugal y América 
R A P E L . E R I A 
OBJETOS'ESCRITORIO 0 
Bravo Mnrillo, 73 
Telí. 35377 C & 
CENTRAL: 
-0\% ENCOMIENDA - 22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
t 
M O R R I S - C O M M E R C l A i 
M o r r i s M i n o n c o c h e preeminente entre los a u t o m ó v i l e s p e q u e ñ o s d e 
7 H P . N o obstante sus reducidos gastos d e entretenimiento y exiguo 
coste inicídl r e ú n e ventajas, como frenos y amortiguadores hidráulicos, 
cambio d e marcKas s incroncadas y tapizado d e cuero l e g í t i m o , que 
s ó l o n ie len encontrarse e n coches d e mayor precio y t a m a ñ o . 
V e a t a m b i é n el resto d e s e r i e «Morris», los a u t o m ó v i l e s «sport» M . G . 
(7 H P , 140 krns. por hora) y los camiones Morr i s -Commerc ia l , todos 
ellos productos d e l iT>ás p o d e r o s o grupo d e fábricas d e a u t o m ó v i l e s 
d e Inglaterra. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) ^ , ̂  • 
Las d e c l a r a c i o n e s de 
existencias de trigos 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por el señor ministro de Agricultura 
se ha prorrogado el plazo para que los 
tenedores de trigos puedan hacer las de-
claraciones de existencias que obren en 
su poder. # 
E l Cqmité de Enlace de Entidades 
Agropecuarias, por lo mismo que ha in-
fluido en la obtención de esa prórroga 
se considera en el deber de llamar la 
atención de todos los agricultores sobre 
la conveniencia y aun necesidad de que 
acudan al requerimiento del Poder públi-
co, haciendo en el plazo consignado lat? 
ieclaraciones del trigo que tengan. 
Dicha^, declaraciones, que no pueden 
tener aspecto fiscal. Indudablemente en 
cierran la gran importancia de que de 
ellas habrá de deducirse la necesidad o 
no de importar trigos exóticos, y se pre-
cisa que por los agricultores se dé la se-
guridad del trigo que hay en España, pa-
ra evitar que, fundados en erróneos e 
incompletos datos, puedan adoptarse me-
didas que habrían de perjudicar a loa 
agricultores y a lá Economía nacional." 
M. G. EN TODA ESPAÑA (OSCAR S H U ñ M A C H I R ) A Y A L A , 1 0 . M A D R I D 
y para Morris y Morris Comercial en Centro, Levante , Gal ic ia , A n d a l u c í a y Extremadura . 
Resto de E s p a ñ a : Cort ina y Esteve , B A R C E L O N A ; Rotaeche y Elorduy, B I L B A O - L« ImÍ. . .**: . ! 
Frenco I n g l w a , MALAGA; Juan Laborda , ZARAGOZA, L a Industrial 
N o t a s m i l i t a r e s 
E L I N G R E S O EN LA ACADEMIA 
G E N E R A L M I L I T A R 
Loe aspirantes a ingreso en la Acade-
mia general militar han elevado al mi • 
nistro de la Guerra una instancia en la 
que exponen que en abril de 1931 lleva 
ban ya dos años realizando estudios pa-
ra ingresar en la convocatoria de mayo ' 
de aquel año. Dicha convocatoria fué 
suspendida diecisiete días antes de co 
menzar los ejercicios, a pesar de lo cual 
continuaron sus estudios. Ahora se en-
cuentran con que en la actual convoca-
tona no es válido el bachillerato elemen-, 
tal, que era el requisito que anteriormen 
te se exigía, y por ello solicitan que sean 
admitidos los que lo fueron en la ante-
rior convocatoria suspendida. 
LIHEA COMERCIAL CON AFRICA DEL Sf 
L a Sociedafl Italib Flotas Reunida-
Inaugurará el día 6 del próximo mes de 
febrero una nueva línea comercial y de 
pasajeros entre Europa y Africa de! 
Sur, a la que destinará los vapores "Dui-
ho" y "Glulio Cesare". E l recorrido Ei 
Cabo a Marsella lo harán en catorcr 
dias, y entrp las escalas más importan 
tes figurar. Natal. Eaet London, Port * 
Ellsabeth y fakar. 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
DON C E L E D O N I O D E L V A L 
Y C E R E C E D A S 
Y SU ESPOSA 
D O Ñ A MARIA Z A M O R A 
Y C E R E C E D A S 
CONDES DEL VAL 
Fallecieron, respectivamente, 
el dfa 14 de enerQ de 1898 y el 13 
de abril de 1927 
R . I . P . 
Sus sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos les 
encomienden 
Señor. a Dios Nuestro 
Todas las misas que se celebren 
mañana, dia 14, en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros (calle del 
Cisne), serán aplicadas por su eter-
no descanso. . . 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
"ALAS". Empresa Anunciadora, 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas. " L a Palabra".—12,15: 
Señales horarias.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Estado del tiempo y de la nieve en la 
sierra. "Talento", "Los camagüeyanos", 
"Allegro", " E l missourl", " E l rabadá", 
"Carmen", "Pastoral-capricho", "Molí-
nos de viento", "La moza vieja", "Tu-
teémonos", "Finlandia", " E l profeta". 
Cambios de moneda.—15,40: " L a Pala-
bra".—15,50: Noticias de todo el mun-
do.—19: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—20,15: "La Pa-
labra".—21,15: Curso de lengua ingle-
sa.—21,30: Campanadas. Señales hora-
rias. "La marchenera".—23,45: "La Pa-
labra". Ultima hora.—24: Campanadas. 
Radio España ( E A J 2, 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"Encarnado y Plata". Selección de "La 
fama del Tartanero". Curso de lengua 
castellana. Peticiones de radioyentes. 
Bolsa. Noticias. "Alma de payaso", 
"Milicia de Paz", "Cous-cous", "Aven-
tura". 
V A L E N C I A . — 8 : "La Palabra".—13: 
Audición variada. — 13,30: "Electric 
Jazz".—18: "Montañesuca", "Gauchlto 
zalamero", "Olas del Danubio", "La-
mento indio", "Calma en la noche", "Me 
acordaré de ti", " E l ama", "Escenas 
alsaclanas", "Vito", "La hija del regi-
miento", "Moros y cristianos".—21: No-
ticias.—21,30: Emisión del radioyente. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana,,con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
NUEVAS LONGITUDES D E ONDA E N 
TODA EUROPA D E S D E E L DIA 15 
E l próximo día 14, a las 22 h., Unión 
Radio retransmitirá desde Bruselas una 
interviú que se hará en los estudios del 
Instituto Nacional Belga de Radiodifu-
sión de Bruselas al presidente del Centro 
de Control de la Unión Internacional de 
Radiodifusión M. Raymond Barillard, con 
el tema " E l final del plan de Praga de 
longitudes de onda y la aplicación del 
nuevo plan de Lucerna." 
E n virtud de un Convenio internacio-
nal todas las emisoras de radiodifusión 
de Europa modificarán su longitud de 
onda el próximo dia 15. Este reajuste de 
longitudes de onda obedece a las inter-
ferencias que desde hace algún tiempo 
se venían sufriendo y que el nuevo plan 
trata de evitar. 
Desde las ocho de la mañana del día 
15, diario hablado "La Palabra", Unión 
Radio, Madrid, emitirá con una longitud 
de 274 metros, 1.095 kcs.; Barcelona, con 
377,4 m. 795 kcs.; Valencia, con 352,9 
metros, 850 kcs.; Sevilla, con 410,4 me-
tros, 731 kcs.; San Sebastián, con 238,5 
metros, 1.258 kcs.; y Santiago de Com-
postela, con 201,1 m., 1.492 kcs. Los oyen-
tes han de tener, pues, en cuenta estas 
variaciones en las longitudes de onda, 
no sólo para España, sino para las de-
más emisoras de Europa, ya que las es-
taciones no saldrán en los mismos pun-
tos de la escala en que ahora salían. 
9:iiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiiniiiiH¡iiiiiii'i;iiiiiiBmM.uii;::i • 
EL DEBATE " Alfonso XI. 4 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A 
por .el 
D I O S E N C A R I D A D 
a lma del s e ñ o r 
D O N M A N U E L P E R E Z - A R A N D A 
Y S A N C H E Z - T O S C A N O 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 4 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su afligidisima hermana, María; hermana política, sobrina-ahijada, 
sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a usted una oración por su alma. 
Las misas que se celebren el día 14 del actual, a las siete, siete y 
media, ocho, ocho y media, once y media y doce, con el Manifiesto y 
Reserva de la mañana, en la Iglesia de Padres Carmelitas (Ayala, 27), 
serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
L A S E Ñ O R I T A 
D . a A n a M a r í a D í a z d e T u e s t a 
Y M O R A L E S 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 1 2 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
L a familia y testamentarios 
R U E G A N a sus amistades encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor . 
L a conducción del c a d W tendrá ¿ g a r hoy, día 13. 
a las once de la mañana , desde la casa mortuoria, calle de 
Francisco Giner, n ú m e r o 32, hotel, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Comienza la Asamblea 
de Transportes 
Ayer se inauguró lá Asamblea organi-
zada por la Asociación de Transportes 
por Vía Férrea. 
Asistieron a lae primeras reuniones 
unos sesenta delegados. Por la tarde fué 
una Comisión al Conereso para saludar 
a los .iefes de minoría y exponerles la 
situación del problema. 
Hoy continuarán las sesiones de la 
Asamblea. 
Las estaciones para autobuses 
La "Gra<*«ta" de ayer publica la siguien-
te disposición, en la que se autoriza a 
los Ayuntamientos para construir esta-
ciones para autobuses de línea: 
"Sin perjuicio de lo que se disponga 
sobre la materia en la futura ley regu-
ladora de los transportes mecánicos por 
carretera, el ministerio de Obras públi-
cas podrá autorizar a los Ayuntamien-
tos de más de 20.000 habitantes para que 
por sí mismos o mediante concesiones 
otorgadas con arreglo a la legislación I ¿ 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
F. de so.uoy 
E, de 25.000 
l \ de lü.ftOO 
O. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
!5 v H <le 100 v 200 
Antr. Día 12 
Kxterlor 4 % 
* de 24 0U0 
E de 12 000 
I) de «000 
< . de 4 ooo 
K <1p ¿IKK) .... 
A de I (KK) 
U v R le 100 a 300 
Amortiza hlp 4 «fr 
tL de 25UOO 
¡>. de 12 50o 
C. de 5 0<K) 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 190» 
m de 60 000 
26 000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % ifllí 
vigente, procedan a la construcción y 
explotación de estaciones para autobu-
ses y servicios anejos, tanto para viaje-
ros como para mercancías, destinadas a 
las líneas regulares de transportes me-
cánicos por carretera, emplazándolas en 
los lugares adecuados a las necesida-
des del servicio. 
Estas autorizaciones serán tramitadas 
y en su caso aprobadas por el ministerio 
de Obras públicas, oyendo previamente a, 
los concesionarios de los servicios afee- " ê ^2. 
tados, atendiendo a las mayores comodi-
dades de los asuarios y a la facilidad 
de las inspecciones técnicas, gubernati-
vas y fiscale*." 
L a A. de tenedores de va-
6 8 8 5; 
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H de 50 000 
E de 25.000 
i) de 5.000 
r de 2.500 
lores ferroviarios 
L a Asociación de Accionistas y Obliga-
cionistas de Ferrocarriles ha Impreso y 
publicado el escrito que elevó reciente-
mente el día 29 de diciembre de 1933 al 
Gobierno. 
D e t e r m i n a c i ó n y estudio de 
una curva de frecuencia 
Don Olegario Fernández Baños, Jefe 
del Servicio de Estudios del Banco de 
España, ha publicado recientemente un 
folleto titulado "Determinación y estudio 
de una curva de frecuencia", una prue-
ba más de la competencia de que tantas 
muestras ha dado. 
Contiene dicho folleto un análisis del 
cambio y paridad económica de la pe-
seta, respecto al franco francés, a partir 
de enero de 1913, y llega a las siguientes 
conclusiones: 
"1.° Que para España hemos obteni-
do una magnífica explicación de las va-
riaciones del cambio por medio de las 
de los precios (y recíprocamente), a con-
dición de emplear bien la técnica esta-
dística. Lo elevado de la correlación, en 
unión de la curva de frecuencia hallada, 
autoriza para hablar de una uniformi-
dad constitutiva de una aceptable prime-
ra aproximación de una ley empírica en 
España. 
2.° Que se vislumbra claramente el ca-
mino a seguir para alcanzar una segun-
da aproximación mediante el empleo de 
otras nuevas variables relacionadas con 
el cambio." 
A las mismas conclusiones llegó el au-
tor en su comunicación al Congreso In-
ternacional de Estadística de Madrid, 
dol año 1931: "La correlación y el cam-
bio de la peseta. Análisis de algunas 
constantes". A esta misma serie de es-
tudios pertece, del mismo don Olegario 
Fernández Baños, el "Estudio de las 
fluctuaciones del cambio de la pesrta". 
Amort. 6 % 1926 
h. da 50.000 
E. de 26.000 







Amor. 6% I9t1. I. 
b de 50.000 
E. de 25.000 
O, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, da 500 
Amort. 6 % 1927 c. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 3.BO0 
A. de 500 
Amort. 9 % 1928 
H. de 260.000 
G. de 100.000 
Noticias de Sociedades 
L A M A R C H A D E E X P L O S I V O S 
Toma de posesión del gobernador 
de! B. de Crédito Local 
Ayer por la mañana tomó posesión del 
cargo de gobernador del Banco de Cré-
dito Local don José Femando González 
Uña, nombrado recientemente para di-
cho puesto. 
AI acto asistieron el ministro de la Go-
bernación, señor Rico Avello; el subse-
cretario, señor Azcárate, y otras varias 
personalidades, entre las que figuraba el 
ex subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de ministros, señor Suárez 
Urlarte. 
E l gobernador saliente, don Enrique 
Rodríguez Mata, presentó al señor Gon-
zález Uña el alto personal del Banco. 
Pronunciaron también breves discursos 
el nuevo gobernador y el ministro de la 
Gobernación, quien elogió la labor reali-
zada por el señor Rodríguez Mata, y ex-
presó la seguridad de que la que efectúe 
el señor González Uña será igualmente 
beneficiosa para las finalidades del Ban-
co, tan dirertamehte relacionadas con el 
progreso de las Corporaciones locales. 
Precisamente la "Gaceta" de ayer pu-
blicaba los decretos de cese del señor 
Rodríguez Mata (no González Mata, co-
mo decía erróneamente el decreto res-
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U. E Madrileña 
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C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
de 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Lo* cursillistas del 81. — Por acuerdo 
unánime tomado ayer en la reunión ce-
lebrada en el Ateneo, se les convoca pa-
ra hoy sábado, a las doce y media, en 
lián Zubimendi, 37, y don Higínio Bar-1 el ministerio de Instrucción pública, pa-
tolomé Sanz, 30. ira resolver asuntos de interés profe-
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Secretarlos judiciales.—En la primera 
vuelta han sido aprobados los oposito-
rea siguientes: don Manuel López Villar, 
31; don Carlos Viade López, 35; don Ju 
¿Peor? ¿Mejor? 
E r a dificll responder a esta 
pregunta. 
Lo único cierto es que el 
mercado parecía sumido en la 
misma calma que en días an-
teriores; que los precios ape-
nas si acusaban diferencia no-
table sobre los cierres prece-
dentes, a pesar de que en el 
bolsín de última hora se había 
registrado la reacción de cos-
tumbre; que los corroa estaban 
tan faltos de vida como toda 
la semana... 
Y para que la tradición no se 
interrumpiera, también en el 
bolsín de última hora, los pre-
cios experimentaron una evi-
dente mejoría. Al mismo tiem-
po, y ya entre las sombras en 
que quedaba envuelto el. "par-
quet", los rezagados conversa-
han quedamente, y oíamos al 
pasar: "pero la Bolsa barrun-
ta algo, hay algo en el fondo 
que no me gusta." 
E l día 16 comenzará la segunda vuel-
ta, estando convocados para ese día, a 
las cuatro y media de la tarde, los opo-
sitores comprendidos en los números 
del 1. al 60. 
Judicatura.—En los exámenes de hoy, 
ha sido aprobado el opositor número 237, 
don Julio Ortega San Román, con 12,33 
puntos. 
Para hoy están convocados, desde el 
número 301 hasta final de lista. 
Correos.—Segundo ejercicio. Han sido 
aprobados, coit la puntuación que se in-
dica, los opositores siguientes: número 
1.106. don José Tesoro Linares, 19.89: 
sional. 
.ii.i.i.-ii 
1.115, don Antonio de la Torre Mallavia, 
21,82. y 1.233. don José Rubio Fachal, 
24.82. 
Para hoy están convocados los opo-
sitores correspondientes a los números 
1.175, 1.177, 1.178, 1.193. 1.194 y 1.199. Co-
mo suplentes, los números 1.206, 1.209, 
1.211, 1.212. 1.228 y 1.281. 
Inspectores del Timbre.—Deberán pre-
sentarse hoy, a dar lectura a su segun-
do ejercicio práctico, los opositores com-
prendidos en los números 405 a 465. 
otniiai 
L a U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , s u s p r o g r e s o s e n e l 
o r d e n i n d u s t r i a l y f i n a n c i e r o 
Unas líneas sobre las características de esta entidad 
En este momento en que se está anunciando y preparaaido la emisión de obli-
gaciones 6 por 100 de esta entidad, con interés libre de impuestos presentes y 
por crear, por cierto bajo los mejores auspicios, a juzgar por las impresiones 
que se recogen en la Banca, ante los copiosos pedidos que están ya recibiendo, 
consideramos conveniente hacer algunas consideraciones sobre la entidad emisora. 
L a Unión Eléctrica Madrileña reúne en si las tres características de empresa 
distribuidora de energía, productora y empresa "holding", cabeza rectora de 
Mil millones para el paro , un grupo extenso de entidades afines que abarca la zona extensa de Madrid y 
-— j sus provincias vecinas. 
Ya al cerrar la sesión ilegój E l de.-arrollo de los negocios de la Compañía presenta una línea de progreso 
al mercado la referencia de la ¡continuo. Los abonados, por ejemplo, en veinte años han pasado de 33.000 a 
nota oficiosa del Consejo de mi-i90 ()00 La ptoducción de 29,7 millones de k. w. h. a 140 millones, la venta au-
mstros: el Gobierno ê Pr°Pn" 1 menta en parecida proporción y en progresión constante, que no se detiene ni 
ne realizar en cuatro anos uníi , .f, r . . , , . j - j 
operación financiera de mil mi- con la cnsU3- L a - perseverante labor de ampliación y mejora no ha impedido 
llones de pesetas para empren- la'consolidación de su dividendo en un 8 por 100 desde 1924. Todo hace pensar 
que en cuanto Madrid enlace de nuevo una de esas fases de prosperidad que 
son corrientes en su vida, la Unión Eléctrica Madrileña tallará en su historia 
un nuevo y definitivo escalón sin esfuerzo alguno, porque para ello viene pre-
parándose industrialmente en estos últimos años, sin reparar en ningún sacrifi-
cio, siempre guiada por una idea de progreso y de modernización de sus ins-
talaciones de producción y distribución. 
Del desarrollo que ha adquirido su cartera de abonados, da idea además 
del aumento en cantidad, la excepcional importancia industrial y de permanen-
cia de gran número de dichos abonados. E l mercado de alta tensión representa 
el 69 por 100 de la distribución total. 
Precisamente en esta mejora de los procedimientos de distribución y de ener-
gía hay que encontrar en buena parte el motivo de esta emisión.'La Sociedad 
que ve realizada con esta emisión de obligaciones su consolidación financiera, 
después de un periodo de crecimiento realmente considerable, tiene el decidido 
propósito de atender preferentemente a la ampliación y refuerzo de las redea 
de alimentación y distribución de corriente alterna y subterránea de alta tensión 
en el interior de Madrid y el transporte a los mercados industriales de Toledo 
y Guadalajara. 
La empresa ha "conseguido en un plazo bien corto multiplicar por cinco su 
producción de energía, extender por las provincias vecinas el alcance de sus 
redes de distribución, estrechar los lazos de relación y de sentido financiero con 
ha que este proyecto contribuí-1 numerosos negocios afines, hasta el punto de que en este momento va exten-
ría a mejorar la situación ge- diendo su radio de acción, rebasando el consumo del interior de Madrid para ir 
der obras con que aliviar al pa-
ro forzoso. 
Estos días han abundado en 
los corros los comentarios so-
bre el paro forzoso, en relación 
primero con el proyecto presen-
tado por la minoría popular 
agraria, y en segundo lugar, 
con este proyecto de los mil 
millones. 
Cuanto se intente por aliviar 
la suerte del desgraciad ), se 
decía ayer, nos parece bien. Ha 
sido una vergüenza nacional !a 
situación de desamparo en que 
se ha dejado estos años a los 
menesterosos. 
La cuestión tenía para el bol-
sista también otro aspecto: el 
del mercado de capitales: pe-
dir mil millones ahora, ónc se-
ría restar esta cantidad al cau-
dal circulatorio? 
Por otra parte, se coiioMera 
neral, y que de este modo el 
dinero saldría a plaza con mar 
yor confianza y más abundanfe. 
Rif portador 
Circulan estos días buena» 
noticias respecto a Minas del 
Rif. 
Ayer se decía que ha firmado 
recientemente Minas del Rif 
con la Casa Krupp un nuevo 
contrato de 50.000 toneladas, 
que han de ser servidas en el 
año en curso. 
Se asegura que los precios 
actuales son remunerad ores, pe-
ro que esto no implica que pue-
da pensarse por ahora en ma-
yores beneficios. 
¿Y en Explos ivos? 
Se asegura en el eorro que 
se está "cociendo" estos días 
algo interesante sobre este par-
ticular. 
—Que ha venido hace unos 
días el señor Chalbaud a Ma-, 
drid. Y ;.de dónde ha venido? 
—Que no se ha anunciado 
por ahora fecha ninguna para 
celebración de Consejo, ni pa-
rece que exista el propósito de 
celebrarlo en fecha próxima, 
—Que hace dos días, si no e! 
Consejo en pleno, si la mayor 
parte de los consejeros, se re-
unieron a almorzar con el se-
ñor Chalbaud, y es posible que 
en dicha reunión se tratara de 
algún asunto de interés. 
u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, 101,60; Telefónicas, 
ordinarias, fin corriente, 109,50; Lecrín, 
segunda, 97,50; Naval, 6 por 100, 1932. 85 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 714, 713; en al-
za al lunes, 715; en alza a fin de mes, 
721, 722: Alicantes, 244; Nortes, 273,50, 
274, 274,50; en alza al lunes, 276; en al-
za a fin corriente. 280, 281; Rif, porta-
dor, 295 dinero; Azucareras, ordinarias. 
43,75 por 43. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 712, 713. 714, 715, 716, y que-
dan a 717 por 716; Alicantes, 243, 244, 
245, y quedan a 246 por 245; Nortes, 274, 
275 y 276, y quedan a 277 por 277,50; Ba-
nesto, 200 dinero; Rif, portador, 292. To-
do a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de la mafiana.—Nortes, 273,50; 
Alicantes, 242.50: Explosivos, 716,35; Cha-
de, 323; Rif, portador, 295. 
Oerre.—Nortes, 275; Alicantes. 243; Ex-
plosivos, 713,75; Rif. portador. 293,25; Cha-
de. 338. 
BOLSA D E PARIS 
" L a Semana Financiera" publicaba 
ayer el siguiente suelto: 
"Acaba de inaugurarse el segundo po-
zo de las minas de potasa de Cardona, 
ascendiendo la producción total diaria en 
la actualidad a unas 1.500 toneladas y 
la de la fábrica de cloruros a 500. Ya es-
tán impresas, y han sido entregadas a 
la Sociedad las acciones de la Incomi. ha- pg^^g 42,60 
biéndose distribuido éstas entre los con_ FranC0s ... . . . . . . ' . .' . . . . .' . .l!!!!!!!!"!! 20̂ 235 
seieros para firmarlas. Como son 600.000L^j.^ "'"'.".^^" " ^ ^ ^ ' ^ 16̂ 85 
es una labor penosa, aunque se esPera Dólares 3Í316 
que los consejaros pongan la mayor ac-|\farco.s ............*.'....'.*.!....!"!!!!!. 122J0 
tividad posible para estampar sus firmas. ¡ d ^ t c » « t t dtpiít 
con el fin de que puedan ser entregadas| B O L S ^ D E B E R L I N 
a los accionistas lo antes posible, y una (Cotizaciones del día 12) 
vez admitidas a la cotización oficial, des-
aparezcan las dificultades que hoy exis-
ten para la negociación de las acciones 
de Explosivos, conjuntamente con las 
Incomi. 
Se ha dicho estos días que se habían 
firmado nuevos contratos: pero, según 
nuestras referencias, no es costumbre 
renovar o hacer contratos nuevos hasta 
mediados de año, así que hasta el mes 
de mayo no es presumible que Explosi-






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 12) 
Radio Corporation 7 
General Motors 35 5/8 
U. S. Steels 48 3/8 
Electric Bond Co 14 5/8 
American Tel. & Tel.. 114 1/2 
Consol Gas N. Y 40 1/2 
Pensylvania Railroad 31 1/4 
Baltimóre and Ohio 24 1/8 
Canadian Pacific 15 1/4 
Anaconda Copper 13 7/8 




Milán 5 8,20 
Zurich 30,25 
Berlín 37,10 
Buenos Aires 33,37 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Continental Gummíwefke 151 
Chade Aktien A-C 147 
Gesfürel Aktien 89 
A. E . G 26 
Farben 124 
Harpener 88 
Deutsche .Bank «fe Diskontoges. 57 
Dresdener Bank 61 
B A. T 
1/2 





Reichsbank Aktien 166 
Phonix 45 
Hapag Aktien 27 
Se sabe que. tanto la producción de Norddeutscher Lloyd Aktien. 









comprometida en su totalidad para den 
tro y fuera de España." 
L a Unión Eléctrica Ma-
drileña 
Se aseguraba ayer noche, a última ho-
ra, que podía darse por virtualmente cu-
bierta la suscripción de obligaciones 
anunciada por la Unión Eléctrica Ma-
drileña. 
S É 
Cirujano director, doctor AGOTE 
Vitoria iAlava)*—Teléfono 1817 
0 Ot 
Deutsche Ablosungsanleihe 19,10 
4 ^ % Hamburger Hipotheken. 92175 
Siemens Schuckert 101 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 67 3/8 
Berliner Kraft & Licht 121 3/8 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 12) 
Chade, serie A-B-C 670 
Serie D 132 
Serie E 127 
Bonos nuevos 36 
Acciones Sevillanas 178 
Donau Save Adria 36 1/2 
Italo-Argentina 103 
¡Elektrobank 675 




Plomo disponible 11 
11 
A tres meses. 
Estaño disponible 
A tres meses , 
A tres meses 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 35 1/2 
Cío 127 








14 13 16 
85 
A trep meses. 35 
Plata disponible 19 




Sesión en extremo aburrida esta con 
que finaliza la semana. L a desorienta-
ción es general. Las operaciones se ini-
cian en los corros sobre todo en los in-
dustriales, con gran retraso. Se pasan los 
minutos, no sólo sin que se haga tran-
sacción alguna, sino sin oír un solo cam-
bio. Papel y dinero están a la expectati-
va, pero no en actitud recelosa como 
otras veces; el tiempo no da ni siquiera 
para estas Inquietudes que en otras oca-
siones existen. 
La espera es pacífica: espera hasta el 
lunes, convertido, como ya hemos dicho, 
en término de plazo para las opciones. 
¿Qué sucederá en Cataluña? L a impre-
sión es mejor. L a gente cree que un triun-
fo de la L)iga tonificaría el ambiente del 
mercado. 
Parece también que han cedidj) un 
tanto los" temores de días atrás" por los 
desafueros revolucionarios y las vicisitu-
des de la política. Con esto y con que el 
problema ferroviario, que sigue acapa-
rando la actualidad, entre en una fase 
favorable, el mercado, según sentir ge-
neral, adquirirá aplomo. 
Para Fondos públicos no ha variado 
gran Cosa el aspecto general: hay papel, 
hay restricción en el negocio, hay dife-
rencias en todos los sentidos... Pero la 
característica del conjunto es más bien 
desfavorable. 
En Tesoros, tanto de 5,50 como 5 por 
100 de ambas emisiones, hay papel a los 
cambios anteriores. 
Muy estancado el corro de Bonos Oro, 
que hasta diez minutos antes del cierre 
oficial no tenían todavía cambio alguno. 
Cierran con dinero a 210.50 y 210,75. 
En valores municipales las tónicas no 
han variado lo más mínimo: sigue el pa-
pel de 1914 y 1918. Para las de 1931 sale 
papel a 83 y dinero a 82.50; la operación 
parte la diferencia. Hay dinero para Vi-
llas de 1929. 
En Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal hay papel para las Interprovinclales 
y dinero para las 6 por 100 de 1932; en 
los 5.50 con lotes queda dinero a 104. 
Continúa la buena disposición en el 
grupo de Cédulas Hipotecarias. 
Después del estirón alcista que regis-
traron las acciones del Banco de España, 
sobreviene una ligera distensión: es lo 
mismo que ha ocurrido en loe demás va-
loree del mismo grupo. Como en días an-
teriores, no se forma tampoco el corro. 
E n eléctricos, el corro aparece algo dis-
perso y menos activo. Sólo se inscriben 
H. Españolas y Sevillanas. Las primeras 
a buscar nuevos mercados en una zona de influencia que abarca un amplísimo 
círculo que, teniendo como centro la capital, va extendiéndose por Avila, To-
ledo, Guadalajara, Segovia, Cuenca y Ciudad Real, pai^, lo cual utiliza, no sólo 
sus propios elementos, sino los de aquellas entidades que forman su grupo y 
sobre los cuales ejerce ana función rectora entidades similares, que comprenden 
a la Eléctrica Industrial. Eléctrica de Castilla, Saltos del Alberche, Fábrica de 
Electricidad del Pacífico, Hidráulica Santillana, Eléctrica Castellana, Eléctrica 
de los Carabancheles, Eléctrica de] Guadarrama y Sociedad de Electricidad Nue-
va Numancia, de ellos la mayor parte en franca marcha y otros que han de 
estarlo en muy breve plazo, proporcionando positivos y seguros beneficios a las 
inversiones realizadas por la Unión Eléctrica^ Madrileña. 
Esta es la impresión, tan favorable, que puede ofrecerse de la entidad emi-
sora de las obligaciones que estos dias se ofrecen .aJ público y que tan cordial-
mente las acoge. 
•UlliBfflMlH l'i! 
r 1 
iBrown Boyery 127 
D I N E R O 
A L 
6 , 5 0 P O R 1 
A N U A L 
pueden conseguirlo, del Banco Hipote-
cario de España, los propietarios de fin-
cas rústicas y urbanas, los de solares 
que deseen construir, y los de casas an-
tiguas que las quieran reformar. 
Informes: 
M a n u e l S o r i a n o 
A l c a l á , 155 . M A D R I D 
T e l é f o n o 9 1 7 6 9 . 
quedan a 152 por 151. En Mengemor sale 
oferta a 159 por 156; para Alberches hay 
papel a 49 y dinero a 48,50; papel en 
Guadalquivir y en U. E , Madrileña. 
En Telefónicas, con muy poco negocio, 
hay papel para ordinarias a 110, y dine-
ro a 109.50; en las preferentes, que se 
hacen en picos sin cambio, queda papel 
u 108,25 y dinero a 107,25. 
Las Rif, portador, abrieron a 295 por 
290. para cerrar a 292 por 291. Se oyt 
papel para las nominativas y para Guin-
dos, en éstos al cambio anterior. 
Tienen un lleno los valores de Monopo-
lio, que quedan, en general, bien orien-
tados. 
• * *. 
Totalmente parados los títulos ferro-
viarios, tanto en acciones como en obli-
gaciones. Nortes abren a 275 por 273,50. 
a fin corriente, y quedan a 274 por 273. 
En Alicantes, que en la apertura tenían 
papel a 244 y dinero a 242,50, quedan a 
243 por 242,25. 
En Tranvías, papel a 104 y dinero a 
103.50, al contado. 
Petrolitos abren a 28 por 27, pero al 
final tenían papel a 27,50 y dinero a 27,25 
Explosivos no experimentan variación 
ninguna en el ourso de la sesión: abren 
a 713 por 710 y cierran a 713 por 711, a 
fin de mes. y a 711 por 708. al contado 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Bocios oro. 210 y 210,25; 1927. sin im-
puesto, C y B, 99,05 y 99,10; Petrolitos 
27,50 y 27,25. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 12.—En Bolsa hay bastante 
desanimación. 
Fondos públicos.—Insisten en su firme 
orientación de días anteriores, y en Obli 
gaciones se nota alguna Irregularidad. 
Bancos.—Bajan los Banco de Bilbao 
cinco puntos, y los de Vizcaya, 35. 
Ferrocarriles.—Los Nortes suben dos 
puntos y otro tanto las. Alicantes 
Eléctrica. — Las Españolas ceden un 
entero, y las restantes se sostienen. 
En el sector minero siguen invaria-
bles las Setolazar, de lae cuales queda 
papel. 
No hay negocio en navieras ni en va-
lores de Seguros. 
En el grupo siderúrgico los Altos Hor-
nos retroceden un duro, y las Medite-
rráneos lo mejoran. 
En Varios, los Explosivos abren al 
cambio anterior y mejoran tres puntos 
al cierre, quedando firmes. 
La impresión es de flojedad. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 12,—En la sesión de Bolsa 
de hoy ha habido pocos negocios en el 
mercado de acciones, si bien la tenden-
cia ha continuado firme y hasta algu-
nos valores han encontrado ocasión de 
avanzar algo en su cotización. Otros, en 
cambio, han experimentado una peque-
ña baja. En el mercado de valores de 
interés fijo la demanda ha sido apre-
olaWe, sin ser grande. 
U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a 
SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA D E E L E C T R I C I D A D 
Suscripción pública de 60.000 Obligaciones 
al portador de 500 pesetas nominales 
I N T E R E S 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
L I B R E D E IMPUESTOS P R E S E N T E S Y POR C R E A R 
c o n c u p ó n 1 5 d e j u l i o d e 1 9 3 4 
Amortizables a la par en 60 anualidades, a partir de 1936, me-
diante sorteo en fin de c a d a a ñ o . 
E l primer s o r t é o t e n d r á lugar en diciembre de 1936. 
T I P O D E E M I S I O N 9 8 P O R 1 0 0 
o s&an 490 pesetas por o b l i g a c i ó n , pagaderas en el acto de 
la s u s c r i p c i ó n . 






Banco Urquijo de 
Guipúzcoa 
Banco del Oeste de 
España 
Banco Minero Ind. 
de Asturias 
Banco Zaragozano 
B a n c o Hispano 
Americano 
Banco Herrero 
Banco de Cijón 
Banco de San Se-
bastián 
Banco de Santander 
Banco Español de 
Crédito 
Banco de Aragón 
Banco Guipuzcoano 
Banco Pastor 
B a n c o Mercantil, 
Santander 
L a Vasconia 
Crédito Navarro 
quienes admiten suscripciones en sus Cajas y en las de sus Sucur-
sales y Agenírias 
La suscripción a título irreductible, quedará abierta el día 
1 5 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
efectuándose el pago contra entrega de recibos representativos en-
tregados por los respectivos Bancos, los cuales serán canjeados por 
los Títulos definitivos. 
Las suscripciones serán admitidas por orden de recepción, reser-
vándose el grupo asegurador la facultad de declararla cerrada en 
ruanto la emisión quede cubierta. 
Sábado 18 de enero de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXTV.—Nftm. 7.5% 
canto a la energía y al herolamo, 
documento interesaMIsimo que 
cautivará al público madrilefio, 
como anberiormente cautivó al 
público de Barcelona, Parte, Lon-
dres y Berlín. 
" T e o d o r o y c o m p a ñ í a " 
P O R A L B E R T P R E J E A N 
L a comedia de Armand y Ger-
blndont ha sido uno de los mayo, 
res y más continuados éxitos de 
risa, no sólo en Francia, sino en 
casi toda Europa, porque ha sido 
Gary Cooper, Tallulah-Ban-
khead y Charles Laughtoo 
tree "esrtrellae" en un "film" 
excepcional 
E n t r e l a e s p a d a 
y l a p a r e d 
LUNES. E S T R E N O 
O P E R A 
E s un "film" PARAMOUNT 
La función de tarde, segunda 
de abono, a beneficio de la Cruz 
Roja. Se despachan localidades 
en taquilla a precios corrientes. 
D I P L O M A N ! A S 
( L a Conferencia de la Paz) 
Pocos temas ofrecerán más 
apropiado cauce al humoriamo de 
Jos geniales cómicos Wheeler y 
Woolsey, que la lentitud y apa-
rente ineficacia de la tan caca-
reada Conferencia de la Pa*. 
E n "Ddplomanlaa", la soberbia 
película S. I . C. E . Radio, que 
presentará el suntuoso Avenida, 
el próximo lunes, los geniales ac-
tores derrochan gracia y optimis-
mo inagotables, contagiando su 
Daniel© Parola, intérprete del grandioso "film" " I . F . 1, no 
contesta", que se estrenará con caracteres de acontecimien-
to en el Palacio de la Música el próximo lunes 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
L U N E S 
E S T R E N O 
Una visión del futuro que sólo el "cinema" y U F A podrán ade-
lantar con todo verismo 
Un relato digno de V E R N E y de W E L L S 
Idiomas 
Catalina Bároena y Luis 
Alonso en "Yo, tú y ella", 
producción hablada en es-
pañol, que se estrena el lu-
nes en el Colisevm 
traducida a varios 
Igual resultado. 
Sabido es que "Teodoro y Com-
pñia" es la tragicomedia de dos 
vividores, de dos frescos que se 
afanan por descubrir la fórmula 
de vivir sin trabajar. 
Vodevll, saínete, astracanada.... 
S . I . C . E . 
R A D I O P I C T U R E S 
p r e s e n t a a 
U n estreno sensacional 
" 1 . F . 1 n o c o n t e s t a ' 
L a editora UFA, especializada 
en "films" que podrían denomi-
narse "documentales novelescos" 
(recuérdese "Metrópolis" y vLa 
mujer en la luna"), ha realizado 
una nueva producción de alta ca-
tegoría, en la que se entrela-
zan el interés argumental y la 
visión científica de un futuro 
próximo. "L F . 1 no contesta", 
adelantándose a la r e a l i d a d , 
muestra al espectador lo que se-
rán muy pronto las proyectadas 
Islas artificiales, imprescindibles 
para un servicio de navegación 
aérea r e g u l a r transoceánico; 
I • S I • B ri:i • ; • • 
grandes diques para di aprovisio-
namiento y reparación de aero-
planos y dirigibles. Con tan inte-
resante escenario U F A presenta-
rá el próximo lunes en el Pala-
cio de la Música una verdadera 
superproducción, que no serla 
arriesgado calificar de "la más 
interesante de la actual tempo-
rada". 
E n su reparto figuran Charles 
Boyer. Jean Murat y la encan-
tadora "estrella" Daniela Parola, 
trío éste que presta mayor veris-
mo a la narración, plena de mo-
mentos emocionantes; junto a la 
obra de la civilización, las hu-
manas pasiones, vencidas, al fin, 
en aras del progreso. Tal es la 
idea básica de "I . F . 1 no con-
testa", poema cinematográfico. 
iiniflnnninBDiiBiiiifliiiiiBiiiiiiiiiiniiiiii 
O M A N l M 
Una escena de " L a locura del dólar", emocionante 
qne el próximo lunes se estrena en As loria 
'film' 
C O L I S E V M 
L U N E S 
E S T R E N O 
Y O 
T U Y 
E L L f i 
C A T A L I N A B A R C E N A 
A V E N I D 4 
de todo tiene este graciosísimo 
enredo, que en la pantalla adquie-
re mayor movilidad y más amplio 
desenvolvimiento, para regocijo 
del espectador. 
L a risa surge en la primer es-
cena y ya no cesa hasta el final, 
en progresión creciente. 
E l reparto es verdaderamente 
excepcional dentro del cinema có-
mico. Raimu encarna un vario 
personaje con tales recursos, que 
puede decirse que es ahora cuan-
HOtlA M A R I S 
( E 3 
do eate enorme actor se incor-
poía realmente al cinema. 
Abert Prejean, el máximo des-
cubrimiento de René Clair, humo-
rista y socarrón y desenfadada-
mente optimista, es el Teodoro 
que pudieron soñar los autores de 
la famosa comedia. 
"Teodoro y Compañía, que pró-
ximamente se presentará en el 
Callao, es una obra maestra del 
cinema cómico europeo y será uno 
de los mayores éxitos de risa de 
la temporada. 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
alegría a los espectadores menos 
propensos a la hilaridad. 
Nuestros héroes, hombrea inte-
Ugeiutes, emprendedores y labo-
riosos si los hay, se establecen co-
mo barberos de una poderosa tri-
bu de pieles rojas. ¿Dónde me-
jor? Si los indios no tienen barba, 
¿quién podrá afear a nuestros 
amigos su pereza congénita? 
E l noble pueblo plea roja per-
cibe con su fino instinto las po-
sibilidades que una delicada mi-
sión diplomática ofrecerá a tan 
privilegiados cerebros. Sin vaci-
lar, nuestros hombres aceptan en-
cantados la representación de la 
tribu en Ginebra, para negociar 
el anhelado Pacto de paz uni-
versal. 
No es de extrañar que encuen-
tren obstáculos casi insuperables 
para liquidar a satisfacción su 
U n momento de la graciosí-
s i m a película "Diploma-
nías", que se estrena el lu-
nes en el Avenida 
C A L L A O 
L u n e s E S T R E N O 
" E l crimen del siglo", intrigante "film" que se estrenará el 
lunes en el Cine de la Prensa 
I 
AHORA.. R E I R ? 
Thallulah Bankhead y Gary Cooper en el "film" "Entre la 
espada y la pared", que se proyectará desde el lunes en el 
Cine de la Opera 
(Foto Paramount.) 
u n A L B E R T P R E J E A N 
RAIMU y ALICE F I E L D 
E N ^ % 
mm 
P R E N S A 
lAines, sensacional E S T R E N O 
del "film" Paramount 
E L C R I M E N 
D E L S I G L O 
por WYNNE GIBSON 
y F R A N C E E S D E E 
ATENCION: E s tan vibrante y 
original la intriga, que el direc-
tor, antes de las escenas fina-
les, da al público un minuto 
completo para que trate de ave-
riguar quién fué el asesino. 
Butaca, DOS P E S E T A S . 
Sillones, UNA P E S E T A . 
üiiniini •iiiiimiiiniiiiiwiinniiini: i 
LA HA5 DESCALABRADA Y PALTA DE LÓGICA 
DE TODAS IA5 PELÍCULAS DE LA TEMPORA-
DA. PERO ESO 51. CADA UNA DE MJS £5C£ -
m un T O R R E Í I T E D E 
C A R C A J A D A S 
difícil cometido. ¿Qué peligros 
les acechan? E l amor, la políti-
ca, los interesea económicos de 
tantos fabricantes de armamen-
tos... ¿Triunfarán sobre ellos?... 
¿Volverán vencedores y optimis-
tas a su tierra de adopción?... 
Las Incidencias de expedición 
tan arriesgada ofrecen campo ili-
mitado a la gracia inagotable de 
los simpáticos actores. "Diploma-
niaa" es el último exponente del 
humorismo de los geniales Whee. 
ler y Woolsey, y su presentación 
en el Avenida añadirá un lauro 
nuevo a la serie lograda por la 
Empresa de esta sala, que goza 
el favor preferente del público 
madrilefio. 
m i n n i a n i m i 
FLORELLE, PROTAGONISTAS OE 
"LA OAME OE CHEZ I M ' S " 
Raramente, estrella alguna ha 
gozado de las simpatías del pú-
blico como Florelle. Esta simpa-
tía se puso de manifiesto en su 
reciente accidente automovilísti-
co, siendo en número elevadísi-
mo los que se interesaron por la 
suerte que hubiera podido correr 
la gran artista. Afortunadamen-
te, no tuvo la importancia que, 
en un principio se creyó, lo cual 
permitió que empezara seguida-
mente el rodaje de «La dame de 
Ghez Maxlm's> que, en breve, 
será estrenada con todos los ho-
nores en el Capítol. 
«La dame de Chez Maxim'a» 
ha sido dirigida por Alexander 
Korda, transportándonos al afio 
1899. Hl papel principal de esta 
producción corre a cargo de Flo-
relle, secundada por André L a -
faur y la gran excéntrica Frede-
rlque. 
A S T O R J A 
ro«... OlRt-CllO* 
1«TeRW\tTt5-*AT.0S«'l>«,K*T J0M» itá» tOlíUNtl Cuniuir»5 OiviacstOO* 
BJ UMA PEUtULA OE CAl-
^TTANTt ACTUA4.1DA0 V Ot 
•NTEfWA CMOCIÓM» 
Al efectuar sus compras, ha-
ga referencia a los anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
H O Y Y M A Ñ A N A 
ú l t i m o s d í a s d e C A P Í T O L 
E L S I G N O D E L A C R U Z 
E S U N 
A s o m b r o d e l m u n d o 
F I L M " P A R A M O U N T 
L I S T A D E T A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 














































Premiados con 1.000 pls 
D E C E N A 
49 
355 376 407 413 463 499 536 661 691 706 
71" 727 749 772 777 805 808 863 869 889 
909 959 967 994 
MIL 
009 010 015 031 032 042 053 081 083 107 
126 152 168 199 205 240 247 253 264 265 
289 322 355 389 439 468 481 482 513 527 
536 543 586 668 681 696 716 729 734 7fil 
767 789 880 886 888 928 963 
DOS MIL. 
059 068 081 097 209 214 245 264 290 315 
334 372 373 401 452 548 563 595 680 689 
719 740 753 774 830 834 842 844 857 897 
915 948 956 962 
T R E S MIL 
008 036 045 062 074 124 133 140 142 146 
164 185 429 504 528 618 629 656 733 736 
738 749 773 813 834 858 862 941 
CUATRO MIL 
015 039 062 13L 143 174 241 252 262 278 
321 349 371 383 407 562 623 717 772 791 
800 823 913 954 955 
CINCO MIL 
011 033 040 044 054 065 102 103 153 162 
168 188 230 277 342 344 362 378 388 397 
413 421 433 459 468 473 488 494 508 514 
542 545 568 585 600 646 674 701 761 772 
797 913 947 966 970 
S E I S MIL 
054 U68 076 U91 098 135 151 165 170 171 
310 319 351 374 375 382 404 440 458 478 
119 141 146 179 2 ^ 1 6 2 334 336 345 509 530 536 575 638 660 666 669 703 714 
728 795 796 82/ 842 871 876 885 914 915 
972 983 989 993 
S I E T E MIL 
084 086 096 119 161 170 229 242 266 268 
350 380 434 453 482 819 580 645 654 661 
689 709 730 732 795 797 798 799 801 806 
839 840 865 867 8tt8 894 896 957 962 
OCHO MIL 
029 038 057 143 149 250 272 282 32^ 339 
354 359 371 419 481 530 550 612 621 670 
696 718 734 773 808 811 894 910 946 
N U E V E M I L 
006 089 101 123 143 243 265 277 361 434 
489 507 537 566 6bl 605 606 609 641 642 
650 734 879 919 943 969 
U1EZ MIL 
010 016 046 IIK. 118 144 150 157 158 188 
220 277 295 373 387 406 478 602 611 620 
672 674 700 719 743 778 832 833 894 941 
978 
ONCE MIL 
000 031 056 075 106 126 165 166 175 277 
296 300 353 388 391 403 412 447 480 510 
514 531 539 553 564 570 577 581 595 615 
656 719 748 751 770 773 801 862 876 903 
941 946 956 '.ifiS 993 
DOCK MIL 
014 090 108 116 136 152 175 229 235 
246 339 388 394 400 498 550 579 581 601 
607 658 671 683 W 721 881 949 955 988 
T R E C E MIL 
012 027 030 05:' 140 160 173 183 185 196 
225 311 369 375 408 433 483 538 566 568 
58 612 615 659 674 90 69" 729 731 762 
795 873 963 965 
C A T O R C E MIL 
005 031 069 132 154 165 175 255 313 363 
368 385 427 446 452 483 562 577 664 710 
726 757 779 807 810 812 826 842 864 873 
898 926 964 
Q U I N C E MIL 
020 039 052 0̂  . 0í>7 152 226 227 229 241 
242 328 410 414 415 449 453 494 568 635 
640 643 645 653 705 707 750 873 957 959 
998 
DIEZ ¥ S E I S MIL 
003 013 017 03 0 031 038 096 144 242 280 
347 356 366 38i 398 424 437 453 558 610 
612 613 634 645 650 672 698 710 726 756 
763 764 769 774 790 817 838 841 947 ., 
DIEZ Y S I E T E MIL 
019 063 084 107 140 180 202 261 264 292 
328 336 345 365 389 415 422 427 456 469 
471 479 495 497 519 525 555 586 630 631 
648 704 730 8 920 978 
DIEZ Y OCHO MIL 
042 059 091 09^ 135 142 150 221 286 314 
341 396 45J 457 476 546 566 627 630 655 
661 711 734 818 886 919 920 944 967 972 
DIEZ Y N U E V E MIL 
023 090 lOó 16. 272 368 375 377 388 400 
435 457 595 606 635 655 669 686 799 821 
862 889 908 939 945 983 990 995 
V E I N T E MIL 
020 038 109 1H 180 192 211 219 248 251 
274 328 359 394 413 444 512 550 560 587 
613 623 624 628 635 657 661 730 731 733 
737 750 760 80. 824 913 951 953 957 988 
VEINTIUN MIL 
047 058 073 102 110 147 156 217 226 295 
382 416 452 547 550 561 644 777 793 804 
8-4. 839 Q5.- 856 909 98^ 
VEINTIDOS MIL 
017 027 086 092 101 104 185 276 371 384 
389 390 410 415 452 456 472 581 616 636 
649 705 706 707 727 731 736 738 762 809 
816 817 824 838 
V E I N T I T R E S MIL 
•42 026 045 070 017 205 223 245 238 342 
i JBiiiinini 
306 307 322 374 400 406 463 503 564 596 
621 628 639 663 685 725 731 739 744 849 
895 898 910 949 955 959 
VEINTICUATRO MIL 
031 057 072 091 113 122 137 148 216 229 
243 244 261 263 264 272 275 290 343 355 
359 419 420 426 472 527 587 627 630 640 
647 663 668 679 682 707 717 741 817 838 




003 013 049 063 094 100 177 198 201 207 
220 233 266 273 308 444 475 487 507 527 
543 555 557 571 637 663 707 723 733 752 
756 761 811 888 904 930 940 952 989 
V E I N T I S E I S MIL 
022 093 108 160 200 209 221 305 319 379 
396 448 453 476 478 518 548 565 586 589 
662 663 701 777 789 831 839 840 934 994 
•imiiiiiiifliiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiniiiiiBia •iiiüBiiiniiiiniiiiii biiiiibiiiíibiiiiibiiiibiiiíbiiiibiiuii 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA IIUCTOK ILLANIws. rratamlenio clentlflco garantizado 
Hortaleza, 16. Teléfono 16970. 




C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d f a s el p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
R é d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P i a r » d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R 1 D 
VEINTISIETE M I L 
016 025 049 236 262 266 290 319 352 478 
488 506 662 669 677 688 702 709 720 744 
770 773 777 798 803 842 883 884 898 913 
943 961 
VEINTIOCHO M I L 
004 009 025 034 064 071 088 114 131 171 
200 206 207 296 300 308 311 319 352 377 
418 423 4̂ 1 464 467 470 474 499 507 517 
527 568 588 595 629 694 709 725 763 777 
784 815 824 845 893 921 922 960 970 997 
VEINTINUEVE M I L 
009 013 027 034 105 106 107 116 176 183 
281 303 317 377 385 426 432 442 450 512 
528 553 554 55. 582 589 593 595 600 651 
662 692 705 709 747 774 800 802 810 886 
895 944 987 
r i l E I N T A M I L 
006 020 091 134 x46 177 183 193 207 216 
221 255 260 271 419 446 448 453 465 499 
519 557 586 588 647 691 708 725 746 756 
768 774 795 798 801 83b 902 981 
IIU&LNTA i' UN :>11)_ 
003 017 025 067 075 079 110 166 178 
202 259 267 269 313 324 330 342 381 387 
425 426 438 44 ) 5i l 56.i 604 6.Í1 632 670 
673 68U 69» 706 723 725 821' 846 849 852 
889 936 ')73 992 
rklUIN l'A * DOS Mlk. 
007 014 01. 025 i8 060 087 105 113 114 
125 163 178 327 -~ . 360 361 414 441 510 
530 547 555 558 596 632 674 688 692 716 
751 798 ho- ^0 S6ri 6̂̂  806 933 949 971 
I K E L V i A \ M U M M I L 
017 019 138 233 261 286 298 311 327 329 
349 359 366 383 3U5 425 435 490 497 528 
533 540 S 585 588 614 623 628 636 664 
665 701 729 736 748 751 764 783 792 834 
843 871 903 913 962 981 999 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7,529 E L D E B A T E d i ) 
Sábado 13 de enero de 1934 
I 
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I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 p a l a b r a s . . . . . : 
Cada oalabra m á s 




r i i i i i i i i i i i m i i i m i m m m i i i m i m i i i i i i m m m m m 
M á s OJO (.tas. por inser-
ción er concepto de t imbre 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Val verde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza do 
Matute, 8. 
Rex. Agencia de Publicidad. Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
SERÜR Cardenal, abogado Consulta tres-
siete Cervantes. 19. Teléfono 132fiO (8) 
A G E N C I A 5 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do-
cumentaciones rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 6, principal Izquierdo (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
F ARTICULAR vende excelente comedor 
chipendal inglés nuevo. Santa Bárbara. 
4. (T) 
A1XOBA Jacobina, cama dorada. 315; des-
pacho español, vale 1.500. en 800 pesetas; 
sillería, 90; bur6 americano. 90; más mue-
bles Reyes. 20. bajo derecha. (7) 
ALMONEDA, despacho español, tresillo 
consolas, espejos, cómodas, vitrinas, lám-
oaras porcelanas, cuadros, Lresranltos. 13 
(8) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Loa mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
GRAN liquidación. Comedores, alcobas, ca-
mas doradas, plateadas, tresillos, arma-
rios, despachos, colchones, turcas 30 pe-
setas. Cañizares, 10, «ntresuelo, (10) 
VENDO comedor jacobino sin estrenar, ba-
rato. Ponzano, 22, (2) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 peseta*, valor, 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.600; otro, 1.360. 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUFENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubista», 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESFACHO arte español, 390 hasta 1,100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
PARTICULAR vende todo plao, magnífi-
cos muebles, estilo moderno. Ayala, 94. 
(8) 
MUEBLES da todas clasea, baratlaimos, 
camaa doradaa. Valverda, 26. (8) 
FARTICULAR deshace piao buenos mue-
bles, lámpara isabelina, bargueño, cor-
nucopiaa. Zurbarán, 2. (6) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radaa, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
PARTICULAR, despacho 650, comedor mo-
derno 700, recibidor español. Guzmán Bue-
no, 5: tardes. (3) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Hoque, i . (2) 
ARMARIOS jacobinos doa lunae biseladas, 
110 peaetaa. Puente. Pelayo, 36. (V) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin eatrenar 
fantástico deapaoho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16. principal. 
(V) 
PARTICULAR vende mueblee plao, má-
quina Singer, cinco gavetas aeminuevas, 
pesetas 275. Antonio Acuña, 10, tercero. 
(2) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamarlln, confort, junto despacho 
gasolina. 250 mensuales. Teléfono 34859. 
ALQUILASE hotel todo confort, 260 pese-
tas. Roma. 18 (Madrid Moderno). (18) 
OFICINAS doa balcones. 26 y 18 duros. 
Santiago, 8, principal. (2) 
LOCALES, colegios, guardamueblee, alma-
cenes, gimnasios, exposicionea, tiendas. 
30928. (18) 
GARAGES para cochea, sin chófer. Ris-
cal, 6. (18) 
JUNTO Gran Vía, amplia, buena tienda, 
trastienda, aótano, 460. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
PORVENIR, 4, final Hermoailla, exterio-
res, pisos llnóleum, 65-75 pesetas. (7) 
ALQUILO despacho y alcoba exterior, ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
GRANDIOSO looal. unido, dividido, alma-
cenes, industrias, patio central cubierto, 
amplias naves, entrada carruajes. Doc-
tor Fourquet, 27. (T) 
VELAZQUEZ, 108. Piso grande toda clase 
de comodidades, pesetas 376. Teléfono 
50567. (T) 
ATICO, calefacción central, gas, ascensor, 
40 duroa. Goya, 34 duplicado, inmediato 
templo Concepción. (16) 
BONITOS cuartos exteriores con baño, ter-
mosifón. Olivar, 4 (esquina Magdalena). 
(7) 
ALQUILO bonito despacho, amueblado. 
Preciados, 60, principal izquierda. (18) 
HOTEL amplio, recién restaurado Nica-
sio Gallego, 21. (T) 
FISO amueblado confort, soleado, econó-
mico, barrio Salamanca. Teléfono 56206. 
(T) 
ESFLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 
CENTRICO, calle comercial, junto Progre-
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS de ocasión. L<a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se earantizan las reparaciones. 
(21) 
\ i;\no Chrysler Imperial, urge. Teléfono 
59413. (18) 
VENDO Renault 13 HP, conducción, úl-
timo modelo completamente nueyo. Telé-
fono 93028. (4) 
PARTICIPAR vende barato Chevrolet, 
buen estado. Adela Balboa, 12. Teléfono 
3J379. (3) 
M.QLILKR lütomóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. ? (20) 
; ; NKl M.\ TU OS! I Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprai barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. . (V) 
ACADEMIA americana. automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas. 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford L. Castro. 
Ronda de Atocha. 39. teléfono 76067. (3) 
ABONO precioso Chrysler Imperial, siete 
plazas, precio reducido. Teléfono 52465. 
(18) 
MOTOR Crossley, Gas Oil, horizontal, 16 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. (T) 
¡ ¡ ¡CUBIERTAS! ¡! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. ; (3) 
HISPANO 32, torpedo, estado nuevo. Aya-
la, 29: mañanas. hT) 
PARTICULAR. Fiat 514, perfecto estado, 
seis ruedas, 4.200. Teléfono 50669. (3) 
VENDESE Chevrolet 4 cilindros, seminue-
vo. Paseo Rey, 6. Hotel. (T) 
FORD 1930. conducción, neumáticos super-
confort, precio interesante. Ayala, 56. Ga-
raje. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
VENDESE Fiat 525, barato, toda prueba. 
Parque Metropolitano (Stadlum). Villa 
Artacho. (4) 
C A F E S 
'CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Esme-
rado servicio. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158 (24) 
VICI. Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones. 12. 
(23) 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizá-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, invecciones. 
Santa Isabel, L . (20) 
PARTOS. Rosa Mofa, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
DOCTOR especialista embarazo, menstrua-
ción, partos. Reconocimiento económico. 
Hospedaje. Hortaleza, 61. (2) 
COMPRAS 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vindel.í an-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telófn 
no 11628. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol. tí. 
(9) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas. 39. (7) 
COMPRO, vendo muebles y toda clase de 
objetos. Leganitos. 13. Teléfono 21361. 
García. (8) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAPELETAS del Monte y alhajas. La Ca* 
sa Central da mucho más dinero que las 
demá? casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
PAGO Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes. máquioaJ «oser. Ramón la Cruz. 52 
Teléfono 58852 Andrés. (3) 
EXTRANJERO necesito muebles para ho-
tel y pensión. Teléfono 24868. (3) 
PAGAN bien Lafuente y Domínguez pape-
letas del Monte, trajes caballero, gramo-
las, discos, impermeables, abrigos, vesti-
dos señora. Teléfono 77029. (T) 
PAGO altos preclds alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras, Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRO colecciones importantes sellos 
Correos y autógrafos personas célebres. 
Antonio Maura, 12. (2) 
FAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades. Objetos de arte. 
Pez, 15. Prado. 3. I (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquinas coser, ^escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén em-
peñadas. "Casa Central". San Joaquín. R. 
Teléfono 24403. (8) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, Aritméti-
ca. Ortografía. Valverde. 30. segundo de-
recha. Teléfono 21354. (18) 
CABALLERO darla clase Primera o Se-
gunda enseñanza a domicilio. Jorge. Te-
léfono 17178. (T) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanograna, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
INGLESA joven Londres, lecciones inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
CORTE, confección, clase diaria. 10 pese-
tas. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
FISIOLOGIA, Historias, Geografías, bachi-
llerato domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
BACHILLERATO, idiomas, dibujo. Paseo 
Delicias, 30. primero derecha D. (T) 
MILITAR o Marina. Preparación particu-
lar por ingeniero militar señor Aceytu-
no, que lleva ingresados más de 100 alum-
nos. Lista, 87. Teléfono 55145. (9) 
INGLES. Profesor Wolaeley. Hermosilla, 3. 
Instructor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, le enseñará inglés aho-
rrándole dinero. (4) 
FACULTAD de Ciencias, Análisis, Mate-
máticas, Geometrías, preparación por Na-
varro Carbonell. doctor Ciencias, inge-
niero, y Colina, doctor Ciencias, arqui-
tecto. Matrícula: 6 a 7. Torlja, 6. Aca-
demia. (4) 
MAESTRA católica, garantizada, ofrécese 
Primera y Segunda enseñanza. Teléfono 
55164. (18) 
MAXIOMATICAS, latín, bachillonto, Co-
merfcio, oposiciones, ofrécese profesor ex-
perimentado. Fomento, 3: toda lá tat-de. 
(V) 
JOVEN alumno Escuela Ingenieros ofréce-
se preparación ingreso. Teléfono 21708. 
(V) 
FRANCES cursos superiores joven diplo-
mado (Facultad París). Montera, 30, ter-
cero. (18) 
ENFERMERAS, practicantes, matronas. 
Medicina primeros años, preparación com-
pleta, éxito seguro. Director doctor Mur-
ga. Lagasca. 48: de tres a cinco. (3) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
INGLES Londinense. Francés. Enseñanza 
rápida. Teléfono 57394. Goya, 58, bajo 
izquierda. (T) 
COMPRO casa lujo 200.000 a ^00.000 pese-
tas; vendo hotel pagar treinta años. Car-
men, 16. Prensa. "Alonso". (2) 
FN Oorufla vendo directamente comprador 
nueva construcción, cinco plantas, 85.000. 
renta 7.800. José Várela. Primero Mavo. 
54. Corufla. "(6) 
FINCAS rústlcaa compro y cambio por 
oasa* «n Madrid. Brito. Alt,alá. *4. Ma-
drid. (2) 
HOTELITO confortable véndese, jardín, 
garaje, espléndida Situación, i on, ^In 
mueble' Teléfono 56774. (T) 
VKNDO casa nueva, cinoo plantas, alqui-
lada garantizo 10 % renta Ubre San 
Mateo, 8. Bodegas Teléfono 16212. (7) 
FINCA producción. 9 kilómetros centro, si-
tuación esplén.li.la avh unlcultura, fámiha 
numerosa, internado, etc. Teléfono 15609. 
(2) 
COMPRARIA casas 200 a 600.000 pesetas, 
pago contado, renta líquida 7 «Te. Ofertas 
escrito: Sonil. Alberto Aguilera, 35. Con-
tinental. (2) 
EN Arganda. frentf «staclón ferrocarril, 
se vende hotel 14 habitaciones, huerta, 
¡ jardín, casa guarda, granero, establo, et-
cétera; del mismo propietario fine» rústi-
' ca, 30.000 vides. 800 olivos, gran produc-
ción, está situada sobre rio Jarama, 27 
kilómetros Madrid carretera. Razón: Jo-
sé Rlaza. Arganda (Madrid). (T) 
ALQUILO hotel, todo confort, 8.500 pese-
tas anuales. Ramón de la Cruz, 33. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
PENSION Cardona. Hermosos exteriores, 
teléfono. Femando VI. 17, primero dere-
cha. (A) 
AMPLIAS habitaciones, ascensor, baño. Co-
varrubias, 15. principal izquierda. (8) 
ALQUILO espléndidits habitaciones exterio-
res, con, sin. Plaza Dos Mayo, 8, entre-
suelo derecha. Nada portería. (8) 
PARTICULAR, huespedes, calefacción, ba-
ño Genera! Pwiller. 34. ático H. (2) 
SOI.EADISIMO gabinete, confort, teléfono. 
"Metro", económico m^nte. Lope Rueda, 29 
sencillo. . (2) 
4íAHIN'ETF> matrimonio, dos. amigos tra-
to esmerado, casa formal. Cruz. 35, ter-
cero verdad. (2) 
PENSION Arenal, telefono, baño, ascensor, 
desde seis peseta1;. Mayor, 14,- primero. 
(2) 
(iABINETE, alcoba, exterior, confortable, 
matrimonio, doa amigos, todo comprendi-
do. 7 pesetas. VlUalar, 6, entre Olóza-
ga Recoletos. (T) 
H l ' LsPEDES, económico, baño. Roque 
Barcia. 20, entresuelo B. (T) 
EL saco de la radio. Un millón de pese-
tas que hacemos cisco. Receptores ame-
ricanos, 5 v 6 lámparas, al precio de las 
patatas. Solo por este mes. Emerson, 250 
pesetaa; Kadette. 220; Colonial. 330, y así 
sucesivamente. Garantizamos su legitimi-
dad. ¡ No son sevillanos ! Infinidad de mo-
delos. ¡Ganga! ¡..¡.Ganga!! ¡ ¡ ¡Ganga!! ! 
No queremos revendedores, porque no les 
podemos, dar nada, Fuencarral. 129 (es-
quina a Jerónimo de la Quintana, fren-
te á Proyecciones). (5) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabines, librea. Almagro, 12. (T) 
KKIA Reguero Hechura Una traj( 
v a gabán. 55 pesetas Principe, 7, entre-. 
suelo. (V) 
SASTUKKIA Filguelras. Hechura traje, ca-
Báh, 55 pesetas Hortaleza.' 7. segundo. 
(24) 
SASTRA económica, práctica. Teresa Ló-
pez. Hernanl, 60. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PRECISO socio 20.000 pesetas garantizadaj 
con hipoteca sobre finca urbana. Benefi-
cios 500 mensuales. Teléfono 41708. (Z) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Véle*. de Guevara. 4. (21) 
LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico par-
ticular, económico. Moreno. Teléfono 
75993. <T> 
DETECTIVE diplomado. Vigilancias. Infor-
mes confidenciales. Misiones secretas. 
Averiguaciones antes matrimonio. Divor-
cios Solución dificultades. Consultas pri-
vadas. Mart.-. Hortaleza, 116. Teléfono 
44523. (5) 
ATENCION: No componer vuestras alha^ 
las sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-
tal. n«) 
VLBAÑILEKIA, similares, trabajos, repa-
raciones, preaupuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. (T) 
.-.Ql'lERE crecer cinco centímetros en po-
cos días? Xo importa edad ni sexo. Ga-
rantía absoluta. Solicite detalles a "Cré-
cir". Condal. 3. Barcolor.R. ' V i 
CFRTIMOS toda clase d* píeles Los Ita-
lianos Cava Baja. 16. (7) 
NECESITO muchacha cuerpo casa buenos 
EXTRANJERA desea habitación cerca Gé-i. formes recientes. Preciados. 10. princi-
nova. Escribid: DEBATE 25708. (T)i Pal t , ' . 
^ vi i i i n . i i in v,„D„oriQ ̂  farr,u\a hia„ DESEASE ama seca o niñera extranjera, i 
I f a b ^ ^ Blanca Navarra, f,. Señora dé Romero. I MUDANZAS con p m onetas transportes 
atable, .kacíibia. calero. Montera, la. .1ft | t0(]as eia.Se precios incompetibles. Telé-
Anuncios (16n < | 77<m . 
H I P O T E C A S EXTERIOR, dos amigos, pensión ecom.n.--l*A™,S.Tf;> v.*c****- E ^ Ia ^ la parro-: 
liODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo Administro fincas Hortale-
za. 80. (18) 
AL siete anual Madrid, provincia». Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. (T) 
HAGO hipotecas grandes cantidades, re-
serva. Teléfono 60635. (11) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete peseta». Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
KKSIOENCIA estudiantes, opositores, di-
rigida exclusivamente sacerdotes, auxi-
liados propia familia. Calle Recoletos, 8 
. (T) 
MAGNIFICAS habltacloné*. con. »ln muv 
económicas. Atocha. 82. (3) 
PFNMON Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Principe, 1. (2) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4, 
Concepción Arenal. 3. (2) 
GABINETES con pensión, baño, teléfonos, 
calefacción. económicos. matrimonios, 
dos, tres amigos. Rosalía de Castro, 30. 
(V) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto desde 1.75. por abono 1,50. (7) 
l'ENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. "Metro" 
Goya. (T) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, 6 pe 
setas, dos; 8,50, individual. Miguel Moya, 
4. tercero Izquierda. (18) 
ESTUDIANTES, estables, familia». 6 pese-
tas, dos; 8.75, individual; vivir conforta 
ca b ^ ^ ^ *  de p'"to ^ c a r g o de cantor-orga-1 • iwtOLK'OS ! Objetos Virgen Julerda entresuelo centro^1 ^lsta Cininienta pesetas mensuales, de-¡ Secretariado propaganda. Can 
qulerda 
CASA recientemente instalada. confort, recibe personas distinguidas. De 
roy. Pl Margal!, 22. (T) 
HABITACIONES matrimonio, individuales, 
con, sin pensión, calefacción, baño. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. (E) 
SK alquilan dos gabinete» exteriores con 
dos camas, con. Imperial, 6-7, tercero de-
recha. (E) 
rechosjie arancel y casa. Dirigirse ni ae 




OFUECEMOS trabajo todas provincias. A\- f ^ ^ ^ ^ B Z ^ o u e ! % ^ S ^ Té 
versos .asuntos. Informes gratis. Apa.-: g f e S " ^ n c ^ í M ^ J S ^ ( á S 
tado 6.037. Madrid. (18) I 
PAGO buenos sueldos representándome. f ^ J g S ^ CÍrtefonPoCf18G03PraCtÍCa?T) 
trabajándome (localidades, provincias). San O ôfre. 3. Telefono 18G03. (T) 
Apartado 544. Madrid. (5) diAUVIZ; 
TRABAJO ofrecemos provincias Burgos, I 'erla y 
Salamanca. Santander. Valladolid. Bil-1 Teléfon 
ADMITO huéspedes, excelente comida, pré- bao. Savilla. Coruña. Necesitamos ''epre-L.. 
clos módicos. Madrazo, 9, principal Iz-f sentante.-. Dtrisíirse; Apartado 6.026. Ma- | ' ^ ' ; r ' /* 
qulerda. (B) drld. (18) vos^m 
HABITACION do* camas, señoras, caba- REPRESENTANTES exclusivos provincias! trales, 
fieros, económica. Calle Atocha. 8-10, pi- Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuen- Saherm 
so cuarto 1. Ascensor. (E) ca,' Segovia, Avila, necesita primera flr-l léfono 
ARGUELLES, lodo . onfort,. trato esmera-i ^ e X ' 0 ^ 
p0, ^ S ^ i f ^ S ^ ^ Me,,ad0' m ! - T i v ^ 
Preguntad Mendlzahai. ( i ) A^JSEVCI 
rt  . ri . ( ) luxun ízaDOR económico, trabajos ebanis 
. I ' carpinteril. Presupuestos gratis. 
l-¡ l o 4?lt;.r. (T) 
CCIONES. Han llegado los nue-
modelos "Quiet-Mny", quemadores 
americanos de aceite para calderas cen-
gran economía. Representación: 
an. Plaza Santo Domingo. 13. Te-
l  14376. (8) 
V E N T A S 
i billslmo, edificio nuevo, calefacción cen-
¡¡ENSEÑANZA!! Taquigrafía sistema Ca-, , regiamente Instalado, frente palacio 
^V / ^ . i^ rZa /aCl6^ ^ Prensa Baltymore. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
so, ofrezco looal entrada propia, para |>nj:EiH,Kst pisos enteros, sueltos, anti garage, almacenes, talleres, espectáculos, 
y piso principal amplísimo, portal, esca-
lera independientes, apropiado tienda-
almacén, oficinas. Juntos o separados 
Razón: Teléfono 58995 o 50730. (3) 
PISO casa nueva, todo confort, once ha-
bitaciones. Moreto, 17. (9) 
AMPLIO cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
'BONITO exterior, 21 duros, baño, ascen-
sor. Alonso Cano, 52, Inmediato Ríos Ro-
sas. (T) 
DESEO piso céntrico, buenas comunicacio-
nes, 10-12 habitaciones, hasta 400, con ca-
lefacción central. Avisad: Teléfono 14818: 
de 2 a 5. (T) 
LOCAL industria, guardamuebles, con gran 
vivienda, patio, nave espaciosa. "Metro", 
tranvía. Razón: Roma, 2. Hotel. (T) 
LOCAL para tienda o garaje, 175. Blanca 
Navarra, 7. (T) 
PRECIOSO exterior, casa lujo, Mediodía, 
otro interior, soleado. Blanca Navarra, 7. 
(T) 
LO( ALES propios colegio o circulo. Cruz, 
18. (6) 
TIENDAS, dos y cinco huecos. Xlquena. 
esquina Prim. (6) 
ALQUILO principal 190 pesetas, calefac-
ción por gas. baño, ascensor. Vlllanue-
va. 42. (E) 
EXTERIOR, 9 habitaciones espaciosas, 
"Metro", confort, gas. Torrijos, 45 mo-
derno. (4) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall. 7. Híspanla. (4) 
PISITO amueblado, gas. central, baño. 
Mendizábal, 93: verlo 3-5. (3) 
¿DESEA encontrar el piso que busca? Pi-
da información detallada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (ig) 
BAJO, exterior, 5 habitaciones, propio in-
dustrial, planchadora. 75 pesetas. Gene-
ral Pardiñas, 109. "Metro" Torrijos. (V) 
güedades, ropas. Hermosilla. 87. Teléío 
no 50981. . . (5) 
DESEARIAMOS salamandra buen estado. 
Teléfono 45852. i D 
COMPKO barato Crucifijo talla. Teléfono 
52558: dos a cuatro. (-á) 
CONSULTAS 
CRINARIAS venéreo, blenorragia, iltm.-
Consulta particular, honorarlq.» modera 
dos. Hortaleza, 30 . (51 
r e RACION Eli prontas alivio inmediato 
venéreo, iííllis. blenorragia, espermato 
rrea. sexuaits. Clínica especializada ün 
que Alba, 10. diez-una. tres-nueve Pro 
vincas correspondencia. ' . 1*1 
AI.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías unn.i 
rias. blenorragia. Preciados. 9: dléz-una 
siete-nueve. ,'8 
DENTISTAS 
Al.VAKEZ, especialista dentaduras, precios 
econémicos Consulta gratis. Magdalena 
28. primero. 
Teléfono 19828. (T) 
BACHILLERATO a cargo de Licenciados. 
Pizarro, 19. Padres de Familia. (T) 
TAQUIGRAFIA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Doctlsimamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (20 
JOVEN francés, diplomado, lecciones do-
micilio, cursos superiores. Montera, 30, 
tercero. (18) 
SACERDOTE, doctor, muy práctico ense-
ñanza, ofrécese lecciones, bachillerato. 
Escribid: Sacerdote. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
INGLESA, profesora Joven, experimentada 
(hablando francés, alemán), lecciones, 
conversaciones, traducciones, precios mo-
dejados. Hermosilla, 50, bajo. (T) 
PROFESORA desea dar lecciones de Pri-
mera enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
ORTOGRAFIA Intuitiva por Medio de 
Gráficos. Autor admite alumnos, ense-
ñanza rápida por correspondencia. Ibiza, 
16, principal C. (T) 
FRANCES, inglés, alemán, nativos. Lec-
ciones individuales, domicilio. Curáo noc-
tíirno propaganda 100 lecciones, 50 neaê  
tas. •'San Bernardo, 114, entresue'o. (T) 
PROFESOR francés (París). Monsieur Ro-
'bert. LáVra. 9 (junto glorieta Bilbao). 
(16) 
INGLES. Profesor Wolseley. Hermosilla, 3. 
Preceptor experimentado, empleando mé-
todo eficacísimo, obtendrá que domine us-
ted el Inglés rápidamente, pues apren-
derla con más facilidad y certeza, cuan-
do su Instructor toma suficiente interés 
para indagar psicológicamente sus pro-
pensiones y sus conocimientos evidencia-
ríanse prontamente. , (4) 
INGLES. Profesora inglesa, instructora ex-
perta, especializada en la enseñanza rá-
pida del inglés a señoritas y niños. Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
MAESTRO nacional. Lecciones domicilio. 
Primera enseñanza, bachillerato. Barbíe-
r l , 6, primero. (18) 
MAESTRA nacional, mucha práctica, edu-
carla tres niñas de familia distinguida 
en mi domicilio. Riego, 20, principal. Pe-
' roda. 1 -ít^jj^fta .JA?^ 
PROFKsoUA de Londres (diplomada) da 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 51722. OS) 
ENFERMERAS. Preparación exámenes. 
Apuntes propios, clases prácticas. Acade-
mia Politécnica. Fuencarral. 131, prlmero." 
* (T) 
ESPECIFICOS 
N'KCTRALINA. Específicos de formula na 
clonal y científica, que cura las enfer-
* medades de' ps'rtmaRO. Intestinos e híga-
do. (2) 
i.o.MIJKICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gaationes. vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
SALUD y fuerza, vitalidad y optimismo, 
con "Acerina", nuevo, maravilloso, tóni-
co. En farmacias. Pesetas 5. (9) 
DOLORES reumáticos calmados instánta-
neamente con Bálsamo Fierabrás; remi-
te Correo certificado. Laboratorio Farma-
céutico Araujo, Logroño, enviando cinco 
pesetas sellos. (T) 
DOS cualidades tiene lodasa Ballot. tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Gly-
remai. Gayoso. Monreal Fuencarral. 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones Lfh-^ria. Pozas. 2. (5) 
des. - ' T ) 
VENDO linca 25 minutos Madrid, casa, jar-
dín. 15 fanegas, huerta, frutales, pro-
pia avicultura. Precio 65.000 pesetas. 
Apartado 9.084 (2) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. jsOLAR. calle Hermosilla, 3.000 pies, pro 
PENSION todo confort para señoritas y 
familias estables Atocha, 4 triplicado, 
segundo derecha.. (6) 
RESIDENCIA Hagar para señoritas, dlrl-
,gfda por familia distinguida. Fuenca-
rral, 21. (3) 
PENSION confortable, económica, católica. 
Mayor, 73 antiguo, priméro dprecha. (T) 
PENSION Galán. Admltense dos, tres ami-
gos. Monteia, 46 y 48. principal. (3) 
PENSION Vasca. Económica. Felipe V, 6, 
entresuelo, frente teatro Opera. (18) 
HOSPEDAJE económico, comida esmera-
da, mucha limpieza, seriedad. Preciados, 
29, primero. (5) 
PENSION económica, habitaciones exterio-
res. Costanilla de los Angeles, 14. prime-
ro. (V) 
MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
EN familia, espléndidas habítacionos y ex-
celente mesa. Fuencarral, 96. tercero de-
recha. Teléfono 21738. (3) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
l'ENSION Gredola (antes Gredos). PÍrecIos 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
HABITACION todo confort, uno, dos aml-
PENSION, desde 5 pesetas: habitaciones, 
desde 30, mes, Fuentes, 5, segundo dere-
cha, junto Arenal. (5) 
ALQl ILO gabinete con alcoba matrimo-
nio, independiente, con pensión. Teléfo-
no 18934. (18) 
ÍIA HIT ACION, uno, dos amigos, casa se-
ria. Eduardo Dato, 11, tercefó derecha. 
(T) 
FAMILIA distinguida único, sin, baño, ca-
lefacción. Escosura, 8, bajo, puerta núme-
ro 4, sefltunda escalera (no preguntar por-
tería). Señora de Vlllacampa. (8) 
SEÑORA cede habitaciones amuebladas, so-
leadas, señora, caballero. Plaza Santo Do-
mingo, 11, primero Izquierda. (2) 
l'ENSION completa cuatro pesetas. San 
Hcrnardo, 2. segundo. - (2) 
SEÑORA católica cede habitaciones, pen-
sión completa. Alcántara, 34. segundo G. 
(T) 
PENSION completa, buenas habitaciones 
Desengaño, 16. segundo. (10) 
PENSION Gambrlnus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, calefacción, aguas co-
rrientes, etc. Zorrilla, 7. (T) 
PENSION El Grao, confort, liahltaclones 
exteriores con aguas corrientes, comple-
tas, desde 7 pesetas. Preciados, 11. (18) 
PENSION Narbón. todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos pensión 
completa desde 8 pesetas Conde Pefial-
ver. 8. Gran Vía. (10) 
PENSION Galettl. Confort, aguas corrien-
tes, 9 pesetas. Avenida Dato, 6, princi-
pal A izquierda. (2) 
SEÑORITA cede alcoba, con o sin. Padi-
lla. 47, ático A. (6) 
li '•. lílNETES exteriores, calefacción, ascen-
sor, teléfono. General Porller. 32. tercero 
centro. (T) 
VICTORIA, 10, segundo, próxlmc Puerta 
Sol. Pensión Olmedo. Conforts ble, trato 
familiar, estables seis peseras. (A) 
l A Mi l , I ARMEN TE admitirla estable, eco-
nómico, confort, teléfono. Pardiñas, 8. 
primero izquierda. (T) 
GRAN pensión. Libertad, 12, segundo. Con-
fort y economía, oalefacclón, ascensor. 
(E) 
TENSION Cristóbal. ConfortabillHima. des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
FAMILIA higienista, cuidarla enfermo cró-
nico, con nuevos, eficacísimos métodos 
FINCAS curativos. Teléfono 19498. (3) 
HUESPEDES estables. San Vicente, 37, 
primero derecha. (4) 
V L,\ imi dueñi casa barrio Salamanca, buen PROXIMO Gran Vía, Universidad, cédese 
sitio, buena renta Teléfono 51071. (T) habitación, con, sin. Travesía Conde Du-
• INCAS rusticas y urbanas, solares, com- Q116' -̂ ^ 
pra o venta "Híspanla" Oficina la más, DESEO habitación exterior, sin, cerca Ar-
Importante y aci editada. Alcalá. 16 (Pa-j güelles, baño, calefacción. Rex. Núme-
laclo Banco Bilbao) (3)1 ro 866. Pi Margall, 7. (4) 
VBNOO hotei tranquilidad, no es coope- 'GRATUITAMENTE facilitamos ínforma-
rativa. tranvía. "Metrn" antobús Padilla. | clón hospedaje "Híspanla". Pi Margall, 
72 moderno. (2) i 7. (4) 
\ KNDKSK notei todo confort Roma. IH. !kn familia, espléndidas habitaciones y ex-
Madrid Moderno Te.éfono 53195 ( 5) colente mesa. Fuencarral. 96, tercero de-
Madrid Moderno Teléfono 5319.j. (18) j ¡-echa. Teléfono 21738. (3) 
VENDO casa, Barco. 3. Tardas. Facllida-jALtJUILO hermosas habitaciones soleadas 
Compra-venta 
FALCON, Lujosa pensión, oasa seria, fa-
miliar buena calefacción central, esta-
' bles, desde ocho pesetas. Santa Engra-
cia. 5. (10) 
ALQUILO magnifica habitación, confort, 
calefacción. Pensión Elisa. Gómez Baque-
ro, 31. (T) 
SEÑORA viuda, honorable, rede habitación 
exterior, limpísima. Zurbano, 83. (T) 
HABITACIONES soleadas, confort, precios 
módicos. Teléfono 34268. Plaza Santa Bár-
bara. 4. Pensión Pinares. (T) 
SEÑORITA desea pensión ep familia, ho-
norable, sitio céntrico, teléfono, urge. Es-
cribid: DEBATE 36.285. (T) 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. Agua.; co-
rrientes todo confort, precios económi-
cos. (T) 
TENSION (iarclH. Habitaciones ampli.v 
especial estables, excelente comida Pe 
ftalver. Ifl , (T) 
11. THYLniS. Conde Peñalver. 8 (Gran 
Vía), absoluta seriedad. Habitaciones sin. 
(9) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
pensión completa. Ferraz. 72. (16) 
COLEGIO "Goya". Castelló 39. hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección: P. Correas. (T) 
PENSION Bitas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En El Rscorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
EN ^igüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Centra!. Madrid. (21) 
LIBROS 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendio. Inmoralidad, 
inundando España sermones callejeros. 
( y i 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vertir Incrédulos. Sermones callejeros. 
Zaragoza. Coso. 86. (V) 
TARDO. Legislación de automovilismo, 5 
pesetas. Puerta del Sol, 1. Librería. Pa-
lafox. 16. (D) 
LIBROS antiguos y modernos compra. Am 
tonio Trelles. Hermosilla. 112 duplicado. 
Madrid. (A) 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción, todas las novedades del automóvil 
moderno. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, ganga, desde 125 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
MAQtiINAS icser Singet,, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller 1 cparaciones: Casa Sagarruy. Ve 
larde, (i Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Oaldós, 9. (T) 
MAOl l>;.\s nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectlslmaa, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23 (21) 
MODISTAS 
PELETERIA, hace, reforma. Venta pieles, 
desde pnseta. Inmenso surtido. Bola. 13. 
(3) 
PEPITA. Alta costura. 6 pesetas, domicilio. 
Teléfono 19927. (D) 
OFRECESE modista buena y económica. 
Luchana, 34, tercero izquierda. (2) 
MODISTA económica, particular. Roque 
Barcia. 20, entresuelo B. (T) 
M U E B L E S 
C U N A S doradas. Camas-cuna. 
"Crom". Valverde. 1 triplicado. 
Casa 
(10) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2, (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (241 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, teli-
dos. 10 meses olazos. San Bernardo. Sit. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
C.RADUACION de la vista gratis. Técnico 
especilízado. San Bernardo, 2. (5) 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ineeniem.- <le Oinimu:-
Preparación eficaz clases de diez aluni 
nos Marqués VaIdciglesías. 8. n » 
l'ROFLSOR católico Derecho. Dachlllcr 
f r a n X V M^gall 16 Teléfono 22*59. 
pió hotel. Razón : Porvenir, 14 (T) 
VENDO casa dos plantas Cuatro Caminos Caños, 6, primero derecha. 
en familia, con, sin, todo confort, cale-
facción central. Alberto Aguilera, 5, en-
tresuelo derecha. (D) 
HERMOSA alcoba, lujoso dormitorio chi-
no, cedo matrimonio. Preciados, 29, pri-
mero. (6) 
PARTICULAR, uno. dos amigos, exterior. 
(5) 
;OLF.(ilO Goya' Primera. Segunda en-
señanza. Sección Comercio Internos. íX 
tlrnos Castelló. 39. hotel Dirección ^ 
Correas. ' • 
INOFMERO Caminos. Preparaciones par-
ticulares, completas. l * ^ * n ü J 3 * % g t 
tes Corr^so^ndencia. Iglesias. Núñez Bal-
b¿a 17 {T) 
CABRERA Comercio y Facultad de Cien-
cias Clases Ramos Hortaleza, 110. Gru-
po.» rfe 10 alumnos (2) tiTOLES particular. Grupos. Profesor es-
'peciaiizado. Traducciones. Tutor. 6, • pri-
mero izquierda.-
proximidades Fstrccho, rentando 2.800 pe 
setas, puede idqulrirse por 12.000. Apar-
tado 701. Í3Í 
URGE coloca:- 150.000 peseUis primera hi-
poteca sobre buena casa de Madrid, so-
licítudee por escrito, toda clase detalles, 
fulio Comendador. Alcalá. 186. tercero. 
(T) 
COMPRO cara Peñalver. Pi y Margall. 
otra céntrica, ésta millón déscientas mil 
nê c-h's.1 Ramírez. Porller. 1S. Teléfono 
sor-. (T) 
SE vende casa nueva barata, directamen-
te propietario. Razón: Teléfono 33074. (T) 
VENDO barato hotel doce habitaciones, 
garaje jardín calefacción. Narváez, 11. 
(T") 
B L A M f> v nmisano. Vignancia agen 
te. préstamos para Banco hipotecario 
adnwnislro fincas Garantía ^Wffrotite. 
14. Teléfono 11366. (18) 
DESEANSE huéspedes en familia, con. sin. 
Costanilla Angeles. 11. principal. (5) 
l'ENSION Rarqulllo. católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (18) 
TENSION Delux. Económica, todo confort, 
excelente comida habitaciones matrimo-
nio. Dato, 32. Gran Vía. (18) 
ALQUILO salón para oñclna y habitacio-
nes, con. sin. Vergara, 10. (18) 
CEDESE gabinete económico, con, sin. San 
Bartolomé, 10. principal izquierda. (18) 
CABALLEROS estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San Mí-
llán, 3, principal. (7) 
PASEO Recoletos. 14. Habitaciones magni-
ficas, espaciosas familias, matrimonios, 
amigos, calefacción, teléfonos, ascensor, 
baños, agua-s corrientes, cocina esmera-
dísima. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
l'ERMANKNTE garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I . 19. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
COMPRO partidas radio, accesorios, for-
nituras, planchas ebonita. válvulas. Te-
léfono 12878. (V) 
RADIO. Construcción, reforma, reparación, 
venta aparatos, accesorios. Apartado 
1.005. Madrid. (T) 
s A CE RUOTE especializado "radio" ofrece 
receptores "Colonial", "Emerson", "Radio 
Saturno". Poza (Burgos). (3) 
EL saco de la radio. Un millón de pesetas 
que haremos cisco. Receptores america-
nos. 5 y 6 lámparas, al precio de las pa-
tatas. Sólo por este mes. Emerson. 250 
pesetas; Kadette. 220; Colonial, 330; 
Clearvox, 195. y así sucesivamente. Ga-
rantzamos su legitimidad. ¡No son se-
villanos ! Infinidad modelos. No queremos 
revendedores, porque no les podemos dar 
nada. Fuencarral. 129 (esquina a Jeróni-
mo de la Quintana, frente Proyecciones) 
(5) 
RADIOS Philips continua y alterna oca-
alón. Aeolian. Conde Peñalver, 24, (V) 
;i(M) lazas guardias Prisiones, edad 25-32, 
sello. Apartado 1.253. Madrid, (7) 
NKCFSITO para cargo confianza, dirigir 
negocio establecido, persona disponga 
3.000 pesetas. Palos Moguer, 25. Fábrica. 
(V) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nánzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla-Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clises, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13G03. (18) 
PARA trabajar a comisión negocio serio 
y de porvenir se precisan personas acti-
vas y bien relacionadas. Dirigirse, con 
informes al: Apartado número 1.065 Ma-
drid (T) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., ofrécense informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88- Teléfono 25225. (5) 
EBANISTA, tapicero, económico. Muebles, 
cortinas, fundas, barnizado, carpintería. 
Teléfono 33Ó24. (18) 
OFRECESE chófer, mecánico, carnet, pri-
mera, 26 años, .soltero, referencias diplo-
máticas. Teléfono 41249. (D) 
SEÑORITA alemana, muy culta, buena sa-
lud, 23 años, desea colocación secreta-
ria, institutriz o unas horas día. Escri-
bid: Señorita Alemana. Lista de Correos. 
Málaga. (T) 
EN clínica desea urgentemente colocación 
interna señorita enfermera, muy práctica 
on cirugía, siéndole indiferente cuál sea 
su retribución Dirigirse: Lista Correos. 
M. A. Bilbao. (T) 
OFRECESE mademoiselle interna o exter-
na. Teléfono 40130. (D) 
OFRECESE cocinera Interina o fija, In-
formes. Jaén, 12 cuatriplicado, bajo 2. 
(V) 
SACERDOTE joven necesito protección o 
misas. Progresa, 9. Anuncios. (7) 
>L.\oR católico, educado, gran necéájdad 
y sin pretensiones, desea colocación or-
denanza, conserje, portero, cosa análo-
ga. Miguel. Tutor, 46, primero derecha. 
(A) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita 
española y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
SKRAIDUMBRE, seriamente informada, 
proporcionamos. Pl Margall 7. Teléfono 
2770T. (4) 
OFRLCESE chica, asistenta, jóvenes. San 
Vlcenté Bajo, 90, principal. (4) 
OFRECESE nodriza montañesa, 24 años, 
leche alta calidad. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
OFRECESE señora, niños, matrimonio, 
sacerdote, jeñora enferma, cosa análoga. 
Cuesta Santo Domingo, 18, tercero. (6) 
SESORA buenos informes, servirla, asis-
tiría', una, dos personas. Palma, 45. (5) 
u l 'R i . . EM-, profesor sacerdote, bachillera-
to, mocle.slas pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13003. (18) 
I RANCES, diplomado, 27 años, encarga-
rlase educación niños a cambio de pen-
sión. Musset. Apartado 12.075. (18) 
MATRIMONIO ofiécese para portero l i -
brea, conserje, buenos informes. Postas, 
L Dutragueño. Teléfono 31280. (V) 
liEiiENTK o gerente de imprenta se ofre-
ce a yrueba, muy competente en cálcu-
los y conocedoi de papeles y materiales 
en general, con 20 años de práctica y 
cc/n certificados y garantías a satisfac-
ción. Dirigirse, por carta o personalmen-
te, a: Regente de Imprenta. Padilla, nú-
mero 49 moderno (Carbonería). (A) 
MODESTA cocinera y asistenta se ofrece. 
Mayor, 21. (2) 
"EXPERTISIMO practicante farmacia ofré-
cese propaganda específicos cerca médi-
cos, farmacéuticos. 26925. (2) 
AGENCIA Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra 
15. 15966. (3) 
DEMOlSELLE, éléver enfants, s'ofíre, tres 
bons ronseignements. Escribid: DEBA-
TE 35.712. (T) 
CABALLERO desea colocación cobradoi o 
cosa análoga. Presta lianza. Domingo 
R. Santos. Doctor Gástelo, número 11. Te-
léfono 50784. (T) 
MODISTA, alta costura, se ofrece a do-
micilio. Teléfono 77826. (T) 
SE ofrece asistenta, informada, entiende 
cocina. Teléfono 77826. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, ofrécese 
portería, guardar hotel, buenas referen-
cias. Luís Ollas. Hernani, 60. iT) 
PROFESORA francés, diplomada (Angule-
ma), desea lecciones, traducciones, tar-
des. Hentie. Barquillo, 37, segundo iz-
quierda. (E) 
JARDINERO vasco ofrécese barato, horas. 
Alcántara, 25, principal. Elorrio. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda dos huecos Hortaleza. 
17. (V) 
POR enfermedad, guarnicionería artículos 
piel acreditada, tienda propia, cualquier 
industria, vivienda. Trafalgar, 13. (18) | 
TRASPASO cacharrería, verdulería. San' 
Isidoro, 3. Puerta Toledo. >T). 
ORAN local, lo mejor Leganés, propio car-
nicería, sastrería. Carretas, 14. (18) 
V A R I O S 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
47. (8) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatravas, 9. (21) 
MMlItRERo.* citbailero. señora, reíormas 
limpio. Uño Valverde. 3. Casa Lucas. 
(5) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 121.330, por "Un procedimiento 
para fabricar acero destinado a la cons-
trucción de obras de gran resistencia" 
Vizcarelza Agencia Patentes. Barquillo 
A. Particulares venta urgente 
tmiebles piso lujoso, alcoba pinteada, co-
medor, despacho, alfombras, arañas, cua-
dros (Irmas etc.. Orellana. 13. (T) 
COMEDOR, tresillo moderno, ganga, des-
pacho comnleto 300. alcoha, perchero. Pue. 
bla, 4. (5) 
PUERTAS artísticas, esmaltadas relieve 
fuego, asuntos japoneses. "Trust Rema-
te". Barquillo, 4. (V) 
PARTICULAR. Vendo colección cuadros 
antiguos, tapiz de pared grande. Escri-
bid: Apartado 9.105. Hermosilla. 103. Ca-
ja Postal. (T) 
VENDO comedor 600 pesetas. Lópei de H6-
yos. 13. (E) 
COMEDOR, alcoba, armarios tres lunas, 
estufa, buenos, económicos. Paseo Flo-
rida. 37, segundo D. (2) 
VENDO muebles ocasión. Teléfono 56360. 
(B) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
nlos. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
LIQUIDACION verdad. Mantones Manila. 
Abelardo Linares San Jerónimo. 40. (4) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
<;AI.FRIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
"TRUST del Remate". Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetas vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
OCASION. Para amantéis r«a«tM plntu>« 
Realización cuadros Greco. Goya, Luca¡? 
Gíordnno. Claudio Coello. Murillo Ku-
oens. Ticlano. Tintoretto, Vqn-Dlck Ve-
iázmtez. Zurbarán v -rtros Pueb's 19. 
(10) 
DISCOS, gramófonos ocasión baratísimos, 
compramos, vendemos, objetos, almoneda 
permanente, cambios. Joaquín. Pasaje 
Doré (Atocha) (3) 
( OLCHONES. buena lana, todos tamam».-, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo. 24 T 
da. Í20) 
vi.I OMBRAS. tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. '20) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas Dlseia-
das. 110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
PERRO lobo un mes, 50 pesetas. Sandoval. 
2, primero derecha Interior. (4) 
i ROENTISIMO. Gran almoneda, infinidad 
muebles, vajilla, Singer, secreter. Hermo-
silla, 87. (5) 
\ ENDESE piano barato, buen uso. San 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (18) 
•'ARTICULAR vende Oración de Huerto, 
marco ovalado, plateado, nuevo, 120 por 
60, pesetas 37,50 Marqués Comillas, 6. 
Portería. (7) 
l'OR marcha extranjero vendo comedor ro-
ble macizo, ultramoderno, tapices, obje-
tos. Tenerife, 14, hotel. "Metro" Alvara-
do. (2) 
LIBRERIA Renacimiento, propio despacho, 
esiado nuevo, se vende. Sólo particulares. 
Cuesta Santo Domingo, 6. (2) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
MIEL "Los Cipreses" de azahar. Vendo di-
rectamente consumidor bidones cuatro ki-
los. Madrid, entrega domicilio, doce pe-
setas; provincias, catorce. Pedidos: Ra-
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfo-
no 51984. <3) 
TINTO fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén, Sando-
val. 2. Teléfono 44400. (T) 
LA casa de cisco erraj, las mejores asti-
llas de fábrica, a precios muy reducidos. 
(21) 
SERNA (Angel J.). Preciosos objetos re-
galo. Escopetas marca. Fuencarral, 10. 
(2) 
URGENTISIMO. Motivos familia deshago 
casa, comedor, alcoba cubista, despacho 
chippendale, tresillo, dormitorio caoba, sa-
¡oncito, objetos regalo, porcelanas, lám-
paras, varios. Velázquez, 27. (3) 
V I E N A 
PASTELFIS, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128: Martín Heros, 33. 
(2) 
PAN de Viona integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal. 30. (2) 
UOMRONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón U : Genova. 25; Goya. 3i. (2) 
26 (3) 
( OM'EDESE licencia explotación patente 
numero 108.693. por "Mejoras en las ins-
talaciones para la sacarificación de la ce-
lulosa y semejantes". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CALDO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortla. Preciados, i . (20) 
I 
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de o r g a n i z a c i ó n militar M E D I T E M O S , por K - H 1 T Ü 
Apuremos el toma esbozado en el 
art^u'o anterior. Dije que para la or-
p--! --nión qu? yo propongo, antes me 
faU?t,'an oficiales que me sobrarían, y 
por táa rezones que aduje, creo que es-
toy en lo c^rto al hacer psa afirmación, 
íiupong;unos que no lo esté; que me 
sobran oficiales. Pues bien, el que se-
pa que toJos les que proceden de Aca-
demias m •.¡tires están capacitados para 
hacer trabajos topográficos, y el que 
haya leído, o lea, la conferencia que el 
día 18 de febrero de 1926 dió en la 
Academia de Jurisprudencia el ministro 
de la Dictadura, señor Calvo Sotelo, y 
lo.s 'Diarios de Sesiones» de las Cor-
tes de 1932. bign pronto encontrará aco-
modo para una legión de oficiales con 
honra y provecho para los mismos y 
con beneficio para España. En efecto: 
en esa Conferencia, de un modo docu-
mental, como puede hacerla un minis-
tro que tiene a sus órdenes a todos los 
delegados de Hacienda, se dice (pági-
na 12) «que no tributa toda la riqueza 
que debiera tributar», y en la pági-
na 13 «que la riqueza descubierta por 
el Catastro asciende a 262 millones», y 
si las moscas!, las tiró sobre un montón 
de algodón en rama. Si la máquina an-
da o no anda, ¿qué más da? 
Se me dirá, y no sin falta de razón, 
que puesto que en 1896 se comenzó la 
labor del Catastro, y en 1898 pjrdimos 
las colonias, y de esa fecha data el pro-
blema del exceso de oficiales, que trajo 
anejo la creación de un Ejército de pa-
pel..., bien pudo pensarse en la última 
fecha en lo del Catastro para resolver 
aquel problema, antes que en el acta 
de Algeciras, que trajo como consecuen-
cia lo de metemos de hoz y de coz en el 
avispero de Marruecos... ¡Cierto, cier-
to! "Nada hay máe santo qua la ver-
dad", ha dicho Menéndez y Pelayo, y yo 
siempre he sostenido que le rendí y 1« 
rindo culto a aquélla, pero ahora no ha-
cemos historia (si no me muero sin ha-
cerla, puede qu-e acierte a decir cosas 
peregrinas), y ' lo s errores ajenos no 
disculpan los propios; ahora jugamos a 
hacer Ejército. Continuemos nuestra la-
bor. 
E l que se dedique a un trabajo serio de 
reorganización del elemento armado, se 
encontrará con una masa de 4.821 sub-
más adelante añade que en 1926 no se|0ficiaie3 y 3.948 sargentos (en total, 
habia logrado catastrar más que unalgjgg^ hombres todos enquistados en 
superficie POCO MAS D E L A T E R C E 
RA P A R T E D E L A E X T E N S I O N D E 
ESPAÑA. (E l Catastro comenzó a lle-
varse a cabo en 1896.) Por otra parte, 
en el «Diario de Sesiones» de 27 de 
julio de 1932 se lee que «faltan por 
catastrar más de 24 millones de hectá-
reas; E S D E C I R , C E R C A D E L A MI-
TAD D E L T E R R I T O R I O NACIONAL».; 
que se calcula en doce años el tiempo 
que se tardará en hacer la labor ca-. 
tastral que falta; eque ello producirá 
un beneficio de más de 324 millones, y, 
A P A R T I R D E L DUODECIMO AÑO, 
UN AUMENTO A N U A L D E 50 MI-
LLONES». 
Luego si la labor catastral es repro-
ductiva para España, como probado 
queda, y se ha hecho lentamente, y rá-
pidamente se puede hacer, empleando 
gente apta para ello y todos los oficia-
les procedentes de Academia, repito, 
están capacitados, con una preparación 
liviana de unos días, el que menos sepa, 
para dedicarse a esa labor; bien se ve 
cómo de sobrarme oficiales para el Ejér-
cito, podría encontrarles acomodo, pro-
vechoso para España y honroso y útil 
para ellos. 
Honroso, porque sépase que los ofi-
ciales de ArtUlerfa, Ingenieros y Esta-
do Mayor, únicos que pueden concur-
sar las pocas vacantes que, de cuando 
en cuando les ofrece el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico (a cargo del que 
corre la labor catastral), se las dispu-
tan con ahinco (1); luego todos los ofi-
ciales podrían honrarse con el trabajo 
del Catastro, que sería provechoso pa-
ra los mismos, porque lleva anejas die-
tas de las que ae dan al elemento ci-
vil, siempre superiores a las que cobra 
el elemento militar. ( ¿ N o habrá llega-
do la hora, en estos tiempos de igual 
el Ejército, a los que por razones lar-
gas de decir, y que aun callándolas a 
muchos se les alcanzarán, hay que bus-
carles un porvenir, que no puede ser otro 
que el de (cerrando, por ahora, las Aca-
demias militares a piedra y lodo), alla-
narles el camino para que con un lige-
ro barniz cultural puedan llegar (co-
mo dije en un artículo anterior) los me-
nos capacitados hasta capitanes, de-
jando la puerta abierta, como siempre 
lo estuvo, para todos los empleos al 
que pueda, sepa y quiera someterse a 
las pruebas necesarias para lograrlos. 
Y puesto ya en el trance de pensar 
en una reorganización militar, sería 
cosa de discurrir sobre la conveniencia, 
o inconveniencia, de mandar enhorama-
la el servicio militar obligatorio, que 
Alemania inventó después de su desas-
tre de 1806; que Francia copió, para 
ponerse a tono con su enemiga tradicio-
nal, y que nosotros, ¡cómo no!, copia-
mos de los franceses, así como otras 
naciones, sin una necesidad real como 
la que sintieron almanes y franceses. 
Inglaterra, qu« no admite, así como 
así, modas exóticas, siguió con su ejér-
cito de voluntarios; durante la guerra 
mundial (la necesidad es dura ley) pa-
só por las horcas caudinas del servicio 
militar obligatorio y terminada aquélla, 
ha vuelto a hacer uso de su antiguo 
traje bélico. Eso es lógico. De los ejér-
citos profesionales de mercenarios se 
ha dicho que, si son buenos por su ap-
titud, son malos porque son caros y 
porque pueden constituir una fuerza 
terrible en manos de un general de 
prestigio. Todos ven a César pasando el 
Rubicón con sus legiones. ¡Bah! Los 
siglos no corren en balde. Hoy, antes 
que en el mando, hay que poner los 
ojos en la masa, como los ponía la Es-
dad, de medir a todos por el mismo [parta aristocrática, que no admitía en-
"Lo que es el talento—lo que es la mollera^ 
a ver si este chisme—lo inventa cualquiera." 
i i a H • a E • • • • ' • ^ • ' • i 
Cómo era el faro de Alejandría? NOTAS DE BLOCK 
^v::. •;:iiiiiiiiniiioiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiBiiiHii!in • R • 1 O 
Durante el período de Ptolomeo II. i 
Filadelfo, años 285 a 247 antes de Cris-
to, el arquitecto Sóstrato de Anido, hi-] 
jo de Dexifanes, levantó, por orden del 
aquel rey de Egipto, una torre sobre la 
pequeña isla de Pharos. a la entrada 
del puerto de Alejandría, con el fin de 
que sirviera de orientación a las na-
vegantes por medio de luces durante 
la noche. Las descripciones que los geó-
grafos griego sy latinos, desde Estrabón 
y Plínio a Valerio Flaco, hacen de es-
ta construcción no permiten recons-
truir el dibujo de la torre, fabricada de 
piedra blanca, probabiement- mármol, 
con varios cuerpos en disminución so-
bre una planta cuadrada, y que llegó 
a considerarse como la tercera marav 
lia del mundo. 
Poco después de la conquista de Egip-
to por los árabes, éstos comenzaron a 
desmontar el faro, engañados por una 
estratagema de los bizantinos; pero, en-
terados a tiempo del engaño, desistie-
ron de su destrucción y hasta parece 
que reedificaron lo derruido con ladri-
llo y cal. Ocurría esto durante el go-
bierno del general Amr ben Aloás 
(661-680), según unos cronistas, o en 
la época del califa Walid ben AbdeL 
melle ben Meruán (705-715). Un terre-
moto en 736 derrumbó la parte supe-
rior de la torre, destrozo que fué repa-
rado entre 873 y 883 por el sultán de 
Egipto, Ahmed ben Tulún, que puso una 
aimple cúpula de madera: también por 
entonces se reparó el cimiento del án-
gulo occidental de la torre, socavado 
por las aguas del mar. Nuevo terremo-
m:m a • H n m n s mam 
rasero r Brindo la idea al ministro de 
la Guerra.) 
¿Que aun asi me sobrarán oficiales, 
porque quizá no aceptaran muchos el 
trocar la espada por el taquímetro?... 
Pues voy a concedéroslo. E n ese caso 
me acordaría de lo que hacía Roma en 
los tiempos de su mayor esplendor (no 
permitía que ningún ciudadano des-
empañara un destino público el antes 
no había servido un determinado tiem-
po en laá filas de la legión), y aun de 
lo que hacemos nosotros (¡muy bien 
hecho!) con las clases y soldados li-
cenciados, a los que se les reservan nu-
merosos destinos del Estado, de las Di-
putaciones, de los Ayuntamientos... 
¿Por qué habían de ser de peor con-
dición los oficiales a los que por vo-
luntad de España se truncaba su ca-
rrera, que las clases y soldados que, 
por voluntad propia, se alejan de las 
filas del Ejército? 
Observad, puetí, que yo procedo como 
procedería el director de una industria 
grande y compleja que se viera precisa-
do a cerrar unos talleres, por Innecesa-
rios, y se diera cuenta de que, intensifi-
cando el trabajo en otros, podía encon-
trar pingües beneficios para la indus-
tria, y colocación para loe que, con aipti-
tudes para la nueva labor, hablan cesa-
do, por el obligado cierre, de prestar ser-
vicios. A buen áeguro que a eee director 
no se le hubiera ocurrido la genial idea 
de despedir, con todo el sueldo, a los 
obreros parados (solución Azaña), de-
jando languidecer los talleres donde era 
conveniente y reproductivo. Intensifi-
car el trabajo—Azaña procedió como el 
que desarmó una máquina y le sobraron 
piezas al armarla: las tiró, pero... 'por 
(1) Ya sé que esos oficiales se dedi-
can, en general, a trabajos geodésicos. 
tre los combatientes a los deshereda 
dos de la fortuna, y como los pone la 
Rusia soviética, que no permite a loa 
burgueses la entrada en el Ejército. 
Esos soldados de plomo, como los de la 
República de Platón, como se quieren 
hoy, como muñecos sin alma, son muy 
difíciles de encontrar, aun dando por 
supuesto que el Código de Justicia mi-
litar con su dureza necesaria (a la que 
habrá que volver), sea una eficaz mor-
daza para ciertos ideales, que no acier-
tan a dejarse a las puertas del cuartel 
Lo absurdo es que una Monarquía, que 
no desconocía que el socialismo y el 
sindicalismo avanzaban sin cesar, antes 
que pensar en ciertas aventuras, que 
callo por discreción, para las que se 
necesitaba un Ejército grande, no se 
cuidara de conservar el propio solar, 
para lo que basta un Ejército pequeño 
y sobraba el servicio militar obligatorio, 
que traía aparejado el peligro de tener 
en filas una gran masa de socialistas 
sindicalistas y comunistas. No se acor-
daron los Gobiernos monárquicos de la 
jugarreta que les hicieron los griegos a 
los troyanos con aquel caballito de made-
r a que. Incautos, introdujeron éstos den. 
tro de Troya, para que de la barriga del 
mismo saliera después un puñado de grie-
gos que acuchillaron a los troyanos ("Ti-
meo Dañaos et donna ferentes"). Que 
sí; que tenia razón Virgilio, cuando de 
@once0i6o Bioquímicamente, ^o-
mett6o a ^et)era experimentación 
efínica. ^on Cae madores autori-
6 a 6 e 0 mé6icáe fad que afirman que 
f u c o f o r i n a 
"Bfroóuce efectos eaícepcionafeo en fa 
I ) i a 6 ^ t é 6 
gToopera a cuaCquietr otro tratamiento 
J l ó e m á s 6e ser u n e n é r g i c o i? po6eroso a n t i 6 i a B é t i c o . 
efet>a r á p t ó a m e n t e ef tono n u t r i t i o o óef enfermo 
R E S 
¡¡Los informes médicos más pres-
tigiosos aseguraru y afirman: 
Que si todas las embarazadas y lactantes tomasen 
alternando T E C E L a A R A B ^ y B I O F O R S A N G ^ L I X H D 
criarían a sus hijos sanos, fuertes y robustos; 
formarían U N A N U E V A R A Z A ü 
republicano, antimarxista, en lo que no 
debió echar en saco roto uno monár-
quico? ¿No le convendrá a la Repúbli-
ca tener un ejército de voluntarios, pe-
cía que habla que temer a los griegos, | ñ m6vil eficaz purgad0( en cuan-
^ a s t ^ ^ n d o halcIf,n 0S**?aB' Como 13 to sea posible, de ciertos elementos? del históric caballo. Y si a nadie se 
le ocurrió jamás abrir paso al enemigo 
a la cindadela, a la del Ejército ha lle-
gado el que tiene como ideal hacerlo 
desaparecer. 
¿No estará la explicación de la pasi-
vidad del elemento armado en 14 de 
abril de 1931 en el hecho que acabo de 
citar? ¿No debe pensar un Gobierno 
L a solución, como se dice en las chara-
das, en el número próximo, que por 
mucho que quiero sintetizar mis ideas, 
no acierto a hallar la síntesis apete-
cida. 
Armando G U E R R A 
NOTA.—Supongo que mis lectores 
habrán rectificado una errata del ar-
D o s c á t e d r a s d e e s t u d i o s S e p r o y e c t a d r a g a r 
u k r a n i a n o s e n V a r s o v i a b o c a s d e l D a n u b i o 
wm 
l a s 
VARSOVIA, 12.—El ministerio de 
Instrucción pública ha creado en la Uni-
versidad de Varsovia dos nuevas cáte-
dras: una de Historia y otra de Filología 
ukranianas. 
tículo anterior. Donde dice "lo oigo", 
claro es que debe leerse "la oigo" (que a 
Rusia me refiero). 
BUCAREST, 12.—La Prensa anuncia 
que la Comisión Europea del Danubio 
ha redactado un proyecto de obras pa-
ra mejorar la navegación en el río, en 
cuyas bocas sólo pueden penetrar hasta 
vo de su último viaje a París, el minis-
tro d3 Hacienda nunano se informó de 
este proyecto en la sede de la Comisión 
internacional danubiana, y dió la adhe-
sión de su país. 
La Comisión propone la emisión de un 
to en 955 tiró al suelo treinta codos de 
la parte superior de la torre. L a cúpula 
de madera puesta por Aben Tulún se 
cayó en tiempo del sultán Mameluco 
Bíbars, quien la sustituyó por una pe-
queña mezquita en 1274. En 1302 otro 
movimiento sísmico destruyó cas; por 
completo el Faro: Abenbatuta. que da 
f en 1326 de la ruina de toda una fa-
chada, no halló en pie ya ni restos de 
sus muros cuando volvió a visitarlo 
en 1349 
Las descripciones de los viajeros y 
geógrafos árabe?, coincidíanles en cuan 
to a .̂ s características esenciales del 
mon jmcnto, difieren profundamente res-
pecto a otros detalles, hasta tal punto 
que ha sido imposible imaginar una 
reconstrucción con los datos de altura, 
anchura, silueta, etc., por estos auto-
res recogidos. 
Felizmente el escritor enciclopédico 
Yusuf ben Al-sayj, el malagueño, que 
floreció en España desde 1132 a 1207. in-
cluyó en su curioso libro titulado «Ki-
tab alif oa", o •'Abecedario" una des-
cripción del Faro, por él yisitado; y co-
mo tenia aficiones a los estudios y prác-
ticas de la arquitectura y, por otra par-
te, cuidó de consignar exactamente las 
medidas por 61 tomadas mediante una 
cuerda, resulta su relato del mayor in-
terés para la reconstrucción del mara-
villoso monumento. E l maestro de ara-
bistas, señor sin Palacios, da la tra-
ducción del texto en el número segun-
do en «Al-Alandalus», con la previa co-
rrespondencia de las medidas emplea 
das por Aben Al-sayj (braza, paso, co-
do, palmo); y es tal la exactitud en las 
mediciones del autor musulmán que un 
ilustre arquitecto, el señor López Ote-
ro, académico y constructor de la Ciu-
dad Universitaria, ha podido reconstruir 
los planos de la torre, que durante si-
glos fué la admiración del mundo. 
E l acceso a la isia de Pharos, ale-
jada una milla al norte de Alejandría, 
se hacia por medio ae un sólido male-
cón, calzada o arrecife, de 600 codos de 
largo, 20 de ancho, tres de alto sobre 
el nivel del mar; en parte lo sostenía 
un viaducto de 16 arcos, en plomo, in-
clinado, para salvar la diferencia de ni-
vel entre el extremo del malecón y la 
puerta de entrada al Faro. La base era 
un cuadrado de 45 pasos (aproximada, 
mente 31 metros). Formaban la torre 
tres cuerpos: el inferior, cuadrado, de 
31 brazas de alto y 180 pasos de perí-
metro total; el intermediu, octógono, con 
un perímetro de 80 pasos, que, siendo 
menor que el del cuerpo inferior, daba 
lugar a una azotea de 15 palmos de an-
cha, con una altura de 1"> brazas, o sea, 
la mitad casi de la altura del primer 
cuerpo, y con un grueso de siete o nue-
ve palmos de espesor en el muro octo-
gonal; el tercer cuerpo, cilindrico, de 
40 pasos de perímetro (la mitad del 
cuerpo segundo), lo que daba lugar a 
una azotea de nueve y medio palmos, y 
una altura de cuatro brazas, o sea, una 
cuarta parte del cuerpo octogonal. E n 
el centro de la última azotea habia un 
oratorio, coronado con una cúpula, con 
cuatro fuertes, alto de tres brazas, so-
bre una planta de 20 pasos, distante 
cinco palmos del muro. E n esta última 
azotea se encendía el fuego, cuya luz 
servia para guiar a los navegantes. La 
altura total de la torre era de 53 bra-
zas, a lo que habia que añadir cinco 
de la parte de cimientos visible, y el 
resto de la cimentación bajo el agua, 
que el malagueño calculaba en poco más 
o menos de una braza. 
L a torre, en el primer cuerpo, esta-
ba hueca en el sentido de su eje; por 
dentro tenía una escalera, de siete pal-
mos de ancha, construida en rampa co-
mo la de la Giralda de Sevilla, y a de-
recha e izquierda del corredor o pasi-
llo que la constituía había hasta 68 cá-
marr i. En los dos cuerpos superiores, 
la ascensión se hacía por escaleras pro-
piamente dichas, con 18 peldaños en 
el cuerpo octogonal y 32 en el cilindrico. 
L a descripción de Aben Al-sayj es una 
prueba más del espíritu curioso de ob-
servación que anima los relatos de geó-
grafos y viajeros árabes. Confiesa que 
se fué al Faro «con el tintero, el papel 
y la cuerda, a fin de que ni el menor 
detalle quedase perdido, pues el Faro 
es una maravilla y ¡qué maravilla!». Y 
se acuerda del texto alcoránico que po-
ne en Dios la gloria de todas las obras 
humanas: «Es Dios quien os ha crea-
do, a vosotros y a las obras de vues-
tras manos.» 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
EN buena hora se ha metido la mino-ría popular agraria a buscar una 
solución contra el paro forzoso. 
L a característica del proyecto de ley 
de estilo fascista, presentado por los 
monárquicos, es preferentemente la de-
magogia, según dice "El Socialista". 
¿Lo ha presentado la minoría popu-
lar agraria? Luego es monárquico. 
¿Se intenta rescatar de la miseria a 
millares de trabajadores? Es demagó-
gico. 
¿Se pretende con él dar trabajo a 
los parados9 Entonces es fascista. 
Fascista, monárquico, demagógico. 
Desde luego, dar pan y proporcionar 
trabajo es cualquier cosa menos socialis. 
ta. Porque ha sido bajo una política so-
cialista, cuando los obreros se han que-
dado sin trabajo y hambrientos. 
* * * 
U | 7 L Liberal" cree que la Iniciativa 
está falta de eficacia. 
En primer lugar, porque "aquí el con-
flicto no es tan arduo y pavoroso como 
en otras partes". En segundo lugar, por-
que "mientras el capital continúe ex-
patriado y retraído, a merced de cual-
quier negocio que le proponga un Sta-
visky, serán inútiles cuantas leyes se vo-
ten contra el paro.,." 
En otras palabras: 650.000 obreros pa-
rados es una cifra '.nsignlficante en com-
paración del número de huelguistas for-
zosos que registran otros países. De mo-
do que, para que un proyecto de ley de 
esta clase sea eficaz, hacen falta, por 
lo menos das o tres millones de ham-
brientos. 
Más curiosa es su teoría de que los 
parados no trabajen ni coman, mien-
tras el capital continúe expatriado y re-
traído. 
E ! propósito, en un periódico que alai-
dea de revolucionario, no deja de ser 
sorprendente y casi maravilloso, porque 
demuestra que, al cabo de tantos años de 
propaganda disolvente, el sentido capita-
lista está en la mente y en el corazón de 
los revolucionarios con más hondas raí-
ces, que en ios partidos motejados de 
conservadores. 
* * * 
UN diarlo francés hace la semblanza del embajador de España en París, 
señor Madariaga. 
"Fué en su adolescencia la quintaesen-
cia de un francés, o sea, un politécnico". 
"Desde su madurez, el prototipo de un 
inglés culto". 
¿Y español, cuándo? 
Español, siempre, a la hora de deven-
gar los honorarios. 
» * » 
ERA de prever. Desde el instante en que el mons-
truo del lago Ness, en vez de espantar 
a las gentes las atrae hacia los hoteles 
de aquella región, las oficinas de turis-
mo de varios países se apercibieron pa-
ra competir con Escocia. 
Como resultado tenemos una epide-
mia de monstruos propios de la tempo-
rada, como resistimos a su debido tiem-
po la epidemia de reinas de belleza. 
En cada país aparece con gran estré-
pito de propaganda el correspondiente 
monstruo. 
El que ofrece Suecia en su lago de 
Ostergotlard, donde, por cierto, se pue-
den practicar todos los deportes de in-
vierno, no tiene nada que envidiar al 
del lago Ness. Mide 35 pies de largo, 
saca la cabeza un metro fuera del agua 
y es tímido. No hay miedo de que se 
coma a los niños. S 
El de Italia, viene muy mejorado. 
Se trata de una bestia que vive en 
los montes de Toscana, grande "como 
cuatro toros juntos", al decir de los pal-
sanos, que por las noches merodea por 
un castillo que perteneció a los condes de 
Guidi. donde hay enterrado un tesoro 
que nadie ha logrado encontrar. 
Los periódicos de Londres refieren que 
en las costas del Mediterráneo, en las 
cercanía*! de Valencia, ha sido vista una 
espantoF> serpiente de mar. 
Tener.» is que censurar a nuestro Pa-
tronato de Turismo por su propaganda 
arcaica y tímida. Acaso se justifique, 
recordándonos que en los dos últimos 
años se gastó millones en el reclamo de 
Azaña, por cierto que con muy poco 
provecho turístico. 
A. 
empréstito de 1.200 millones de francos 
franceses, y a este proyecto darán su 
aprobación todos los países ribereños del 
Danubio y todos los representados en 
la Comisión inlernacional. Parece que 
este empréstito será colocado bajo los 
auspicios de la Sociedad de Naciones. 
ESTUDIANTES TORCOS fl EÜROPA 
ANKARA, 12—El periódico "Repú-
blica" anuncia que 70 estudiantes tur-
cos han marchado a continuar sus es-
tudios en Francia y Bélgica. 
B • • • • H • 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 0 ) 
L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
iraducrión expresamente hecha para 
fcL D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tras estamos en el campo nos desentendamos por com-
pleto de las mil pequeñas obligaciones, de los mil cui-
dados que nos impone la vida ciudadana9 Parece que 
es esto lo lóg.co y que ro lo es lo otro. 
Y* el bueno del profesor añadió, recreándose en la 
cita, porque ton día ponía de relieve su erudición. 
—No olvide usted que cuanto más nos acercamos a 
la naturaleza, más uaturales debemos ser. 
.Cómo! ¿Ya hemos abierto el consabido parénte-
sis de disquisiciones (ilosóficas y de discursoo tan su-
períluos como aburridas?—exclamó bruscamente la se-
ñora de Gorille, que aunque no experimentaba nin-
guna simpatía hacia Hugolina Taurisson, cifraba su 
orgullo de mujer mundana en que todos sus invitados 
guardaran un grato recuerdo de la fiesta campestre 
organizada por ella—. Pues habr^ que cerrarlo ahora 
mismo, sin má.s circunioquios. porque no estamos pa-
ra escuchar monsergas. 
—Deje usted, señora, deje usted que discutan—ter-
ció nuevamente el hijo del diputado—, porgue si de la 
discusión sale la luz, de ésta pueden salir 'aspectos in-
teresantíaimos, desconocidos y iiasta insospechados. 
•Quién sabel A lo mejor resulta que la señorita ie 
Taurisson tiene quince primaveras más de las que con-
fiesa cuando se ve obligada a declarar su edad y que 
de lo que trata, al incurrir en esas mentirillas, es de 
demostrar prácticamente la imperiosa necesidad de "re-
parar de los años el reparable ultrage". 
Esta vez la broma, que por exagerada tocaba en los 
linderos de la comicidad, no sólo no enojó a la embro-
mada, sino que provocó una explosión de hilaridad, a 
la que se unieron las carcajadas, sinceras o fingidas, 
de Hugolina. 
L a señora de Sobrey, que no habia podido menos de 
reprobar severamente, aunque se encerró en un abso-
luto silencio, la desmedida e inoportuna coquetería de 
la frivola y alocada señorita de Taurisson, tuvo moti-
vos más que sobrados para felicitarse, una vez más. 
¿Acaso no habia mostrado su hijo Bernardo, dos años 
antes, cierta amorosa inclinación por Hugolina? ¿Y 
no había llegado hasta admitir la posibilidad de casar-
sé con la hija del viticultor? 
Sin el veto materno, ta! vez se hubiera consumado 
la irreparable tontería. Y la señora de Sobrey, tras un 
involuntario e instiutívo estremecimiento, sonrió apa-
ciblemente. ¿Tenía, o no, motivos para felicitarse? 
Cuanto más a fondo iba conociendo a Hugolina, me-
nos aprecio sentía por ella. L a coquetería y la frivoli-
da(" eran sus dos falta? menores, las que máj, tolera-
bles resultaban. Aquel cuidado constante en que vivía 
la señorita de Taurisson, pendiente a todas horas del 
"efecto ' que causaba o que podía causar, desagrada-
ba extraordinariamente a la señora de Solrey, que lo 
creía impropio de una señoritp correcta y cuidados.- de 
su propia estimación. 
Cierto que están ya lejos los tiempos en que basta-
ba la huella de la borla de los polvos en el rostro o 
una sospecha de carmín en las mej Has. para estable-
cer la infranqueable barrera que separaba n la mujer 
honesta y virtuosa de la descocada aventurera. 
¿Dónde está la joven moderna, por seria y recatada 
que sea, que no esconda en la secreta intimidad del 
bolso de mano. Uel que no acierta a sepafiíúrse, el es-
pejo y la polvera? 
¿Dónde está la dama del gran mundo, o simplemen-
te la mujer elegante, de buen tono, que no tiene sobre 
su mesa de tocador una retahila de frascos, botes y 
tarros de todos los tamaños y de las más variadas for-
mas? Material complicadísimo al empleo del cual quie-
re atribuírsele una finalidad—algunas coquetas lo pre-
tenden, al menos—, relacionada con propósitos de hi-
giene y aun de arte. 
Hoy, el uso de ciertas cremas "de belleza", preser-
vatrices de los efectos del aire o del frío, y el de 
ciertos perfumes destinados a suprimir o a, neutrali-
zar los olores del sudor, está admitido entre las gen-
tes de la mejor sociedad. 
Hacer desaparecer hábilmente, por procedimientos 
artificiales, toda traza de pesar, toda apariencia de fa-
tiga, hasta toda huella de salud precaria, para presen-
tarse a sus invitados con un rostro agradable, lozano 
y acogedor, es considerado por los amos de casa, no 
ya como un deber impuesto por la hospitalidad, sino 
como una muestra de distinción social. 
De hecho, la dama que acudiera a un sarao, a un 
baile, a un teatro o simplemente a una visita con ele-
gante traje apropiado al momento, de noche o de pa-
seo, pero con el rostro sin maquillar y brillante la 
nariz, estaría tan en ridículo como si se presentara 
ataviada con el traje que lució su madre el día de su 
boda 
Lo esencial, como en todas las cosas, es saber pe-
netrarse de la imporUncia del aforismo: "In medio 
virtu-". que Moliere tradujo de este modo: "La perfec-
ta razón huye de todo extremismo". 
¡Porque entre el discreto cuidado del rostro para 
enmendarle la plana, en lo posible, a la naturaleza 
muchas veces inclemente, y el odioso maquillaje h-v 
un abismo: • 
—¡A otros tiempos, otras costumbres!—suspiró la 
señora de Solrey, que no pudo menos de añorar la 
época venturosa de su juventud, aquella énoca en que 
la sencillez era la única gracia, el solo adorno de la 
mujer. 
Su mirada fué a posarse un momento en Andrea 
Grouchy, tan naturalmente linda bajo el casco relu-
ciente de su cabellera de oro. Puesto que lífs ojos son 
el reflejo del alma, habia que convenir en que lo que 
se reflejaba en las serenas pupilas de la muchacha era 
el alma de una joven prudente, seria, juiciosa. Nada 
había en ella que denotase coquetería, ninguna afec-
tación se advertía en sus modales ni en sus gestos. 
Laboriosa y complaciente por temperamento, pero 
también por costumbre, Andrea se preocupaba instin-
tivamente, sin proponérselo, de que ninguno de los co-
mensales careciera de lo que podía necesitar en un 
momento determinado, y con una naturalidad encan-
tadora, y con una gracia exquisita, hacía circular el 
salero, y el mostacero, y la bandejita con los palillos 
de dientes para que llegaran hasta los que por puro 
capricho u obligados por ta accidentada topografía del 
terreno, habían tenido que colocarse más lejos del 
mantel tendido sobre la hierba 
—Parece demasiado sencilla—pensó la mujer del fa-
bricante de calzados—. para tratarse, como se trata, 
de una joven inmensamente rica, millonaria, para la 
que sólo mimos y halagos ha tenido y tiece la vida .. 
Creo que los Delbar harán muy requetebién, esta vez, 
en no dejar escapar la ocasión que se les ofrece para 
ver realizados sus propósitos, los planes matrimoniales 
que acarician respecto de su hijo... 
Y la señora de Solrey pareció sumirse en hondas 
reflexiones. 
De pronto oyóse una voz. qua decía en tono com-
pasivo: 
—¡Ah, pero.... el pobre señor de Gorille, ahora que 
me fijo, no tiene dónde beber...! ¡Y estamo,? ya en el 
asado! 
La que hablaba era .a supuesta señorita de Som-
pierre, en cuya copa escanciaba vino, gentilmente, su 
vecino de mesa. 
Todas las miradas se volvieron entonces hacia el 
profesor, un tanto olvidado en su aislamiento por los 
demás comensales. Sentado en el punto más alto, en 
la cúspide de una colina en miniatura; incómodo a 
causa de la longitud desmesurada de sus piernas, de 
las que no sabia qué hacer ni en qué postura colocar 
para que le embarazaran menos; con un molesto rayo 
I de sol sobre los ojos, del que no lograba verse libre 
a pesai de las contorsiones que hacia con . el cuello 
para desviar la cabeza hacia su derecha o hacia la 
izquierda, pendiente del inestable equilibrio de su plan-
ta, que sostenía a duras penas sobre el peligroso de-
clive de sus rodillas, el profesor no parecía muy sa-
tisfecho, a juzgar por su gesto 
—¡Pero si está usted en una posición mcomodisiraa, 
señor!—dijo Andrea, aproximándose al erudito—. No 
só cómn puede usted aguantar tanto tiempo en esa 
postura. 
—¡De ningún modo, señorita: Le aseguro que me en-
cuentro muy bien aquí— respondió el interpelado sin 
la menoi convicción, como hombre que sabe ponerse 
al nivel de las circunstancias, pero que piensa que es-
taría mucho más a gusto en su sillón del Instituto. 
E ; asiento es blando y desde esta altura domino per-
fectamente el panorama. No se preocupe de mí, se lo 
ruego Lo que no quiere decir que no agradezco mu-
cho las atenciones que me prodiga y que no mere/.co. 
-No se trata de atenciones, que en todo caso serian 
obligadas, sino de 'que yo no puedo consentir que us-
ted se prive... 
Andrea se detuvo un momento, como si la hubiera 
asaltado una repentina idea, y prosiguió jovialmente: 
—¡Pero no hay que apurarse! Ya está resuelta la 
cuestión... ¡Eso es! Acabo de dar con la solución del 
problema... No sé cómo no se me ha ocurrido antes. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Que no níerto que carezca usted de vaso en 
que beber. 
—¡Ah! ¿No?—preguntó, sin poder ocultar su asom-
bro, ei señor Gorille. 
-Tiene usted el mío, del que podemos servirnos loa 
dos. ¡En la guerra, como en la euerra! 
(Continuará.) 
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